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Reunión previa 
Consecuente con lo que oportuna-
~Tl yuncíamos, en la tarde do 
^ . allte8 de constituirse en sesión 
V̂ P̂iiado los miembros del nrrat̂  
trtenecientes a k €<m.iuucum, vol-
• on a celebrar otra reunión, en la 
35 por fin pudieron llegar a una 
f̂ lieencia respecto a que fuera pú-
el acto, y al propio tiempo á to-
el acuerdo de darse por enterado 
l̂ Aito Cuerpo de la determinación 
adoptada por el Poder Ejecutivo. 
Algunos senadores sustentaban el 
articular criterio de que era al Tri-
hinal Supremo, en este caso, a quien 
incumbía el derecho de suspender en 
siis funciones al Oobernador, y no al 
^Loíseu^n?5 liberales a su vê  
fcunbién celebrai-on una conferencia, 
últimamente todos unidos y momen-
L antes de dar comienzo el acto ofi-
cial llevaron a cabo un amigable 
ciiubio de impresiones, consiguiéndo-
se la conjunción de opiniones que se 
fjflejó más tarde en las diferentes fir-
jngs de la moción aprobada. 
La sesión extraordinaria. 
I K las cuatro en punto los timbres 
|| p̂jquelearon anunciando el conrien-
zo del acto. 
iNo hay para que citar nombres de 
jog senadores concurrentes, puesto 
que, con excepción de los señores Sán-
chez iBustamante y Ajuria que se en-
cuentran ausentes en el extranjero, y 
del señor Vidal 'Moraleŝ , todos los de-
más ocuparon ots escaños, incluso el 
wñor Oisueros Betancourt,, el cual, 
oiepués de su larga y penosa enfer-
medad por primera vez asistía a las 
sesiones. 
En el bemiciclo por lo tanto se con-
taban veinte y un senadores. 
La presidencia ocupóla el Vice Pre-
«denlc de la República. 
Las tribunas 
Desde horas antes de abrirse la se-
lión era inmenso el gentío aglomera-
¡m en los pOrtkWs jj alretltjdores del 
edificio que eri pa8a<3os tiempos fue-
ra residencia de los Segundos Cabos. 
Tan pronto como se le permitió la 
eutrada al público, éste, invadió las 
ribunas que materialmente resulta-
ban atiborradas. 
En la de honor, no tan concurrida, 
se veía al señor Alfredo Zayas y a al-
gunas señoras. 
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Diósele lectura a la convocatoria 
que el señor Preíúdcnte de la Repúbli-
ca hizo al Senado con motivo del de-
creto de suspensión del cargo de Go-
bernador a consmiencia del procesa-
miento del señor Asbert y que en su 
oportunidad hicimos público. 
Mensaje 
Acto seguido se leyó el siguiente, 
con el cual envia el Ejecutivo el d> 
creto de suspensión y da copia certi-
ficada del auto del Tribunal Supremo 
de Justicia. 
Al Senado: 
El día diez del corriente mes de Ju-
lio la Sala de Vacaciones del Tribunal 
Supremo de Justicia, en funciones de 
Sala de lo Criminal, declaró procesa-
dos por el delito de atentado a agen-
te de la autoridad y homicidio al se-
ñor Ernesto Asbert y Díaz, Goberna-
dor Provincial de la Habana, y al Be-
presentante señor Eugenio Arias y de 
la Torre; y por los delitos de atenta-
do a agente de la autoridad y dis-
paro de arma de fuego contra deter-
minada persona al Senador señor Vi-
dal florales y Flores de Apodaca, de-
clarando la prisión provisional con 
exclusión de fianza de los dos priras-
ros. Ordenó asimismo el referido Tri-
bunal que con certificación literal del 
propip auto, se ipusiese el mismo en 
mi conocimiento. 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo sesenta y ocho, y aparta-
do trece, de la Constitución, confor-
me al cual me corresponde decretar 
la suspensión de los Gobernaidores de 
Provincia en los casos de infracción 
de leyes, dispuse inmediatamente la 
del Gobernador de la Provincia de 
la Habana señor Ernesto Asbert y 
Díaz, en vista del citado auto, a cuyo 
efeoto dicté el Decreto número tres-
cientos noventa y ocho de doce del 
presente mes. 
Pudiera prestarse a dudas si en el 
caso de que se trata procede dar cuen-
ta al Senado, «egún el propio ar-
tículo sesenta y ocho de la Constitu-
ción establece, y mayormente el con-
vocarlo a sesiones extraordinarias, de 
acuerdo con lo •prevenido por el ar-
tículo treinta y tres de la Ley Orgá-
nica de laa Provincias, tratándose de 
un auto judicial del más alto Tribunal 
de la Nación en causa que oportuna-
mente había de sustanciar y decidir 
en virtud de la competencia que solo 
a él corresponde. 
Pero he creído que debía hacer no 
obstante la convocatoria en mi deseo 
de proceder siempre de acuerdo coin la 
interprettación más ¡favorable aj las 
prerrogativas de los Cuerpos Colegis-
ladores y de que las relaciones entre 
los Poderes Públicos se desenvuelven 
con la mejor armonía. 
En tal virtud, doy cuenta al Sena-
do de la referida suspensión, remi-
tiéndole la copia certificada del au-
to del Tribunal Supremo de Justicia 
y las eomunicaciones con que lo reci-
bí, y la de mi Decreto. 
Palacio de la Presidencia, en la 
Habana, a veinte y dos de Julio de 
mil novecientos trece. 
(f)iM. G. Menocal. 
Lecturas 
Continuó la de las comunicaciones 
del Secretario de Justicia, elevando a 
la Presidencia las citadas copias del 
auto de procesamiento, así como la 
enviada a la Presidencia por la del 
Tribunal Supremo, el auto de proce-
samiento en cuestión y por último 
al decreto del Poder Ejecutivo núme-
ro 398 disponiendo la suspensión de 
las funciones de Gobernador Provin-
cial de la Habana al señor Ernesto 
Asbert y Díaz, cuyo texto es también 
conocido del público. 
Moción 
Suscrita por los señores Antonio 
Gonzalo Pérez, Díaz Vega, Beren-
guer, Dolz, Osuna, Sánchez Agramon-
te, Coronado. Fernández Guevara y 
Figueroa, presentóse la siguiente mo-
ción, que como se ve por las firmas 
autorizantes resultaba que conserva-
dores, asbertistas y liberales habían 
podido llegar ia una unidad de cri-
terio respecto a la línea de conducta 
que el Senado había de adoptar: 
AL SENADO 
OOXSIDERA(NTDO que el Honora-
ble Presidente do la República por 
su Mensaje del día 16 del corriente 
mes, ha convocado al Senado a sesión 
extraordinaria a fin de darle cuenta, 
a los efectos procedentes, de la sus-
pensión del Gobernador Provincial de 
la Habana, decrecida .según expresa, 
en 12 del actual, cu u¿o de las facul-
tades q̂ e le confieren el apartado 13 
del artí julo 6S do la CoustitUción y el 
arlí.'ulo 3'S, párrafo 3o. y 4o. de la 
Ley Orgánica de las Provincias. 
COXSIDEliANDO que según e! ar-
tículo S'S de la Ley Orgánica de las 
Provincias, siempre que el Presiden-
te de la República suspenda a un Go-
bernador Provincial, dará cuenta en 
seguida al Senado, para que resuelva 
sobre la suspensión, convocándolo, al 
efecto a sesión extraordinaria si no 
estuviese reunido; y ''cuando el mo-
tivo de la suspensión no constituye-
re delito, el Senado resolverá dejando 
sin efecto la suspensión si la estimare 
procedente, o destituyéndole, en ca-
so contrario, siempre sin ulterior re-
curso". 
CONSIDERANDO que, conforme al 
inciso 3o. del artículo 47 de la Cons-
titución: ''Son atribuciones propias 
del Senado: Juzgar ôinstituido en 
Tribunal de Justicia a los Gobernado-
res de las Provincias, cuando fueren 
acusados por el Consejo Provincial 
o por el Presidente de la República 
de los delitos contra la seguridad ex-
terior del Estado, contra el libre fun-
cionamiento de los Poderes Legisla-
tivo o Judicial, de infracción de los 
preceptos constitucionales o de cual-
quier otro delito de carácter política 
que las Leyes determinen. 
CONSIDERANDO que de los an-
tecedentes remitidos por el Presiden-
te de la República aparece que el Go-
brnador Provincial de la Habana, ha 
sido procesado, y decretada su prisión 
con exclusión de fianza, por delitos 
calificados de graves en el Código Pe-
nal no comprendidos en dicho ar-
tículo 47, de los cuales conoce el Tri-
bunal Supremo de Justicia, de acuer-
do con lo que dispone el artículo 100 
de la propia Constitución. 
CONSIDERANDO que dada la gra-
vedad de los delitos de que se acusa 
al Gobernador el estado en que se 
encuentra la causa, que no permite 
anticipar su resultado, ni saber, por 
lo tanto, si en definitiva ese funcio-
nario resultará o nó responsable de 
dichos delitos procede que el •Senado 
acuerde darse por enterado de la sus-
pensión. 
El señor ANTONIO GONZALO PE-
REZ, como autor de la moción pro-
nuncia breves y sentidas palabras, la-
mentándose de la causa que había 
motivado tales determinaciones que 
como cubano le apenaba hondamente, 
pero que «como senador y patriota 
tenía el deber de proceder con la rec-
titud, la energía y la imparcialidad 
que se reflejaba en la moción, la cual 
consideraba las opiniones de todos los 
miembros del Senado, 
El señor Lolz, hizo también uso 
de la palabra para lamentar el triste 
suceso, con mayor motivo, triste para 
el Senado, cuanto que en él se encon-
traba envuelto un compañero, pero 
que como se consignaba en la citada 
moción como expresión del deber de 
los miembros del Senado lo menos 
que podía hacer era como se propo-
nía, el darse por enterado el Alto 
Cuerpo. 
Por unanimidad y sin discusión fué 
acordado lo propuesto, y como a las 
indicaciones del señor Varona de si 
algún senador deseaba hacer uso de 
la palabra, ninguno respondiera, se 
dio por terminado el acto. 
Impresiones 
Recogimos, hablando con un distin-
guido senador a la salida de la sesión 
de ayer tarde, la impresión siguiente, 
respecto al suplicatorio para la con-
tinuación de las diligencias sumaria-
les del señor Vidal Morales. 
—Este señor, estamos, seguros que 
espontáneamente renunciará a su de-
recho de inmunidad en que hoy se 
encuentra amparado; pero, si así no 
fuera, no hay duda alguna que nos 
veríamos en el caso de concederlo. 
Kn lo que al Senado respecta no na 
tenido motivo ni razón la opinión pú-
blica, con la prensa, que es quien la 
orienta, para dudarlo, puesto que és-
ta es la primera vez que se ve en ese 
caso, y por consiguiente nunca ha ne-
gado ni ha dejado sin respuesta nin-
gún suplicatorio judicial. 
De la Cámara nada puedo decirle, 
desconozco su actitud, pero a<|in en 
el Senado se integrará el "quorum" 
en la sesión del día 25, y ese mismo 
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L A I N M U N I D A D P A R L A M E N T A R I A 
POR MARIANO ARAMBURO 
Son muy conocidos los fundamentos 
la inmunidad o inviolabilidad par-
íamentaria para que sea necesario ex-
ponerlos extensamente. La indepen-
deneia de las funciones de representa-
tión, la libertad plena, segura, sin te-
mores ni coacciones, con que el dipu-
tado a las Cámaras legislativas (sea re-
presentante o senador) ha de expresar 
íus opiniones y emitir sus votos, frente 
& los otros poderes del Estado y sobre 
todo frente al Ejecutivo, a veces con-
trariando sus designios y oponiéndose 
1 los intereses de los hombres que lo 
ejercen, ha hecho necesario la inviola-
bilidad de su persona, único medio de 
íustraerla a injustas persecuciones que 
Podrían impedir el funcionamiento o 
farrear la sumisión del poder legisla-
tivo. 
Î n necesario se considera en la eco-
nomía del Estado este privilegio que 
fl,in en los tiempos en que el derecho 
Ptetitucional no emanaba de la volun-
al popular, sino del arbitrio de los re-
i la inviolabilidad parlamentaria 
era 'lefinida en términos tanto o más 
*niPlios que los usados en las Consti-
,Uciones modernas. En las leyes se-
y cuarta del título XVI de la 
.artida 11 mandó don Alfonso el Sa-
(<If0 fiue los procuradores a Cortes 
fueren seguros ellos y sus cosas, des-
jptte salieren de sus casas, hasta que 
«iviereu a ell as, no debiéndose atrever 
.̂ guno a matarlos, herirlos, prendeK 
''.ni tomarles cosa alguna por fúer-
jJ^Ias como estas prohibiciones no 
âhtizaban la inmunidad sino dn-
*. nte los viajes de los procuradores 
estancia en el lugar de reunión i 
^ las Cortes, pidieron y lograron que 
( . ̂ ableciera en términos absolutos. 
¡¿,0 dispuso Fernando IV, sancio-
0 con las penas de muerte y con-
Ĵ ación de bienes todo atentado con-
* A F I S C A L 
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tra los procuradores, y lo contirmo Al-
fonso XI en las Cortes de Valladolid 
de 1322, concediendo, además, derecho 
a los ofendidos para dar muertê  a sus 
ofensores. Y pareciendo todavto «X-
puesta a quebranto la inviolabilidad 
a solicitud de las Cortes de \ alladolid 
de 1351, don Pedro I (el Cruel) pro-
hibió a las justicias ''conocer de as 
querellas que ante ellos dieren de Jos 
procuradores durante el tiempo de su 
procuración, hasta que sean tornados 
a sus tierras, ni sean apremiados a 
dar fiadores, salvo por las rentas rea-
Jes, pechos y derechos, o por maleli-
cios v contratos que en la corte hicie-
ren después de su venida, o si contra 
aljnino hubiese sido dictada sentencia 
en causa criminal." Sobre esta des-
medida extensión del privilegio se di-
rá más adelante lo pertinente. 
Más antiguo es aún en Aragón el 
privilegiado derecho de inviolabili-
dad, pues su origen se remonta al fue-
ro primitivo (siglo VIII) reconocido 
por el de Valderrobles de 1429. Pro-
bablemente no se encontrará en la his-
toria del derecho político un reconoci-
miento igual de fecha- anterior, como 
no ha sido posible encontrar preceden-
te al liobeas corpus del derecho ara-
gonés (1348), tres siglos más antiguo 
que el de Inglaterra, cronología sobre 
la que deben meditar los que creen que 
las libertades y garantías constitucio-
nales tienen origen y nombre anglo-
sajones. 
En lenguaje muy semejante, casi 
idéntico, el privilegio de inviolabili-
dad ha sido- expresado en todas las 
Constituciones brotadas al calor de los 
principios igualitarios de la Revolu-
ción francesa, y ello se debe principal-
mente al fundamento de necesidad y 
justicia políticas arriba expuesto, pe-
ro también a la dependencia que el 
poder judicial padece, respecto del 
ejecutivo, en la mayor parte de los Es-
tados, que la forman los regidos por el 
sistema parlamentario. Tal es la con-
dición subalterna y sumisa de los tri-
bunales en esos países que realmente 
no constituyen un verdadero poder; 
más bien viven y funcionan como una 
rama del ejecutivo. Por eso los legis-
ladores constituyentes han extremado 
las garantías de la inviolabilidad par-
lamentaria contra la acción de los tri-
bunales. Aquí, en la denunciada de-
pendencia, está la razón de las prohi-
biciones dispuestas, a petición de las 
Cortes,, por don Pedro I de Castilla, 
y de las garantías, menas amplias, co-
mo corresponde al' espíritu del dere-
cho moderno, con que las Constitucio-
nes defienden al representante del 
pueblo de la arbitrariedad del poder 
judicial, instrumento del gobierno en 
muchas naciones. 
En los países de régimen representa-
tivo el poder judicial vive menos li-
gado al ejecutivo, porque es carácter 
esencial del sistema la división e in-
dependencia de los poderes públicos, 
y aunque entre nosotros, como en los 
demás pueblos que lo practican, por 
atavismo, servilismo de copia y apego 
a 'la rutina, queda todavía entre los 
dos poderes el vínculo de la Secreta-
ría de Justicia y la intervención del 
ejecutivo en la generación del judi-
cial y en su vida administrativa, na-
die puede temer, honradamente sin-
tiendo, que de nuestros tribunales pro-
venga ningún atentado contra la in-
violabilidad de los legisladores. Por 
el contrario, si algo hubiera que dudar 
de ellos, no sería en punto a los res-
oc 30C 300C 
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o f i c i a l . L o q u e s e d i c e . 
Ayer, se celebró Consejo de Secre-
tarios, extraordinario, en la quinta 
"Durañona." 
El Secretario de la Presidencia, 
doctor Montero, informó a los perio-
distas que la reunión del Cornejo ha-
bía tenido por único objeto dictar re-
BOlucióH en diversos expedientes de 
caráetê  administrativo quê  habían 
quedado pendientes de estudio en el 
celebrado el lunes último. 
No obstante esa aseveración del 
doctor Montero, asegurábase por los 
centros oficiales que el Consejo había 
dedicado preferente atención a un es-
crito (iue el Secretario de la Cámara 
de-Representantes, señor Alberto Ba-
rreras, había presentado al Jefe de la 
Nación, anunciándole su propósito de 
interponer ante el Tribunal Supremo 
recurso de inconstitucionalidad con-
tra su decreto convocando al Congre-
so a una legislatura extraordinaria 
para dcterniinar sobre el alcance de 
la inmunidad parlamentaria y resol-
ver los suplicatorios elevados para 
continuar contra el senador Vidal 
Morales y el representante Arias el 
sumario criminal incoado por los san-
grientos secesos del Prado, 
He aquí el escrito de referencia 
'"Sr. Presidente de la República. 
una legislatura extraordinaria, y esti-
mando que dicho decreto es inconsti-
tacional, tiene la intención de acudir 
al Tribunal Supremo en pleno, a es-
tablecer controversia de ineonstitu-
Alberto Barreras y Fernández, Re- cionalidad para que se declare in-
presentante a la Cámara, en uso de su 
derecho, dice: 
Que dentro del término legal viene 
a poner en su conocimiento, cumplien-
do lo preceptuado en el artículo octa-
vo de la Ley de 31 de Marzo de 1903, 
que habiéndosele hecho aplicación en 
su condición de miembro del Congre-
so del Decreto del señor Presidente 
de la República, convocando al Con-
greso para las sesiones necesarias de 
fringida la Constitución y nulo el De 
ereto. 
Por tanto: a usted suplica tener 
por presentado este escrito con tiem-
po y forma por anunciado el .propó-
siio de acudir ante el Tribunal Supre-
mo a controvertí la inconstituciona-
lidad de dicho Decreto y disponer sea 
cumplido lo dispuesto en el artículo 
noveuo de la citada Ley de 31 de Mar-
io de 1903.—Habana.'' 
petas debidos al privilegio, sino por 
miedo a los privilegiadas, a causa dé 
la intervención del Senado en los aein-
bramientos de magistrados del Supre-
mo, copia inconsciente de una garan-
tía de honorabilidad y suficiencia bien 
establecida, hace más de un sigb. on 
la Constitución de los Estados línid «, 
pero innecesaria y ipe.rturbador.i n 
nuestros días, en que ya conocen y 
practican otros, pueblos, en ésto más 
adelantados que los Estados Unidos, 
los medios de generar limpiamente el 
poder judicial, formando sus mirmbroa 
una jerarquía donde no se entra sino 
por competencia en públicas oposicio-
nes, ni se asciende sino por antigüedad 
o concurso de méritos. Entre los mu-
chos desatinos de nuestra Constitución 
no es éste el menos notorio. 
Sentados estos precedentes, ocupémo-
nos en el estudio e interpretación de! 
texto constitucional, que dice así: "" Ar-
tículo 53. Los Senadores y Represen-
tantes serán inviolables por las opT-
niones y votos que emitan en el ej 
cicio de sus cargas. Los Senadores y 
Representantes sólo podrán ser del -
nidos o procesados con autorización 
del̂  Cuerpo a que pertenezcan, si re-
tuviese reunido el Congreso, excepto 
en el caso de ser hallado infraganti en 
la comisión de algún delito. En osle 
caso, y en el de ser detenido y proce-
sado cuando estuviese cerrado el Con-
greso, se dará cuenta lo más pronto 
posible al Cuerpo respectivo, para la 
resolución que corresponda." 
Jiene este artículo dos partes: la 
primera define el privilegio de inviola-
bilidad; la segunda establece reglas de 
procedimiento para mantenerlo. Y en-
vuelve tres cuestiones: primera. J 
canee de la inviolabilidad; segunda, 
Garantía del privilegio; tercera, Re* 
cursos contra los abusos de las Cama-
B O L S A D E N E W Y O R K 
V E N T A de V A L O R E S 
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A c c i o n e s : 1 9 2 , 2 6 5 
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W! Resolvámoslas pov el orden con 
iue se enumeran. . ^ Tja 
de la i n v M ú x d a d . - - ^ 
definición es clara, precisa y t e f ! 
te. Sólo por las opiones y vo'.os emi-: 
tidos en el ejercicio de f ^ T s e n a 
iuviolabk-s los representan^ y sena 
dores. Todos los hechos dehctuosos | 
que no se comprendan en ô nio-1 
nes v esos votos quedan excluidos del 
pHv lel o de la inviolabilidad e me u-
sos en d derecho común de todos los 
ÚMhos de la autoridad y las leyes de 
la República. No siendo opiniones W 
votos quedan fuera de la definición de 
•inviolabilidad los demás delitos que 
el representante o senador cometa en 
el ejercicio de su cargo. Si mata, le-
siona, roba o hurta en el recinto de 
la Cámara y en sesión do la misma, 
el delito caerá bajo la sanción penal. 
Es también responsable por las opinio-
nes y votos delictuosos que emita tue-
ra del ejercicio del cargo. 
' Las dudas que puede suscitar este 
precepto se refieren únicamente al 
ejercicio dte los cargos, y son ten po-
cas como leves y de fácil esclareci-
miento. ¿Cuándo ejercen sus cargos 
los representantes y senadores? Uni-
camente cuando están en sesión de la 
Cámara respectiva o de alguna de sus 
comisiones o del Congreso en pleno, o 
cuando cumplen alguna comisión de la 
dicha Cámara o del Congreso. De mo-
do que no son inviolables por ningún 
delito de acción, ni aún por los de pa-
labra cometido fuera del ejercicio del 
cargo. (Por ejemplo, los de desacato, 
injuria, calumnia, amenazas a la au-
toridad, a sus agentes o a los par-
ticulares, inducción a la rebelión o a 
la sedicción.) 
Garantías del privilegio.—Las con-
tiene la segunda parte del artículo 53. 
Como regla general se prescribe que 
los representantes y senadores no po-
drán ser detenidos y procesados sino 
con autorización del cuerpo respecti-
vo. Dos excepciones atemperan en 
cierto modo el rigor de la regla: po-
drán ser detenidos y procesados sin 
esa autorización cuando fueren halla-
dos infraganti en la comisión de algún 
delito y cuando estuviere cerrado el 
Congreso. Advirtamos de paso que a 
los redactores de este artículo se les 
olvidó que puede estar abierto el Se-
nado solamente. Entonces no puede 
decirse con propiedad que esté rev/rvido 
el Congreso, que es la frase de la se-
gunda cláusula del artículo constitu-
cional. Se trata de impedir que otro 
poder del Estado imposibilite al repre-
sentante o senador el ejercicio de sus 
funciones, privándole injustamente de 
libertad, y aún que embarace la acti-
vidad del poder legislativo, reducien-
do a prisión a gran número de con-
gresistas. En el caso de flagrante de-
lito el hecho evidente abona la justicia 
de la detención y el procesamiento: la 
misma notoriedad del acto destruye 
todo peligro de abuso. Estando cerra-
do el Congreso falta también el funda-
mento- de la prohibición, dictada, co-
mo se ha dicho, en resguardo de la li-
bertad del poder legislativo. Se ve 
como propósito de conciliar las exigen-
cias de la inviolabilidad con las nece-
sidades de la justicia, permitiendo que 
en los dos casos sea asegurada la per-
sona del presunto reo, o a lo menos, 
cuando en el segundo no se decrete la 
prisión, sean aportados al sumario los 
datos y testimonios indispensables. No 
deben olvilarse estas precauciones, 
que diem macho respecto a las limi-
taciones la potestad del Congreso. 
Exagera:.-1 o el respeto a las perso-
nas de I93 representantes y senado-
res, el artículo 753 de la ley de Enjui-
ciamiento criminal manda que 'ten to-
do caso ge suspenderán los procedimien-
tos desd? el día en que se dé conoci-
miento al Congreso, esté o no abierto, 
permaneciendo las cosas en el estado 
en que entonces se hallen, hasta que el 
Cuerpo Colegislador respectivo resuel-
va lo que tenga por conveniente." 
Aunque de secundaria importancia, 
por ser de puro procedimiento, no 
quiero dejar de tocar este punto, ya 
que ha sido objeto de controversia an-
te el Tribunal Supremo. Se ha seña-
lado como una colisión de leyes, y se 
ha alegado por el Ministerio fisca; que 
implicando esta suspensión un privile-
gio, y estatuyendo el artículo 11 de Is 
Constitución que "la República no re-
conoce fueros ni privilegios persona-
les," el 753 de la de Enjuiciamiento 
criminal debe estimarse derogado por 
la séptima de las disposiciones transi-
torias de la Constitución, en cuanto 
opuesto al 11 del mismo código. 
A pesar de la pomposa declaración 
del artículo 11, lo cierto es que la mis-
ma Constitución establece en el 53 el 
privilegio de la inviolabilidad parla-
mentaria, y el fuero que lo garantiza 
y en otros artículos otros privilegios 
y otros fueros que no importa ahora 
definir (privücgium: ley privativa, 
excepción de la ley común), y que el 
artículo 753 citado no es más que 
aplicación o desenvolvimiento del 53 de 
la Constitución. 
Tampoco puede admitirse que por 
ser la ley de Enjuiciamiento anterior 
a la Constitución, y obra del poder es-
panol, no está en armonía con la lev 
fundamental cubana, porque el pr¿ 
cepto procesal corresponde a un ar-
tfcalo de la Constitución española que 
paso en toda la integridad de sus con-
ceptô  y casi con las mismas palabras 
a la Constitución cubana, bajo el nú-
mero 53. 
Carece de valor igualmente el argu-
mento que se refiere a la duración de 
los sumarios, en los cuales, según el 
artículo séptimo de la orden 109 de 
1899. trascurrido un mes d̂ sde la fe-
cha del auto de procesamiento, el Juez 
se limitará a llevar a cabo las diligen-
cias dispuestas dentro del indicado 
término. Es erróneo pretender que 
esta orden deroga el artículo 753 de ia 
ley de Enjuiciamiento, porque ley ge-
DIARIO DE LA MARINA-Edició. de ía mafiana:-:Ju^_de ^ 
nerai no deroga ley especial, según la 
conocida regla de interpretación, y 
porque no cabe aplicar el̂  precepto a 
sumarios que por disposición de la ley 
han de ser interrumpidos inmediata-
mente que se dicte el auto de proce-
samiento. 
Xo está en esas ritualidades la subs-
tancia de la cuestión. 
Lo de más trascendencia se contie 
ne en esta pregunta: i Hasta dónde 
llega el poder de las Cámaras respecto 
al- derecho de dar o negar autorización 
a los tribunales para detener y pro-
cesar a los representantes y senado-
res, o para que continúen el proceso 
contra ellos iniciado? No se pierda 
de vista que la inviolabilidad de los 
mismos se refiere exclusivamente a las 
opiniones y voUis emitidos en el ejer-
cicio de sus cargos. En defensa de es-
ta prerrogativa la Constitución quie-
re que la Cámara respectiva conozca 
•en cada caso la índole del delito impu-
tadó a uno de sus miembros, y que se-
gún su naturaleza autorice o deniegue 
la acción penal. . El requisito de la 
autorización no es más que una garan-
tía con que se evita que el privilegio 
sea violado, y que los representantes y 
senádores sean detenidos y procesados 
por opiniones y votos emitidos en el 
ejercicio de sus cargos. 
La garantía no puede extenderse a 
más de lo garantizado, y bien claro 
se infiere, no sólo del espíritu del pre-
cepto constitucional, sino hasta de su 
misma letra, como se prueba seguida-
mente. La última cláusula del artícu-
lo 53 manda que en el caso de ser 
hallados in fraganti (los representan-
tes y senadores), y en el de ser de-
tenidos y procesados cuando estuvie-
se cerrado el Congreso, se dará cuenta 
lo más pronto posible al Cuerpo res-
pectivo para la resolución que corres-
po-nda. i Y cuál será la regla de co-
rrespondencia a que ha de ajustarse la 
resolución? No puede ser otra que el 
precepto que define la inviolabilidad. 
Obligada la Cámara a garantizarlo, si 
el representante o senador es perse-
guido por opinión o voto emitido en 
el ejercicio de su cargo, debe negar la 
autorización; si es perseguido por otro 
hecho, obligada a ceñirse a su dere-
cho, restringido por la definición cons-
titucional de la inviolabilidad, y ca-
reciendo de poder para eximir a na-
die de justa responsabilidad (salvo en 
las leyes de amnistía), debe conceder 
la autorización. 
Tan imperioso y perfecto es un de-
ber como otro, porque ambos son im-
puestos por la misma ley: por la Cons-
titución. Y adviértese que él segundo, 
como el primero, no es un deber mo-
ral, meramente de conciencia, sin ca-
racteres de exigibilidad, sino un de-
ber perfectamente jurídico al que co-
rresponde un derecho paralelo de la 
comunidad política: el de que las Cá-
maras dejen expedita la jurisdicción 
de los tribunales. No es, pues, un po-
der discrecional, de libre arbitrar, ni 
siquiera de equidad, el que la Cons-
titución da a las Cámaras: es una po-
testad limitada y reglada, que no lle-
ga a menos pero tampoco alcanza a 
más. que los límites de la inviolabili-
dad di finida por la ley fundamental. 
Otra interpretación fuera absurda. En-
tender que la Constitución ha queri-
do circunscribir por una parte la in-
violabilidad, refiriéndola a ciertos he-
chos en razón de las funciones repre-
sentativas, y por otra parte extenderla 
a cuantos hechos cuadre al capricho 
de las mismas Cámaras por razones ex-
trañas a dichas funciones, sería admi-
tir una monstruosidad legal tanto más 
innecesaria cuanto que si la Consti-
tución se hubiera propuesto dejar al 
arbitrio de las Cámaras la regla de 
conducta que en cada caso hubieran 
de observar, no se habría cuidado de 
definir la inviolabilidad, ni hubiera te-
nido que mencionarla siquera: habría-
le bastado dictar el artículo 53 en es-
ta forma: "Los senadores y repre-
sentantes sólo podrán ser detenidos y 
procesados con autorización de la Cá-
mara respectiva,'' que es sólo una par-
te de la segunda cláusula del artícu-
lo vigente. Definiendo la inviolabili-
dad, como lo hace, es incuestionable 
que, a sus términos reduciendo el pri-
vilegio, quiere, prescribe y manda que 
a esa definición se ajusten las reso-
luciones camerales. 
Recursos contra los abusos de las 
Cámaras.—Pero demostrado y recono-
cido que éstas tienen obligación jurí-
dica de ajustarse a la regla constitu-
cional, si de ella se apartan, si la bur-
lan negando la autorización debida, 
¿no habrá recurso legal para restable-
cer el imperio del derecho? ¿Tendrá 
el pueblo de Cuba que soportar el abu-
so y acatar la tiranía? ¿No existirá 
ningún pacífico y eficaz expediente 
para impedir que la regla de justa in-
munidad se trueque en principio de 
impunidad deshonrosa? 
De cuanto se relaciona con el peno-
sísimo problema que mantiene en 
estos días la ansiedad de todo un pue-
blo, este punto es el de mayor impor-
tancia práctica, y cabalmente el que 
no ha merecido atención alguna de 
parte de los juristas y escritores que 
han hablado del asunto. Porque no 
existiendo recurso legal contra los abu-
sos de las Cámaras, o habría que re-
signarse como eunucos, abandonan-
do vidas, haciendas y honras a mer-
ced de los congresistas, o acabar por 
una revolución dignificadora con d vi-
lipendioso régimen. 
Por fortuna hay recurso legal No 
lo tiene España, ni Francia, ni Bélgi-
ca, ni ninguno de los países de siste-
ma parlamentario. Lo tiene Cuba 
como los Estados Unidos. Ese recursd 
es el de inconstitucionalidad, estable-
cido por la Constitución y regulado 
por una ley de la primera República: 
preciosa arma confiada al Tribunai 
Supremo para libertar al pueblo de 
Cuba de la tiranía de su Congreso. El 
acuerdo de una Cámara concediendo o I en el ̂ ^ ^ X ^ sípH 
nég&áo la autorización de que se trata ; el día en que ^ ¿ ^ ^ 
es uu verdadero decreto, y por tanto j catorio por la G ârna' ^ 
puede ser objeto del recurso de in- sesiones, o en otro caso desde el día 
constLcional^ según el artículo do su inmediata sesión primera, no se 
tomara acuerdo concediendo o negan-
do la autorización, se entenderá ésta 
concedida, y quedará expedita la ju-
83 de la Constitución y. el primero de 
la ley de 31 de Marzo de 1903. 
Al llegar aquí no puedo ocultar mi 
asopabro ante la pasividad y mansedum-
bre de nuestros órganos de justicia, to-
lerando y consintiendo los acuer-
dos . inconstitucionales de las Cáma-
ras. Si es cierto que éstas han ne-
gado autorizaciones .que debían con-
ceder, nadie ha interpuesto el re-
parador recurso, ¿Será esto la pará-
lisis del miedo de que habla el emi-
nente periodista Gastón Mora? Si el 
Supremo hubiera fallado algún recur-
so de este linaje, sentando la jurispru-
dencia que dejo explicada, única ra 
risdiccióu de loe tribunales. 
Con el recurso de inconstitucionali-
dad y este nuevo precepto no prevale-
cería en ningún caso el abuso de las 
Cámaras, y devuelto su prístino vigor 
al precepto constitucional, quedarían 
preservados los derechos que hoy me-
noscaba la triunfante impunidad de 
los congresistas. 
Esto por ahora. Después 6abe y 
conviene independizar absolutamlente 
al poder judicial, estableciendo su au-
togeneración y su autonomía adminis-
cional y lícita, en el caso que ah0ra ' trativa, y suprimiendo la Secretaría de 
inquieta al espíritu público no osara Justicia, porque este departamento 
del poder ejecutivo si que es un ana-
cronismo, no la inviolabilidad parla-
mentaria, que ha de durar cuanto du-
ren en el mundo las Cámaras legisla-
tivas, y que sólo por crasa y atrevida 
ignorancia ha podido ser calificada 
de anacronismo. 
Independiente en absoluto el poder 
judicial, si alguna vez llega el momen-
to de reformar nuestra Constitución, 
no habría inconveniente en dejar re-
ducido el artículo 53 a su primera 
parte, o sea la definición escueta de 
la inviolabilidad—que está bien copia-
da,—y encomendar solamente a los 
tribunales, libres de contaminación gu-
bernativa, la aplicación del precepto. 
el Qongreso, como se teme, decretar 
nuevas denegaciones, y el páís descan-
saría tranquilo en la confianza de que 
él acuerdo habría de ser acorde con 
la Constitución. 
Pero las Cámaras suelen valerse de 
otro medio para no cumplir su obli-
gación: no resuelven nada, cuando el 
reprasentante o senador goza de liber-
tad, lo que prácticamente produce los 
mismos efectos que la denegación. 
Contra este ardid sí que no hay re-
surso en nuestras leyes. Será necesa-
ria una ley nueva, un artículo que se 
intercale en el texto de la de Enjui-
ciamiento criminal, fijando el plazo 
de un mes, cortio ha propuesto acerta-
damente el doctor Valverde, para que 
se entienda concedida la autorización, 
si en ese lapso no hubiera dictado 
acuerdo la Cámara. Dicho artículo 
podría redactarse de este modo: "Si 
Dr. marino ARAMBURO, 
Académico Profesor de la Beal de 
Jurisprudencia y Legislación de Ma-
drid. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
A L A S 5 DE LA TARDE 
Habana, Julio 23 de 1913. 
Plata española de. 
Oro americano contra oro español de,., 
Oro americano contra plata española de 
CENTENES r 
Idem en cantidades...... 
LUISES .., 
Idem en cantidades. 
El peso americano en plata española 
97^ a 9 7 K ^ V . 
08% a 0 9 # % P. 
103¿ a 11 % P. 
a 5-41 en plata, 
a 5-42. 
a 4-31 en plata, 
a 4-32. 
a 1-10^ a M I 
-OIC DIO-
G A B L E G M M A S M M E R G I A L E S 
Nueva York, Julio 23. 
Bono» de Cuba, o por ciento (ex-
interés,) 99.3|-i. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
9€.1|4. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 dlv, 
banqueros, $4.83.25. 
Cambios soDre Londres, a la vista 
banqueros, $4.86.85. 
Cambios sobre París, banqueros, 6€ 
d|v„ 5 francos 18.1|8 céntimos. 
Cambios sobre Hambargo, 60 djv., 
banqueros, 95.1|8. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, a 3.54 centavos. 
Centrífuga, pol. 96, de 2 a 2.3116 
centavos c. y f-
Centrífuga polarización 96, para 
Agosto, a 3.57 centavos. 
Masca hado poií) nación 89, en pla-
za, a 3.04 centavos. 
Azúcar de miel. poi. 89. en plaza, 
a 2.79 centavos. 
Hoy se vendieron 15,000 sacos de 
azúcar. 
Harina, patente Minessota, $4.90. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12.10. 
Londres, Julio 23. 
Azúcares, centrífugas, pol 96, lOs 
Od. 
Mascabado, 9s. Od. 
Azúcar rprn̂ laclia de la nueva cose-
cha, 8s. ll.l|4d. 
Consolidados, ex-interés, 72.16116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4-.l|2 por ciento. 
Ijás acciones comuués de Icp. Ferro 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en . Londres cerraron hoy a 
£85.112, 
París, Julio 23. 
Renta Francesa, ex-interés, 84 
francos, 35 céntimos. 
VENTA DE VALOPwES 
Nueva York, Julio 23. 
Se han venáiclo hoy. en la Bolsa 
Valores de esta plaza, 192,265 accio-
nes y 1.516,000 bonos de las prin-
cipales empresas que m-dican en loa 
Estados Unidos. 
En esta isla con relación al merca-
do consumidor, los precios han decli-
nado. 
Sólo sabemos haberse efectuado la 
siguiente venta: 
10,000 sacos centrífuga pol. 95.8, 
a 4.1 ¡16 rs. arroba, en Matan-
zas. 
Camlbios.—Rige el mercado con de-












9.̂  P. 
8. 
8 á 
2.̂  D. 10 p.§ anual 
Londres, Pdiv 
60dlv 
París, od|v Hnmbnrgo, 3 d̂v _ Estados Unidos, 3 djv 
Espafia.s. plaza y can tidad, 8 d[v 
Dcto. oapel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se coti-
zan hoy, como sigue: 
d'reenbacks 9. 9.̂  P-
Plato española. 97.̂  97. # P 
Aciones y Valores—En la Bolsa Pri-
vada se efectuaron en la tarde de 
ayer las siguientes ventas: 
100 acciones F. C. Unidos, 93.518. 
200 idem idem idem, 93.314. 
V a l o r Q f i c ' a l 




Peso plata esapñola. 
40 centavos plata id. 
20 idem, Idem, idean. 











ASPECTO DE LA PLAZA 
Julio 23 
Asteares.—El precio de la remola-
cha en Londres acusa una pequeña 
mojora, cotizándose hoy a 8s. ll.l¡4d 
En Xueva York el mercado rige 
sin variación en los precios y se nos 
anuncia haberse vendido en dicha 
, piâ .a 15,000 sacos de azúcar centrí-
. tuga, base 96. 
Loimircs, 3 d|T 19% 
íxxnidTies, 60 djv. . . . 19 
París, 3 djv 6% 
París. 60 dlv 
Alemamia, 3 d¡v. . . . 
Alemania, 60 djv 
E. Unidos, 3 djv. . . . 
lóti • n'.ilos, 60 d|T. 










5 pjO P. 
... PI0P. 
4%p|0P. 
2 p¡0 P. 
8% p|0 P. 
3 p|0 D. 
10 piO 4». 
AZUCARES 
AzOcar contriruga, ce guarapo, pnlarj-
taciÓD S6. en almaceo, 1 precio de em-
banque, a 3-16 ¡16 re. arroba. 
AzOc-.r <ie miel, poiai i/aclón 89. en al 
majeén, e pneclos d)e ombanque, 2% reajles 
arroba. 
Sefiorea Corredorea do Mmo durante la 
itresento nernana: 
Para Caimblos: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Jacob o Pa/tterson. 
Habana, 23 de Juaio d© 1913. 
Joaquín aumá y Forrfliic 
(P&sa a la página 10) 
E S P A N O l O E U I S L A D E 
FUNDADO EL AÑO 1856 C A P I T A L . $ S - O P O j ^ 
DECANO DE LOS BANCOS DEL PAIS 
D1POSITARIO DE LOS FONDOS PEI-_^^00 Tl^*rro»^ 
~ ° Oficina Cetal: AflUIAR 81 y 83 
tomm m ta misma HABAHí: { J b V l ^ s c o a T " ^ , ^ -
SUCURSALES EN E L INTERIOR 





Pinar dd Río. 
Sancti SpirUas. 
Caibarién. • 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Quantánamo, 











C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN WSO EN ADELANTE caa* .̂ 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DB 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO SEGUN TAMAÑO 
N . G E L A T S & C o . * 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagaderoi 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejore» condiciones 
S E G G I O N D E " C A J A D E A H O R R O S * * 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 ^ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
2356 JL-1 
T O C A R T A S D E C 
bpedimos cartas de Crédito sobre to-
das partos del mundo sa las aaás «ara-
ra Mea oondioiansa — —* 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje ana documentos, joyaa y demás 
sbictos lie valor ea nuestra Gran Bó-
veda da Seguridad —— — — — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
" L A S V I L L A S 
P R A D O 1 1 9 
S E ALQUILAN espléndidas y ventiladas habita-
ciones y departamentos para familias y oficina. 
Con O sin mnAhlpg. 
S E ADMITEN abonados con comida. Gran lim-
pieza y moralidad completa. 
P R E C I O S M O D I C O S 
INFORMES en la Camisería "Casa de Arguelles' 
en los bajos de la misma. 
P R A D O 1 1 9 
C 2457 alt. 
S M I T H P R E M I E R ^ 
MEiDR DE TODAS LAS 1B01IÍMS DE 
ANTES I>B ™>*IPBA" ctílA 
MAQUINA ALGUNA. VEA LA lít 1̂  
AGETTTKS GENERALES 
C H A R L E S B L A S C O & c * 
Oraailly 16 «lorterxxo Xaî ™»0 
C 22&8 alt-
Mi 
T H E M A L B A Ñ E O F C A N A l l 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PÂ  
CO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL y RESEBVA . . ? 25.000,000 
ACTIVO TOTAL. . , 180.000,000 
«sL ROYAL BANr OF CANADA ofrtce las mejores garantía* P»1̂  
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorroo. 
8UCUR0ALES EN JUBA: * -̂LUJ*110 * 
Habana: Obrapía 33.-Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 11»-.̂  ̂ Ci^ 
Jesús del Monte.—Bayamo.—-Cienfuegos. 'Clrdenas. Caina/gueiy.-̂ LaiD ^ ga¡)tiaí 
de ATlla.̂ ua.ntánamo.—Matanzas.—Antillla.—Manzanillo.—Puerto - Cub* 
de Cuba.—Sancti Spíritus.—Sagua la Grande.—Nuevitas y Pmar aei 0brap|j J»̂  
J. SHErcMAN. Supervisor de las sucursales de Cuba. HaOann. ^ todaí 
"Cartas de Crédito en Pesetas va'eaeras sin descuento alguno 
plazas bancables de España é Islas Canarias." 
DiaKIO m LA MARIN .̂ • - -Hdioiós de la mañana.—Julio 24 de 1913. PAGINA TRES 
S E P R O H I B E P O R T A R A R M A S . . . . 
'o ha pasado todavía la actualidad | ser porque los legisladores compren-
ólver. Aun se ve en muchos dieron que el 'abuso de las armas pro-
hay quienes alardean de ' hibidas engendra por una, parte el del rev cintos y aun 
eV>unstaneias. La persecución actual! cobardía colectiva; inutiliza a los 
considera transitoria y se esfera a j hombres para vivir armónicamente en 
termine con el período que la mo-1 una sociedad, 
se confía en la falta de tesón de 1 La ley en el Estado de Nueva York 
I tiene excepciones: hay licencias; pe-
r̂lo a todas horas y en todas .as , matonismo ' colectivo, y por otra la cante, deberá llevar un registro en 
do el que venda una pistola, revólver 
u otra arma de fuego, sea el vende-




/.ada emprendida contra el uso del re-
ólver tenga éxito si no se hace cons-
tante y permanente, si no se dicta una | 
Ly que prohiba portar armas de un ' 
m0do definitivo. Los resultados que 
hemos obtenido con las licencias y las 
coneesiones no son tan halagiveños ni 
1S autoridades. . . 
finamos que es difícil que la cru- j ro no se les conceden a todos los que 
pueden abonar lo que exige una tari-
fa. Permitir a un ciudadano, cuyos an-
tecedentes no se saben y cuya conduc-
ta actual no se trata de inquirir, po-
nerse al cinto un revólver porque pa-
gó una cierta cantidad, pudiera ser 
venderle muy barata la vida de un in-
dividuo más litil que él y más tran-
quilo que él. En el Estado de Nueva 
York no se haee eso, porque tampoco 
hay derecho para hacerlo; se conce-
den las licencias a los alcaides, a los 
guardias, a los carceleros de las pri-
sionea, cárceles y presidios, mientras 
desempeñen sus cargos; se conceden a 
los vecinos, comerciantes, tenderos y 
mensajeros de instituciones bancarias. 
cuya honorabilidad no ofrece duda 
ninguna. Y el vecino tendrá el arma 
"en su morada" y el comerciante '"en 
su establecimiento;" el mensajero la 
podrá llevar mientras desempeñe sus 
funciones. 
No hay licencias para más: ahí que-
n útiles que permitan discutir esta 
••uesticn. No recordamos una sola vez 
en que el revólver fuera necesario pa-
ra defender la vida de un particular 
contra ningún asesino en las calles de 
]a Habana. Aquí no existen, feliz-
mente, "apaches" que esperen a) 
trainseunte para arrojarse sobre él, 
ni siquiera malhechores que a la vuel-
ta de una esquimi le pongan en el 
trance de entregarles la bolsa por la 
fuerza. Casi tpudiera decirse que la 
pequenez de hampa (pie entre nos-
otros pulula no acostumbra a usar re-
vólver. El revólver lo emplean los 
d̂e arriba," los que visten y hablan 
bieui. los que tienen un poco de culta- i 
ra y un poco de distiiicióii; lo juzgan , dan limitadas. No puede haber nin-
indispensable, unas veces como ador- | gún particular que (presuma de terri-
nn y otras veces como medio de impo- ble y que haga resaltar en su cadera 
nerse a ¡os demás. Un revólver siem- j la figura de un revólver; no pujde 
¡ r • es una "razón," y si se le dispara \ haber ningún héroe que lo lleve a una 
fácilmente, como ocurre entre nos- \ visita, a un teatro,a un paseo, a un 
otros, es razón aún más fuerte que la 1 baile de sociedad, ni que en una bar-
¡. v. | hería se lo quite con el cinto y lo euel-
frue en una percha. Ese funesto es-
pectáculo ha parecido a los ameriea-
Kn los Estados ruidos, pueblo jo-
ven, pero cívico, donde a falta de ex-
periencia hay amor a la Repúbliea, 
pisten dk'posiciones sobre el porte y 
nos. además de peligroso, ridículo, dig-
no de pueblos mal preparados y ani-
;i>o de armas que en nuestro medio | meados de un espíritu que pudiera lla-
social son de una necesidad absoluta. 
Las leyes del Kstado de 'Nueva York 
ca.stigan con la pena capital o con pe-
nas aflictivas a toda persona que •"Ira-
re d̂  usar contra otra" o que porte o 
iiue posea "para usarla ilegalmente" 
cualcjuier arma peligrosa— manopla 
de metal, daga, cuchillo...—En esta 
responsabilidad incurren los mayores 
de diez y seis años de edad que "ten-
marse primitivo. Hay sociólogos mo-
dernos que nos pintan al hombre (pre-
histórico saliendo de su âverna con 
el arma en la mano o en la garra y 
yendo a merodear al lado de otras ca-
vernas en espera de otro hombre o 
de un animal íiue le sirviera de víc-
tima... Y parece que existe analogía 
entre esto que nos pintan los sociólo-
gos—el pintar como el querer—y esto 
gan o lleven oculta sobre su_persona" de que los hombres de esta época Ib 
una pistola, un revólver, cualquiera 
otra arma de fuego...— Las severi-
dades de esta ley no se burlan ni se 
eluden con mangoneos políticos ran 
irritantes como los que nosotros pade-
cemos; la ley no se dicta allí'para los 
infelices, los humildes, los parias; se 
dicta para todos los ciudadanos. Y si 
en esta ocasión es tan rigurosa, debe 
ven también el arma preparada con-
tra sus hermanas. 
Los yanquis piensan así, deben pen-
sar así seguramente, y por eso ade-' 
más de castigar a quien porta revól-
ver sin licencia, castigan- a quien lo 
vende a persona que no esté dehi la-
mente autorizada para usarlo. En su 
ley hay un (párrafo que dice: "—To-
que se anote en el momento de la ven-
ta el nombre, la edad, la ocupación y 
la residencia de todo comprador, así 
como el calibre, marca de fábrica, mo-
delo, número del fabricante y cual-
quiera otra señal de identificación, lo 
mismo que la fecha, el número de la 
ucencia y el nombre del mâ istradn 
que la haya expedido." 
Aquí, donde hemos imitado tantas 
cosas, las malas principalmente, de 
los Estados del Norte, nos hace falta 
una le}' sobre el empleo de armas pro-
hibidas coriio la del Estado de Nueva 
York. Imitémosla o copiémosla, y el 
revólver habrá dejado de ser una ma-
jestad reinante. 
Cuando el río suena, agua lleva, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de ta 
República. 
E l 7 f Í Í M P ( ^ 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 7o de Greenwich: 
'Barómetro en milímetros: Pinar, 
7(i3.28. 'Habana, 763.60. Matanzas, 
783.̂ 9. Isabela, 76L26. Camagüey, 
761.47. Songo. 763.00. 
Températuras: Pinar, del momento 
2000, máx. 37o8, mín. 2o0. Habana, 
del momento 27oÓ, máx. 30o8, míu. 
2500. Matanzas, del mpmento 26o0, 
máx. 32o0, mín. 24o0. Isabela, del mo-
mento 2SoO, máx. 31o5, mín. 26o0. Ca-
magüey, del momento 26o5, máx. 
33o6, mín. 23o6. Songo, del momento 
2800, máx. 35o(), mín. 26oO. 
Viento dirección y fuerza en metros 
por segundo.- Pinar, NE. 5.0. Habana, 
E. -I.ó. Matanzas, SE. flojo. Isabela, 
SE. id. Camagüey, ESE. id. Songo, 
calma. 
Lluvia en milímetros: Pinar, 3.0. 
Matanzas. 1.3. 
Estado del cielo: Pinar y Habana, 
cubierto. Matanzas, despejado. Isabe-
la, Camagüey y Songo, 'parte cubier-
to. 
Ayer llovió en Puerta de Golpe., 
Consolación del Sur. Paso Real de 
San Diego, San Diego de los Baños, 
Palacio. San Cristóbal, Candelaria, 
Artemisa, Coloma, San duan y Mar-
tínez, Guanajay. Pinar del Río, Güi-
nes. Madruga, Palos, Nueva Paz, Co-
lumbui, Marianao, Punta Brava, Arro-
yo Arenas, Hoyo Colorado, Caimito, 
San Antonio de los Baños, Alquízar, 
La Salud, Managua, Santiago de las 
Vep̂ s. San Nicolás, Alacranes. Pedro 
IVtancourt. Jagüey Grande, Francis-
co, Veguita. Media Luna. Niquero. 
Campechuela y Santiago de Cuba. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
17 de Julio. 
Ha llegado, al fin. la peripecia en 
los asuntos de Méjico. Se sabe que 
una gran potencia le ha manifestado 
al gobierno de Washington que si és-
te no hace algo para restablecer la 
normalidad en aquel país, ella ten-
drá que hacerlo. Según el "Tribu-
ne," de Nueva York, esa gran po-
tencia es Inglaterra; y debemos 
creerlo por varias razones; la princi-
pal y más práctica de las cuales es 
esta: que la política de los Estados 
Unidos en América se basa—y es lo 
que la hace posible—en la aquiescen-
cia del gobierno birtánico. 
La primera consecuencia de esa 
indicación amistosa, pero levemente 
desagradable, ha sido la llamada por 
el Presidente Wilson del otro Wil-
son, el Embajador en Méjico, para 
que venga a informar sobre la situa-
ción. El Presidente admite, con bas-
tante retraso, que es necesario hacer 
algo. Hasta ahora, como ha dicho, 
cruelmente, el autor de una carta pu-
blicada en el "Globo," de Nueva 
York, "no ha becho nada; y, eso,.lo 
ha hecho mal." Pero ¿qué se hará? 
¿.Reconocer al Presidente Huerta, 
cantando una solemne palinodia, des-
pués de haber declarado que no se 
reeonocería más Presidente que el 
que saliese de las elecciones, convo-
cadas para Octubre? 
En el "Tribune," de hoy, sale una 
caricatura titulada "La mano de 
Huerta." en la que Mr. Sam, perple-
jo y cabizbajo, mira una mano que 
chorrea sangre; y dice la leyenda, 
parodiando el monólogo de Hamlet: 
"¿Reconocer o no reconocer-" Sin 
duda, será un terrible cuarto de ho-
ra el del recenocimien Lo después de 
haber dado a encender que el ge \e-
ral Huerta no era más que un usur-
pador con ribetes de asesino. Pero, 
en política, como decía Mr. Kiers . 
"hay que tragarse una culebra cada 
veinticuatro horas;" y, sobre todo, 
el reconocimiento sería una solución, 
porque desalentaría a los revolucio-
narios o constitucionalistas del Nor-
te y porque, haciendo los Estados 
Unidos lo mismo que han hecho ya 
otras naciones, no se podría decir 
que la conducta del gobierno de 
Washington es lo que impide el res-
tablecimiento de la normalidad en 
Méjico. 
De otra solución habla el c*Ncw 
York Herald;" y que consistiría en 
reconocer como gobiernos "de fac-
ió" el del general Huerta y el de los 
revolucionarios del Norte, que tiene 
por cabeza visible al señor Carranza 
(D. Venustiano) Gobernador del Es-
tado de Coahnila. Esta fué la con-
ducta- seguida con Nicaragua, el 
año nueve, por el Presidente Taft y 
su Secretario de Estado, Mr. Knox. 
Es un precedente: pero el invocarlo 
y el aplicarlo sería ominoso para el 
general Huerta; pues en Nicaragua 
se hizo eso para favorecer a los revo-
lucionarios, dirigidos por el greneral 
Estrada contra el Presidente Madriz. 
sucesor y criatura del dictador Ze-
laya. 
! Según el "Herald," pronto se pro-
i pondrá en el Congreso una resolu-
ción para ese doble reconocimiento; 
| si es aprobada, su resultado inmedia-
to será vigorizar a los constituciona-
listas, que podrán levantar fondos 
en los Estados Luidos. Cuanto a si 
eso bastará para darles la victoria 
¿quién lo sabe? Lo que, sí, sabemos 
es que, adoptada esa solución habría 
en Méjico una situación anómala: un 
Gobierno, el de Huerta, reconocido, 
como de derecho, por varias nacio-
nes, y como "de facto" por los Esta-
dos Unidos; y otro, el de Carranza, 
reconocido sólo como "de facto" y 
no más que por los Estados Unidos. 
En estas condiciones, el gobierno de 
Huerta no podría tener por amigo al 
de Washington; y si triunfase, el 
prestigio de los Estados Unidos des-
cendería mucho en Méjico. Y en el 
fondo de la situación hay, según al-
gunos: una contienda entre las in-
fluencias capitalísticas europeas y 
las americanas. Se ha publicado que 
el reconocimiento del Presidente 
Huerta por el gobierno británico se 
debe al multimillonario inglés. Lord 
Cowdray, que tiene en Méjico nego-
cios de petróleo y de ferrocarriles; y 
que en aquella república hay emplea-
dos mil cincuenta y cinco millones de 
pesos por los americanos, trescientos 
veinte millones por los ingleses Jf 
ciento cuarenta por los franceses. 
Llama la atención que, siendo tani 
vastos los intereses americanos ea 
aquel país, se haya dejado prolongar 
el estado de perturbación, que el go-
bierno de Washington debió y pudo 
suprimir cuando se vió que, después 
de la subida del Presidente Madero, 
se renovaba la guerra civil. O el ca-
pitalismo americano no tiene la in-i 
fluencia política que se le supone Jfj 
que sería legítima; o lo que le con-
viene es que haya en Méjico una 
"debacle" para que el Norte, con 
su gran riqueza minera, sea anexa-
do a los Estados Unidos. j 
Con esa solución del doble recono* 
cimiento no parece probable que ter-
nliue pronto la guerra civil; y lo quo 
urge es la paz, que es lo que buscan! 
los intereses europeos, y alguno» 
americanos enlazados con ellos, parat' 
su bien y para el del pueblo mejica* 
no. Si se aplica ese remedio y resul-, 
ta eficaz, tanto mejor para Méjico yá 
para los intereses extranjeros; parO* 
si fracasa, habrá que buscar otra, 
cosa antes de que algunas de las* 
grandes potencias comiencen a en»j 
viar barcos de guerra a los puerto»"! 
de aquella república. .j 
X. Y. Z. 
L O S A C C I D E N T E S F E R R O V I A R I O S 
M u c h a s v e c e s t i e n e p o r c a u s a l a i n t e r c e p c i ó n d e 
l a s v í a s p o r e l g a n a d o . L o q u e d e m u e s t r a l a 
e s t a d í s t i c a . U n a c i r c u l a r d e l S e c r e t a r i o 
d e G o b e r n a c i ó n . O r d e n e s a l a r u r a l . 
La frecuencia con que se suceden 
accidentes ferroviarios ocasionados 
por interceptar las líneas el ganado 
que vaga por nuestros campos, ha lla-
mado poderosamente la atención del 
Gobierno. 
Las estadísticas demuestran clara-
mente que en la mayoría de los acci-
dentes ocurridos por esa causa han 
encontrado la muerte muchas perso-
nas, viajeros unos y empleados de las 
empresas ferroviarias otros. 
'Solamente durante los últimos diez 
años han sido muertas por los trenes 
de las distintas líneas 4,945 reses, de 
las que 3,'856 pertenecen al ganado 
•vacuno y las restantes al caballar. 
Los choques de los trenes con el pa-
nado que interceptaba las vías han 
producido 55 descarrilamientos de lo-
comotoras, 51 de carros de viajeros y 
10o de carga. 
El total de personas muertas en 
esos accidentes asciende a 27 y el de 
heridos y lesionados es bastante más 
crecido. 
El Secretario de Gobernación, pa-
ra evitar en lo posible esos accidentes. 
lia dispuesto que por la Jefat ura d« 
la Guardia Kural se den órdenes a to-
las las fuerzas de ese Cuerpo para 
que en todos los casos en que encuen-
tren ganado en las líneas férreas los 
aparten de ellas y multen al dueño 
del mismo. 
Además ha pasado dicho funciona-
rio una circular a los Gobernadores 
Provinciales. Alcaldes Municipales y, 
a la Comisión de Ferrocarriles, exci-
tándolos a que adopten cuantas me-
didas sean de sn pertenencia y esti-
men necesarias y convenientes para 
impedir que el ganado en los campos 
se introduzca en terrenos de las em-
presas de ferrocarriles, y así evitar 
esos lamentables accidentes. 
En la mayoría de los casos obedecé 
a descuido o abandono de sus dueños 
el que el ganado intercepte las líneaa. 
Si quieres brillar, brilla en buen hora; j 
pero pásate por Muralla 13712 Y después' 
de ver aquellas preciosidades que Cuervo' 
y Sobrinos tienen en joyas, habrás cons»-' 
I 
guído tu deseo. ] 
i 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es nn substituto inofensÍTO del Elixir Paregtfrico, 
Cordiales y Jarabes Calmante». De gusto agrradable. >o conUane 
ojio Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruyo 
las Lombrices y quita la Fiebra. Cura la Diarrea y el Cólico Temoso. 
Alivia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Re?*1*-
rlza el Estómago y los Intestinos, y produee un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de loa Mftos y el Amifo de las Madre». 
t Durante muchos aííos he recetado su Castorfo en mi práctica, con gran satisfacción para mi v beneficio para mis pacientes.» 
Dr. F,. DOWN, Filadelfia(Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al publico su 
Castoría como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Waggonkr, Chicago(Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THB «STAtR COÍTAST, í J «TTMAT STMET. ¡TCTTA TOHK. «. P. A. 
F E S T I V I D A D D E S A N T A A N A 
D I A 2 6 
Gran Excurs ión marít ima al pintoresco y veraniego 
pueblo de Santa Cruz del Norte, en el magníf ico y có-
modo vapor "Georgia", que sa ldrá en dicho día de los 
espigones de Luz a las 6 a.m. y r e g r e s a r á al día si-
guiente a las 3 p.m. 
J A R A B E y P l L D O R U R E B I L L O N 
CON YODURO DOBLE DE HIERRO Y QUININA 
TÓmCO PODEROSO-REGEHERADORda la SANGRE-EFICACIA CIERTA $nia 
CLOROSIS-SUPRESION y DESORDENES de la MENSTRUACION 
RAQUITIS - ESCROFULAS - FIEBRES SIMPLES 6 INTERMITENTES 
Doctor ROBERT CRUET, 13, Rué des Minimes, Paris, y en todas Farmacias. J 
A g u a s m i n e r a l e s d e " S A N A G U S T I N " 
Empleadas con éxito en las enfermedades del aparato 
digestivo, hígado, riñones y estreñimiento. 
DEPOSITO: MUNICIPIO 24 al 36, Teléfono 1-2138. Droguería SARRA, JOHNSON, 
Botica LA REINA y La Droguería Americana. 
C E R T I F I C O : que el agua mineral " S A N A G U S T I N " de Arroyo 
Naranjo me ha dado buen resultado en casos de estreñimientos crónicos y 
de atonía gástrica y a petición del interesado expido el presente certifi-
cado en la 
Habana a 15 de Agosto de 1912. 
if.) Dr. J U L I O F. A R T E A G A. 
Médico Cirujano 
T E R C E R A 286.—VEDADO. 
C 2420 a!t. 15-11 
F O L L E T I N 77 
MAUR1CE L E B L A N C 
H O M B R E N E G R O 
Continuación de í ¿ 8 1 3 " 
•- f venta en "La Moderna Poesi V 
(Cont>:ias) 
' 0n gran asombro suyo, vió que no 
âha allí Doudevil'le. • . 
—¡Qué raro!—dijo Lupín.—Y, sm 
îbargo, son más de las doce. Esto 
toe parect* sospechoso. 
Aguardó diez minutos, luego veinte. 
A las doce y media, no vió aún a na, 
J0- Un retraso se hacía peligroso. 
P̂ spués de todo, si no habían podido 
lr r>oudeville y sus amigos; Charoláis, 
s!; hijo y él, Lupín, bastarían para re-
chazar el ataque, sin contar con la 
a.vuda de los criados. 
. Se acercó, pues. Mas vió a dos hom-
^ que trataban de ocultarse en la 
Oscuridad. 
—¡Cáspita!—se dijo.—¡ Es la van-
?¡lardia do la banda, Diosdado y el 
ftofletudo! Me lie dejado adelanta? 
hitamente. 
^Üí. volvió a perder tiempo, ¿Ca-| 
minaría derecho hacia ellos, para de 
jarlos fuera de combate y penetrar 
luego en la casa por la ventana de la 
cocina, que sabía que estaba abierta'/ 
Ene era el partido más prudente, y 
además le permitía llevarse inmedia-
tamente a la viuda y ponerla a salvo. 
Sí- pero eso era también el fraca-
so de su plan, y era desperdiciar la 
única ocasión de coger en el lazo a .Q-
,1a la banda y. sin duda alguna, tam-
bién a Luis Malrcich. 
De repente oyóse un silbido, por el 
otro lado de la casa. 
i Serían ya los otros? h\ atacarían 
por el jardín? , , 1 1 -
Pero a esa señal, los dos hombres 
subieron por la ventana y desapare-
cieron. 
Lupín saltó, escaló el balcón y pene-
tró de la cocina. Por el ruido de los 
pasos, conjeturó que los asaltantes ha-
bían ido al jardín, y ese nudo fue tan 
claro, que él quedó muy tranquilo. 
Charrolais y su hijo no podrían menos 
de haberlo oído también. 
Subió. El cuarto de la señora de 
KeBwdbftoh daba a la meseta de la es-
calera. Rápidamente, entró Lupín. 
A la luz de una lamparilla, vió a 
Dolores, en un diván, desmayada. 
Prrcipitóse sobre ella, la levantó, y, 
ron \oy. imperiosa, obligándola a con 
testar, le dijo; i 
—¿Y Charrolais?... ¿Y su hijo?.... 
¿En dónde están? 
Dolores balbució: 
—Se han marchado. . . 
—¡ Cómo!. . . ¡Se han ido ! 
—Hace una hora... me ha envia-
do usted... nn telefonema... 
Recogió de junto a ella un tele-
fonema y leyó: 
Máfidetoie inmedfatarnenie hs dos 
guardianes... .// todos mis hombrea.... 
les espero m i l Orand Hotel, No te-
ma usted nada. 
—¡ I )emon io!. .. ¡ Creerse esto!. .. 
Pero ¿y sus criados? # 
—Se han ¡do. 
Lupín se acercó a la ventana. Vió 
a tres hombres que venían del extre-
mo del jardín. 
Por la ventana del cuarto contiguo, 
que daba a la calle, vió a otros dos 
afuera. 
Y se acordó de Diosdado y del Mo-
fletudo, y, sobre todo, de Luis de Mal-
reich, que debía de andar por allí, in-
visible y formidable. 
—¡ Hola !—exclamó—empiezo a creer 
que estoy perdido. 
EL HOMBRE NEGRO 
T 
En aquel momento. Arseuio Lupín 
experimentó la impresión, la certe/a. 
de "¡.te había caído en una emboscada, 
aíiaí-do por medivü que 110 tuvo lieuipo , 
do discernir, pero cuya prodigiosa 
habilidad y maña adivinaba. 
Todo estaba combinado, la marcha 
de sus hombres, la desaparición o la 
traición de los criados, y hasta su pre-
sencia en casa de la señora de Kessel-
haeh. 
Tndudableinente. todo ello había sa-
lido a gusto del enemigo, gracias a .?ir-
(Miristancias cuyo éxito rayaba en mi-
lagro—porque, en medio de todo, el 
hubiera podido llegar antes de que el 
fal-so mensaje hiciera partir a sus ami-
gos.—Pero, en ese caso, hubiera sido 
la batalla de su banda contra la de Al-
tenheim. Y Lupín, recordando la con-
ducta de Malreich, el asesinato de Al-
tenheim, el envenenamiento de la loca 
de Veldenz, se preguntaba si la embos-
cada se dirigiría contra él solo, y si 
Malreich no habría entrevisto como 
pasible una mezcla general y la supre-
sión de cómplices que ahora le estor-
baban. 
Intuición propia de él, idea fugiti-
va que rozó. Era la hora de obrar. 
Había que defender a Dolores, cuyo 
rapto fra la misma razón del ataque, 
según su hipótesis. 
Lupín entreabrió la puerta de la ca-
lle y apuntó con el revólver. Un dis-
paro produciría alanna en el barrio, 
y los bandidos huirían. 
^—Pues bien, no—murmuró.—no. 
No quiero que se diga que he huido 
de la lucha. La ocasión es magnífica. 
Además, quién sabe si escaparían!... 
Son numerosas, y pueden reírse de los 
vecinos. 
Entró en el cuarto- de Dolores. Aba-
jo se oía ruido, Lupín escuchó, y como 
el ruido procedía de la escalera, cerró 
la puerta con llave. 
Dolores lloraba y tenía convulsiones 
en el diván. 
p]l la suplicó: 
—¿Tiene usted fuer/a? Estamos m 
el primer piso. Yo podría ayudarle a 
bajar... Colgando sábanas de la ven-
tanar.. 
—No, no, 110 se aparte de mí.., ten-
go miedo.. . no tengo fuerza.. . Van 
a matarme. Defiéndame. . . 
Cogióla en brazos y la llevó al cuar-
to de al lado. E isclinándose sobre 
ella, le dijo: 
—No se mueva, y esté tranquila. Le 
juro que, mientras yo viva, no la tocará 
ninguno de esos hombres. 
La puerta del primer cuarto fué des-
quiciada. Dolores exclamó, agarrándo-
se a Lupín: 
—¡Ah! Ahí están... ahí están... 
Le mata rán... usted está solo... 
El dijo con ardor: 
—No estoy solo... usted está aquí, 
a mi lado. 
Y quiso desasirse. Mas ella le cogí') 
la rabe/.a entre sus manos, le miró pro-
fundamente en los ojos, y murmuró: 
¿ Adóndc va ? ¿ Qué va usted a ha-
cer? No... no muera... yo no qui». 
ro.. . hay que vivir... 
Dolores balbució palabras qnc Im* 
pin no oyó y que el'Ia parecía ahogar 
en los labios para que él no las oyese,; 
y. falta de energía, extenuada, cayd! 
sin conocimiento. 
Lupín se inclinó sobre ella y la con-
templó un momento. Dulcemente, posó 
un peso cu los cabellos de la viuda. 
Luego, volvió al primer cuarto, ce-
rró con cuidado la puerta que separa-
ba las dos habitaciones y encendió la 
luz eléctrica. 
—¡Esperad un minuto, rauchachosl 
—exclamó.~¿ Tanta prisa tenéis en 
haceros matar?... ¿No sabéis que está 
aquí Lupín? ¡Andad con cuidado! 
Mientras hablaba, había desplegado 
un biombo, de modo que ocultase el so-
fá en donde poco antes se hallaba la 
señora de Kesselbach, sofá en el cual él 
echó vestidos y mantas. 
La puerta iba a romperse bajo los 
esfuerzos de los asaltantes. 
—¡Ahora voy! ¡corro! ¿Estáis pre-
parados? ¡Piies bien, que pase el pri-
mero ! 
Rápidamente, dió vuelta a la llave 7 
descorrió el pestillo. 
C ritos, amenazas, un barullo de gri 
tos odiosos se producía en el vano d̂  
la puerta abierta. 
PAr'T"vrA CTT íi?? ^ 
DIARIO J>'£ LA MARINA.—S<hei6ii ,ae ^ mañana.—Jmio 24 de 1913. 
L A P R E N S A 
De ningún modo nos parece mal 
que los amigos de los procesados se-
ñores Asbert. Arias y Vidal Morales 
hagan como tales amigos todo cuan-
to legalmente puedan, para mejorar 
la situación y la suerte de aquéllos. 
Pero cuiden mucho de que su em-
peño tenaz en sustraerlos a la acción ie 
la justicia, no perjudique a aquella 
inocencia e ineulpabilidad que han 
proclamado respecto a los señores As-
bert y Moraltá. En cuanto al señor 
Arias, él mismo ha confesado su 
culpa. 
Escribe a este propósito E l Día» 
Para evitar que se reúnan las Cá-
maras y que se discuta el alcance de 
la inmunidad parlamentaria y los su-
plicatorios que afectan a los señores 
Arias y Vidal Morales se anuncia na-
da menos que un recurso de inconsti-
tucionalidad, y por si esto no prospe-
ra, que prospera seguramente, se dice 
erae será impugnada la orden del día 
de la próxima sesión del viernes, bien 
por no haberse sometido a la aproba-
ción del primer secretario de la Cáma-
ra aeñor Barreras, bien por estar con-
tenido en la comunicación del Ejecu-
tivo lo concerniente a los suplicato-
rios ya mencionados. 
Con todo esto se demuestra que se 
ha llegado a un momento de confu-
iión y de pánico entre aquellos que 
aotúam. como amigos, y sólo como ami-
gos, de los procesados, a quienes in-
tentan salvnr de cualquier modo; y 
sólo así, sólo en instantes de ofusca-
ción, se puede creer que se favorece a 
los señores Asbert, Arias y Vidal Mo-
rales, demostrando ese afán desespe-
rado de sustraerlos de la jurisdicción 
del Tribunal Supremo, el más alto tri-
bunal de la República, el que inspira 
mayor confianza y ofrece mayores se-
guridades de acierto. 
Sería lo más natural y lógico que 
todos los esfuerzos y recursos ,de los 
amigos de los procesados tendiesen a 
acopiar datos y pruebas legales para 
demostrar su inocencia. 
Sería lo más natural y lógico que 
seguros de esta inculpabilidad de los 
procesados, facilitasen y apresurasen 
el fallo de la justicia. 
Pero sus motivos tendrán para en-
tenderlo de otro modo. 
La hostilidad política del gobierno 
contra el grupo liberal nacional fué 
de los primeros recursos a que acudie-
ron los amigos del general Asbert en 
la tragedia del Prado. 
El gobierno quería anularlos. 
Aun ahora hay quienes hacen de-
pender del proceso del Prado los fu-
turos lazos entre la agrupación con-
servadora y el grupo de los liberales 
nacionales. 
Dice sobre este punto el "notero:" 
Son muchos los que ya por cartas, 
ya de viva voz, nos preguntan cuá-
les- son hoy las relaciones entre el Go-
bierno y los liberales nacionales, en-
tre los conservadores y sus aliados 
electorales. 
Y la contestación no puede ser más 
clara y sencilla, a saber: las relacio-
nes entre el Gobierno y los libera'es 
nacionales, entre loa conservadores son 
hoy "las mismas que antes." 
Y la razón a su vez no puede ser 
más sencilla i es que entre el Gobier-
no y los liberales nacionales, entre 
los conservadores y sus aliados elec-
torales "no ha pasado nada," no ha 
habido nada. Los liberales naciona-
les "no han tenido nada que ver" con 
el suceso del Prado: ese fué un ac-
to "personal" de quienes lo realiza-
ron. 
Las relaciones, pues, entre el Go-
bierno y los liberales nacionales, en-
tre los conservadores y sus aliados 
electorales, son después del crimen del 
Prado, las mismas que antes del cri-
men del Prado. 
—¡De modo, se nos interroga, que 
el Gobierno y los conservadores, deben 
seguir guardándoles a los elementos 
liberales nacionales, a los aliados elec-
torales, las mismas consideraciones 
que antes, deben seguir complacién-
dolos, deben seguir atendiéndolos? 
—Naturalmente. | Cómo que no ha 
pasado nada entre ellos! | Cómo que 
las relaciones entre ellos son las mis-
mas que antes! ¡ Cómo que ellos no 
han tenido ni tienen que ver con ese 
crimen del Prado! ¡ Cómo que los de-
litos comunes son actos personalísimos 
y sus responsabilidades también per-
señales I 
¿Fué acaso algo relacionado con el 
programa de los liberales nacionales, 
algo defendido políticamente por su 
grupo Itf que produjo la tragedia del 
Prado? 
¿Fué alguna causa común a los in-
tereses políticos de la colectividad lo 
que promovió aquellos disparos, aque-
lla escandalosa alarma, aquellas heri-
das que mataron a la víctima? 
* 
Prosigue el "notero:" 
—¿Y si ellos hacen con motivo de 
ese crimen causa común, si actúan co-
mo grupo frente a las iniciativas del 
Gobierno en el asunto, si aparecen 
oponiéndose como grupo a la aplica-
ción de las leyes, si apoyan como gru-
po a los delincuentes, si hacen como 
grupo bandera de eso contra la situa-
ción? 
—¡Oh! entonces ya sería otra co-
sa ¡pero entonces serían ellos los que se 
empeñasen "en tener que ver con el 
suceso del Prado," pero eso no lo han 
hecho ni lo harán, entre otras razo-
nes, porque no van a levantar como 
bandera un hecho criminal y porque 
nadie se suicida sumándose con una 
acción colectiva a un delito común. 
Entonces podría decirse lógicamen-
te que el grupo aludido se habría 
puesto fuera de la ley. 
Tendríamos una sedición, una re-
beldía colectiva que amparaba bajo su 
bandera la eversión de la Justicia, la 
perpetración de los delitos comunes. 
¿Cómo un grupo de esta clase ha-
bía de caber en la esfera de los parti-
dos y grupos (políticos? i Cómo había 
de pretender entrar en la cooperación 
legal y harmónica en pro de los inte-
reses nacionales un grupo que comen-
zaba por subvertirlos y 'pisotearlos'/ 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Debe tenerse cuidado con la clase de medicamentos que se usan para combatir los disturbios en e' esterna, y lamamos seriamente la atención del público, al hecho de que en lo que respecta a padecimien-tos del hígado, riflones y vejiga, no deben hacerse experimentos con pildoras ni extractos que en la prác-tica no producen el resultado esperado, y que la mayoría de las veces empeoran al paciente. Debe hacerse uso de un medicamento recomendado por la profesión médica y por personas curadas con su uso.—Nos teíerimos a la 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y 
que es el único remedio conocido que efectivamente cura los padecimientos en el hígado, rifíones y vejiga. La ANTICALCULINA EBREY elimina el ác'.do úrico que es la causa principal del reumatismo, curando loa dolores de espaldas, caderas, músculos, rodillas, hinchazones de pies, manos y otras partes del cuerpo, en corto tiempo. Debido a las curas maravillosas efectuadas por la ANTICALCULINA EBREY, en padecimientos del hígado, riflones y vejiga, y en el estado avanzado de piedras o cAlculos en esos órganos, poniendo fin a los terribles dolores que acompaflan a los cólicos nefríticos y hepáticos, han aparecido ciertos mejunjes que venden personas poco escrupulosas con nombre idéntico a la ANTICALCULINA EBREY, y lama-mos particularmente la atención de las personas enfermas que deseen curarse, que la ANTICALCULINA 
EBREY legítima lleva la firma do 
•b Itfaa rojas, en las envolturas de los frascos, y además el nombre de 
EBREY CHEMICAL WORKS Pbarmaceutical Specialties, NEW YORK, U. S. A. en letras negras. GRATIS.—Un libro sobre las enfermedades del hígado, riflones y vejiira le será enviado irrátis si lo solicita a EBREY CHEMICAL WORKS. 82 WEST BROADWAY, NEW YORK U S. A. SVf SI£ Vd-J?ter«»?í1,? SíVJSí̂  y de**a câ osr0 escriba pidiendo uno a LE ROY JEWELRY MFG COP. O. Box 210, NEW YORK. Le será enviado gratuitamente. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E M Í f e 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
«os los .nédico, la recorrr̂ ulaa! '"••Ponden de Mía buenas propiedades. To-
1861 1-Jn. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
H A B A N A 4 9 . Consultas de II á I y de 4 á 5 
i Cómo había de llevar •con las demás 
colectividades políticas la representa-
ción del pueblo? 
Loa amigos de los procesados po-
drán consolarlos en su dolor y su des-
gracia y aliviar su suerte como tales 
amigos dentro 'de la justicia. 
Pero hacer oausa común y política 
de la tragedia del Prado, no sería fe* 




Nadie puede tachar a MLa Lucha" 
de parcialidad o apasionamiento con-
tra los procesados. 
Y escribe el colega: 
Creemos que la salud de la Patria 
exige, y que toda razón aconseja, que 
las Cámaras respondan debidamente 
a la convocatoria que les dirige el 
Ejecutivo reuniéndose sin protestas 
de ninguna clase, para discutir y 
acordar la reforma que se solicita de. 
algunos artículos de la Ley de En-
juiciamiento Criminal. 'Creemos' que 
hecho esto se debe acceder a los su-
plicatorios contra los señores Arias y 
Vidal Morales, y concedidos éstos 
puede esperarse a la próxima reunión 
reglamentaria del Congreso, para dis-
cutir los demás suplicatorios pendien-
tes de acuerdo en la Cámara de Re-
presentantes, y dar una interpreta-
ción escrita al precepto constitucional 
referente a la inmunidad o inviolabi-
lidad parlamentaria. 
Esto es lo patriótico y esto es lo 
conveniente ahora, cualesquiera que 
sean los intereses particulares que 
se crean lesionados con tal medida, 
porque es, lo repetimos, una necesida 1 
que se impone, devolver la perdida 
calma a nuestra perturbada sociedad, 
y responder con un mentís, a las fá-
bulas y exageraciones que nos hacen 
aparecer en el extranjero como un 
pueblo cuyos altos representantes ofi-
ciales viven constantemente en pleno 
delito, cometiendo todo géinero de crí-
menes y atropellos contra las personas 
y la propiedad. 
Debemos tener presente además, 
que nos observan desde fuera, y que 
un titubeo, urna indecisión en coadyu-
var al cumplimiento de las leyes, ori-
ginaría quizás nuevas y gravísimas 
perturbaciones, promoviendo ingeren-
cias extrañas, siquiera fuesen de ca-
rácter moral, que nada honroso signi-
ficarían para nuestro país. 
Hemos cumplido ya con nuestro de-
ber, i i 
Jamás como en este caso ha estado la 
prensa toda (incluso "La 'Lucha") 
tan intimamente adherida al corazón 
del pueblo y de la nación. 
Día tras día poniendo toda el alma 
en la 'pluma y contemplando angus-
tiados y anhelantes la República, he-
mos aconsejado y excitado señalando 
el único camino de salvación. 
Ahora falta que el Congreso, mi-
diendo sus responsabilidades, sepa, 
también cumplir con su deber. 
B A T U R R I L L O 
No hay mejor retrato que aquer que el 
espejo, fija, ¿verdad? Pues ¡asómbrate! 
Colominas y Compañía los hacen mejores 
en San Rafael núm. 32. 
Dice el cable que los Estados Unidos 
van a establecer en Nicaragua "un 
protectorado igual al que ejercen en 
Cuba." Es la frase, y es la verdad que 
olvidan tantos de mis paisanos: existe 
un protectorado, arbitrario, unilateral, 
impuesto, lo que se quiera, pero como 
protectorado, lo contrario de sobera-
nía. 
Nicaragua no podrá contraer deu-
das impagables, ni declarar la guerra, 
ni celebrar tratados que comprometan 
su independencia, y cederá a los Esta-
dos Unidos sitios para bases navales; 
lo mismo que en Cuba; desde que lo 
acepte, ya no podrá preguntar en nom-
bre de qué interviene el protector en 
sus asuntos. 
El Canal de Panamá traerá idénti-
cos sistemas de gobierno sobre varias 
republiquitas latinas. 
» 
Y a propósito: L a Semana, culto pe-
riíSdico, en su último número califica 
de exagerada la opinión del Diario de 
l a Marina de que quizás sea cues-
tión de vida o muerte para nuestra 
personalidad, la adopción o negativa 
de un acuerdo limitando la inmunidad 
parlamentaria, actualmente atentato-
ria a las prevenciones de la base terce-
ra de le ley Platt. 
Pero en la misma edición en que juz-
ga L a Semana así y encuentra simple 
y natural y soluble por nosotros mis-
mos el problema, sin que peligre nada 
si el Congreso no accede a los suplica-
torios ni limita la inmunidad, otro re-
dactor considera funesta la impuni-
dad de los legisladores, la acusa justa-
mente como atentatoria a la igualdad 
civil y a la democracia, y declara que 
los momentos presentes son de honda 
crisis para la República, sin que sea lí-
cito permanecer cruzados de brazos en 
presencia del peligro. 
Este redactor esta más en lo cierto 
que el otro. Si ahora no procedemos 
cemo la justicia manda y el apéndice 
constitucional indica, alguien vendrá 
a hacer lo que su deber internacional 
y su conveniencia propia mandan. 
El redactor de "Una semana n™-
nos" cree un disparate temer que el 
tutor pudiera disolver las Cámaras— 
ya las disolvió o suspendió una vez—. 
Y dice que esa y otras cosas se corren 
por desconocimiento de nuestras leyes. 
Al revés, colega amigo: por cabal 
conocimiento de nuestras leyes. Todas 
ellas se subordinan a la Carta Fun-
damental. Y la Constitución tiene un 
apéndice que dice: "En virtud de un 
Tratado Permanente — óigase bien, 
permanente—Cuba concede a los Esta-
dos Unidos el derecho de intervenir— 
no dice si pacífica p militarmente— 
para preservar su independencia—no 
dice de qué enemigos de casa o de fue-
ra—y mantener un gobierno adecua-
do a la garantía de vidas y propieda-
des—no dice si de nacionales o extran-
jeros, cuál será la efectividad de esa 
garantía, ni quien sino ellos pueden 
determinar la ocasión en que interven-
gan. 
Es lo que el Dtario ha tratado en 
cien artículos y cien Actualidades: un 
grueso volumen harían mis Baturrillos 
excitando a procurar los medios de que 
fueran aclarados esos preceptos, fija-
das las respectivas facultades y deli-
mitados los derechos recíprocos. ¿Qué 
culpa tenemos de que no nes hayan 
hecho caso los patriotas que más alto 
levantan la proteste... cuando true-
na para olvidarse del pararrayos cuan-
do pasa la tempestad? 
Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e ' S B r a n d r c t h 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
P a r a el Estreñimiento Cronko. 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Par» el Estrefiltnlcnlo, Blllculdad. Dolor de Cabera, Vahídos, Aliento Fétido, Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO 
Fondada 1847. -tf fV 
E m p l a s t o s P o r o s o s de A l l C O C K 
( Z f d z ^ ^ $ Remedl0 ""¡versal para dolorea. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
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C R E R I E S I M O N 
Productos maravil losos para suavizar,, 
blanquear y aterciopelar el cutis, 
—•<!^~ J t — 
EXÍJASE LA MARCA ^ l ^ ' p DE VENTA : 
Tltchaiar lo, productos ^ T t I '} En las principales 
^Perfumerías y 
Si el tutor quiere, hay qiionm, y se 
toma el acuerdo que garantice vidas 
y propiedades contra la impunidad 
parlamentaria. Si no hay qiurmm ni 
acuerdo y él cree Deoesario aisolver el 
Congreso y nombrar otra Comisión 
Consultiva, viene, destituye, nombra, 
y ai le parece vuelve a marcharse. 
¿No es esa la historia y no es ese 
el sentido natural del Tratado Per-
manente con que declaramos muerta 
nuestra soberanía y aceptado el pro-
tectorado? ¿Por qué engañar y enga-
ñamos diciendo otra cosa ? 
El articulista termina: ''Aún hay 
vergüenza en Cuba para protestar del 
atentado." No lo dudo; lo creo; pe-
ro no pasaría la cosa de protesta, y lo 
cuerdo es protestar cuando podemos 
tras la protesta recabar el derecho. Y 
aquí ni tenemos fuerza para romper 
un Tratado que solemnemente firma-
mos, ni habría ante un tribunal de ar-
bitraje fundamentos para calificar de 
atentado un derecho que está plena y 
latamente reconocido en nuestra Car-
ta Fundamental. 
El atributo pleno de soberanía, que 
se traduce en la facultad de contraer 
deudas, celebrar tratados, declarar la 
guerra, ceder pedazos del territorio, 
revolucionar, etc. etc., ese atributô  fué 
renunciado al constituirse la repúbli-
ca y no ha sido reclamado después por 
nuestro Congreso. Jurídicamente no 
se puede calificar de abuso el ejercicio 
de una facultad libremente concedi-
da por nosotros en presencia del 
mundo. 
Y dice el talentoso José M. Carbo-
nell, hablando con la memoria de Mar-
tí: 
"La ira ciega, el odio vil, la ambi-
ción mezquina, se revuelven en esta 
cueva que quisiste ennoblecer. Se re-
tuerce en podredumbre moral, con 
náuseas de agónico, tu pueblo infeliz. 
De víboras y gusanos padecemos un 
enorme surtido. | Qué olvidados los 
muertos y qué pequeños los vivos! La 
patria que adoraste es orgía de place-
res y pedestal de lucro. Si revivie-
ses, volverías a morir de vergüenza ex-
clamando: ¡he arado en el mar!" 
Lo dice un patriota, revolucionario 
ilustre. "Cuevas de infamias, nido 
de víboras, podredumbre moral, lu-
cro y desvergüenza..." 
¿Y es que cuando puede decirse eso 
por quienes más han amado la patria, 
y han nacido entre sus angustias, y 
se han criado entre sus esfuerzos dig-
nificadores; es que cuando se sabe vi-
vir en una cueva inmunda, perdido el 
patriotismo y acabada la sensatez, se 
tiene permiso del mundo culto y libre, 
para vivir en soberanía, plenitud de 
poderes y amplias facultades para se-
guir practicando el mal? 
"Atrás los yanquis-, malditos yan-
quis, abusadores yanquis:" frases de 
oropel, patrioterismo de relumbrón, 
obstinación inocente, si no mal inspi-
rada, de cubrir con un dedo la luz del 
sol y volver al manantial de que sa-
lieron los grandes hechos del pasado y 
los ruines sentimientos del presente. 
de España al régimen monárqnin 
vidando que Inglaterra es in(w0' ^ 
ca, y ningún pueblo más ÜW1^* 
primero de mis ideas pacifista; ^ 
hace solidario; él croe como vo í6 
hay horizontes muy vastes ¿ ^ 
grandeza de España, sin salir ? la 
territorio j riquezas inexplotadas 811 
rrenos que pueden produi'h. m l ? 
campo para grandes industrias : 
gías dormidas que podrían, bien^' 
gidas, competir con los puebfos • 
ríes en la esfera comercial hast ^ 
netrar en la médula misma deV* 
pueblos, propicios a su infheneja ^ 
Muertos, inválidos, viudas lo* . 
dos en el campo do batalla y 'i0, • l̂* 
lizadus por las balas marrón^ 
¡cuántos brazos arrancados al trah.̂ ' 
y cuántos varones restados a muít í 
cación de ejemplares ibéricas v r 
ducción 
mundo! 
de nuestra raza •v r«pro. Por «i 
Si pudiera apreciarse con exactit 
la obra que podrían realizar en p 
paña o en América los miles de m 
que la guerra inutiliza, en Mar^ 
eos, un Continente sería pequeña 
pensación de la pérdida sufrida ^ 
* 
* # 
Felicito sinceramente al Colero ít 
Escolapios ¿le Pinar del Río. !? 
reciente fiesta de distribución de n 
míos, para la cual fui galantementÁ 
invitado. 8 
Las escuelas calasaneias han caid 
tan bien en Vuelta Abajo, que todo! 
son a admirar y aplaudir' sus éxi 
tos. 
De ellos ine regocijo, yo que no soy 
ni católico ni descreyente, sino f¿ 
voroso por la Divina Providencia > 
laborante incansable por la oultun 
humana, que los Escolapios persigueq 
y logran. 
Joaquín N. ARAMBURtT. 
A G E N T E S 
V E N D E D O R E S 
SOLÍCITO 
Artículos de primera necesidai 
Muestrario completo $ ÍO, franco de 
porte. APARTADO 1 6 7 8 . - h m H l í . 
B5£C 
• « 
A Salvador Solís, comerciante de 
Palos, y a don R. ., .más particular-
mente al primero, muchas gracias por 
sus atentar cartas de adhesión. 
El segundo, acusa de las desdichas 
SECRETARIO 
Ha sido nombrado Secretario del 
Juzgado de Instrucción de Cienfue-
gos el señor José Manuel García. 
LICENCIA 
Se le ha concedido una licencia de 
noventa días al Concejal del Ayun-
tamiento de' Sagua, señor Conrado 
Guardiola. 
TOMA DE POSESION 
En atento B. L. M. nos participa el 
general Armando. Sánchez Agraraou-
te, que ha tomado posesión del cargo 
de Jefe de la Policía Nacional paw 
el cual fué nombrado por Decreto 
del Honorable señor Presidente de 
la República. 
Deseados al general Sánchez Agrá-
monte el mayor acierto en el desem-
peño de dicho importante cargo. 
Las Especialidades Decora-
tivas S A POLIN conservan 
el hogar limpio, brillante é 
higiénico, pues evita que el 
polvo se adhiera á los 
objetos donde aquellas 
han sido 
aplicadas 





ciones. Exija siempre 
la marca SAPOLIN, de 
venta en donde vendan Pin-
turas. Fabricado Solamente por 
GERSTENDORFER BROS. 
N E W YORK. U. S. A-
N A T U R A L E Z A S 
G a s t a d a s . O r g a n o s d e b i l i t a d o s s e 
g o r i z a n y d e s a r r o l l a n s i e m p r e 
c o n los 
H I P O F O S F I T O S D E L D R . J . G A R 
ni* 
similares. 
ü. SIMON, p a r í s Droguerías. 
MARO*, REOISTm̂O*' 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer al más incrédulo en 13 ^ uiiistfi0 
Cloro—Anemia—Dióilidad nerviosa cerebral—Pérdidas—Impotencía—í*3̂  
Unfallsmo y Escrofuiismo de los niños—Tisis—Bronquitis y Asma. 
BELASCOAIN 117 Y EN TODA FARMACIA V DRO 
C 2441 
L O C I O N N F V A P A S Á R ^ 
Para DAMAS: Limpia y las encan:a. Para HOMBRES; Ideal despuás de t lvW® 
- __ .. r-O IA SA"* FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS Dfv UER)A 
* 2011 1* 
^ Vuoco menos, en espera del re 
28 i !íe la reunión de las Oáaaanu 
lo que resuelvan acerca de los su 
P 1 ? ^ * que le importe gran cosa a 
M erante que se procese o se deje 
111 r^esar a senadores y represen-
6]I\P 'usados de delitos más o ra6-
tantfti \ ^ A a „n- es nue ^ Comunes, no:  q  hay geaites 
11 «nrovechan cualquier ocasión pa-
^ l i o r de hacer lo que tengan que ha-
^r v para dejar de cumplir sus obli-
ga<n0IEUsadice algún caballero en 
^ ' d í a s , llamando a su mujer. 
_;Qaé quieres? 
Ha venido hoy el cobrador de 
B1 Terrón de Azúcar?" 
^Todavía no. 
«j vendrá, que es mas constante 
rtím pe""0 enamorado. 
Pero han venido el cobrador del 
Tv ti del bazar " E l Flus Inglés." 
JBueno: pues al del " F l u s " «1 
1 J „1 "TawATl " 
al 
^ 1 cas y al del ' * Terrón,'' les dices 
í^no se acerquen por aquí hasta pa-
j e l día veintiséis 
—i Piensas tener alguna entrada ex-
t^rdinaria? jCuánto 1h> celebro! Es-
que me podré comprar un corsé 
L moda, que me apriete un poco las 
Ideras porque, estoy tan gruesa, que 
•Jy el reverso de la moda rectilínea, 
1 es la moda actual. 
_-Así lo fuera para los poderes pu-
vjje0S ¡Estos sí que habrían de ser 
rectjHneos! Por lo demás, no espero 
.ener entrada alguna extraordinaria; 
vComo no me repongan en mi empleo 
¿el Ayiratamiento, presiento una sali-
da..- Por P ês' ^* â ̂ -a^113-
¿Cómo que dices que pueden venir 
ipscobradores después del veintiséis. . . 
-Es que ya sabremos a qué atener-
nos sobre eso de la inmunidad parla-
mentaria. Yo, ínterin no sepa -de un 
ni do terminante qué le pasa a un se-
aador que cometa un delito, no puedo 
nensar en nada, y mucho menos en pa-
jar cuentas. 
Claro que nada tiene que ver la in-
munidad con el pago de deudas. Pero, 
.•epito, hay gente que en todo busca 
sretexto para aplazar sus cuentas. E n 
'arabio hay individuos prácticos, que 
k maravilian de que se discutan cier-
•as cosas. 
—¡La inmunidad!—dice don Ab-
m Pelma, que es padre de numerosa 
prole; y autor de un reputado "Epis-
wiario Galante"—¡la inmunidad na: 
í, no se hace! Por ejemplo, yo, en mi 
casa soy inmune absolutamente, como 
padre y jefe de familia. Y los senado-
res y representantes ¿qué son? ¿no son 
padres también? ¿Xo son padres de la 
Patria? 
Y don Abdón, en su casa, es un ti-
rano valido de la inmunidad que se ha 
abrogado. Durante la comida, manda 
aguar el vino para los demás, pero él 
lo toma puro. 
—A mí no me hace daño—dice. 
Y se bebe sendos vasos, mientras la 
esposa y los hijas beben agua teñida 
suavemente. 
Alguna vez se le sube el alcohol a la 
cabeza y se levanta de la mesa dando 
traspiés. 
Entonces se endereza como puede, 
y dirigiéndose a la familia, dice: 
—¿Veis lo que es el ser previsor? Si 
tomaséis todos el vino puro como yo, 
tal vez ahora todos, os tambalearíais 
como yo y ello sería vergonzoso porque 
¿quién mandaría en casa? Y ¿quién 
obedecería? Mientras que ahora no pa-
sa nada porque yo, como jefe que soy, 
mando que os vayáis todos o vuestras 
ocupaciones y me acuesto a dormir la 
siesta y aquí no ha pasado na^a. ¡No 
faltaría más si no que vosotros tuvié-
seis que hacer lo propio! Iros a traba-
jar, y dejadme tranquilo, que lo que en 
vosotros sería falta imperdonable en 
mí no es nada: yo soy inmune. 
La señora de Pelma sufre lo indeci-
ble, porque según la teoría de su es-
poso éste no comete falta alguna; y en 
cambio ella no puede dar un paso sin 
calcularlo bien antes^ porque A&dón 
no cesa de decirla : 
—eMira lo que haces. Tú, que estás 
bajo mi dominio moral y material, 
puedes ponerme en ridículo en cuán-
to te descuides. Yo, en cambio, haga lo 
que haga es como si no. hiciera nada, 
porque tengo doble personalidad y la 
inmunidad me escuda y escudándome 
a mí os escuda a vosotros. ¿Qué di-
rías si un día se me echase en cara 
una falta? Que era el desdoro de la 
familia ¿eh? Pues ahí duele: yo no 
falto nunca. 
Y con estos poderosos argumentos, 
don Abdón comete toda clase de abu-
sos; hasta tal punto que ayer, según 
me dijo en secreto y anegada en llan-
to su esposa, fué sorprendido por ésta 
en coloquio íntimo con la manejadora. 
Y ¿saben lo que dijo don Abdón, sin 
inmutarse ? 
— E s cierto que he estado a punto 
de faltarte, esposa mía, pero "aquí no 
ha pasado nada." ¿Qué se diría de 
i Y O T I C I A S 
D E L ^ P l í B R T © 
E L P A I L E B O T " S A N ANTONIO" 
Entró en puerto ayer, a las tres y 
cuarto de la tarde, el pailebot de ban-
dera española "San Antonio (a) Po-
¿ible," procedente de Arrecife de 
Lanzarote. 
Trajo un cargamento de cebollas y 
piearas de filtro. 
•Como este pailebot procede de 
puerto declarado sucio por peste bu-
bónica, se ha dispuesto por las auto-
lulades de cuarentena sea fumigado 
antes de permitírsele atracar a los 
•muelles para hacer sus operaciones de 
descarga. 
E L " M A S C O T T E " 
Este vapor americano salió ayer 
para Key West, llevando carga, co-
rrespondencia y 20 pasajeros, figu-
rando entre ellos los señores Julio Es-
nard, Amelia Esnard, José M. Valen-
tine y cuatro de familia, Ana Torres, 
Guillermo García, José G. Lámar y 
tres de familia, y otros. 
E L " P R I N O E G E O R G E " 
Procedente de Key West fondeó en 
bahía en la tarde de ayer el vapor in 
glés "Prince George," trayendo 9 pa-
sajeros. 
E L TIEMPO 
Washington, Julio 23, 1913. 
Tiempo local para la Florida: agua-
ceros esta noche o el jueves Este del 
Golfo, vientos ligeros a moderados, 
principalmente del Sur, y Sur del At-
lántico ligero a moderado, viento va-
riable. 
William. 
L A G E N E S I S D E U N A D E S T I T U C I O N 
U n a c a r t a d e l D r . C ó r d o v a 
L a s i n t e r i o r i d a d e s d e l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d . A p e l a c i ó n á 
l o s T r i b u n a l e s d e J u s t i c i a . ¿ Q u i é n h a s i d o l a v í c t i m a y 
q u i é n e l v i c t i m a r i o ? . . . 
¿Quieres Hacer nuen papel 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Galiano 
e n c o n t r a r á s mano a mano 
las telas de f a n t a s í a 
que Inc lán y la C o m p a ñ í a 
ofrecen al parroquiano. 
nosotros su hubiese escándalo? Yo soy 
algo más que un hombre como los de-
más: soy un jefe de familia y sobre 
ésta caería el estigma de la difamación 
si yo fuese acusado. 
Y la señora de Pelma, calla y se con-
sume, y también desea que pase el día 
veintiséis para ver si le puede poner 
los puntos sobre las íes al marido, o 
en caso contrario echarse en brazos del 
cartero, y decirle a Abdón: 
—"Aquí no ha pasado nada." ¡Eso 
de la inmunidad ha de ser por partes 
iguales! 
E n fin, que Dios ponga tiento en sus 
manos a los padres de la P a t d a . . . 
ENRIQUE GOLL. 
E N L A I G L E S I A D E L P I L A R 
Ayjr, la primera comunión: un 
ejército de niños de diferentes cole-
ii que se acercan al altar, limpios 
de alma, como ángeles, y que reciben 
?or primera vez la Sagrada E^caris-
i. 
Ayer, una legión de pequefmelos, 
ie luego, cuando sean hombref- y r©-
tnerden este acto en que pusie^n "to-
su pureza, y su cariño, y su ?e, han 
^decirse a sí mismos: 
—El día más dichoso de vida 
el día de mi primera comunión . . , 
Y el recuerdo \vk unido etemamen-
c a un altar de la iglesia del Pilar, 
!eno de flores y luces. 
Hoy. una legión de fieles,—/*» hom-
)res, de mujeres, de niños, qr» acu-
'•n a rendir un homenaje a Nuestra 
?eñora del Carmen. 
Y otro recuerdo también: el de la 
Piadosa flama que regaló esta imagen 
8 la Iglesia, para que los vecinos de 
^ barri > tuvieran una escultura 
n̂de hubiera puesto el arte sus be-
Le2as y sus primores. 
^ ante la cual pudieran expomc?, su 
^ftiencias de amor o de dolor, sai 
Cimientos más hondos. 
Para celebrar el acto de bendecir la 
jNfeo de la Virgen, la Iglesia del Pi-
J8e engalanó. Y el altar volvió a ou-
^ de bombilla¿5 y de flores; y el 
^Plo volvió a llenarse de fieles. 
U N A N U E V A I M A G E N 
Se celebró una larga comunión; acu 
dieron al altar numerosos devotos de 
la Virgen. 
Se dijo Misa solemne: la dijo el P . 
Rivero. 
E l P. Rivero fué quien, bautizando 
un día un pequeñuelo en la casa de un 
amigo, gran caballero y cristiano, ante 
una preciosa ira&gen de Nuestra Se-
ñora del Carmen, expuso un deseo su-
yo, de gran parte de su vida: 
—¡ Cuándo tendré yo en el Pilar 
una imagen de la Virgen como és-
t a . . . ! • 
Y el caballero y su esposa le ofre-
cieron pedirla a Barcelona y regalarla 
al Pilar. 
Llegó'la imagen. Se bendijo... 
E n la bendición se cantó una salve, 
se rezó el Rosario. . . 
Cantó con admirable perfección el 
Colegio de niñas del Corazón de Je-
sús. 
Y predicó el P. Arbeloa. 
Su sermón, elocuente, doctrinal, 
sencillo a la par que hermoso, lleno de 
unción y entusiasmo, dijo las grande-
zas sumas de la Virgen. 
Y habló de los proyectos que se tie-
nen en la Iglesia del Pilar, y de !os 
que son ya realidades. 
Entre las realidades, están la biblio-
teca de la Sagrada Familia y el Cos-
turero para los pobres, que icuenta hoy 
ya con más de trescientos trajes, que 
se repartirán por Navidad. 
E n el Pilar se trabaja con entusias-
mo y cariño. 
Y así se recogen ios frutos. 
L a circunstancia de haber sido des-
tituido del cargo de vocal de la Jun-
ta Nacional de Sanidad y Heneficen-
cia, en términos que tienden a que-
brantar mi reputación, me obligan a 
ocupar la atención pública, para res-
tablecer el imperio de la verdad, 
ofreciendo al público una fiel expre-
sión de lo ocurrido. 
He aquí los hechos: 
Consta la Junta Nacional de Sani-
dad de nueve miembros, que lo son. 
en razón de los cargos que desempe-
ñan (ex-oficio) ; y de cuatro, desig-
nados libremente por el Presidente 
de la República, por un período de 
cuatro años. 
Para que el Secretario de Sanidad 
disponga de una mayoría efectiva 
que le secunde en todos sus empeños 
y le disimule en todos sus errores, ya 
que este organismo ejerce supervi-
sión sobre todas sus dependencias, 
necesita el apoyo incondicional de to-
dos los miembros de libre designa-
ción presidencial, pues entre los ex-
oficio existen tres, el Decano de la 
Facultad de Medicina, el Presidente 
de la "Sociedad Económica Amigos 
del País y el Presidente de la 
Liga contra la Tuberculosis, que por 
no estar subordinados a su autori-
dad, pueden votar libremente y uni-
dos a los otros miembros de libre 
designación, constituir mayoría en la 
Junta. 
Así se explica que al asumir el doc-
tor Enrique Núñez la Secretaría de 
Sanidad, fuere su primera preocupa-
ción la reorganización de la Junta 
Nacional de Sanidad, toda vez que 
los vocales de libre designación lo 
fueron, en uso de sus facultades, por 
el general José M. Gómez, durante 
su período presidencial. 
Para obtener dicha reorganización 
necesitaba la renuncia del señor En-
rique Margarit, que por ausentarse 
para el extranjero accedió a ello fá-
cilmente; la terminación, precisa-
mente en estos días, del período pa-
ra el cual fué noijibrado el doctor 
Francisco M. Ros y la destitución 
del señor Guastella y el que escribe, 
que de«de el primer momento rehu-
saron acceder a las reiteradas deman-
das de dimisión que se le dirigieron. 
E n abono de ello debo manifestar 
que un mes antes de tomar posesión 
el doctor Enrique Núñez de su cargo 
de Secretario de Sanidad, expresó a 
un amigo de mi mayor intimidad, el 
doctor Benigno Sonsa, su propósito 
inquebrantable de destituirme, a cu-
yo efecto me conminaría por los me-
dios a su alcance. 
Asimismo se negó a acceder a las 
generosas gestiones que en pro de 
nosotros tuvieron la bondad de reali-
zar dos queridos amigos: los docto-
res Eugenio Sánchez Agramonte y 
José A. González Lanuza, a cuya ho-
norabilidad apelo en testimonio de 
estas aseveraciones. 
Esperaba, pues, resignado, la des-
titución y así se lo expresé personal-
mente al doctor Núñez, una vez que 
me llamó a su despacho, significán-
dole que no dimitiría de ninguna 
suerte un cargo en el que me había 
conducido dignamente y desde el 
que había realizado provechosos ser-
vicios a mi país. 
Tuve noticias de que llevó el par-
ticular al Consejo de Secretarios, 
que entendió, con muy buen juicio, 
que estábamos nombrados con arre-
glo a derecho por un periodo de cua-
tro años, razón por la que no se po-
dían .declarar terminados niiestia)s 
servicios. 
Me privó, más tarde,' de disfrutar 
la dieta que por asistencia a las se-
siones debía percibir, bajo el pretex-
to de ser incompatibles c ui xd sueldo 
que devengo como catedráticb de la 
Universidad Nacional ¡ reparo que no 
ha opuesto a otros dos compañeros 
que «e encuentran en las mismas con-
diciones, pero contra los cuales no 
experimenta ninguna animosidad. 
Llegó, en fin, a restringir el núme-
ro de las sesiones de la Junta Nacio-
nal de Sanidad, reduciendo nuestra 
misión y esterilizando nuestros es-
fuerzos. 
No era, pues, difícil prever el éxi-
to de sus propósitos, en el que si bien 
no ha triunfado la justicia, ha venci-
do al menos un principio biológico, 
que no se ha visto quebrantado to-
davía: el imperio del más fuerte. 
Én cuanto a los fundamentos de 
nuestra destitución, nada más sofís-
tico ni deleznable. 
E l reglamento para el régimen in-
terior de la Junta Nacional de Sa-
nidad establece, que las sesiones se-
rán privadas, lo cual solamente sig-
nifica : que durante las deliberacio-
nes ninguna persona extraña a la 
corporación podrá permanecer en el 
local de sus sesiones, a fin de que ca-
da uno pueda emitir libremente su 
pensamiento; pero ello no puede pri-
var a ningún miembro de la propie-
dad intelectual y del uso que tenga 
a bien hacer, de lo que es producto 
de un esfuerzo propio, de una elabo-
ración cerebral. 
A más de esto, las sesiones de la 
Junta Nacional de Sanidad de hecho 
son públicas: las presencian los pe-
riodistas y después se dan notas ofi-
ciales a la prensa. Aquella en que 
se presentaron las mociones pretex-
to de la destitución, fué presenciada 
por diversos periodistas. 
Casi todos los miembros de la Jun-
ta Nacional de Sanidad, en diversas 
ocasiones, han dado a la prensa sus 
mociones y ninguno hasta ahora ha-
bía sido destituido. Verdad es, que 
ninguno colocó en tan difícil situa-
ción al Secretario como dolorosamen-
te nos vimos impelidos a hacerlo el 
señor Guastella y el que suscribe; pi-
diendo el primero a la Junta de Sa-
nidad el nombramiento de una comi-
sión que visitara al Honorable Presi-
dente de la República y le expresase 
que dicha corporación no podría 
cumplir con los deberes que la ley le 
impone de proseguir el señor Secre-
tario del ramo en sus propósitos de 
no convocarla a sesión: y comba-
tiendo el que suscribe aquel famoso 
mensaje, <\\\v pasará a la Historia, en 
que se pretendían ¡¡cuarenta hospi-
tales de 25 camas y seis manicomios 
provinciales para 400 pacientes!! que' 
por lo equivocado en cuanto a su con-
cepto científico y económico, no ha-
bría de prosperar en la Junta de Sa-, 
nidad: mociones que han quedado 
sobre la mesa para la próxima sesión-
y que indudablemente perecerán en 
manos de nuestros afortunados sus-' 
titutos. 
Se me acusa, también, de haber 
realizado dos comisiones al ex-
tranjero, sin rendir el infonne co-
rrespondiente; algo así como haber 
disfrutado los encantos de un.viaje 
sin ofrecer el fruto de los mismos. 
Testigos de mi labor han sido el se-
ñor Gonzalo de Quesada en Berlín, 
el general Carlos García Vélez en 
Londres, el señor Pérez Cisueros en 
Bélgica, el señor Fernández en París 
y los señores Roeafort. Barranco y 
Luis, en New York, Filadelfia y 
Washington, miembros lodos del 
Cuerpo diplomático y consular de 
Cuba en el extranjero. A mayor 
abundamienlo y como resultado, 'de 
estas comisiones, ahí están las edicio-
nes de " L a Discusión" correspon-
dientes a los días 9 de Septiembre. 
7 de Octubre y 15 de Noviembre dé 
1912. en que aparecieron, ilustradas 
eon profusión de grabados, extensas 
correspondencias que ocuparon has-
ta dos planas del referido periódico. 
A mi llegada a Cuba informé al 
doctor Varona Suárez del resultado 
de las referid a d comisiones y proce-
dí, de acuerdo con él, al estudio de 
un plan do reformas tendente a me-
jorar todos los servicios de aliena-
dos de la República, para cuyo em-
peño he tenido que traducir un nú-
mero considerable do memorias y re-
ports que han consumido algún, 
tiempo y que no he tenido escrúpulo! 
en tomar, toda vez que en los decre-
tos en que se me conferían las refe-
ridas comisiones no sé limitaba plazo 
para rendir los informes. 
Debo, por filtimn, manifestar, que 
había puesto en conocimiento del se-
ñor Director de Beneficencia que mo 
hallaba en éondiciones de presentar 
a la Junta Nacional do Sanidad los 
informes referidos y un plan comple-
to de reorganización de esos servi-
cios de alienados de la República, 
para cuyo objeto sólo esperaba que 
el señor Secretario convocase a se-
sión-a la Junta Nacional de Sanidad. 
Como contestación a esta comuni-
cación, se resolvió mi destitución. 
Réstame consignar que no preten-
do que los términos de mi defensa 
neutralicen los que han servido para 
la destitución. Pero sí ruego a ese 
inexorable tribunal de la opinión pú-
blica suspenda todo juicio hastá 
que los tribunales de justicia, anta 
quien plantearé el oportuno recurso, 
emitan su veredicto sobro el parti-
cular. 
Entonces se verá quién ha sido la 
víctima y quién el victimario... 
Armando de Córdova. 
E L B A N D O L E R I S M O 
L o s c a m p e s i n o s a l a r m a d o s . E l G o b i e r n o e s t u d i a u n p l a n d e p e r s e c u c i ó n 
c o n t r a e l b a n d o l e r i s m o . P a t r u l l a s m o n t a d a s . 
L a extensión del bandolerismo por I 
los campos de Cuba empieza a preo- j 
cupar a nuestras autoridades. 
Los recientes hechos vandálicos que 
se suceden con lamentable e increibie 
frecuencia en las provincias de Santa 
Clara y Camagüey, centro al parecer 
de las" partidas de bandoleros, tiene 
alarmados justamente a los hacenda-
dos y campesinos, que se ven expues-
tos ceustantemente a ser víctimas de 
un secuestre o de exigencias de dine-
ro con amenazas de muerte unas ve-
ces y de causar perjuicios a sus pro-
piedades e intereses otras. 
E l gobierno, que es el obligado a 
velar por la tranquilidad pública y 
garantizar vidas y haciendas, tiene el 
propósito decidido de emprender una 
enérgica canipaña rontra el bandole-
rismo, para extirparlo de raíz y lle-
var el sosiego a los alarmados guaji-
ro-, 
A ese efecto el Secretario de Go-
bernación, señor Hevia, tiene en es-
tudio un plan práctico de activa per-
secución, del que se espera rc-jiiltado 
muy beneficioso tan pronto se* ponga 
en vigor, que será a la mayor breve-
dad posible. 
Consiste ese plan, según. nuestras 
noticias, entre otras cosas, en organi-
zar pelotones montados de guardias 
rurales que recorran constantemente 
los campos. 
De aplaudir son cuantas medidas 
se tomen para concluir con la plaga 
de bandoleros que merodean por nues-
tros campos, que no dejan vivir tran-
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E L V E R A N E O J E L O S R E Y E S 
L o s p r ó x i m o s v i a j e s 
E S P A Ñ A í A l A 
E n f a v o r d e l a s c o l o n i a s 
San Sebastián, 23. 
Asegúrase qne los Reyes, a su re-
greso de In^latferra, a fines -del en-
trante Agosto, se trasladarán a San-
tander, inaugurando su Palaodo de la 
¡Magdalena. 
Allí permanecerán basta el 25 de 
y * * * * * 
Septiembre, fecha en que volverán a 
Madrid para disponer los últimos pre-
parativos que han de hacerse en el 
Palacio de Oriente con motivo de la 
llegada del Presidente Poincaré. 
E l Presidiente de la República fran-
cesa es esperado en Madrid el Io. de 
Octubre. 
DtK. DtK. 
L a s A d u a n a s 
Madrid, 23. 
Según datos oficiales del Ministerio 
ie Hacienda, los ingresos de Aduanas 
dorante él me& corrient» han aumen-
tado d e mo do exti^axxrdámrio con re-
laidón al año anterior. 
U n c o n v e n i o 
Madrid, 23. 
E n breve quedará ultimado el nue-
vo convenio aduanero con Portugal. 
Considérase salasfactorio para am-
bos países. 
s o d e 
Madrid, 23. 
Hoy se cotimron en la Bolsa las li . 
oras a 27.36. 
Los francos, a 8.25. 
Madrid, 23. 
E l jefe del Gobierno, Conde de Ro-
rnanones, ha conferenciado hoy larga-
mente con los ministros de Instruc-
ción, Gobernación y Hacienda sobre 
asuntos d'e sus respectivos departa-
mentos. 
E l c a l o r 
Madrid, 23. 
L a temperatura en esta capital fué 
hoy asfixiante. 
E l termómsitiro llegó a marcar 44 
grados centígrados. 
Madrid, de día, ofrece el aspecto 
de una ciudad muerta. 
KaKcrrd, 23. 
E n el próximo Consejo de Minis-
tros se dará cuenta del cuestionario 
con las conclusiones del Congreso de 
la Confederación Española de la Re-
pública Argentina, a la que repreaen-
t a aquí don Manuel Vélez. 
Dichas conclusionses fueron aproba-
das en Buenos Aires durante las sesio-
nes que se efectuaron el mes de Mayo 
último. 
DIOÍC 
Figuran entre dichas conclusiones 
cuestiones tan importantes como la 
representación en las Cortes, ed inter-
cambio comercial, la reciprocidad de 
títulos académicos, el fomento de la 
inmigración y la protección a la Ma-
rina Mercante. 
E l Conde de Romances muéstrase 
muy favorable a acceder, en cuanto 
sea posible, a lo solicitado. 
e n v i a j e 
San Sebastián, 23. 
E l Ministro de la Guerra ha salido 
hoy para Madrid. 
E l de Estado saldrá mañana, para 
aftdstir al Consejo que ha de celebrarse 
el viernes, y regresará a San Sebas-
tián el día 29. 
L a s h u e l g a s 
Barcelona, 23. 
Agrávanse las huedgas de panade-
ros y de metalúrgicos. 
Témese que se llegue a la general. 
Hoy no hubo nuevas coacciones. 
Las autoridades están prevenidas. 
G A T S E T E N V A L E N C I A 
L o s p r o y e c t o s 
Valencia, 23. 
Ha llegado a esta capital el Minis 
tro de Fomento, Sr. Gasset. 
Se le hizo un 
miento. 
Preipáranse diversas fiestas en su 
honor. 
E l señor Gasset ha ofrecido k 
ta resolución del asunto refer*' 
la construcción del diq^ 
1 ael puerto de VaJencia tiene ^ 
yecto. 
Mañana regresará el señor p 
a Madrid. ^ 
0)| 
dioook: 
M a r í a G u e r r e r o I ImmMu 
U n i n c e n d i o 
Barcelona, 23. 
E n un almacén de bencina, junto aJ 
Cuartel de los Docks, se ha originado 
un formidábUe incendio. 
Los bomberos y los soldados de 
Montosa, con extraordinaria habili-
dad y admirable arrojo, domináronlo. 
No hubo que lamentar desgracia al-
guna 
E l l i i l í t i a 
Madrid, 23. 
Encuéntrase restablecido de su do-
lencia el Ministro de la Gobernación, 
don Santiago Alba. 
Santander, 23. 
Esta noche ha debutado en el Tea-
tro Principal la gran compañía dra-
mática de María Guerrero y Fernando 
Díaz de Mendoza. 
Darán diez únicas funcionen. 
¿ C o n t r a T e t u á n ? 
Ceuta, 23. 
Moros procedentes del santuario de 
Abd-El-Salam aseguran que entre los 
kabileños predomina el criterio de 
atacar a Tetuán. 
Los viejos fakires recomiendan que 
se siga a la espectativa. 
Madrid, 23 
E n el Ministerio de la Gusm 
han recibido noticias de Afria 
üando absoluta Iranquiliclad en \M 
la zona española. 
San Sebastián, 23. 
Esta mañana despacharon 
Rey los ministros de la GuerraTl 
tado, señores Luque y Lcpsz mL 
respectivamente. 




















E l Ministro de Instrucción 1% 
señor Ruiz Jiménez, ha visitadojlej 
plazamiento de las nuevas Ebels 
del Sur, acompañado de los ŵ fo 
tos que han de construirlas. 
V I C I O D I R E C T O D E L A " P R E N S A A S O C I A D A 
L a i n t e r v e n c i ó n p r e c i p i t a r á l a g u e r r a 
O p i n i ó n d e l e x - M i n i s t r o C a l e r o . I n d i g n a c i ó n d e l a 
p r e n s a m e j i c a n a . 
Ciudad de Méjico, 23. 
L a generalidad del pueblo mejicíu 
no se resiste a creer en, la interven-
, ci<5n del gobierno americano en los 
asuntos de Méjico. 
E l señor Calero, que ha desempéña-
lo el cargo de Embajador mejicano 
ea Washington, ha declarado que 
• cualquier acto de intervención por 
parte de los Estados Unidos precipi-
itará la guerra. 
¡El " p a s o d e l p e z " 
n u e v o b a i l e 
Londres, 23. 
Los Duques de Manchester han si-
1 do los primeros en introducir en sus 
jsalones el "Paso del -pez" último 
i baile importado de los Estados Uni-
! dos para cautivar la imaginación de 
; la, sociedad londinense. 
E l nuevo bailable recibió su sanción 
| oficial en Washington durante el 
, baile que dió Mrs. Wilson en la Casa 
Blanca en el mes de Mayo. 
E l "Paso del pez" se baila con la 
I punta de los pies; el cuerpo sólo se 
mueve de cintura abajo, la cabeza se 
sostiene recta y el tiempo es de vivos 
compaces. E l baile empieza con un 
salto, el compañero avanza diez y 
seis compaces y vuelve hacia atrás 
del mismo modo. L a compañera pa-
ra terminar la figura ejecuta cuatro 
deslizamientos hacia la derecha y 
otros tantos hacia la izquierda. L a 
música es de tono alegre, sencilla, 
sin las notas finales que han hecho 
famosos el Turkey trot y el Tango. 
Los periódicos más exaltados, mien-
tras tanto, entre ellos, " E l País", de-
dican planas enteras a la relación de 
la in^jportante sesión celebrada ayer 
por el Senado americano, en la cual 
se discutió con gran vehemencia la si-
tuación mejicana y se insinuó la idea 
de una indispensable intervención. 
" E l Pa í s" publica un articulo con 
el epígrafe siguiente: 
" E l General Huerta otra vez insul-
tado por los senadores americanos". 
L a t e m p o r a d a t e a t r a l 
París, 23. 
L a temporada teatral está agoni-
zando, habiendo salido a escena las 
últimas producciones. Los autores 
van a tomar sus vacaciones de tres 
meses; es decir, van a escribir las 
obras cuyos títulos ya han dado al 
público y que según ellos ya están 
terminadas. Actualmente todos los 
n n a s p a r a H u e r t a 
£ / P r e s i d e n t e W i l s o n r e s u e l v e s u s p e n d e r e l 
t r a n s p o r t e d e a r m a s p a r a e l G o b i e r n o m e | f -
c a n o . O p i n i ó n d e l s e n a d o r B a c o n . 
Washington, 23. 
E l Presidente Wilson ha determi-
nado poner fin al transporte de ar-
mas de los Estados Unidos a Méjico, 
observando la más estricta neutrali-
dad y midiendo por el mismo rasero 
a Huerta y a Carranza. 
Hoy se ha celebrado una importan-
te conferencia entre el Presidente 
Wilson y los Presidentes de las Co-
misiones de Relaciones Exteriores 
del Senado y de la Cámara, senador 
Bacon y representante Floord. 
E n esta conferencia Bacon sostuvo 
que no podía considerarse que el go-
bierno de Huerta estaba legalmente 
constituido. 
Convencido el Presidente Wilson 
por los argumentos del senador Ba-
con, decidió prohibir el envío de ar-
mas a Huerta desde los Estados Uni-
dos. 
Esta resolución se debe a las per-
sistentes quejas de los constituedona-
listas, quienes han declarado que si 
los Estados Unidos cesan de ayudar 
virtualmente a Huerta yendiéndole 
armas y pertrechos, será posible que 
terminen las hostilidades. 
Hasta aquí el gobierno de los Es-
tados Unidos ha estado impidiendo 
el transporte de armas para los ca-
1 rrancistas. 
XOOOOOOOOOK noK z z x 
A m e r i c a n o s a c o r r a l a d o s e n M a t a 
L a s t r o p a s m e j i c a n a s l o s t i e n e n s i t i a d o s 
E x t r a o r d i n a r i a e x p e c t a c i ó n . 
E l Paso, Tejas, 23. ! quienes parecen determinados a í 
Un mensajero que salió de Madera | lizar sus amenazas de venganza y 
hace quince días, da cuenta le la ho- j terminio. 
rrible situación en que se hallan los \ Los americanos no tienen meáio 
americanos establecidos allí. j proveerse de alimentos, y es probjl 
Todos ellos se han refugiado en dos l que el hambre los rinda, si nc suíí 
casas de la calle principal, las cuales i ben antes al incesante tároíeo de 
están castigadas por los bandidos, ¡ íitiaderes. 
E u r o p a a l b o r d e d e l a g u e r r a 
mana^ers tienen a mano más manus ; E l a C t O d e T u r Q U Í a H a C r e a d o l U i a S Í t U a C Í Ó n m U y 
critos y promesas de las que pueden d e l i c a d a 
aceptar. 
l i g u e n p e l e a n d o l o s c h i n o s \ 
Shanghai 23. 
E n las primeras horas de esta ma- • 
iana, un contingente de 10,000 re-; 
beldes atacó el arsenal de Kiangnan. 
defendido por 2,000 hombres, con el1 
auxilio de la marina. 
Tres veces fué atacado el arsenal, 
f tres veces fueron rechazado los 
asaltantes. 
Se calcula que perecieron 600 re-
bftldea en esta tentativa^ 
E x p l o r a d o r s a l v a d o 
Bremen, Alemania, 23. 
Un despacho inalámbrico incomple-
to que se ha recibido del crucero 
"(rrosser Kurfurst", que recorre las 
aguas de ®pitzbergev, parece indicar 
que se ha encontrado vivo al Tenien-
te Schroedertunz, explorador del 
Océano Artico, a quien se creía per-
dido. 
Sábese que cuatro de los expedicio-
narios que lo acompañaban sucumbie-
ron a las privaciones inherentes a la 
atrevida empresa, y que diez más han 
perecido también. 
V i s i t a a P a n a m á 
Panamá, 23. 
E l ex Presidente Reyes, de Colom-
bia, ha visitado por primera vez a Pa-
namá, desde que se constituyó en Re-
pública independiente. 
Se propone permanecei aquí cinco 
día_> inspeccionando lac obras del Ca-
nal, - w ^ -
Londres, 23. 
•Graves preocupaciones ha causado 
en las cancillerías europeas el acto de 
Turquía al volver a ocupar a Andri-
nópolis y Kikillisseh. 
L a actuación es en extremo delica-
da en toda Europa. 
Solo un esfuerzo supremo de la más 
refinada diplomacia podrá evitar que 
toda Europa se vea envuelta ^n un 
grave conflicto, sobreviniendo una de 
las guerras más temibles de los mo-
dernos tiempos. 
DiK HIC D I K Z I D I K = 
L a l u z d e l o s c o c u y o s 
Morgantown, Virginia, 23. 
Un señor llamado Thornton Flo-
wers asegura que sometiendo el co-
cuyo a un procedimiento químico cu-
yo secreto guarda, se obtiene una luz 
mejor que la eléctrica incandescente 
y que su casa la tiene iluminada con 
el nuevo procedimiento. 
Dice Flowers que hace unos días 
cogió un cocuyo de gran tamaño y 
que al tenerlo entre sus manos le su-
girió la idea de que podría iluminar-
se un cuarto con luz de coleóptero lu-
minosos si se pudiera hacer brillar 
incesantemente. Estudiando el caso, 
descubrió un compuesto que no sólo 
retiene la fosforescencia después que 
muere el insecto, sjno que la aumenta. 
C i n c u e n t a m é d i c o s 
a m e r i c a n o s 
París, 23. 
Procedente de los Estados Unidos 
han llegado a esta ciudad cincuenta 
médicos que piensan asistir al décimo 
séptimo Congreso Internacional de 
Medicina que se inaugurará en Lon-
dres el día 6 de Agosto. 
Dichos facultativos recorrerán los 
hospitales y otras instituciones fran-
cesec, pasarán luego a Berlín y visi-
tarán otras capital t¿ europe&£ antes 
de ir a Inglaterra, 
L a t o m a de T o r r e ó n 
Ciudad de Méjico, 23. 
Corre con persistencia el rumor de 
que los rebeldes han tomado a To-
rreón. 
Los federales niegan la noticia. 
N u e v o m i n i s t r o a m e r i c a n o 
Washington, 23. 
E l Presidente Wilson ha nombra-
do a James M. Sullivan, de Nueva 
York, ministro americano en la Repú-
blica de Santo Domingo. 
¿ Q u i e r e s ibacer buen papel 
con un vestirlo elegante 
y atraer por arropante 
las miradas a granel? 
Pues en San RaíaeJ 
por la parte de Galiano 
e n c o n t r a r á s raano a mano 
las telas de f a n t a s í a 
que Inr'á.n y la C o m p a ñ í a 
ofrecen al paroquiano. 
L a y u a r d i a suiza 
Roma, 23. 
E l Vaticano se ha negado l1 
der a las demandas de la Guardia 
za. fundándose en que es necesi 
preservar la disciplina. 
" D I R E C C I O N Y ADmTnTsTRAC^ 
P A S E O D E M A R T I N? 
A P A R T A D O DE C O R R E O S 101 
D I R E C C I O N T E L E G R A F O 
- D I A R I O H A B A N A 
T E L E F O N O S : 
Redacc ión , A 6301-Administración. 
P R E C O S DE S U S O R . P ^ 
H A B A N A | 
¿Que qué coac es Longines? Pues un 
reloj magní f i co y de v idr Inacabable que 
er mir fljo que eí So!, P r e g ú n t a i o c 
C w r v o y gohcinqtr * ^ 
12 meses 
12 meses 
(i P R O V I N C I A S 
meses U N I O N 
P O S T A L 
G I T M Á Á r o m ó f i c a d e 
U N I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R R S E X C L U S I V O S 
= E>í L A R E P U B L I C A : = = » 
Ü 
M i C H A E L S E N & ? ? , h ^ 




























































34 en id 
aron co¡ 
uerray 
D E S C A B K I L A M I E U T f l D E I R E N E S 
i T n e l p u e n t e 6 t T a c a j o , , u n a m á q u i n a 
s e p r e c i p i t a a l a g u a , c h o c a n d o c o n 
u n b a r c o . E l m a q u i n i s t a r e -
s u l t a h e r i d o . 
• S a n t i a g o dt? C u b a , J u l i o 23-. 
Arer Imbo g r a u a l a r m a e n o s t a po-
'n a l t e u e r s e n o t i c i a s d e que los 
^ ¡ - uo h a c í a n s u c n ü ^ J a e n l a es-
tpe - a las h e r a s a c o s t u m b r a d a s . 
, a p ^ t « ^ s u p o que l a d e m o r a ó b i -
to a h a b e r o c u r r i d e v a n o s a c c í -
f e r r o v i a r i o s -
l E n « l 13uente " T a c a j o 5 u u a m a q u i -
* p r e c i p i t ó a l a g u a , d i o c a n d o 
* e m b a r c a c i ó n . E s t e p u e n t e 
C<>¡á s i tuado e n t r e C u e t o y D u m o i s y 
S i 300 p ies d e ancbo-. E s d e los 
se a b r e p a r a d a r p a s o a l a s e m -
S í c a c i o n e s que c r u j a n p o r r í o n a -
lable- ÍJa m á q u i n a 71 c o n v a r i o s 
con c a r g a m e n t o d e c a r b ó n s e 
SJtól de A n t i l l a a C ^ n a g ü e y y a l 
zar e l p u e n t e q u e e s t a b a a b i e r t o 
los c a r r o s t í o c a y e r a n t a m b i é n . 
M acc idente r e s u l t é b e r i d o l e v e e l 
¡uaquiüis ta q « e M n o m b r a M a n u a l 
Se d i c e que d e s d e . b a « e a l g u n o s 
d í a s l a c o m p a ñ í a s u p r i m i ó l a p l a z a 
de g u a r d i á n d e l p u e n t e ; I M i l a g r o s a -
m e n t e n o o c u r r i e r o n m á s d e s g r a c i a s 
p e r s o n a l e s . 
U n t r e n d e c a r g a a s c e n d e n t e des -
c a r r i l o t a m b i é n a n t e a de l l e g a r a l a 
e s t a c i ó n de Cristo- . N o h u b o d e s g r a -
c i a s j p e r o e l a c c i d e n t e o b l i g ó a l o s 
d e m á s t r e n e s d e s e e n d e n t e s a d e t e n e r -
se a l l í m e d i o día^ m i e n t r a s q u e d a b a 
l i b r e l a v í a . ' 
E n t r e l a s e s t a c i o n e s d e C r i s t o y 
D o s B o c a s s e l e d e s c o m p u s o u n c i l i n -
d r o a u n a m á q u i n á d e u n ^ t r e n d e 
M a n a a n i l l o ^ l l e g a n d o c o n g r a n r e t r a -
fio> p o r l i a b e r s e i n v e r t i d o m u c h o t i e m -
po e n I n c o m p o s i c i ó n ! 
O t r o t r e n d e s c a r r i l ó en J í g n a n í ^ 
f r e n t e a l a e s t a c i ó n ^ s i n que o c u r r i ó ^ 
r a n d e s g r a c i a s . 
E g p e d a L 
T R I B U N A L E S 
L a c a u s a p o r l a m u e r t e d e l G e n e r a l R i v a . E l D r . S o t o l o n g o á S a n t a C l a r a . 
L a e s t a f a d e l o s d o s c i e n t o s m i l p e s o s a l B a n c o N a c i o n a l . U n d e p e n -
d i e n t e i n f i e l . R o b a n d o e n e l f u e g o d e H a r r i s B r o s s . L a c a u s a d e l 
t e n i e n t e I n c h á u s t e g u i . O t r a s n o t i c i a s . 
E N E L S U P R E M O 
L a c a u s a p o r h o m i c i d i o de l g e n e r a l i 
R i v a . 
P o r e l J u z g a d o i n s t r u c t o r e s p e c i a l 
d e l s u m a r i o f o i m a d o p o r l á m u e r t e 
d e l g e n e r a l A r m a n d o de J ; B i v a , e n el 
P a s e o d e l P r a d o , l i a n s ido y a s a c a d a s 
l a s c o r r e s p o n d i e n t e s c o p i a s c e r t i f i c a -
das de l a s d e c l a r a c i o n e s de tes t igos y 
los i n f o r m e s m r d i c o s y t é c n i c o s - . 
C o m o a n u n c i a m o s e x c l u s i v a m e n t e , 
n a 4 1 3 5 , este t e s f i i n o n i o d e l u g a r e s se-
r á é l e v a d o p o r e l T r i b u n a l S u p r e m o 
a l C o n g r e s o ) c o n e l f i n de que los 
C u e r p o s c o l e g i s l a d o r e S ) ante s <fe s u 
p r ó x i m a r e u n i ó n ^ c o n o z c a n todos los 
p o r m e n o r e s d e l t r í a t e sueesOi 
D e l a " G a c e t a , , 
D E C R E T O S 
dón Pií 














Autorizando a l a e ñ o r A l b e r t o T r u * 
jillo A c o s t a p a r A p u b l i c a r , s i n e a r á ^ 
¡«r oficial , « n a o b r a t i t u l a d a " B l C ó -
¿jgo O i v i l i n t e r p r e t a d o p o r e l T r i b u -
aal Supremo". . 
^ p i d i e n d o t í t u l o s d e M a n d a t a r i o s 
Judiciales a f a v o r de l o s s e ñ o r e s I g ^ 
níCio ^ l a r o o m a y O i s p e r t , M a n u e l 
w r l « y C o m e s a ñ a , F e l i p e A l o n s o y 
j-chemendia, p a r a c j e r o e r e n l a H a -
bana M o r ó n y G u a n a b a - c o a , r e s p e c t i -
vamente. 
Trans f i r i endo $ 2 8 0 0 >pare a l q u i l e r e s 
de los J u z g a d o s . 
Autorizando a los s e ñ o r e s D o r i n d o 
Vázquez, E v e r a r d o O r t i z y J u l i á n G . 
.Jova. p a r a i n s t a l a r p l a n t a s e l é c t r i c a s 
en Cifuentes, L o s P a l a c i o s y C u m a n a -
yagua, r e s p e c t i v a m e n t e . 
Autor izando a los s e ñ o r e s R a f a e l 
Rodríguez y M a n u e l M u ñ i z , p a r a i n s -
talar en u n ed i f i c io d e s t i n a d o a e x h i -
biciones c i n e m a t o g r á f i c a s e n C a m a -
juaní. u n m o t o r y d i n a m o a c o p l a d o , 
con el f in de ob tener b u e n a l u m b r a d o 
eléctrico. 
Reglamento p a r a e l c o b r o p o r el. 
Estado del d i ez p o r c i ento que de los 
Ingresos M u n i c i p a l e s d e b e n a b o n a r 
los M u n i c i p i o s de l a R e p ú b l i c a p o r 
Gastos de S a n i d a d . 
Resolv iendo q u e l a - f a c u l t a d c o n -
cedida a l J e f e d e I n m i g r a c i ó n en l a 
regla s é p t i m a d e l D e c r e t o n ú m e r o 237, 
de 11 de A g o s t o de 1904, p u e d a e j e r -
citarla e l J e f e de D e s p a c h o * d e l a D i -
reoción de S a n i d a d u otro f u n c i o n a ^ 
rio corapetenteraente a u t o r i z a d o p o r 
el Secretario de S a n i d a d y 'Benef icen-
cia. 
Xombrando al d o c t o r M a n u e l C o - j 
tilla y V i l a r , J e f e do A d m i n i s t r a c i ó n 
de S e x t a C l a s e con el h a b e r a n u a l de 
$2,000.00, I n s p e c t o r de F a r m a c i a de 
las P r o v i n c i a s de C a m a g ü e y v O r i e n -
te.. . 
Dando por t e r m i n a d o s los s e r v i c i o s 
d e l d o c t o r J G d u a r d o <3»lrcía P u l i d o » co-
mo I n s p e c t o r de F a r m a c i a de l a Pro-^ 
v l n c i a d e O a n i a g ü e y v 
D e s t i t u y e n d o d e l c a r g o de V o c a l 
de l a J u n t a N a c i o n a l de S a n i d a d y 
B e n e f i c e n c i a a l s e ñ o r S a l v a d o r ( J u a d -
t e l l a , n o m b r a d o p o r D e c r e t o P r e s l * 
d e n c i a l n ú m e r o 3 9 0 d e '20 d e A b r i l d e l 
c o r r i e n t e a ñ o , y q u e d a n d o p o r lo t a n -
to v a c a n t e e l r e f e r i d o c a r g o » 
D i s p o n i e n d o 1» t r a n s f e r e n c i a d e a l -
g u n o s c r é d i t o s p a r a e l abono de d é f i -
c i t s d e l h o s p i t a l d e D e m e n t e s . 
A u t o r i z a n d o a l S e c r e t a r i o do S a n i -
d a d y l 3 e n e f i c e u c i a , p a r a e s t a b l e c e r 
d u r a n t e e l c o r r i e n t e a ñ o f i s c a l , u n 
" S e r v i c i o d e (Hig i ene I n f a n t i l ' * . 
D e s t i t u y e n d o d e l c a r g o de V o c a l de 
l a J u n t a N a c i o n a l de S a n i d a d y B e n e -
f i c e n c i a a l d o c t o r A r m a n d o de C ó r -
d o v a y Q u e s a d a y d e c l a r a n d o v a c a n -
te e l r e f e r i d o c a r g o , 
A c e p t a n d o sal d o c t o r M a r i o D u q u e 
y de l A g u i l a , l a r e n u n c i a de s u c a r -
go de N o t a r i o c o n r e s i d e n c i a e n l a 
c i u d a d de M a t a n z a s , y ipara e l c u a l 
f u é n o m b r a d o e n 5 do D i c i e m b r © de 
1907. 
J U N T A D E P R O T E S T A S 
D e c i s i o n e s e n los casos de los s e ñ o -
r e s W a l l s R i v e r a y C a . , C u b a I m p o r -
t a r o n C o . , "West I n d i a O i l C o m p a n y 
y B e r n a r d o A l v a r e z . 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
J u z g a d o s de p r i m e r a i n s t a n c i a : D e l 
N o r t e , a lo s s e ñ o r e s S i m ó n L l o v e r á s , 
J o s é M a r í a E s t é v e z y J o s é R a m ó n 
A l o n s o , y A n d r é s G o n z á l e z d e l P i n o 
y A r o c h a o s u s h e r e d e r o s . D e G u a n e , 
a, 1¿ s u c e s i ó n d e d o ñ a D o m i n g a S u r i s 
'de C a r t a y a . D e C i e n f u e g o s , a l a se-
ñ o r a M a r í a d e l P i n o S á n c h e z . D e C a -
m a g ü e y , a l s e ñ o r J u a n C a b r e r a R e -
r e n g u e r . 
J u z g a d o s m u n i c i p a l e s : D e B a u t a , 
a l s e ñ o r V i c e n t e S e n r a . D e S a n M i -
guel d e l P a d r ó n , a l s e ñ o r M i g u e l F e r -
n á n d e z V e g a . D e S a n t o D o m i n g o , a l 
s e ñ o r D o m i n g o A m a d o r . / 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A f i A H O Y _ 
V i s t a s c m l e s 
Q u e b r a n t a m i e n t o de f o r m a . — D e s a -
b u c i o . — - A n t o n i o M a r í a E s t é v e z c o n -
t r a J e s ú s T r u j a . P r o c e d e de l J u z g a d o 
de M a r i a n a o L — P o n e n te i 8 r . H e v i a . 
L e t r a d o s í S r e » . M a r i o D í a x y Ra>iniro 
C a b r e r a ^ P r o c u r a d o r ! S r . I l l a . 
V i s t a s c r i m i n a l e s 
I n f r a c c i ó n de l e y . — J u a n G a r l o s 
M a r t í n e z , p o r f a l s e d a d e n d o c u m e n t o 
o f i c i a l y b i g a m i a . — ' P o n e n t e : Sr» L a -
t o r r e . F i s c a l : S r . B i d c g a r a y . L e t r a d o : 
de of ic io . 
D I A R R E A S C R O N I C A S E I N F E C C I O S A S 
CATARRO BNTESTDNAL. COLICOS. DESBNTERIA 
y toda indisposición del TUVO DIGESTIVO por 
grave que sea, se curan infaliblemente en breves 
días y para siempre con los famosos PAPELILLOS 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
I n f r a c c i ó n de l e y . — E l ^ t i n i s t e r í o 
F i s c a l c o n t r a D o m i n g o C ó r d o v a S a n -
t i a g o , p o r a t e n t a d o . P o n e n t e : S r . A v e -
l l a n a l . F i s c a l : S r . F i g u e r e d o . 
Q u e b r a n t a m i e n t o d e f o r m a e i n -
f r a c c i ó n de l e y . — T l a f a e l R o s i t t o y 
P o n c e d e L e ó n . — P o n e n t e : S r . A v e l l a -
n a l . F i s c a l : S r . F i g u e r e d o . L e t r a d o : 
'Sr . R o s . 
E N L A A U D I E N C I A 
E S T A F A 
A n t e l a S e c c i ó n P r i m e r a de l a S a l a 
de v a c a c i o n e s se c e l e b r ó a y e r e l j u i c i o 
de l a c a u s a c o n t r a N o r b e r t o P e ñ a l v c r , 
p o r e s ta fa . 
P a r a este a c u s a d o i n t e r e s ó y s o s t u -
vo A M i n i s t e r i o F i s c a l l a p e n a de 
4 a ñ o s , 2 m e s e s y u n d í a de p r i s i ó n . 
L a d e f e n s a s o l i c i t ó l a a b s o l u c i ó n 
con l a s cos tas d e of ic io . 
L e s i o n e s 
A n t e l a p r o p i a S a l a se c e l e b r ó e l 
j u i c i o de l a c a u s a c o n t r a A g u s t í n A j á , 
p o r l es iones , p a r a q u i e n i n t e r e s ó e l 
F i s c a l u n a ñ o , 8 m e s e s y 21 d í a s de 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
L a d e f e n s a t a m b i é n i n t e r e s ó l a ab-
s o l u c i ó n . 
C o n f o r m e c o n l a p e n a 
A n t e el p r o p i o T r i b u n a l c o m p a r e c i ó 
a y e r e l p r o c e s a d o e n c a u s a p o r de-
f r a u d a c i ó n a l a A d u a n a , F r a n c i s c o 
B l a n c o D u l c e , q u i e n se c o n f o r m ó con 
l a p e n a de 31 pesos de m u l t a o 31 d í a s 
de p r i s i ó n que o p o r t u n a m e n t e i n t e r e -
s ó p a r a e l m i s m o e l M i n i s t e r i o F i s c a l . 
E l delator S a t o l o n g t ) a S a n t a . O l a j a 
P a r a a y e r t a r d e t a m b i é n e s t a b a se-
ñ a l a d o e n l a r e f e r i d a S e c c i ó n P r i m e -
r a l a c e l e b r a c i ó n d e l j u i c i o o r a l de l a 
c a u s a s e g u i d a c o n t r a L u c i a n o R e v i r a , 
por d i s p a r o d e a r m a de f u e g o j c u y o 
j u i c i o f u é s u s p e n d i d o ; 
M o t i v o ; b a b e r t e n i d o q u e c o n c u r r i r 
a l a A u d i e n c i a de S a n t a C l a r a — A l a 
c e l e b r a c i ó n d e o t r a v i s t a — e l d « f e n -
sor^ L c d O i P e d r o H e r r e r a S o t o l o n g o . 
D i s p a r o 
A n t e l a S e c c i ó n S e g u n d a d e l a S a -
l a de v a c a c i o n e s se c e l e b r o a y e r e l 
j u i c i o o r a l de l a c a u s a c o n t r a R a f a e l 
V e l á z q u e z R o d r í g u e z , p o r d i s p a r o d e 
a r m a de fuego . 
L a d e f e n s a s o l i c i t ó l a a b s o l u c i ó n . 
E l F i s c a l m o d i f i c a 
A n t e l a p r o p i a S e c c i ó n S e g u n d a se 
c e l e b r ó t a m b i é n e l j u i c i o o r a l d e l a 
c a u s a c o n t r a M a n u e l D í a z y T o m á s 
O o n z á l e z , p o r b u r t o . 
D e s p u é s d e p r a c t i c a d a s l a s p r u e b a s 
el s e ñ o r F i s c a l s o s t u v o l a a e u s a c i ó n 
en c u a n t o a l D í a z , p a r a q u i e n i n t e r e s ó 
8 a n o s de p r e s i d i o m a y o r » y l a r e t i r ó 
en c u a n t o a l G o n z á l e z . 
Q u e d ó el j u i c i o c o n c l u s o p a r a s e n -
t e n c i a . 
L a e s t a f a a l B a n c o N a c i o n a l 
A y e r f u é e l e v a d a a l a F i s c a l í a d e 
es ta A u d i e n c i a , t e r m i n a d a , l a c a u s a 
que se b a v e n i d o i n s t r u y e n d o en c o -
a n i s i ó n e s p e c i a l c o n m o t i v o de l a f a -
m o s a e s t a í a de l o s 200,000 pesos a l 
B a n c o N a c i o n a l . 
P a s a r á a l i o r a d i d h o s u m a r i o a e s tu-
dio d e l M i n i s t e r i o F i s c a l , p a r a l a r e -
d a c c i ó n de l a s r e s p e c t i v a s c o n c l u s i o -
nes p r o v i s i o n a l e s . 
D e p e n d i e n t e i n f i e l 
E l p r o c e s a d o U r b a n o A c e b o , d e p e n -
d i en te de M . R e n c u r r e l l , c o m e r c i a n t e 
e s t a b l e c i d o e n e s t a c a p i t a l , v e n d i ó 
h a s t a A g o s t o de 1910 c i g a r r o s de l a 
c a s a a d i s t i n t a s p e r s o n a s , a p r o p i á n d o -
se de 204 pesos p l a t a e s p a ñ o l a , p r o -
d u c t o d e d i c h a s v e n t a s , que d e b í a e n -
t r e g a r a l R e n c u r r e l l . 
P o r este h e c h o h a f o r m u l a d o c o n -
c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s e l s e ñ o r F i s -
c a l , i n t e r e s a n d o se i m p o n g a a l a p r o -
v e c h a d o d e p e n d i e n t e c u a t r o meses y 
u n d í a de a r r e s t o m s / o r . 
R o b a n d o e n e l f u e g o d e " H a r r i s 
B r o s . " 
E l p r o c e s a d o J o s é M a n u e l H e r n á n -
d e z R u q d a — m ú l t i p l e r e i n c i d e n t e — e n 
l a t a r d e d e l d í a Io . d e l c o r r i e n t e mee, 
en los m o m e n t o s e n que h a b í a u n i n -
c e n d i o e n N e p t u n o y Monserra t ' e , en 
u n i ó n de dos i n d i v i d u o s , que se igno-
r a q u i é n e s s e a n , a p r o v e c h á n d o s e d e 
l a c o n f u s i ó n q u e h a b í a en e l p ú b l i c o 
c o n m o t i v o d e dicb i n c e n d i o , se 
a p r o p i ó d e u n a c a d e n . J e oro , u n 
r e l o j d e oro y o t r a s p r e n d a s de v a l o r , 
c u y o s o b j e t o s a r r o j ó al sue lo u n a v e z 
d e t e n i d o . 
E s t e h e c h o lo h a c a l i f i c a d o el F i s c a l 
• e u n d e l i t o d e h u r t o , i n t e r e s a n d o se 
le i m p o n g a a l p r o c e s a d o l a p e n a de 6 
a ñ o s de p r e s i d i o m a y o r . 
M á s d e l a K a c a l í a 
E l s e ñ o r F i s c a l h a f o r m u l a d o o t r a s 
c o n c l u s i o n e s , i n t e r e s a n d o l a i m p o s i -
c i ó n de l a s s i g u i e n t e s p e n a s t 
P a r a A v e l i n o B e i n o s o D í a z , p o r 
h u r t o c u a l i f i c a d o p o r e l g r a v e a b u s o 
de e o n f i a n s a , 4 a ñ o s , 2 m e i e i y u n d í a 
de p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l . 
— P a r a J o s é A g u s t í n C á r d e n a s ( a ) 
" H u e s i t o / ' p o r t e n t a t i v a de robo , 
m u l t a ^e 1,500 pese tas , 
— P a r a J u a n G u t i é r r e z y G u t i é r r e z , 
p o r i n f r a c c i ó n d e l C ó d i g o P o s t a l , se i s 
meses do p r i s i ó n . 
— P a r a J u s t o H e r n á n d e z T o r r e s , 
N a z a r i o J o v e r s G a r c í a o A n g e l J o v e r 
G a r c í a " y A l f r e d o R o s a d o ( a ) " G o -
m ó n . , , p o r h u r t o , 6 m e s e s y u n d í a y 
se i s a ñ o s de p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l , r e s -
pec t iva /mente , 
— P a r a T o m á s R u e d a y R u e d a o 
R u e d a y L ó p e z , p o r h u r t o c u a l i f i c a d o 
p o r l a t r i p l e r e i n o i d e n c i a , 6 a ñ o » y u n 
d í a de p r e s i d i o oorrooc iona l . 
L a c a u s a d e l t e n i e n t e I n o h i u s t e g u i 
E l s e ñ o r F i a c a l h a p r e s e n t a d o a y e r 
e s c r i t o s o l i c i t a n d o se d e e l a r e l a i r r e s -
p o n s a b i l i d a d d e l t e n i e n t e de p o l i c í a 
H e r m i n i o I n e M u s t e g u i y d e l v i g i l a n -
te J o s é R a m o s C a ñ i z a r e s , a q u i e n e s se 
a c u s ó de h a b e r a l l a n a d o e l d o m i c i l i o 
d e S i x t a R o d r í g u e z V a l d é e , de A g u i l a 
305, e n l a n o c h e d e l 5 de A b r i l ú l t i -
mo . 
S e n t e n c i a s 
S e h a n d i c t a d o e n m a t e r i a c r i m i n a l 
l a s s i g u i e n t e s : 
A b s o l v i e n d o a G u s t a v o V a l d é s en 
c a u s a p o r p e r j u r i o . 
— A b s o l v i e n d o a G u i l l e r m o D u p u i g 
e n c a u s a p o r v i o l a c i ó n . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A i R A H O Y 
S e c c i ó n P r i m e r a d e v a c a c i o n e s 
J u i c i o o r a l de l a c a n s a c o n t r a A n -
tonio A l l e n d e , p o r u s u r p a c i ó n d e f u n -
c i o n e s . — ^ ^ e n s o r : S r . M l á r m o l . 
N( 
a g u a d a d e v a c a c i o n e s 
V i s t a s c i v i l e s 
L a s v i s t a s s e ñ a l a d a s p a r a h o y a n t e 
l a S e c c i ó n C i v i l d e l a S a l a d e v a c a c i o -
n e s s o n l a s s i g u i e n t e s : 
A u d i e n c i a . — E l P r e s i d e n t e d e l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a c o n t r a 
r e s o l u c i ó n d e l A l c a l d e M u n i c i p a l . — 
G o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o . — L e t r a -
d o s : S r e s . C a r r e r a y F r e i x a s . P r o c u -
r a d o r e s : S r e s . C a s t r o y Z a y a s . 
J u z g a d o d e l E s t e . — P i e z a s e p a r a d a 
d e l r a m o .de c u e n t a s d e l e x - a d m i n i s -
'Jrador j u d i c i a l de l o s b i e n e s de l a tes-
t a m e n t a r í a d e M a r í a d e l R o s a r i o S o t o -
l o n g o , — I n c i d e n t e . — L e t r a d o s : s e ñ o -
r e s G a y , B o l í v a r , F e r r e g u r y D í a z 
S r . F i s c a l . 
del Dr . J . G A R D A N O 
^ e n t a e n t o d a D r o f r u c r í a o f a r m a c i a . D c p . B c l a s c o a í n 1 1 T 
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C e n t r a l M A N A T I 
S E N E C E S I T A N T R A B A J A D O R E S D E 
T O D A S C L A S E S . P a r a t u m b a s d e m o n t e , 
a s i s t e n c i a d e c a m p o s , n u e v o s t r a b a j o s d e 
f e r r o c a r r i l , z á n j e o s , e s c a v a c i o n e s , t r a b a j o s 
d e m a q u i n a r i a , M e c á n i c o s y a y u d a n t e s . 
E l v a p o r " S I R E N A " 
s a l d r á d e N u e v i t a s t o d o s l o s m i é r c o l e s y 
s á b a d o s a l a s s e i s d e l a m a ñ a n a p a r a e l 
P u e r t o d e M a n a t í , h a c i e n d o e l v i a j e e n t r e s 
^ o r a s . , , f . 
S a l d r á d e P u e r t o P a d r e t o d o s l o s l u n e s , 
m a r t e s j u e v e s v v i e r n e s a l a s s e i s d e l a m a -
ñ a n a , p a r a e l P u e r t o d e M a n a t í , h a c i e n d o 
el v i a j e e n d o s h o r a s y m e d i a 
, D i c h o v a p o r " S I R E N A " r e ú n e t o d a s 
' a s c o n d i c i o n e s d e s e g u n d a d y c o m o d i d a d 
P a r a e l p a s a j e r o . 
B S e S M J R G E R E M E D I A R L O 
N E R V I O S O , I R A S C I B L E , S U E S T O M A G O A L T E R A D O 
M A G N E S I A S A R R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A K j 
"v F 'ammacia i 
¡ P o L G C I T A f ! Q U E M A N E R A D E T O S E R I 
EHa no sabe seguramente 
:- que el *e 
J A R A B E M O M O 
D E H E R R E R A 
C u r a la tos rná* rebelde, el constipa-
do, la gnppe. el catarro y tedas lae afec-
ciones branquiales. 
E s un preTenÜvo seguro contra laa 
congestiones pulmonares, preenreorea 
de la tuberculosis. 
S i s u Joven esposo l a Quiere, cog ió lo 
hace ver su semblante apenado, debe-
r ía comprarle un pomo del J A R A B E 
B R O M O F O R M O de H E R R E R A , le de-
v o l v e r í a la tranquilidad y la salud, 7 de 
una vez a c a b a r í a con tantas medicinas 
i n ú t i l e s como e e t á tomando. 
EN J O ü t o IflS 
Agencia: Z A T A S . 
F A R M A C I A S 
S I . 
0 0 
í S T V a l c e l p o m o g r a n d e 
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Y D A F U E R Z A 
R E J U V E N E C E N E U R O T O N I C O S A R R A 
F O R M U L A 
R A C I O N A L 
P r e p a r a d o c i e n t í f i c a m e n t e . R e c e t a d o p o r l o s s e ñ o r e s M é d i c o s . 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S M O . 
P R E G U N T E L E A S U M E D I C O 
O r o a u c r í a S A R R A y f a r m a c i a » . 
N E C R O L O G I A 
D o ñ a E n r i q u e t a M a r t í , v i u d a d e V a l d é s 
H a f a l l e c i d o d o ñ a E n r i q u e t a M a r . 
t í , v i u d a de V a l d é s , d a m a de g r a n d e l 
v i r t u d e s b u e n a , e a r i t a t i v a y s e n c i -
l l a . ' 
E r a m a d r e d e n u e s t r o m u y q u e r i t 
do a m i g o e l s e ñ o r J e s ú s V a l d é s M a r -
t í , T e n i e n t e P i s c a ! de l a A u d i e n c i a » 
de S a n t i a g o de C u b a , ú n i c o h i j o , q u * 
h a b í a p u e s t o « n s u t i e r n a m a d r e el 
a m o r de sus a m o r e s y q u i e n h o y c o n 
l a i r r e p a r a b l e d e s g r a c i a , se encuentra^ 
b a j o e l peso de u n d o l o r i n f i n i t o . 
E n l a e n t e r e z a de s u c a r á e t e r , h a -
l l a r á l a r e s i g n a c i ó n que n e c e s i t a s i l 
a l m a la tr ibuladf i . 
A s u d o l o r n o s a s o c i a m o s c o r d i a l -
m e n t e . 
E l e n t i e r r o se c e l e b r a r á h o y a l a s 
c u a t r o y m e d i a de l a t a r d e , s a l i e n d o 
e l c o r t e j o de l a c a s a S a l u d 8. 
H a c e m o s e x t e n s i v o n u e s t r o p é s a m e 
a todos los f a m i l i a r e s d e l a d e s a p a r e -
c i d a , y r o g a m o s p o r e l e t erno d e s c a n -
so de s u a l m a . 
B u e n s e r v i c i o 
S a n t i a g o d e Cuba^ J u l i o 23 . 
U n m a r i n e r o d e l v a p o r a l e m á n 
" E r r h a w d , " s u r t o e n este p u e r t o 
p r o c e d e n t e de A m b e r e s , t r a t ó de i n -
t r o d u c i r anoche , b u r l a n d o la s l eyes 
d e Ja A d u a n a , dos sacos de y u t e l l enos 
d e i n f i n i d a d de a r t í c u l o s de v a l o r , 
p r o d u c t o de u n robo efectuado a bordo 
d e l r e f e r i d o v a p o r . 
E l m a r i n e r o a l verse s o r p r e n d i d o en 
loe momentos q u e i n t e n t a b a i n t r o d u c i r 
el c o n t r a b a n d o p o r e l I n s p e c t o r , s e ñ o r 
C a m p o , d e j ó c a e r los dos sacos a l a g u a , 
de d o n d e h a n s ido e x t r a í d o s hoy . 
E l j u z g a d o conoce d e l hecho. 
E S P E C I A L . 
A u d i e n c i a . — W i l l i a m B u r b r í d g a 
c o n t r a u n a r e s o l u c i ó n d e l A l c a l d e 
M u n i c i p a l d e l a H a b a n a . — C o n t e n c i o -
s p - a d m i n i s t r a t i v o . — L e t r a d o s : S r e s . 
M o n t e r o y F r e i x a s . P r o c u r a d o r e s : se-
ñ o r e s Z a y a s y Q u i r ó s . 
A u d i e n c i a . — M a r c e l i n o A n d r c u c o n -
t r a u n a r e s o l u c i ó n d e l A l c a l d e M u n i -
c i p a l de l a H a b a n a . — C o n t e n c i o s o -
a d m i n i s t r a t i v o . — L e t r a d o s : S r e s . J a r -
d i n e s y A c o s t a . P r o c u r a d o r : s e ñ o r 
S t e r l i n g . 
N o t i f i c a c i o n e s 
P e r s o n a s q u e t i e n e n n o t i f i c a c i o n e s 
e n l a A u d i e n c i a : 
L e t r a d o s . — C e l s o C u é l l a r d e l R í o , 
P e d r o H . S o t o l o n g o , J o s é A . M a r t í -
nez , E n r i q u e C a s t a ñ e d a , N a r c i s o Rui.1:, 
R o d o l f o F . C r i a d o , V i r g i l i o L a z a g a , 
A n d r é s C a s u l l e r a s , N i c o m e d e s P . 
A d á n , J o s é Gr. S á n c h e z , F r a n c i s c o L . 
R i n c ó n , M i g u e l V i o n d i , T e o d o r o C a r -
d e n a l . 
P r o c u r a d o r e s . — T o s c a n o , Z a y a s , 
R e g u e r a , L u i s C a s t r o , S t e r l i n g , J o s é 
A . R o d r í g u e z , M a t a m o r o s , R a ú l Co-
r r o n e , A l e j a n d r o O ' R e i l l y , C h i n c r , G . 
V é l e z , G r a n a d o s , P e r e i r a , C l a u d i o de 
V i c e n t e , M e j í a s , Z a l b a , B a r r i o s , M i -
g u e l I b á ñ e z , N i c o l á s de C á r d e n a s . 
M a n d a t a r i o s . — F r a n c i s c o D í a z . J o -
s é A g u i r r e y F e r n á n d e z , J u a n V á z -
quez , N a r c i s o R u i z , R e g a l a d o , B e n i t o 
F e r n á n d e z , W a l d o F e r n á n d e z , A n t o -
n io R o c a , E v a r i s t o R u i z , J o a q u í n G . 
S a e n z , F r a n c i s c o L . R i n c ó n , P a n c h i t o 
D í a z , F r a n c i s c o G . Q u i r ó s . 
G L I C E R O F O S F A T Q S 
Y F O R M I A T O S HÜXLEY 
M í 
Recetados por m á s de setenta m i l 
M é d i c o s de todas nacionalidades. 
E n l a T i s i s P u l m o n a r 
A l b u m i n o - f o s f a t u r i a 
D i s p e p s i a 
S e n i l i d a d 
C l o r o s i s 
A n e m i a 
O s t e o m a l a c i a 
R a q u i t i s m o 
Como u n reconstituyente del sis-
tema nervioso. 
Impotencia, Neurastenia 
y en la convalecencia de enferme-
dades aniqui lantes , como tifoidea, 
gripa, p u l m o n í a , etc. 
Los Glicerofosfatos y Formiatos Huxley 
(Ner-Vita) son auxiliar poderosísimo délas 
fuerzas vita'ea; confortan los nervios ro-
bustecen el cerebro y prestan lucidez al in-
telecto, por lo que son usados por los Inte-
lectuales de todos los paises.—Eficacísimos 
en la debilidad orgánica, impotencia y apa-
tía sexuales. 
P r e p a r a d o s s o l a m e n t e p o r l a 
r e p u t a d a c o m p a ñ í a I n g l e s a : 
Anglo American Ptiarmaceutlcal Co. Ltd. 
L o n d r e s , 5 9 D i n g w a ü R o a d , C r o y d o n 
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T E l c o m p l e m e n t o 6 e l a " t o i l e t t e 
Las simpáticas lectoras de esta sec-
ción estarán o-cupándose de los prepa-
rativos que preceden al viaje de ve-
rano, y como es de suponer, en su 
equipaje no faltará un solo detalle. 
€ajda "toilette" tendrá su correspon-
diente sombrero y todos los pequeños 
accesorios, que suelen ser más intere-
santes que el vestido, puesto que la 
verdadera elegancia estriba en esas 
pequeneces. 
Una "toilette" primorosa pasará 
inadvertida sin el complemento del 
calzado, los guantes, el bolsillo, la 
«ombrila, una flor, etc., etc.; pero lo 
que quizá ignoren nuestras lectoras es 
que la moda nos exige un nuevo deta-
lle, que "ustedes no se fierurarán. Si 
quieren merecer el título de elegante, 
«s preciso adquirir dos perros, por lo 
menos. Sin ellos, el "equipaje" estará 
incompleto. ¡ Pobres perritos, cómo 
han descendido! De ser considerdidos 
como los más fieles amigos, han ve-
ando a convertirse en un complemento 
de "toilette." 
Por eso, cuando pasan de moda se 
regalan o se relegan a los cuartos in-
teriores; pero no se presentan en pú-
blico, como no se presentaría! un som-
brero de la estación anterior. Para 
pasear a pie, por el campo, (puede lle-
varse un " f o x ; " en la playa de Bia-
rritz sólo hará buen papel un perro 
alemán, de los que guardan el gana-
do. Estos animales son preciosos, 
tendidos a los pies de su ama, ^ la si-
guen cuando monta a caballo, si pasea 
a pie, se dejan conducir con la correa 
como un borriquito, y en el "auto," 
al lado del "chauffeur," son insusti-
tuibles. 
Pasada la hora de almorzar, con-
cluyen sus servicios; libres del collar, 
se les suelta en el jardín, y entran de 
guardia los perritos de salón, o, lo 
que viene a ser igual, el complemento 
de la "toilette" de tarde. 
Con un vestido de visita o de paseo 
se pueden tener varios perros, siem-
pre que sean muy chiquitos, casi -mi-
niuturas, como, »por ejemplo, un pe-
kinés, "boulons" de Pomerania, 
"boy-terrier,", "spity," o- "yorks-
hire terrier," y si se prefiere un perro 
francés que sea "chic," únicamente 
están admitidos los "toy-bouledo-
gues" gesteros, que parecen sapos ale-
gres o monstruos japoneses. 
Estos animalitos unen a sus muchos 
méritos dos grandes dificultades paivi 
ser adquiridos, y precisamente por 
eso están de moda. La primera es su 
precio elevadísimo, sólo comparable 
al valor •de una joya, y la segunda, la 
dificultad con que se aclimatan aquí. 
Dos condiciones para avivar el deseo 
de nuestras caprichosas elegantes. 
" E l a m o r r o m á n t i c o e n e l s i q l o X X 
T L o q u e c u e s t a l a m a n o 6 e u n a m u j e r 
D E TIENDAS 
Un cesto original. No hay nada más 
entretenido que transformar un obje-
to vulgar en uno, al ipar que elegan-
te, de utilidad suma. Es un arte que 
no todás las señoras tienen; la mayo-
ría de ellas va .al almacén, escoge 
una labor empezada, ya sea un tapiz, 
un almohadón, una tira de malia, 
con grandes propósitos de concluirla; 
pero son muy pocas las que llegan 
hasta el fin, a pesar de haberla em-
pezado con entusiasmo. 
¡ Cuánto más interesante es hacer 
algo que sea casi una invención, lo 
cual satisface mucho más nuestro 
amor propio, y, desde luego, el afán 
de enseñar a nuestras amigas lo que 
nuestra imaginación ha ideado, hace 
que trabajemos con ardor hasta dar 
forma al objeto inventado! Voy, pues, 
a describir un precioso cesto, que ha 
sido en su principio buenamente un 
cesto para fruta. Su hechura es unn 
gran bola, formada por alambres, y 
que se abre por medio. Un asa y un 
borde abajo, que le sirva de sostén, 
lo completan, y para convertirlo en 
una verdadera monada, se pasan cin-
tas de raso entre los hilos de alambre, 
hasta que el cesto quede completa-
mente cubierto. La cinta se arrolla al 
asa, lo mismo que al borde inferior, 
ipara que no se vea la armadura. Un 
gran lazo de la misma cinta le sirve 
de remate. 
Entre los accesorios de la "toilet-
te" femenina, los guantes son, segu-
mente, de los más importantes. No se 
puede ser elegante e ir mal "gan tée . " 
Los guantes con cadenetas negras, si 
aquellos son blancos, o del mismo co-
lor de la piel, que Eduardo V i l puso 
de moda, son hoy indispensables pa-
ra salir por la mañana. 
Por la tarde no son admisibles más 
que los guantes de Suecia, largos, con 
objeto de que se arrugen sobre el 
brazo. 
Los torneos y duelos por amor, en 
que dos enamorados se disputan la-
mano de una dama, ni han pasado de 
moda ni son, como muchas personas 
positivistas imaginan, cosa impropia 
de nuestros días y característica de 
los tiempos medioevales. No; hoy, co-
mo en la época de la andante caballe-
ría, el amor da origen a románticos 
desafíos, a competencias que termi-
nan en boda para el vencedor; sólo 
que hoy estas cosas se han humaniza-
do, y la lucha se verifica en términos 
tales, que la derrota de uno de los pre-
tendientes nunca implica su muerte, 
a menos que muera de desesperación 
al verse derrotado. 
No hace mucho, la prensa británica 
daba cuenta de un singular desafío en-
tre dos "cow-boys" de un circo ambu-
lante, que'estando enamorados de la 
misma "cow-girl" y en vista de que 
ella no se decidía por ninguno, acor-
daron celebrar una carrera de caba-
llos, pactando que el vencido dejaría 
el campo libre al vencedor. El caso no 
09, nuevo; poco antee, dos rivales ea 
amor, afi/cionados ambos a andar, se 
desafiaron a hacer un recorrido de 
1,200 kilómetros a pie. El que antea 
llegase ganaría la mano de la mujer 
que ambos amaban. 
Otra, carrera por amor, aunque ya 
no con carácter de desafío, ha tenido 
lugar hii-f poco en América. Un joven 
canadiense iba a casarse con una her-
mosa sueca que vivía en El Canadá, 
y poco antes de la boda, la muchacha 
tuvo que ir a su país por asuntos de 
familia. Como no era rica, para vol-
ver a América tomó un billete de emi-
grante. Al ir a desembarcar, un par 
de días antes del señalado para la bo-
da, por falta de ciertos , documentos 
que no hacen el caso fué detenida por 
las autoridades y obligada a volverse 
a Suecia. La joven telegrafió a su 
futuro, y éste decidió al punto ir a 
buscarla. Para ello,.tenía que hacer 
un viaje a Nueva York, distante 4,500 
kilómetros del puerto de su residen-
cia. 
Al llegar a Nueva York, el infeliz 
enamorado se encontró con la desa-
gradable sorpresa de que» el barco en 
que estaba su novia salía ya del puer-
to. Inmediatamente alquiló un peque-
ño remolcador y pudo alcanzar el bu-
que, pero como no había tomado bi-
llete, ni siquiera le dejaron subir. Sin 
desesperarse por eso, volvió al muelle, 
tomó pasaje para otro vapor que salía 
al día siguiente, y por f in alcanzó a su 
prometida en Liverpool, donde se ca-
saron, - • 
/ 
Otra novela de amor realizada en 
América meses atrás, fué la de un jo-
ven inglés, recién graduado en Ox-
ford, que fué a pasar una temporada 
en Nueva York. Un día que entró a 
almorzar en un restaurant^vió en el 
mostrador una muchacha preciosa, de 
la que quedó perdidamente enamora-
do. Como puede suponerse, volvió al 
restaurant con cierta frecuencia pa-
ra poder ver a la joven, y cuainto más 
la veía, más se afirmaba en la idea de 
que ella, y no otra, había de ser su 
esposa. La diferencia de posición, sin 
embargo,'era un obstáculo serio. La 
muchacha del mostrador no creería, 
sin duda, que un joven de esfera muy 
superior a la suya pudiera ir con buen 
fin. y si lo creía, siempre le quedaría 
a él la duda de si le habría aceptado 
por su dinero. No había, pues, otro 
remedio que hacerla el amor en su 
propio terreno, y para ello, nuestro 
inglés se fué a ver al dueño del res-
taurant y solicitó una plaza de cama-
rero, con algunas pesetas de sueldo 
a la semana. A los potaos meses, los 
dos jóvenes se casaban, y puede ima-
ginarse la sorpresa de la muchacha 
del mostrador, que pensaha ser sólo 
mujer de un vulgar camarero, al verse 
convertida en una elegante señora, es-
posa de un inglés de lo más "smart" 
que puede soñarse. Enteramente co-
mo en los cuentos. 
Volviendo a los desafíos originales 
entre rivales en amor, recordaremos 
un caso trágico que podría servir de 
asunto para una película de cine o pa-
ra un drama comprimido. Dos planta-
dores de té en las Antillas inglesas, se 
disputaron al poker la mano de una 
hermosa joven. Naturalmente, uno de 
los dos ganó: el otro le acusó de hacer 
trampas y surgió la dis.puta. El venci-
do , mucho más fuerte que el vencedor 
consiguió derribarle, y se proponía es-
trangularle, cuando surgió la mujer 
causa de todo, blandiendo un revólver 
y dispuesta a salvar al ganador; mas 
al disparar lo hizo con tan mala suer-
te, que en vez de herir al que injus-
tamente quería ser su esposo por la 
fuerza, mató al que en buena ley ha-
bía ganado su mano. 
^ t l s c e l a n e a 
-•«ni 
- Y a te he dicho, Raf^. 
ouando duerme el abuelo ' % 
ruido. 0 hie, 
—Ya lo sé, pero si lo ha(?o' 
está despierto es peor, pot<L ^ 
un cachete: ^ qu* ^ ^ 
Entre. 
: Oloria.—¡He tenido miedo 
naiial. Figúrate que, «b 8ftS 
abierto la puerta al carbonero T ^ 
gro, ¡si vieras!... Pero nerrísí?^ 
Pepita.^ Pues si v i e r a s l j ^ 
casa!... Aquel sí que es neffrn A VA * 
dad. No se le ven más que lô *VeN 
cuando los cierra, ya no se v« * f i J 
lamente nada. € al*^ 
Cosas ^ ch^ 
En casa de Garlitos hay un 
banquete en honor de un 
T u a r e n l a c é n t i m o s 
a l 6 í a : : 
Antiguamente se trabajaba mucho 
menos que ahora, porque en el año 
muchos días se consagraban a las fies-
tas y se hacía vacación. 
Así, cuando Gpnrado, Emperador de 
Alemania, publicó una proclama decla-
rando fiesta el día de su natalicio y 
ordenando a todos que se abstuvieran 
de trabajar, pues de lo contrario incu-
rrirían en pena de muerte, todos los 
obreros mostraron su alegría, menos 
los patronos. 
Un viejo zapatero de Nuremberg no 
hizo caso de la disposición del Monar-
ca y continuó trabajando, como si na-
da ocurriera, en el día del Emperador.* 
Fué descubierto y conducido a pre-
sencia del Soberano. 
—¿Por qué has desobedecido mis le-
yes?—dijo Conrado. 
—-Señor—dijo humildemente el za-
patero,—yo debo ganar, por poco, cua-
renta céntimas al día, y no los ganaría 
fii hiciera fiesta en la conmemoración 
de vuestro natalicio. 
—; Y. por qué cuarenta céntimos?— 
dijo el Emperador. 
—¡ Oh !—dijo el zapatero.—Devuel-
vo diez céntimas a mi padre, que me 
alimentó y vistió desde que era niño, 
y que ahora no pu«de trabajar. Pres-
to diez céntimos a mi hijo para man-
tenerlo y vestirlo, que él me devolverá 
cuando yof a mi vez, no sirva ya para 
el trabajo. Tengo mujer, a la que doy 
diez céntimos diarios. Estos son per-
didos, porque si yo muero y ella vuel-
ve a casarse no se ocupará más de mj 
íiombre. Yo necesito vivir otros diez i 
céntimos. Así, Emperador, tened pie-1 
dad de mí al ver que yo estov obli-
gado a trabajar cuando los 'demás 
huelgan. 
—Bien—dijo el Emperador riendo. 
-Estás perdonado. Pero cuida de no 
dar a nadie la explicación que me has 
dado a mí, si no has visto mi cara 
<)tro centenar de veces, al menos. Es-
to que te digo es cosa muy seria, y si 
tu me desobedecieses serías condena-
do a ir a la cárcel por todo lo que te 
queda de vida. 
AÍ mediodía reunió el Emperador 
i sus más sabios consejeros y les dió 
«uenta de su entrevista con el zapatero, 
haciéndoles ingeniosas preguntas. 
Todos aquellos sabios quedaron per-
plejas un momento, y acab&r^ü poj pjj-, 
H m t f a c i ó n 6 e l c o r a l 
dir una semana para responder; pero 
no dando con la solución del proble-
ma, uno de los sabios creyó lo más 
práctico avistarse con el zapatero pa-
ra que le explicase bien su pleito y así 
estudiar mejor la respuesta. Por ello 
le ofreció 100 coronas de oro. 
El zapatero pensó un instante v di jo : y y • 
—Dejadme ver vuestro dinero. 
Bl, pasando nna moneda y otra en-
tre^sus dedos, las miraba fijamente. 
Después las metió todas en nn saqui-
to, y, nndiéndase a las hábiles pregón-' 
tas del consejero, acabó por decirle ' 
cuanto le había dicho al Soberano. 
—¡ Ah'.—exclamó el Emperador, 
cuando el consejero tornó a la Cámara 
para dar contestación a las preguntas. 
—Tu no has hallado la solución por tí; 
$1 zapatero me toSft i ^ u ú u * ' [ 
Furioso de coraje, ordenó a los sol-
dados que le trajesen a Su presencia 
al zapatero sin resistencia alguna. 
—Tu me has desobedecido—le dijo. 
,—No he faltado en modo alguno a lo 
prometido—añadió el zapatero. Me 
ordenaste que no dijese nada a nadie 
antes de no haberte visto, por lo me-
nos, un centenar de veces. Un cente-
nar de veces sobre un centenar de co-
ronas de oro, he fijado mi vista sobre 
tu busto en las monedas, antes de res-
ponder a la precinta qué se me hacía. 
—Anda, márchate--dijo, riendo, el 
Emperador—y goza en paz y feliz-
mente tu dinero. Tu has demostrado 
mejor sentido que todos mis consejeros. 
A N E C D O T A 
Se hace una armadura de alambre 
envuelto en seda y se le da una mano 
de cola fuerte, envolviéndolo en 
arroz. Se espera a. que se seque y 
vuelve a encolarse y a envolverse en 
arroz, repitiendo la operación hasta 
que quede en la forma que se desea 
Se pinta granate o rosa y se barniza, 
dando una ilusión de coral muy com-
pleta. 
A L B U M 
I na nmjer de la clase media mnv 
bonita y muy virtuosa, inspiró u¿a n¿Í 
te0SiV* fuerte a un °pan señor> 4 u U 
U i qne más amo en vos es vuestra virtud. vu.^ira 
—Pues bien, señor—replicó e'la---
yo os ruego que m, me pongáis en el 
pelero de hacerle perder lo que más 
I N V I T A C I O N 
Modistilla; i 
muchacha alegre v sencilla 
con fragancias.de violeta, 
bonitilla, 
pizpireta 
que ocupas una guardilla 
cercana a la del poeta. 
Modistilla retozana. 
la de los pies chiquititos, 
la. de cara remonona, 
la de los ojbs bonitos, 
la delicada burlona 
de tenorios señoritos 
Xo me otorgues tus desdenes 
y oye la voz del poeta 
cómo, inquieta, 
canta al encanto que tienes; 
deja que agiten tus sienes, 
que cxfilten sus pulsaciones 
las canciones 
y los sones 
de su lira. 
Oye, mira, 
repara cómo delira 
y escucha cómo suspira 
cuando canta en verso fácil / 
al ser grácil 
que le inspira. 
No le fescuches con orgullo 
y oye fen calma, 
que es su arrullo 
flor del alma. 
Modistilla, 
muchacha alegre y sencilla, 
hermana de la violeta, 
honitiMa, 
pizpireta 
asómate a tu guardilla, 
que, euando te asomas, brilla 
el sol en la del poeta. ' 
L O S B R I N D I S 
E l Chaynpagne.—Fonv la beauté 
de las femmes tres barbianas, 
é pour les corps tres. jól.í(;s. 
é pour les garbo fívec grasia. 
AV <7>rc£.—Dios en mi líquido 
echó el' aroma, la salsa • ,'-
y. el oro, para beberlo 
por unos labios de grana. 
¡ Mi vino sin las mujeres 
¡ os un vino que nó falta • 
I pero, cuidar de beberlo 
con ellas, porque emborracha. 
Yo brindo esta copa a todas 
las chicas frescas y guapas. 
papá, a quien no ha visto hace m J l 
años. A mitad do la comida h o T 
aparición un magnífico pato, 6aW 
mente asado , y con una guaiiücirT 
legumbre. ^ 
—¡Magnífica pieza!—dice el 
do—. Es, seguramente, un pato J 
vaje. 
—Has acertado—dice el dueño 
ra no desilusionar a su amigo—) ¿ ,1 
pato salvaje. 
—¿Que si es salvaje?—agrega W 
nuamente Garlitos—. ¡Como q ü e ^ 
cogerle hemos tenido que correr má 
de media hora detrás de él en «1 
rral! • 
£ n h estufa 
—Para retirar ese equipaje es 
sano que usted pruebe la identidid.i» 
su persona. 
—-iQué hace falta? 
— E l conocimiento de cualqui» 
amigo. 
—Xo los tengo. ¡ No ve usted qw soy 
agente de la cobranza del impuesto <ií 
inquilinato! 
Entre muchachoi 
—¡Qué miserable es tu padre! Es 
zapatero y consiente que vayas con 
botas rotas. 
—Más miserable es el tuyo. (Jue, 
siendo dentista, tiene sin un diente i 
tu hermauitr de un año. 
Dismt(oi 
. Decididamente, eres un imbécil 
—¿ Yo, que soy amigo tuyo, soy un 
imbécil? Entendámonos, qué quie 
re sdécir? /.Que soy un imbécil porque 
soy tu amigo, o que soy amigo tuvo 
porque soy un imbécil? 
Entre migii 
ayer 
L a Cerveza.— y:o se presta 
a brindar porgue es amarga, 
y el brindis ha de ser dulce 
si la mujer es brindada. 
/yfl Manzanilla.—Señores, 
venga pá acá esa guitarra, 
venga juerga y oante jondo 
y pesca illas y caña. 
Voy a beberme una osena 
a la salú de las jambas 
d« pinrrelé chequetito, 
güeno cliso y güeña estampa. 
—Me parece que Matilde estaba 
menos fea que de costumbre. 
—Xo estoy conforme con eso. 
tilde está a veces más fea, pero 
nos, nunca. 
Los criadas 
| Mi amo! Xo me hables de él 1 
tan reservado conmigo, con su 8$i 
de cámara, que si yo no leyese sus w 
tas antes que él, nunca sal ^ 
labra de sus negocios. 
CARXE EN RIZOS 
Se macean v preparan en torr*^ 
rectángulos filetes de vacaje lomo » 
jo. v se coloca en un extremo un M 
dillo. fino "áe" higadillos y P ^ f ^ 
ave. perejil, ajo, una tirita de ,18 ^ 
y otra de tocino, todo crudo. ¡ ^ J 
rollan sobre este relleno y ataI1 
hilo f u ^ , cuidando que ^ . ^ ¿ J 
del mismo grueso y largo r̂ <)rt ^ 
las puntas o barbas que re8n¡. 0 
Sus extremos. Hecho esto, «e truf& 
aceite o mejor en manteca: 611 
misma grasa, y después de saqjr 
aquéllos, se fríe cebolla y se • 
un poco de harina, a ñ a d i e n d o ^ 
cuando empieza a hervir se ^ ^ 
do en una cacerola sobre lo*. 
agregando una copa de buen yin J 
to. Aparte se cuecen, después oej| 
bogados guisantes, cogollos de J | 
chofaa, judías verdes y cuanW^L 
duras se desee, que se colocan WrZ 
en el centro'de una fuente ^ ^ 
E l Peleón.—Este trago 
va por las mozas chulapns. 
por las madrileñas netas 
y chipén, por mis paisana*, 
que cuando van por la calie 
tiran a espuertag la gracia, 
que aunque pobres de dinero 
en eso son millonarias. 
L a Pita.— V w las pitosas, 
QlM ;í noque está- feo en las damas 
hay golfa. Dios la perdone, 
que le gusta más que el agua. 
wles-tonio CASERO. 
cu n ut-ntro de una fuente « j r ^ j 
y alrededor, en corona, los n '.J 
pie y bien tiesos, vertiendo V0 ^ 
cima de éstos la poca salsa soo ¡ 
de su cocción. natâ  
También se sirven ralos con P 
fritas o como se quiera. 
Sorbete de melocotón.— el»' 
Se escogen unos cuaní:0foS. 1 
cotones bien maduros, a los-co »fl les quita el hueío: 
en pedazos, se poicn en J¿*f g|P 
lumbre con medio lHr0 « pi-
para darles un hervor } 
san por tamiz, haciendo pas- ^ 
la pulpa, a la cual se añade p * 
de medio kilogramo de ^ ^ [ ' ^ 
habrá desleído en agua al ^ ^ t* 
pués de-incorporarlo bien se ^ 
friar y se pone a helar dentr g 
boto de metal que cierre bien r 
ae rofdea con sal y hielo. 
s ^ 
• \ * s tólicitaeiones del <Iía. j I 
T i n 'as primeras una joven 
^ C r S m Kindelin do Mendoza, 
' j n ^ a oomo distingruida. 
' Tre1' añoras máfi. 
Y también jóvones, bellas y diílin-
írias como María Cristina Martínez 
ggz de Franca, CrUtifla Montoro de 
. Bnstamante y Crktma Pojáis de Al-
^ ^ t á de d*8* la int«resante seño^a 
fristina Suárez, la esposa del querido 
«migo Maquila, socio de la antigua y 
fam^a'mánufaetura de Partagás 
Debo un saludo en sus días a la dis-
tiníruida señora Cristina Gobel Viuda 
de LópeZ-
Y a Cristina Allones.de Melero. , 
Señoritas. 
Entre las que celebran hoy su fies-
ta onomástica haré mención de Cristi-
""na Hernández Miró, Meucfui Marqués, 
' ^aría Cristina Sevilla y la espiritual 
v muy graciosa María Cristina López 
^0\o olvidaré en sus días a María Cris-
'tina Parra, la gentil Finita, gala en-
cantadora de la sociedad de Quane. 
Y a Cristina Lirio, tan linda. 
Felicidades! 
• ¿Vuelve U^sario Pino? 
;I7n cable del servicio particular del 
D i a b i o d e l a M a b e s t a , recibido de San 
Sebastián, nos trae la grata nueva. 
Dice así: 
uSan Sebastián, 21 
Procedente de Vichy, donde estuvo 
descansando, se encuentra en esta- ca-
pital la ilustre actriz Rosario Pino. 
JA famosa comedianta actuará «n 
el Teatro del Gran Casino donostia-
rra durante los meses de Agosto y 
Septiembre. 
• En su compañía figuran Pascuala 
Mesa, Concha Robles, Carmen Díaz,, 
Luis Echaide, Alfonso Muñoz, Rami-
ro de la Mata y I/uis Argudín que lle-
gó de la Habana hace poco y acaba de 
incorporarse al cuadro artístico de la 
Pino. 
Terminada la temporada de San 
Sebastián, Rosario Pino se despedirá 
del público de Madrid, y en Noviem-
.¿re se trasladará a Cuba y Méjico pa -
ra dar'su adiós a esos públicos, mar-
íhando luego a la Argentina y reti-
trttndose entonces definitivamiente d©. 
la escena." 
Coincidiendo con la noticia que an-
tecede llegó a mis manos el cuaderno 
de la bella revista Mundial correspon-
diente a Julio que me remitía su agen-
te, don José Aibela, y entre sus . pági-
nas hallé un admirable retrato de Ro-
sario Pino. 
' Es la misma de siempre. 
La misma, sí, que tanto aplaudimos 
en aquella temporada del Nacional en 
que nos visitó la notable actriz con el 
nunca olvidado Emilio Thuillier. 
No pasan años, como vulgarmente 
se dice, por Rosario Pino. 
Vive en juventud eterna. 
Por cierto que al pie del retrato que 
aparece en Mundial se leen unas línea* 
que me apresuro a transcribir, 
Véeanse aquí: 
"Rosario Pino es la comedianta de 
más claro y humano talento en la es-
cena castellana. Sobre las tablas, es-
ta genial artista nos muestra la vida 
misma, v su ternura conmovida nos 
llega al alma, mejor que todas las te-
L E O N I C f i A S O 
L J C E I T C I A D O E X Fn.OSOPIA Y U E T U A R 
D» lecciones de Primera y Segranda En-
sefíanza r de preparación para el MigU-
terio. Iníormarán en la Admlnstracidn de 
este periódico, o en Acosía núm. S>, anti-
cuo. O. 
M A D R E S 
Dad i -vneetros niños 
S O L U C I Ó N 
(EMULSIÓN) 
' K E P L E R ' 
(Ufare» át Fábrica) 
Este delicioso tlimento 
tónico edificará sus cuer-
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I-ONORES 
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P E S Q U I 
de 10 
ei radicalmontc CURADO J 
ea poco tie po por el 
VINO 
URANIADO 
qne hace disminuir de 1 gramo 
por dia el AZUCAR DtABéTlCO 
El Vf/ZO URANIÁDO PESQUI dá 
faena y vigor ; calma la sed c impide 
loa accidentes: 
Gangrena, Antrajc, etc. 
Venia al por mayor . fKSftUI en Bordiaax 
y en todas tarmacias. 
DOCTOR C A L V E Z G U I L L E N 
P o t e n c i a _ p e r d i d a s s e 
j u n a l e s . _ e s t e r i l i d a d . — v e -
í j e r e o . _ s i f i l i s y h e r n i a s o 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a ó. 
49 H A B A N A 49. 
•̂í̂ OiaJ para, Itr pobres de oL3 a 6 
>roríficas ar^nciaa r todos los fieros 
desplanten do lius trágicas anticuadas 
¿Qué mejor elogio? 
• 
Capitolio de viajeros. 
' 'Ijo^Táltimps que se han despedido, 
dirigiéndose al extranjero, han sido el 
doctor. (Jarlos Revilla, inagintrado del 
Tribunal StfpreaiQ, con su distinguida 
esposa; el señor Pedro Fina con su fa-
milia; el joven Alfredo Morales Ube-
da; y Mr. Oeorge M. Bratlt. 
4 Esto último, director del Havana 
Tost, salió precipitadamente para 
Nueva York por haber recibido noticia 
de hallarse enfermo de gravedad un 
hermano suyo. 
Llegó ayer cl^Havana. 
A bordo deí? elegante barco d© la 
Waj-d Linc llego un grupo de viajeros 
distinguidos. 
E l es-Secretario de Hacienda, doc-
tor Manueí Gutiérrez Quirós, con su 
distinguida esposa, La señora Victoria 
Casanova, los señores Luis Odriozola 
y Ernesto Longa y Mr. Mrs. Clarence 
ti. -Marine, presidente do la Asociación 
de Veteranos de la G-uerra Hispano-
Americana. 
También llego en el Havana el sim-
pático capitán Bemal, de la Guardia 
Rural, que íu¿ acompañando hasta 
Lake Plaza al general Montoagndo. 
j Ctiántas despedidas! 
Embarcarán el sábado, por vapores 
diversos, los Marqueses de Pinar del 
Río, los distinguidos esposos Mercedes 
Montalvo y Eloy Martínez, el señor 
GuiUermo Zaldo, el joven y simpático 
matrimonio CarmerL Aróstegui y Er-
nesto Longa y Aguirro y el cronista 
de E l Día, Antonio de la Guardia. 
Los Marqueses de Pinar del Río, a 
quienes acompañará su simpático hi-
jo, esperarán en Nueva York al Krom-
pñmzes in CecUie, que sale en los pri-
meros días de Agosto .para Europa, 
E l mismo día del sábado embarca 
para Nueva Orleans, de donde segui-
rá viaje a Guatemala, el general Ma-
nuel Piedra. 
Va con su distinguida esposa, la se-
ñara Leocadia de la Concha de Piedra, 
para tomar posesión del alto puesto de 
Encargado de Negocios de Gnba. en 
aqoieilla repiíblica. 
Son muiohos los que hacen sus pre-
parativos de viaje para el mes pró-
ximo. 
De todos hablaré oportunamente. 
Gran fiesta religiosa. 
E l domingo próximo, en el templo 
de Monserrate, se celebrará una misa 
solemne en honor de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
A cargo de Fray Pedro Tomás de 
Jesús, Carmelita Descalzo, estará el 
sermón. 
X la parte musical, escogidísima. 
Una bienvenida. 
Es para el señor Rómulo ^L De Mo-
ra, director de Pictorial Reviu1, perte-
necieoite a una gran empresa de pu-
blicaciones de modas establecida en 
Nueva York. 
•El señor De Mora, distinguido es-
critor español que reside en les Esta-
dos Unidos desde hace diez años, aca-
ba de realizar una excursión de propa-
ganda, con el mejor y más satisfactx> 
rio éxito, por varias poblaciones del 
interior. 
Permanecerá en-íro nosotros algún 
í tiempo, en gestiones importantes de 
Pictotial Remcíc, para regresar des-
pués a Nueva York. 
De la representación de tan notable 
revista de modas deja encargado en la 
Habana al señor Faustino Angones, 
<x)nduefío de L a Casa Gratule, los fa-
mosos almacenes de la calzada do Ga-
liano. 
¡ Sea lo más grata posible la esían-
cia en nuestra ciudad del distinguido 
I>eriodistal 
Esta noche. 
Una boda en el Angel. 
Boda do Ja señorita Isolina Díaz, 
tau bolla y lau graciosa, y el conocido 
joven Raúl Cano. 
llora: las nueve. 
e n h i q u e F0NTAN1LLS. 
. a ^ 1 ; 1 ^ SU B0CA con CACHOU LA-
JAUNIE, y mantendrá, señorita, una bo-
ca fresca y desinfectada. En Paría y otraa 
grandes capitaJes no hay una sola dama 
de buen tono que no lo use. A 20 y 40 cen-
tayos la cajita en todas las farmacias y 
vidrieras de talmcos. Doposltarloa • Dro-
guerías Sarrá y Joihnaon. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
8i, como se asegura. Rosario Pino en 
"turn6e" do despedida, y Margarita 
Xirgu en su "turnee" de presenta-
ción nos visitan, tendremos, y ojalá 
fuese pronto, una temporada por de-
más interesante. 
Conocida es Rosario Pino y no es 
ahora la ocasión de decir de ella lo que 
habremos de decir si en efecto nos vi-
sita. 
Quien verdaderamente absorbe la 
atención es Margarita Xirgu, eminen-
te trágica que, después de haber triun-
fado representando en catalán, ha que-
rido, como Borrás, cruzar fronteras 
que el idioma estrecha y que, al fren-
te de una compañía castellana está re-
corriendo triunfalmente el camino de 
la consagración, una consagración más 
amplia y más "positiva" que la alcan-
zada en un peqiieño círculo. 
Recortamos de nuestro colega "Dia-
rio Español," de Buenos Aires, dos 
breves juicios acerca de la notable ac-
triz, cuyo trabajo ha gustado sobre-
mamera, esperando la hora de confir-
mar aquí tan laudatorios conceptos. 
Dice el "Diario Español" del G de 
Junio: 
"Anoche se puso fin escena en este 
teatro la tragedia griega, traducida al 
castellano por los señores Marquina y 
Pena, "Elektra." 
La obra pesa sobre la señora Xirgu, 
que estuvo colosal. La señora Xirgu 
es la única actriz trágica que hoy tiene 
el teatro español y la forma como ayer 
encarnó el* difícil personaje di Elek-
tra prueba una vez más nuestro juicio 
acerca de sus condiciones artísticas. La 
señorá Xirgu es una actriz de inspira-
ción que siente y expresa la pasi-Sn, y 
tanto más cuanto ésta es más vehemen-
te. Por eso está en la tragedia mejor 
que en el drama,, y en el drama mejor 
que en la comedia pasional, y en ésta 
mejor que en la comedia, cuyo género 
no siente''. 
Y repite en otro artículo el día 7: 
"Atreverse, pues, con esta ^Elektra 
revelaba desde luego la posesión dt» 
fuerzas inauditas. Asi lo entendió el 
público llenando el teatro; así lo en-
temdió la crítica mandando al lugar 
del suceso sus más graves representan-
tes. Y yo no puedo imaginarme ahora 
cómo la Xirgu ha llegado a una tal 
comprensión del personaje. Si ciertas 
fórmulas no hubieran perdido ya toda 
eficacia, sería cosa de preguntarse: 
¿La Xirgu ha vivido en Grecia? ¿Ha 
leído siquiera a Sófocles en el idioma 
de sus versos? No era una hija de nues-
tra época, para quien la figura de la 
madre tiene siempre algo de sagrado y 
algo de horrendo la idea de venganza. 
Era una mujer cuatro siglos anterior 
al nacimiento de la piedad cristiana. 
3 * A 
F A H N E S 1 M 
E s t a b l e c i d a 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
UVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A . F A H I N E S T O C K C O . 
PHtsburgh, Pa. E. U. de A. 
De venta en todas las drogueríaf̂  
y farmacias. J 
N o m á s m o s c a s 
"CONOS MOSCDCIDAS SARRA" 
D O S C E N T A V O S 
D r o g u e r í a S A R R Á . 
¿ A d ó n d e d e b e n i r ? 
Las mujeres anémicas, a comprar a 
la Botica "San José," Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre y huen co-
lor. 
Los exireñidos, a la Botica '' San Jo-
sé,*' Habana 112, a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
Los que padecen del peclw y cata-
rros, reuma, etc., deben ir a la Botica 
"San José." a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel-
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben ir a la Bo-
tica "San José," Habana 112, a pro-
veerse de Elixir de Paptopeptina, que 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. 
.Y los que sufren de Ja, garganta, y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botica "Sa^i José," calle de 
la Habana 112, oue 4<ísinfecta y com-
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, tiñendo sus canas, deben acudir 
a Comprar los Tintes Ninon de L'En-
clos. 
No olviden las señas, Habana cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913. 
2360 Jl . - l 
C 176» 30-31 My. 
S O L U C I O N C O I R R E 
á base de C L O R H I D R O J F O S F A T O de C A L 
onarci A N E M I A R A Q U I T I S M O . E N F E R M E D A D E S de los H U E S O S , 
C A Q U E X I A , E S C R O ' F U L A S . I N A P E T E N C I A , D I S P E P S I A . 
E S T A D O N E R V I O S O . 
E l mejor alimento p a r a los n i ñ o s déb i l e s y l a s nodriz&s. 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA) 
Á N T R A X F O R Ú N C U L O S y F O R U N C U L O S I S . G A S T R O - E N T E R I T I S , 
D I S E N T E R I A . N E U M O N Í A , F I E B R E T I F O I D E A . D I A B E T E S . 
A C N É , F L E M O N E S . S U P U R A C I O N E S . L E U C O R R E A S y V A G I N I T I S 
y todas las A F E C C I O N E S que dan lugar & Supuraciones. 
C O I R R E * 5, Bould d u M o n t p a r n a s s e , 5, P A R I S 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS D E L MUNDO E N T E R O 
dominada por un ansia constante v te-
mblé, que sólo vivía para alimentarla 
y que_ muere al ver la realidad de su 
ensueño, como consumida por aquella 
misma fiebre que la dejó alentar hasta 
entonces. Era ^Elektra" misma, era 
al menos una do aquellas griegas, devo-
tas del genio de Sófocles, que acompa-
naron a los soldados de Lisandro para 
cubrir de flores su túmulo. 
La señora Xirgu ha triunfado ple-
namente. E l público aplaudió mientras 
tuvo fuerza en sus manos, gritó hasta 
quedarse ronco. Seis o siete veces hubo 
de levantarse la cortina y la ovación 
terminó de repente, porque nadie po-
día gritar más, nadie aplaudir más. 
lia emocionado al público y ha doma-
do a la crítica. Esta le vió al fin el ta-
lento, el aliña y la fuer ¿a de las gran-
des actrices, que hasta hoy sólo nacían 
en Italia". 
En el último renglón hallamos el 
mas enaltecedor elogio porque, em efec-
to, lo es, y grande, ser comparada a 
esas grandes actrices italianas que han 
causado y siguen causando la admi-
ración de tocios los públicos cultos. 
España Unía, ima gran trágica. Es-
ta, trabajando en catalán únicamente, 
solo en Cataluña triunfaba. Ahora, en 
castellano, cuando regrese a España 
emprenderá la conquista de la Penín-
sula que la aclamará de uno a otro con-
fin de la misma. 
Saludemos pues, en espera de po-
derla aplaudir aquí y pronto, a ésa 
estrella del arte que se llama Margari-
ta Xirgu, 
• • » 
Payret.—Bin neoesidad de que se le 
oiga, el lector 'habrá adivinado cual es 
el variado programa de Payret: " L a 
casita criolla'' y " E l viaje del Pa-
tria. '' 
Mañana, gran función a beneficio 
de la "Sociedad de Beneficencia de 
Naturales de Galicia" con un progra^ 
ma lleno de atractivos. 
Esperamos recibirlo para darlo a co-
nocer al lector. 
Sabemos, no obstante, que dejará 
satisfecha a la concurrencia que, como 
siempre, en la tradicional velada 
anual, colma el teatro. 
* « * 
Le, Xiña do las Muñecas. — Decía 
el cartel: "Preciosa opereta en tres 
actos inspirada en una comedia de 
Flers y de Caillavet, texto y cantables 
de Jcsó Juan Cadenas, música de Leo 
Fallr . La comedia es "Miquette y su 
Mama,, que, estrenada en castellano 
en la Comedia, de Madrid, por Rosa-
rio Pino, obtuvo un franco 4sito y 
que. convertida en opereta, ha sufrido 
tales mutilaciones que nadie la puede 
conocer. La música es de Leo Fall a 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
B í , D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brilíantea, 
rafiros, eameraláaa, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajedo un sesonta 
por ciento de sus precio»:, pera liqui-
dar en este mea. 
Damos factura do garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 oen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antes d«? ver precios, 
relojes, joyas y brillantes .de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N . 9 
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ratos, a ratos de Lleó. y no sabemos 
do quién más, a ratos. De modo que 
"La Niña de las Muñecas" es una en-
salada rusa que el público, a partir 
del segundo acto, tragó buenamente, 
porque el público, sea dicho con el de-
bido respeto, tiene muy buenas traga-
deras. 
La señora Severini .hizo una Lulú 
muy bonita y elegante, ingenuamente 
picaresca. Al públicono lo llamó la 
atención la canción de la muñeca del 
primer acto, que es un número muy 
delicado y que la Severini cantó con 
cariño/Tampoco al público le llamaron 
la atención los coros internos,en espe-
cial el primero, al empezar la obra, co-
mo tampoco, al parecer, le llamó la 
atención que la cosa, tanto por parte 
de la orquesta, como del armonium co-
mo del coro resultara un poquito des-
igual. 
En el segundo acto varió la cosa, y 
el "respetable" aplaudió un terceto 
muy movido, a cargo de la Torón, Pa-
rra y Salas, que fué bisado, y el vals 
que cantaron, y bailaron, la Torón y 
Llauradó. Este, no sabemos .por qué 
confunde el hombre jovén y oorto de 
genio, con el hombre afeminado: son 
dos cosas distintas y la última resul-
ta del peor gusto. Tanto para la Seve-
rini como para los citados hubo aplau-
sos en el segundo acto, muy imovidito. 
Y movidito es el tercero; pero ni el 
primero, ni el segundo, ni el tercero 
son otra cosa que una ensalada rusa 
que, como para aguardar otro plato, 
resulta pasadera. 
La obra estuvo bien presentada. E l 
público llamó a escena al eseenógrafo 
mexicano Roberto Galván por la deco-
ración del primor acto... y "más na-
da". No todas las obras pueden ser 
buenas por muy buena que sea la vo-
luntad de la empresa, que reconoce-
mos, en hacernos conocer novedades. 
La revancha, fija, e?tá en "Los Ca-
detes de la Reina", que se estrenará 
el sábado, y que es algo marca "ex-
tra". 
» • • 
Una ojeada al "Cartel" bastará al 
lector para ver qué le ofrecen los de-
más teatros, y para ver qne no ocurre 
nada de particular en ellos. 
Uno de la plaica. 
C A R T E L 
Payret.—Tandas. " L a casita crio-
lla" y " E l viaje del Patria." 
AlMsu.—A las ocho y cuarto: "La 
niña de las muñecas." 
Politeama. — Cinemlatógrafo. 4' Quo 
Vadis... 
VaudeviUe.—Cine. Variedades. 
Casino. — Cine. Estreno de la zar-
zuela " L a tragedia de Pierrot", la 
zarzuela "Los rancheros" y la zar-
zuela " L a patria chica". 
Marti.—Tandas. "Las bribonas," 
"La vendimia" y " L a viejecita." 
Heredia.—Tandas. "Congreso femi-
nista," " E l recluta Champingnon'' y 
" E l cabo primero." 
Molino Eojo.—Tandas. "Soto el ga-
lleguito" y "Por causa de los feste-
jos." 
Cine Norma.—Dos tandas. — Es-
trenos diarios. 
OBSERVACIONES 
ComneBiPDiiidiijeiiltlebi al idia 23 de Julio de 
1913, heclLas al aire libre en "El Aimen-
dares," Obispo núm. 54, expresamente 
para el Diario de la Marina. 
Temperatura ¡ Centígrado i¡ Fahrenheit 
II II 
Májcima. . ../.{ 33 || 91'4 
Mtdfimia. . . .¡¡ 25 77'0 
Barómletro: A las 4 p. «m. 767'5. 
C O N T R A L H R Ü J E R I A 
C r u z a d a q u e s e o r g a n i z a 
E l Secretario* de Q-obemación se 
propone emprender en breve una ac-
tiva cruzada contra la brujería. 
Los brujos, al amparo de la Consti-
tución, vienen efectuando continuas 
reuniones en todas partes para cele-
brar sus bárbaras prácticas. 
La policía de esta cmdad y la de 
provincias han informado detalladar 
mente a dicho Centro sobre esas ren 
nioues. 
Y, como es natural, el Gobierno ha 
decidido emprender una enérgica 
campaña para concluir con la bruje-
ría e impedir que ocurran atentados 
y sucesos como el que costó la vida al 
niño Ornelio en Pedro Betancourt, y 
tantos otros que con harta frecuencia 
registra la crónica policiaca. 
Existe el propósito de acabar con 
esos bárbaros fanáticos. 
E l c i í i c ' ü e n l a T f í B S 
Desde los tristes sucesos dé la calle 
del Prado, se ha puerto de moda el 53, 
y no se habla hoy de otra cosa. Unos 
opinan que debe de interpretarse da 
i una manera y otros de otra. 
Se espera con gran impaciencia la 
reunión de las cámaras para saber qué 
interpretación le darán, a pesar de las 
innumerables opiniones sustentadas. 
Seguramente saldrá chasqueada la 
opinión pública porque los señores que 
cobran los cuatrocientos del ala, serán 
partidarios del- "oowu> va siga" por 
aquello de "cuando las barbas de tu 
vecino etc. etc. 
En lo que sí habrá unanimidad será 
en que los mejores relojes suizos del 
mundo son los que llevan las marcas 
Caballo de Batalla y A. B. C , fábri-
ca fundada hace 143 años, de la que es 
único agente Marcelino Martínez, al-
macenista de joyas finas con brillantes 
y sin brillantes, brillantes a granel y 
relojes finos. Muralla veintisiete, altos, 
LA EXPOSICION DÉ AVICULTURA 
La Comisión de la Exposición se 
reunió el martes, con asistencia de loe 
señores Enrique Aldabó (Presidente), 
Leónides Vicente (Secretario), doctor 
Roberto Luaces, Dr. Emilio Luaces, 
Dr. Gastón Alonso Cuadrado, Dr. Raúl 
Trelles, Dr. Adolfo Ñuño, Guillermo 
Casas, Domingo Noguer, Francisco 
Escassi; Juan G. Velarde, Rafael Ruiz 
del Vizo, Nilo Tarafa, Oscar ligarte, 
Antonio H. León y Miguel Morales. 
El motivo principal de la reunión 
era discutir si se creaba el cargo de 
Director de la Exposición; y después 
de largo debate se acordó orearlo, de-
signándose por unanimidad al doctor 
José Cadenas, ausente de Cuba ac-
tualmente, para ocuparlo, y al doctor 
Roberto Luaces (quien se excusó de 
aceptar el cargo por sus muchas ocu-
paciones en la Dirección de Agricul-
tura, que competentemente desempe-
ña,) para redactar las obligaciones de 
la plaza creada. 
Luego se nombró una comisión, for-
mada por Jos doctores Gastón A. Cua-
drado y Adolfo Xuño. para gestionar 
del Consejo Provincial y del Ayunta-» 
miento habaneros créditos que ayu-
den a los gastos de la Exposición. 
O B R A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O L A M I N A O P 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Puentes, Mercados, Techos, Lucenarios , Armazones para 
Ingenios, Almacenes, Torres y Plataformas para Maquinaria. 
Especial idad en la fabr icac ión de armazones para casas 
particulares. 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratU, sumini-strand 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
K U E Y A I K D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A M S T E E L G O M P A N Y O F C U B A 
EMPEDRADO Núm. 17. 
I N G E N I E R O S Y F A E R I C A N T líá 
HABANA. 
C 2209 
APARTADO Núm. 654 
alt. 9-3 
I N J E C T I O N C A D E T 
Farmacia 
I D U R E L 
7,bon¡.Diaain • 
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D E P U R A T I V O 
C H A B L E 
En todas las Bocieas. 
9 A R / S 
i^Iiue des Ats. PARIS-LEVALLOIS 
^ . 0 0 0 E n f e P ^ 
sanados de VS 
0OKORREAS, FLUJOS BLANCOS 
PÉRDIDAS SEMINALES 
ATONIA de los ÓRGANOS 
C I T R A T O f c H I E R R O j 
C H A B L E 
En toda* la* Botica). 
P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
ALIMENTO PREDIGERIDO 
MAS DE 20 AÑOS EXiTO- Droguerfá SARNA 
y Farmacia». 
g O T O S O S 
¿ f t / J U A T ^ P I P E R A Z I M E 
a i mayor di»oir«c«» conocido dei Acido úrico. 
uioíld.—-JUiiO '¿í ¿.ti i 9 i ó . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( C o n t i n u a c i á n de la p á g i n a 2) 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DB YALOSES 
O F I C I A L 
Blllj-e' del Banco Español de la lala de 
de €uba, de 1% a 3 
Fíela eep&úola contra oro eapacoi 
97% a 97% 
Creenbicks coctra oro eeoanol 
109 a 1091,4 
VALORES 
Como. Vend. 
Fondos Públicos Valor P|0. 
tmpréí í l tc de la RepdlBllca 
de Cuba I11 1141^ 
Id. de la R^yública de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 102 107 
Obligacloi-et orimera hluo-
* e c a d e l Ayuitirnlento 
de la Habana. . v . •. 115 118 
"ílilísaciocep segunda hfjHh 
teca del Ayuntauiiento «ie 
dte la Haibam'a . •  110 114 
Obligaci<»Q€s lupote^rias F. 
C. de Cien f i l loa a VllJ--
clara I* 
Id. id. secunda Id N 
Id. primera Id. Ferracarrll 
de Calbarita. . . . . . . N 
{d. pr i r i e r a Id. Qibara a 
Holguín » v ; . 
^anco Territorial de Cuba. N 
t o n o s Hipotecarios de ia 
Compañf?. de Qaa r Flec 
tricidad. v 110 118 
Bonos de J? l íarana Elec-
tric R a ilw a y's Co. i en 
^milatoltoi. 102 130 
Obligaciones ge:ieralea (per-
petuas) ocneclidadaa da 
los F . C. U. de la Ka-
bana 110 120 
Bonos de la Compafila de 
Gas Cubana N 
ítonos segunda hipoteca de 
Tke M a t a n z a s Watoe 
Works M 
' <í e ui hipotecarios CeatraT 
nzn^arero "Olimpo". . . K 
Id Idom '.entra" azucarero 
"Coradonga" N 
'd. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
'Jolisaciones g e n e r a l e s 
coTisoi'dadas Ca. de Oas 
^ Electricidad d5 la Ha-
bana 103% 105% 
F.i"Mr''>ítiro de la ftfepflbl'fja 
de Cuba. . . / 103 107 
Matadero Industrial. . . . 60 80 
(íS'R-.c.imes Fomento Apia-
rio garanrizadas (en cir 
culación N 
t uban Teleyhone Co. . . . N 
ACCIONES 
U3Dco FnpuLol úe la una 
de Ciíba 88% 90 
y .;-,r:cola de Puerto 
Príncipe 80 ein 
Banco Nacional die Cuba. . 11'5 125 
Banco Cuba , -: N 
.-v.-riip .úla de Ferrocarril»» 
Ui idos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 93% 93% 
Coranañla Eléctnoa de den-
tiago de Cuba 25 60 
Ceaioañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
^emeañía Cubana Central 
Rallway'a Limited Prefe-
ridas N 
Habana (preferidas). a . N 
f l id (comunes) N 
i-f rrf>oarril de G * b a / a A 
H o l g u é „ N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
P5<jue d^ !a Habana Prefe-
rentes , ti 
Nueva Fábnoa de Hielo. . N 
Lonja de Comercio .e la 
Habana (preferidaa . . . . N 
lu. Id (comunes) N 
Compañía de Conatruccío-
nes, Reparacionec y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
romp!»ñía Havana Electrij 
Palin-a-o ^ L i ^ ' t , ' . Power 
Preferidas 99% 100% 
Id. id. Comiunes 88% 88% 
Ltimb^Qfa Anón.ina de Mâ  
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Smcti 
Spíritus N 
Cuban Teleiphon© Co. . . . 78 85 
Ca. /.liraceues y iVlueileB 
Loa Indios N 
Matadero Industrial N 
fomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Territorial de Cuba. 107 120 
Id. id. BeneficiadaB. . . . N 
Cárdenas City Water Worki 
Company N 
Ca. Puertois de Cuíba. . . . 30 58 
Ca. Eléctrica de Mariariao. N 
Habana, 23 de Julio de 1913. 
E l Secretarte. 
Francisco Sánchez. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Jul io 23 
Entradas del dia 
A Miguel Acosta, :de Ouanajay, 4 
inachos vacunos. 
A Belarmino Alvarez , d« Cama-
gü'ey, 285 machos vacunos. 
A J u a n O u t i é n - e z , de idem, 239 ma-
chos vacunos. 
A Emil io Nogueiras, de idem, 30 
machos vacunos. 
A Lucio Bctancourt, de L a j a s , 5 
machos vacunos. 
Salidas del <ü¡a 22: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos sa l ió el ganado siguiente: 
Matadero de L n y a n ó , 70 machos y 
14 hembras vacunas. 
Matadero Industrial . 1% machos y 
20 hembras vacunas. 
P a r a otros lugares: 
No hubo. 
r<Iataderc industr ial 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabeza) 
Ganado vacuno 203 
Idem de cerda 129 
Idem lanar 22 
3->4 
Se deta l ló la carne a los siguient^i 
f>r?c.ios eu plata: 
L a de teros, toretes, novillos y va-
cas, a 18,20 y 23 cts. el kHo. 
T e m e r á s , a 24 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
t i lo . 
Matadero de L u y a n ó 
Ganado vacuno 
Idem de-cerda . . . . . i 
Idem lanar . . . . . 4 - i i 
80 
. . . . . 26 
. . . . . . 28 
132 
Se deta l l é la carne a los siguientei 
precies en p lata: 
L a de teros, toretes, novillos y- va-
cas, de 22 a 24 centavos el kilo. 
L a n a r , de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el k d ) . 
Matadero de Regla 
í í e ses sacrificadas hoy: 
Cabe/at 
Ganado vacuno . . . . i * i " 
Idem de ce-rda 2 
Idem lanar i . ; . » i i i i 0 
Se detal ló la carne a los signie-Tiíei 
^recios en plata; 
Ganado vacuno, de 20 a 24 cts. 
Cerda, a 42 cts. 
L a venta en pie 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en pie en los corrales áon loa 
siguientes ? 
Vacuno., a 5.112> 5.5j8 y 5.3|4 centa-
vos. 
Cerda, a 8,9 y 11 centavos. 
L a n a r , de 5 a 6 centavos. 
Vapores de travesía 
8E M P I R A N 
Julio 
, 27—Spreewald; Haroburgo y escalas. 
„ 28—Hara-ld; Amberee y eecalaa-. 
„ 28—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 28—Esperanza. New York» 
„ 29—Hannover. Galveston. 
„ 20—Manuel Calvo^ Veracruz. 
„ 30—S&ratoga. New York. 
„ 31—Cheruskia. Ham'burgo y escalas. 
„ 31—Pinar del Río. New York. 
Agosto. 
„ 1—Antonio López. Barcelona, escal. 
„ 2—Bapagne. Saint Nazaire y eaca. 
„ 2—Alfonso XII . Bilbao y escalan 
„ 2—Corcovado. Hamburgo y escalaa. 
„ 2—Batanea, New Orteans. 
„ 2—Andijk. Rotterdam y esoalaa. 
„ 5—Martín Sáenz. Barcelona eecaüas. 
„ 5—Giulia. Marsella y escalas. 
„ 9—Riojano. Liverpool y eecalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Juftlo 22 
Pf>ja New OrleainjB vaipor aimieínlicaaio "M 
Mq.t." 
Paira Saigjua rajpiar noruego "Tiertftia." 
Piam Amitlínja vapoU' noiruiego "Vliikiing." 
•DIA. 23 
Para Taurupa gotelba ameflúcaaia " F . PUJr-
coit*." 
P̂ T1a Nlew York rapar ingléls " J . «ar* 
¡fije." 
Paira Progreso vapor flranoés "Geongiie." 
Pana Taimipia y etscaJlia» vapor amorlcanh 
"Ma&coltite." 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
JuJiio 212 
Para Cayo Hueso vatpor aimerimno "Oíl-
viette," con 381 tercios tabaioo en raima, 66 
pacas talbaico eoi rama, 11 cadas diuflcieB, 12 
biilitote viandlais, 361 caja» frutos, 7 ca-iae 
obciscl'ia'be, 20 cajas aguas mlinietralLes. 
Paira New York vaipoir aürterLcano "M é̂-
xl'oo," con 33 barriiCs tabaco on rama, 122 
paioaa italbaco en raima, 236 témalos taíbaic-O' 
enrajma, 15 caj-aü tatiacos torctidiosv 1 caja 
Cigiarrds^ 25 caijas .pilcaJdium, 3 oaiba,1(LciS, 1 
yiegm, 470 salóos aádear, 227 huaícailtes na-
ranjiaB, 3 huacales llmoneev 18 huaicallee 
aigiuajoaibe, 34'6 Ihuiajoailies plifias, 250 líos cue-
ros y 2 bultos eí-eetos. 
Paira Sagua vapor noWi'ego "Blertlha," 
de tránsi'to. 
Paira Anitiilíla vapotr nomego "Vátakig," 
dle tránsito. 
Para Tamipa goleta americana "F. PrdS-
oott," en lasítre. 
Para Progre&o vajpor francés : :Geor-
gt'e," dle itráimsito. 
DIA 23 
Para Taimpa y escailae vapor aímeirioano 
"Masootite," en la&trte. 
Para New York vapor inglés "J . Hardfií," 
con 34,603 sacos azúcar. 
M A N I F I E S T O S 
JaíMo 22 
1 1 4 
Vapor alemán "WesterwaM'," proceden-
te de Veraiamz y escalas. 
•De tránsito. 
1 1 5 
Vaipor aimericano "Mlatanzas," proceden-
te de New York. 
Para la Habana 
•errccca r̂rül'es Unidos: 1*287 rafteSi 
Central RoBario: 703 bultos hSemro. 
Ganioedo, Toca y Ca.: 2,188 piezas ma-
dera. 
'Oenitrall Constancia: 776 buütos hlierro. 
Aíipuru y Ca. : 543 id. id. 
J . AuDjema y C a : 285 id. id. y 500 barri-
les Ccimiento. % 
iMiMáin, Alonso y Ca.: 500 cuñetes Ollar 
vais. 
Ohaimipion y Ca . : 400 id. M. 
J . B. Cow e ihijos: 200 id:, id. 
C. B. Stavens y Ca.: 5,000 barriñes ce-
miento. 
Ardí lamo y O a : 1,000 M. id. 
P. BgiKcruiiaa: 150 id. M. y 15 bufltos 
huíenro. 
J . A. Vila: 3,626 ajtadoe cortes. 
Marina y C a : 44 bultos hierro. 
Stieieil y C a : 31 id. id. 
(rw-inn y Gowell: 2 cajas efectos. 
Armoiir y €a.: 1,565 saoos abono. 
' Havana Eilectríc R. Co.: 132 bultos ma-
tenrLailee. 
Orden: 3 U. eifeotoB, 300 cajas dllnamilta, 
750 barnizas semiento, 15 cajas gasolina 
50 sacos a:bono, 849 tmbos, 300 sacos â -e-
na. 3.424 pacías heoio, 600 barriles cemento 
y 297 bultos hierro. 
1 1 6 
Goleta americana "Otis," procedente de 
Pasca^cmla. 
Orden: 17,631 pieaa& madera. 
1 1 7 
Vapor amerira.no "Ma&ootta," 




1 1 8 
Vapor ameñoano "Havama,1 procedente 
de N ew ^ ork. 
Para la Habana 
Comsignaitarios: 1 ataido mueatrrais. 
GaUbán y Ca.: gl oajas qamam, 25 taba-
les .pescado, 1 ca,ía manbeqoiflla, 12 3 man-
teca 20 id. jamones, 100 sacos frijoílas y 
LOOO id. han-ina. 
Negra y GaiKalrrota: 30 buW<« quesos, 
33 id. frutas, 1 id. apio y 5 barriles ja-
mones. 
Alvarez, Bstóvanez y Ca.: 73 cajas que-
sos, 10 bultos frutas, 9 Jd. palillos, 10 Id. 
unto y 4 barriles jamones. 
Aoevedo y Mestre, 200 sacos frijales. 
R. Tcirregrosa: 6 cajas dulces, 7 id. ca-
cao, 5 barriles jaimones, 52 cajas quiescs y 
75 lid. consiervas. 
Vidal, Rcdrlguw y Oa.: 15 id. puerco 
y 60 Id. quesos. 
E . Cándenas Ortega y Ca.: 19 bulbos fru-
tas. 
F . Bowman: 25 barriles brea, 899 cajas 
baicalao y 1,744 barrlíes papas. 
López, Pereda y Ca.: 1,018 fld. M. 
Milién, Alonso y C a : 450 id. Id; 
Izquierdo y Ca.: 909 dd. id. 
Antonio Pérez y Pérez: 700 id. ití. 
B. Ruíz, 535 Id. Id. 
Soíicim y Hno.: 200 id. id. 
H. Asitorqui y Ca.: 150 cajas quesos. 
G. Cotsaíleíss: 36 ibuJtos frutas. 
Swiliflt y Ca.: 214 oajas quesos, 3 hua-
oal?s óleo, 116 Id; y 66 oajas imanlbeoa 
y 913 puerco. 
Frltot y BaJcarlsse; 30 cajas puerco. 
Ponit, Reetoj- y Ca.; 55 id. conservas y 
10 M. v.-hiskey. 
Mlilaaiés y Aifonso: 10 Id. puerco. 
Tirso Esquerro: 21 atados andullo. 
Quesada y Oa.: 5 barrUss y 10|3 jamo-
aas y 50 cajas consenvas-. 
Alonso, Meuéndez y C a - 40 id. puerco 
y 25 i'id. aioeite. 
A. Raímos: 6 Id. piuerco. 
González y Soiámez: 20 id. Id. 
J . Hiuerte: 500 saoos avena. 
iTxx'cV, Envitl y Ca.: 500 M. Id. 
M. Paetzcüd y Oat 10 cajas puerco y 
1- id. ejfeotos-. 
Romagosa y Ca.í 10 saioos icanitacis y 200 
cajas baioallao. 
Vfaldietro y VeTasco; 28 M. duíicteB. 
The BoinJan y C a í 2,500 oajas y 120¡2 
id. lecihie y 1 oaja iparaiguas. 
A. F . Angeíl: 100 M. y 6012 baimies azú-
car. 
E . Hjemándiez: 100 cajas consiertvaB. 
ILanidierals, CalMe y 'Ca.: 25 dd. id. 
Muniáltegui y Talllateche: 50 cajas qu»-
E . R. Mangarit: 50 id. id. y 45 tabales 
pescado, 
gue/ro y Ca.: 100 cajas quesos. 
Vilaipdana, Guorpea-o y Oeu: 7 bufllbos eí.ec-
tOB. 
J. M. Bérriz e hüjo: 24 barrülies Tino. 
J . Rafecas NOllLa: 36 talbaPjeB mertum, 
20 id. y 5 cajas bacalao. 
F . Lópiez: 7 sateos, cacao y 4 oa jas dulce. 
8. L . lenael: 1 Jd.'id. 
J . González Covián: 4̂ 6 aajjas (bacalao. 
Gaíbé y Oa.: 250 id. fd. 
Baraiqué, Maiaiá y Oa.: 10 id. puerco. 
J . M. Angieíl: 42 fld. consetnvais. 
Rodienas, Várela y Ca.: 21 Id. quesos, 12 
fd. frutias y 3 bairrilles jatmonies. 
'LL'amas y Ruíz: 60 id. conservas. 
Fernántíiez, Trájpaga y Oa.: 50 id. M. 
MAM, Suipply y Ca.: 24 bultos efectos. 
Am. &hez{\ y C b . : 14 Id. Id. 
.B. WOloox y Oa.: 4 Id. M. 
Sohwalb y Tllflmanai: 1 id. id. 
A. InJoem: 20 lid. dd. 
CanjLraB Caracas: 3 id. ifid. 
C. H. ThnaJll y Ca.: 45 id. id. 
J . F . Berndee y Ca.: 23 id. id. 
VMall y Feirnáodez: 46 Id. Id. 
Inltematlonal B. y Ca.: 1 id. Id. 
Oentraíl San Ignacio: 2 Id. id. 
Hlavana Coa! Co.: 1 Id. id. 
H. Upman y Oa.: 1 id. Id. 
Q. Woo L . : 1 ildi. id. 
S. Juan: 1 id. ití. 
V«ga., Blanco y Ca.: 1 'id. id. 
Eecaüanlta, Oatetiailo y Ca.: 28 Id, Id. 
J . Sánlchlaz: 1 Hd. id. 
Salbatés y Boatía: 15 id. id. 
E . Cu&tin: 1 id. Id. 
Sieieller, Pí y C a : 13 -id. id. 
Cónsiull Amieriicano: 5 lid. id. 
J . Palraijón: 12 ÁL ití. 
Oroft y Pneoítiss: 8 Ití. id. 
A. Bslcalianlte: 1 id'. Id. 
Rulbiiearta y Hno.: 6 lid. id. 
Port of Ha/vana D. y Ca.: 2 ití, id-
K. Yaw S.: 23 ití. id. 
Heniry C. B. iy Ca.: 33 ití. id. 
Crui&erral3, Hno. y Ca.: 4 id. dd, 
Iteem y C a : 28 ití. id. 
Hortcr y Fair: 66 M. id. 
Amado Paz y Ca.: 20 id. id. 
García, Coto y C a : 8 id. id. 
Prliieto y Hno.: 1 id, ití. 
Armiondo y Barquín: 8 id- M. 
M. Pinar: 6 id. id. 
Cuieirvo y Ca.: 47 id. M. 
A. Ll!iyl y Ca.: 4 id. id. 
Harria, Hno. y Oa.: 56 id. M. 
Pemas y Ca.: 13 M. lid . 
Mieircedi/ta Singar y Ca.: 76 id. id. 
Cuiban Am. Sugar Co.: 9 Ití. id. 
J . A. VUlllla: 21 id. id, 
PaJacáo y GaiTcía: 80 id. M. 
L . L . Aguime y Ca.: 65 ití. id. 
Barañano, Goroeitáza y Ca.: 2 ití. M. 
Vegia, Blanco y C a : 2 Ití. Id. 
fTenooarrtles Unitías: 1467 Id. íd. 
Haivana Electric R. Co.: id. ití. 
G. BuMe: 74 ití. iidi. 
Southern Express Co.: 26 ití. id. 
Porto Rácan Express Co.: 39 id. dd. 
Cuiban and Pan Ameirtcam Express Co.: 
76 ití,. Id. 
G. I^awton C M d s y Cía.: 11 (id. id. 
C. Diego: 9 ifl. id. 
L . F . de Cárdenas: 13 Id. id, 
G. Petíroartas: 229 id. ití. 
B. S. Romero: 6 id. id. 
M. B. Haimlefl: 8 ití. ití. 
Fábrica de Hielo: 30 ití. id. 
L a DiUscua'Wn: 12 ild. papel. 
Soilana y Oa..: .9 id. id. 
BfcbtaniffiBi: 12 ídi. Ití, 
Fernández, Castro y Ca.: 5 id. id. 
M. Valldés Cotíina: 1 td. Ití. 
J. L6pe.z R.: 135 ití. ití. 
RamíMa., Bauza y C a : 9 ití. Ití. 
Comipafifa Lítagráftoa: 13 id. id. 
SoCana Hno. y Oa.: 19 id. M. 
H. Crews y 'Oa,: 27 id. Id. 
P. Ruiiz y Hno.: 3 Id. Id. 
Nationiail P. T. y O a : 129 id. Id. 
L a Prensa: 70 {tí. id. 
L a laucha: 174 Id. ild. 
EU Uilberall: 250 Ití. id. 
Gráfico: 302 id. átí. 
The News: 50 ití. id. 
Ciifuentess Fernández y Ca,: 1 M, td. 
E . Sairrá: 267 id. drogas. 
M. Jclhniscn: 296 Id. id. 
F . Taque?(he(l: 116 lid. ,ltí. 
Majó y Colomer: 100 Ití. Ití. 
L . Patntfn: 3 pacas tabaco. 
C. Meidiio: 1 id. id. 
H a ^ n a Tobacco E . y Ca.: 15 sacos abo 
no. 
M. A. PoMack: 1 automóvil. 
M. Porto V.: 1.000 atados mangos. 
V. Icrlente: 13 bultos teflidos. 
E . , Sasson: 1 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Oa.: 2 id. Ití. 
F. Gamba y Ca.: 6 id. ití. 
Indán, Anoms y Ca.: 3 id. id. 
Huerta, G. Ciínentes y Ca.: 10 id. id. 
V. tampa y Ca.: 9 ¡id. ití. 
Gonzállez y Hno.: 1 id. Id. 
Muñoz y Gnanda: 1 id. .id. 
Coibo. Basoa y Ca.: 1 Jd. id. 
González. Renedo y Ca.: 9 id. Id. 
Vaídéa. IncHán y Ca.: 10 ití. ití.-
ofiméiiaes, Rottrfneá y Ca.: 3 ití id 
OtSSto Pérez: 20 id. Id. 
M. Fernández y Ca.: 3 Id id 
Gfaaez. Pié^igo .y Ca.: 5 id. id 
M. han Martín y Ca.: 1 dd. Id. 
Hurr.a, Cifuentes y Ca.: 4 id. Id. 
R. García: 1 id. id. 
Martínez, rastro y Ca.: 7 id. id. 
GonzáHez, Mao-fibona y Ca.: 1 id Id 
Gtóiiérnez, Cano y Ca.: 23 M id. . 
Fernández y Ca.: 20 id U 
AHivairé. Hno. y Oa.: 4 M IdL 
R. R, Gampa; 4 ¡id. Id. 
id. 
E . Menéntíez PuMdo: 3 id. Id. 
A. Menéntíez: 1 ld-
García, Vañón y Ca.: 3 Ití. id. 
J . Fernántílez y Ca.: 5 Id. M. 
R. Muñoz: 5 d. 1Ü. 
Fernández y Sobrino: 1 id. id. 
M. F . Peüla y Ca": 9 id-
R G Heivla: 1 Id- Id. 
Fennández y Rodríguez: 1 ití, lid. 
F Martínez: 2 dd. caizado. 
Alvarez, García y Ca.: 15 dtí. ití. 
Menéndiez y Ca.: 16 id. ixL 
Pona y C a : 35 ití. id. 
Mairtíniez y Suárez: 16 id. id. 
Turró v Oa.: 9 ití. ití; 
Fernández, Valdés y Ca.: 44 ití. Ití. 
.1. B. Clow e hijos: 32 id, ferretería; 
Fuernte, Prc^a y C a : 145 id. kL 
Ceete&eiiro y Vdzoso: 220 id. Id. 
Taibcas y Vida: 14 id. id. 
Aicihútsgud y Ca.: 6 ití. Id. 
J . AgMiriera y Ca.: 140 ití 
Marina y Ca.: 51 id. M. 
Pons y Oa.: 47 id. Id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 41 id. ití. 
B. Alrt-arez e hijo: 42 id. id. 
Mcrcitón y Arruzia: 102 id. M. 
Asipurur y C a : 469 .id. Id. 
Arai'uce, Martínez y C a : 67 id. Id. 
Oird'en: 327 id. id. 4 id. maquinairia 99 
:d. frutas,' 17 W. tajildos, 246 Id. afectes, 
97 id. ccOmicnares, 25 «aros frijoles, 15 id. 
í)ikniLenita, 701 ití. avena, 25 id. hariina de 
maíz. 5 id. canela, 10 id. especies, 25 ca-
jee cirusT-SB, 46 ití. conservas. 1 id. vino, 
50 id. qusses, 25 id. bizcochos, 100 id. 
veüias, 300 id. leche, 1,721 id. bacallao, 6 id. 
muestras, 86 itérelos talbatco, 31 atados pa-
peí, 2 auitcimóviHies, 13 huatcales cacao, 250 
fcflinril'lTB yeco, 126 id. grafía, 75 id. soda y 
275 M. pri-as, 91 buOtos tejüdos, 64 caijas 
calzarlo, 1,000 bu'itcs ferwotiarla, 39 Cardos 
pEipelI, 1,544 buribcis efteintoa, 18 cajas le-
vaidiua-'a, 62 id. quEBCS, 16 :ld. mantequ^la, 
9 :id. tocino, 20 Id. jum'ooi'eB, 120 id. oosiBÚr-
víala, 250 tottttCtta azufre, 600 id, yeao, 10 
Bítelica quesos, 17 bufltos frutas, 43 taba-
les pecado y 40 barrites Biircu>a. 
Para Batabanó 
Torre y Guittónrez: 17 bultos efaoto®. 
Para Isla de Pinos 
Ordien: 82 buitos consiervas y efectos. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
W A R D 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," ... más cómo-
da y más barata entre la HABANA / 
NEW YORK, conectanfio con los 
vapores Tranaatl .i.ticos d« 
todas las lineas. 
Habana a Londres en 1ra. desde $125-00 
Habana a Pat ís en Ira. desde 144-40 
Salldac de la Habana para New York 
los martes y sábados 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22- y Vrracruz $32 
Para Informes, reserva d". canarotea, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL 8. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PFíADO 118. 
Wm. HARRY 6MITH. Asente ae^eral 
07IC108 NM3. M 7 M. 
1277 IhS Ab. 10 
COMPAONIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
unm CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E Q L A F I A SlN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
E S P A G N E 
Síldrá el día 15 de Agosto a las 1> Ci 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire, 
L A N A V A R R E 
saldrá el d ía 15 de septiembre a las 
4 de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n la clase desde 
E n 2a clase 
E n na preferente 
E n 8a clase... — _ 
$ 148-00 M. A. 
126-00 ,, , 
8S-00 ,. , 
36-00 .. . 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y defarnüiaá a precios 
convencionales. 
Salidas para Veracn iz 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
L í n e a d e N e w O r l e a n s 
Salidas menc iiles p a r a ^^íís*. 
N E W O R L E A N S 
S T . L A U R E N T 
saldrá directo para dicho puerto el 12 
de agosto. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clar.es 
para los puertos de R I O J A X E I U O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por los ráp idos vapores co-
rreos de la afama i a Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Pe venden pasajes directos hasta París 
vía Xew York, por I o í acreditados vapores 
('e la W A R D L I N E en combinación con 
les afamados trasatlftnf icos ranceses Fran-
o«. La Provenoe, La Savoie. La Lorral, 
ne, Torraine, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc 
Derafls pormenores dirigirse a sus conslg-
nnlarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1 090 
O F i C I O S Núm. 90. T E L E F O N O A-1 460 
HABANA 
«328 
VIAJE E X T R A O R D I N A R I O 
l i n e a l l o y d I o r i e í l e m i h 
Norddeutsclier lioyd, Bremea 
VAPORES COBREOS ALEMANES. 
Provistos de aparatos de Telegrafía sin 
hilos v de todos los adelantos modernos. 
E l rápido vapor correo alemán de dos hé-
lices v de 8,000 tonelada» 
H A N N O V E R 
Saldrá füamcnte de esto puerto el día. 
3 0 D E J U L I O 
a las 4 de la tarde directo para 
V I C O , C 0 R Í A , 
S A N T A N D E R Y B R E M E N 
Admite pasajeros para loa referidos 
puertos en sus amplias y ventilada» cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
( l i n d e s comodidadcsenla Cflmara. Hay 
camarotes de fiólo dos literas a $ 100, 
Camareros y cocineros españolea 
HAY MAGNIFICOS BAÑOS 
E l embarque de loe pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevi-
deo y Buenos Aires con trasbordo en 
Vigo, Ooruña o Bremen a los prec io» 
si^iientes: 
P a r a Montevideo y Buenos Aires, en 
Cámara, desde $200 
P a r a idem idem idem idem, en ter-
ceTa Clase, desde $64. 
Precio de pasaje en tercera para España 
$ 32 ORO AMERICANO 
Para más Informes y detalles dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB Y TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja 
Teléfono A-2700.—Apartado 749.—Habana. 
C 2178 80-Jul. lo 
Carga de travecj, 
Solamente se recibirá üaata i 
tarde del día anterior al de la 5 ta 
buque. 8&1I<U ^ 
Atraques en GuanUname 
Los vapores de los días 5, 15 
carán al muelle del Deseo'-Cair^ 25, 
los de los 10, 20 y 30 al de BcQl!¡n'ra' í 
AI retomo de Cuba, atracaran c°n 
al muelle del Deseo-Caimanera 
E m p r e s a s M e r c a n t i l , 
y S o c i e d a d e s 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Junta general ordinaria administran,. 
De ordein del «eñor Presidente s 
aa por «site medio a ios señorea s6 <̂>nvo• 
este Ctamtro, para que se elrva.n con 08 ^ 
la Ju/nta General ordinaria adminlst lr ' 
correBipoinidÍBute al iseg-undo tr]me -f1^'8» 
1913, qu« fi« cielieb.rar& en ilos <.ai 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y € • 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
de los vapores de gran velocidad de 
l a Compañía T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
"Alfonso X I I I , " . el 20 de Agosto, 
para Coruña, G-ijón y Santander. 
" R e i n a Mar ía C r i s t i n a , " el 20 Je 
Septiembre, para Coruña, Gi jón y 
Santander. 
"Alfonso X I I I " el 20 de Octubre 
para Coruña. G-ijón y Santander. 
" R e i n a M a r í a Cr i s t ina ' ' (extraor-
dinario) el 27 de Octubre, para Coru-
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, G i j ó n y Santander. 
"Alfonso X I I I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gi jón 
y Santander. 
" R e i n a María C r i s t i n a , " e l 20 de 
Diciembre, para Coruña, Gijón y San-
tander. 
P a r a m á s informes, d ir í janse a su 
consignatario: 
M A N U E L O T A D U Y , 
Oficios n ú m . . 2 8 , altos, Teléf. A 6588 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
saldrá, para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 80 de Julio, a las dos de la tarde, llevan-
do la correspondencia pública, que sólo se 
admife en ia Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que «e 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen. Amsterdan, Rotter 
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sdlo serán expe-
didos hasta las diez del día de tu salida.. 
Las pólizas de sarga se firmarán por el 
consígn?tario antes de serrerías, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 2S y la carga a bordo basta 
el día 29. 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señorea pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque,' 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
[mm OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAG DE LA HABANA 
Durante el mes de Julio de 1913 
V a p o r J U L I A 
Viernes 25, a las 5 de la trde. 
Para Nuevitas (Cvmagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo R. D.. San Pedro de 
Macorís, San Juan de Puerto Rico, Maya-
güez y Ponce, retoñando por Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Miércoles 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol-
guín) Vita, Bam.-s, Ñipe (Mayaría, Antllla, 
Cagimaya, Saetia, Felton), Baracoa. Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A 11 
Todos los miércoles a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de ái^ua y Caibariéu. 
NOTAS 
Carga de .abotajs 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
11 a. m del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarlén, Lasta lar 4 
p. m. del día de salida. 
etsíta. soclerded e.1 próximo tLomingt, jf5 ^ 
d.e ciomfoirtmiidíud con Jo que daten i ''' 
ar.tIou.lo 27 del B.aglla.inieinbo general i a ^ 
Dicha Junta wniip-ezará, a Oa una de^ €0lte• 
de, y piara oonwur.rlr a ©Lia y toanar t4r* 
en «uis dieillb<J«jcion«B, será requigLI)art* 
dliHip«n'3abde la presentación del pp^ik ,n" 
DWÍ 'de la fetoha. lbo <1«1 
Habana, 23 de Juüio de 1913 
E l Secreitarlo 
R. G. 
C 2« 24 
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MAUQUEa, 
The Cuban Central Railways Limiten 
FERROCARRILES CENTRALES DE CUBA 
Agencia General en la Habana 
Desde el día primero de Agosto entran* 
eeríLn satisfechos por The Royal Bank* 
Can«u34, por cuenta de esta Eunpreea 1°' 
Intereeies correspondientes al semestre 
renta y ocho de la primera hipoteca 
semie.stre cuarenta y uno de la setu A 
hipoteca que vencerá-n dicho día, de i ' 
obligaciones emitidas y g-araavtizadas 
la ex,tínguida Comipaflía del ferrocarril * 
tre Clenfuegos y Vlllaolara, fusionada hov 
en esta Eimipresa. * 
Los señorea tenedores de cupones r« 
presentaAivos de esos intereses, se 8en'l,| 
rin prseretarlos en esta Agencia, Banco N'»' 
clon al, habitaciones números 408 y 409 d» 
una a tres de la tarde, donde lienarán v 
suscribí rá/n por duplicado una factura 
se facilitaré, para expresar en ella el nd̂  
mero de cupones, numeración que tengan" 
semestre a que correspondan, fecha del ven-
clmleruto y su Importe; y efeoUiada qui 
sea su comprobacióh de legitimidad, po, 
drftn pasar a la caja expresado ¿ana 
a hacerlos efectivos. 
Habana, 15 de Julio de 1913. 
E l Ag"entc General. 
A. DE XIMEXO. 
C 2509 3.21 
A s o c i a c i ó n C a n s r i a 
De Orden del señor Presidente &enwal| 
se cita por este medio para la Junta Gen*, 
ral ordinaria que se celebrará el domingo 
próximo, 27 de los corrientes, en el loc&l 
social, Paseo de Martí números 67 y 6S, 
altos, a la* 2 P. M. 
Se hace saber, al mismo tiempo, que el 
iníorme corre^pomdinte al segundo tri-
mestre del año en curso, se halla en la 
Secretaría General a disposición de aque-
llos socios que deseen examinarlo. 
Lo que se hoce público para conoci-
miento de los señoree socios, quienes de-
ben tener en cuenta que para concurrir al 
aoto y tomar parte en las deliberación» 
-es requisito indispensable presentar el n 
cibo del mes corriente. 
Habana, Julio 20 de 1913. 
Joaquín de O'Campo, 
S ecretario-Contador. 
C 2501 8-19 
FABRICA DE FOSFOROS Y JABON 
L A D E F E N S A 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Por acuerdo de la Junta Directiva y (M 
orden del señor Presidente, cumplieaido m 
lo dispuesto en el Reglamento de esta Com-
pañía en sus artículos 13 y 14, se cita * 
los señores Aocionis'tas de la misma pan 
la Junta General ordinaria que tendrá lu-
gar en este domicilio social. Calzada del 
Cerro número 813, a la una de la tarde del 
domingo, 27 del actual, según la siguiente 
orden del día. 
lo.—Lectura de la convocatoria 
2o.—Lectura del acta de la Junta G<n«* 
ral anterior. 
3o.—La Comisión de Glosa del segunde 
semestre de 1912 emitirá el informe del 
priimero y segundo semestre de 1912, se-
gún acuerdo tomado en la Junta General 
ordinaria celebrada en 26 de Enero último. 
4o.—Lectura del balance del primer se-
mestre de 1913. ^ 
5o.—Nombramiento de la Comisión que n» 
de glosar dicho balance. 
6o.—Asuntos generales. 
Se advierte a los señores Accionls'tas qu» 
las cuentas ,balances, estados y c0,mp[/r' 
bantes de la Compañía, están a disposición 
de aquellos que deseen examinarlo en e 
local que ocupa la Adminitraclón en aicno 
domicilio social. 
Habana, 19 de Julio, de 1913. 
E l Secretario , 
M. GARCIA VAZQUEZ. 
R-20 
C 24!»" ' ^ 
Centro de Cafés de la 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Directiva y de ordek 
del señor Presidente, tengo el &ust0 u. 
citar a los señores socios para que a*-
dan a la Junta General reglamentaria q 
se celebrará en el domicilio social a 
Corporación el día 25, a las doce rtel " ia 
rao, rogándole la más puntual asio.e ^ 
en atención a que habrá de tratars ^ 
ella asuntos de gran interés para i» 
ciedad. e & 
Al propio tiempo hago constar, qu ^ 
gún previene el artículo 64 ae 'r5 * r 
tutos Sociales, la Junta se celebrar^ 
tendrán validez los acuerdos que ei 
se tomen, 'con el número de Asociaaw. h 
concurran. , 
Habana, 16 de Julio de 
J O S E F B B ^ N M ^ 
C 2473 —-
S o l i d e z 
Banco de la Habana 
cuenta con todc lo esencial 
para proporcionar un ser 
vicio bancario de primera, y a ' i 
más ofrece las garantías de u ^ ^ f 
administración prudente Q 0 ^ . 
aseguran por su amplio ^P1. e 
y directiva bien conocida. * ' 
cuentas corrientes, compra 7 
vende letras yhace transferene 
por cable. ^ -
Sí puede haeer las operaeioi*** P0* 80 
B a n c o d e l a H a b a n a 
23:6 
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S E S P A Ñ O L A 
[ v e a l t o r n e o d e l a s fiestas m á s a p t i v o , 
I m á s d o m i n a n t e , m á a t r i u n f a d o r . N o s -
o t r o s n o e s t a r a o s c r e y e n d o e n n a d a d e 
; n a d a . 
| — M a y b i e n . ¿ Y q u é m á s ? 
— Q u e e l A l a 1 7 d e A g i o t o , a l a m i s -
I m a h o r a q u o e i H a c h a * » y q u e e l B o m -
I b a , s e e n c u e n t r e n t o r e a n d o e n B i l b a o 
n o s o t r o s e s t a r e m o s e n e l s a l ó n E n s u e -
ñ o d e L a T r o p i c a l f e s t e j a n d o a N u e s -
t r a S e ñ o r a d o B e g o ñ a , c a n t a n d o l a a o -
b e r a n a , b a n q u e t e a n d o c o m o t e u e m M 
p o r c o s t u m b r e y d á n d o l e m u y d u l c e a l 
s a b r o s o d a n z ó n . 
1 — S i v i e r a s q u e r a p a c e s v a n . 
S e a c u e r d a u s t e d d e a q u e l l a s c i g a -
r r e r a s q u e p a s e a n p o r l a c a l l e C o r r i d a 
y p o r B e g o ñ a y q u e v a n a l o s b a i U s 
i n c o m p a r a b l e s d e D i u d u r r a , 
— M e a c u e r d o y l l o r o . 
— B i e n ; p u e s c o m o a q u é l l a s ; s ó l o 
q u e v a n m á s ; v a n c o m o d o s c i e n t a s 
s e ñ o r i t a s d e l a s q u e a t o r t e l a n y a d o r -
m e c e n . 
Y d e s p u é s ^ q u é ? 
D e s p u é s n a d a ; u n hañu e n S a n L o -
r e n z o ; u n p o c o d e f r e s c o d e S a n t a C a -
t a l i n a , y u n p o c o d e b o n i t o d e cá Pa-
chin. A p u n t e a h í q u e i r á n a l E n s u e ñ o 
, u n a s m i l p e r s o n a s . 
— A p u n t a d o . 
i a P a r r o q u i a 
l o s d e l a - d e S e n r a 
S e n r a , 5 d e J u l i o d e 1 9 1 3 . 
D i r e c t o r d e l D i a r i o d e l a M a -
kl>'A- „ 
S r l 0 i « u s t e d d é c a b i d a e n s u d i g -
S O P 1 . ^ . * * l a m a l r e d a c t a d a c a r t a 
10 B é n Ó < A f t ñ a l a P u e n t e s ú p l i c a . 
he sido ahí de 811 
¡hi í tre Per;0(ílC^ Esteban Canto Oó-
g. s. <l- b- s- ' 
S e ñ o r e s h i j o s d e l a p a r r o q u i a d e 
T , 2 a é s t a e l 1 5 d e J u n i o d e l p r e -
ñ o v e n c o n t r é e s t a p a r r o q u i a 
^ i n s t r u c c i ó n c o m o h a c e v e m t i -
falta | s ( ,ue f a l t o d e e l l a . 
^ d T l a m e n t a r q u e é s t a n o e s t é a l a 
E d a l a s i n m e d i a t a s . E n t o d a s 
S o c i e d a d d e R e c r e o e I n s t r u c c i ó n . 
^ W r o de v u e s t r o s s e n t i m i e n t o s n o -
v i i h a g á i s a l g o p o r e s t e r i n c o n c i t o 
f V h e m o s n a c i d o , e n p a r t i c u l a r e l 
^ G ó m e z C o r d i d o y e l s e ñ o r F r a n -
^ / p o c o s e s o s t i e n e u n p r o f e s o r 
« r t i c u l a r q u e e s t é a l a d i s p o s i c i ó n d e 
C a s o c i a d o s ; y q u e é l s e a a c r e e d o r a 
c l a s e d e r e s p e t o s y c o n s i d e r a c i ó n . 
Que(io a v u e s t r a d i s p o s i c i ó n e n e s -
fera de m i s a n h e l o s 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
Esteban Canto Gómez. 
L o s d e L a v i a n a 
Cabal lero5) c o m o e s t á n l o s p o l e s o s d e 
aviana V a n p o r l a c a l l e q u e e c h a n 
v l l e n o s d e o r g u l l o . Y t i e n e n 
obrada r a z ó n p a r a e l l o . E l l o s s o n p o -
m , pero esos p o c o s s o n h o m b r e s q u e 
;iel¡en v e r d a d e r a v e n e r a c i ó n p o r a q u e l 
i inco»cw d e d o n d e s a l i e r o n p a r a l a 
Habana. L o d e m u e s t r a n r e u n i é n d o s e 
gn S o c i e d a d , a b r a z á n d o s e f r a t e r n a l -
* U - a i e a n d o u n r e c u e r d o g r a t o 
a su t i e r r a , e n u n a f i e s t a . 
Se . c e l e b r a r á e l d o m i n g o p r ó x i m o e n 
log j a r d i n e s d e P a l a t i n o y s e r á u n v e r -
adero a c o n t e c i m i e n t o e n t r e l a c o l o n i a 
.•:! ur iana . , 
V a y a n t o m a n d o n o t a y v a y a n p o -
::endo l a m o n t e r a c o n e s c a r a p e l a y t o -
It quo midma l a c e s a l o m e r e c e . V o -
ladores, e r q u e s t r ó n , o r g a n i l l o , g r a n 
tanquete y g r a n b a i l e ; e n f i n u n a f i e s -
ta n e t a m e n t e a s t u r i a n a , p o l e s a , l a v i a -
cesa, d i v i n a . E l d e l i r i o d e l a a l e g r í a , 
i ' o m p a r c c e r á n u e s t r a s e ñ o r a d o ñ a S a n -
x a c o m p a ñ a d a d e s u d i s t i n g u i d a es -
poso e l c a b a l l e r o d o n T a m b o r . L a fo-
kia es c o m p l e t a . 
E l b a i l e s e r á e l c a o s d e l a e l e g a n c i a , 
a bel leza y l a d i s t i n c i ó n p u e s l a s m á s 
indas nena* d e l a H a b a n a y d e s u s a l -
ededores v a n a P a l a t i n o e l d o m i n g o 
mi les p o l e s o s , q u e t i e n e n t i m b a , . r a -
fia y g i r i b i l l a . Y andai pallá. 
Pesa t a n a r d u a s i q u e a m a b l e t a r e a 
k la o r g a n i z a c i ó n s o b r e e l q u e r i d o 
Presidente d e l o s l a v i a n e n s e s , s e ñ o r 
José X a v a ; p e r o c o m o s i n o p e s a r a ; 
donde t r a b a j a , l u c h a , t r i u n f a y s i n o 
Fa lo v e r é i s . 
— Y h a s t a e l d o m i n f f o . 
a u b G y o n é s Socios del Centro Gal! go 
Me e s c r i b e C a m í n ; m e e s c r i b e P e p e 
a r r i s B r o s C o . a r t e s y o f i c i o s 
H a a b i e r t o s u s o f i c i n a s 
p r o v i s i o n a l m e n t e e n 
S A N I G N A C I O 6 4 , 
ENTRE ¿ M M A Y TENIENTE REY 
= = (SU ALMACEN DE MUEBLES) = = = 
T e l é f o n o A = 8 9 1 < 4 . 
P R O P I E T A R I O S Y C O N T R A T I S T A S 
D e l i n e a n t e . Haice t o d a c la se de p lanos . 
Proyec tos y medle iones . a prec ios re<3ucl-
a o « OflcJna. H a b a n a 98, t e l é f o n o A-797^ 
8439 16-14 J L 
COMERCIANTES BANQUEROS 
V DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
P o d r í i n t e u e r s u m á q u i n a de e s c r i b i r 
s i e m p r e en d i s p o s i c i ó n de t r a b a j a r p e r f e c -
tamonte . R . L L U S A , loa a t e n d e r á pronto y 
p e r f e c t a m e n t e . T e l é f o n o A-324(>. J t a ú s M a -
r í a 23. H a b a n a a . 
RAIMUNDO CABRERA 
A B O G A D O 
H a t r a s l a d a d o s u r e s i d e n c i a a J o v e l l a r 
n ú m . 27. f r e n t e a l a U n i v e r s i d a d . T e l é f o n o 
A- f471 . B u f e t e : O a l l a n o 79, ba jos . C o n s u l -
t a s de 1 a 4 p. nii 
2468 26-6 J L 
R A M I R O C A B R E R A 
R A U L I M C A B R E R A 
A B O G A D O S 
N O T A R I A P U B L I C A 
Gal i&no n ú m . 79, bajo* . T e l é f o n o 
A-3S90 . D e 9 a 6 p. m. 
2469 26-6 J L 
C 2277 
m e l é d e a p a r a t o s 
P o r a c u e r d o de l a D i r e c t i v a , ee s u b a s -
t a n los a p a r a t o s q u e p a r a p r o d u c i r g a s 
a c e t i l e n o , p u o t í e n . v e r a e e n l a S e c r e L a r í " 
I d s l ( ' - « a t r o de C a f é « , A m a r g u r a 12, a l to s , 
i dw-de l a s 8 de l a m a ñ a n a a l a s 4 de l a 
j t a i d e . todos l o s d í a s h á b i l e s , h a s t a el 24 
de l a c t u a l . 
L a s p r o p o s i c i o n e s d e b e r á n h a c e r l a s e n 
p l l s g o c e r r a d o , los c u a l e e s e r á n a b i e r t o s 
e l 25 a n t e l a J u n t a G e n e r a l , que a d j u d l 
c a r á los a p a r a t o s a l q u e h a g a m e j o r ofer-
ta . 
H a b a n a , 16 de J u l i o de 1913. 
J O S E F E R N A N D E Z , 
S e c r e t a r l o . 
C 2474 8-17 
C l u b T i n e t e n s e 
E n e l s a l ó n d e s t i n a d o a l e f e c t o e n 
e l C e n t r o A s t u r i a n o c e l e b r ó j u n t a l a 
d i r e c t i v a d e l r e f e r i d o c l u b c o n l a a s i s -
t e n c i a d e c a s i t o d o s l o s m i e m b r o s q u e 
l a f o r m a n , p r u e b a e v i d e n t e d e l g r a n 
i n t e r é s q u e t o d o s s i e n t e n p o r l a e n t i -
d a d s o c i a l c o n l a q u e s e m u e s t r a n , p o -
d r í a m o s d e c i r o r g u l l o s o s , p e r o s í d i r e -
m o s s a t i s f e c h o s . E n d i c h a j u n t a s e t o -
m a r o n a c u e r d o s r e s p e c t o a l a s f o r m a -
l i d á d e s q u e s e h a n d e e x i g i r e n l a p r ó -
x i m a j i r a , , q u e s e h a d e c e l e b r a r , c o m o 
e l a ñ o a n t e r i o r , e n r e c u e r d o d e l a f i e s -
t a d e S a n R o q u e y d e l o s m i s m o s s e 
d a r á c u e n t a e n l a j u n t a g e n e r a l q u e s e 
c e l e b r a r á e l d o m i n g o 2 7 a l a u n a d e l a 
t a r d e e n l o s s a l o n e s d e l C e n t r o A s t u -
r i a n o , a . l a q u e n i n g ú n t i n e t e n s e d e b e 
d e f a l t a r . 
T a m b i é n s e n o m b r ó u n a c o m i s i ó n 
p a r a q u e f u e s e a v i s i t a r l o s e n f e r m o s 
a s o c i a d o s d e l c l u b q u e e s t á n e n l a q u i n -
t a , s i e n d o e s t a u n a d e s u s a l t r u i s t a s 
f i n a l i d a d e s . D e o t r o s a c u e r d o s q u e 
s e h a n t o m a d o r e f e r e n t e s a l a o r g a n i z a -
c i ó n i n t e r i o r d e l c l u b , n o h a y p a r a q u e 
m e n c i o n a r l o s . A h o r a b i e n ; t a n t o e l 
p r e s i d e n t e s e ñ o r A m a r o M a r c o s , V i c e s 
s e ñ o r e s L a u r e a n o R o d r í g u e z y A n d r é s 
M o n , t t o r e r o , s e ñ o r M a n u e l G a r c í a y 
s e c r e t a r i o s e ñ o r L u i s V e r d a s c o , e n f i n 
c o m o t o d o s l o s v o c a l e s a s i s t e n t e s n o 
p o d í a n d i s i m u l a r l a s a t i f a c c i ó n a l v e r 
e l e m p e ñ o d e q u e t o d o s e s t a b a n p o s e í -
d o s p a r a q u e e l c l u b T i n e t e n s e s i g a 
f i f n i r a n d o e n e l l u g a r e n q u e s e h a 
f - o l n c a d o e n t r e l o s d e m á s c l u b s d e l a 
H a b a n a . 
B í p i i t i n e t e n s e s a s í t e n d r é i s c l u b y 
p a t r i a . 
O F I C I A L 
E 
J O S E D E L . A L U Z C A _ R A I / L i E T R O . E f i O R I -
tos . a for i smos , m á x i m a s , i>tínisamle¡ntos, ot-
c é t e r a s , de es-te s a b i o y v i r t u o s o m a . e » t r o 
cubaaio, el l i b r o y é l r e t r a t o , todo 50 ota. 
AKKwjta 54. l i b r e r í a . 89S5 4-23 
V E L L O S 
F o l l e t o s d e s c r i b i e n d o proced imiento , ú n i -
co p e r a l a e x t i r p a c i ó n p e r m a n e n t e del ve -
llo, ae r o m l t l r é - n grratla a qu ien los s o l i -
cite a V e l l o s , V i r t u d e s 32, H a b a n a . 
C 2484 10-19 J l . 
D R . M A N U E L D E L F i H 
K B D I C O D K N l ^ O S 
C o n s u l t a s de 12 a 3. C h a c ó n n ú m . 31, es-
q u i n a a Agruauate. T e l é f o n o A-25B4. 
D R . A . P & R T 0 G A R R E R 9 
O C U L I S T A 
Coa i su l ta s d i a r l a s de 12 a 3. P o b r e s , l u -
nas, m i é r c o l e s y v i e r n e s de 9 a 11. I n s c r i p -
c i ó n m e n s u a l , 1 peso. B a n N l c o l t a n ú m . 52, 
H a b a n a , 
8635 78-17 J l . 
A . J . D E 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
C O M P R A S 
G A J A D E A H O R R O S 
D E L O S 
R E P U B L I C A D E C U B A - — • S B C R E T A R I A 
d e O o b e r m a c l ó n . N e g o c i a d o de P e r s o n a l , 
B i e n 6 6 y C u e n t a s . " H a s t a l a s 9 a . m . d e l 
d í a 4 d e l m e s de A g o a t o de 1913, ae r e c i -
b i r á n e n e s t e N e g o c i a d o p r o p o s i c i o n e s e n 
ipliegoa oerraidos, p a r a ed s u i m i n j a t r o de 
" E q u i p o s y miaiterialee p a r a l a c o n f e o a W n 
d e e q u i p o s c o n d e s t i n o a los p r e s o s y pe-
inados en l a s C á r c e í l e s d e l a R e p ú b l i c a . " 
S e d a r á n p o r m e n o r e s y f a c i l i t a r á n mode-
l o s de p r a p o s i c l o n e s y p l i egos de c o n d i -
c i o n e s a q u i e n los s o l i c i t e . L o s s o b r e s c o n -
t e n i e n d o l a s p r o p o s a c i o n e s s e r á n d i r i g i d o s 
aü que a u s o r i b e y a l d o r s o sie l e s p o n d r á 
" P r o p o s i c i ó n p a r a e l s u m i n i s t r o de " B q u l -
ipos y m a t e r i a l e s p a r a l a c o n f e c c i ó n de 
E q u i p o s p a r a los p r e s o s y p e n a d o s en los 
'EHi ta íb led i imientos P e n a l e s de l a R e p á b l i -
c a . " H a b a n a , J u l i o 21 d e 1 9 1 3 — E n r i q u e 
de la V e g a , J e f e d e l N e g o c i a d o . 
C 2503 a l t . 6-21 
E l domingo , e-n el t r a n v í a q>ue s a l l ó de 
G-uanajay p a r a l a H a b a n a a las 5 y m e d i a 
de l a tande, se q u e d ó o l v i d a d a u n a c a r t e r a 
de bo l s i l lo de pie! n e g r a , conten iendo e n t r e 
o t r a s cosas , v a r i a s t a r j e t a s con el n o m b r e 
de s u d u e ñ o , u n a l i c e n c i a p a r a uso de a r -
mas y unots b i l l e t e s a m e r i c a n o s . L a p e r s o -
n a que l a e n t r e g u e en C u b a 33 s e r á grat i f t -
caxla, o s i le es mÉus c ó m o d o m a n d a r l a por 
correo, se le a g r a d e c e r á . 
8955 4-23 
E N 
u n a ' s e ñ o r a i n g l e s a a c e p t a c a r -
go de p r o f e s o r a de s u i d i o m a en f a m i l i a 
p a r t i c u l a r p a r a c la sos a l g u n a s h o r a s d i a -
r i a s . M . C , D i a r l o de l a M a r i n a . 
8915 4-23 
P R O F E S O R 
SáiicliP7; e l p r i m e r o e s e l a c t i v o S e c r e 
'Wo de c-síe c l u b ; e l s e g u n d o s u e n t u -
b a P r e s i d e n t e . V o y d e c i r o s : 
- ' •Como se t r a t a d e Xlxón y d e l c l u b 
Jijones, c l u b e s f o r z a d o , c l u b t r i u n f a -
dor, c l u b d e a r r a i g o y d e a r r a s t r e , c l u b 
h a e n c a n t a d o p o r s u c a r i d a d , p o r 
S'JS fiestas y p o r s u chic, e l c r o n i s t a s e 
wscabre y a p e a l a m o n t e r a p a r a o i r 
r K p e t u o s a m e n t e a e s t o s s e ñ o r e s g i i o -
163. • 
— B u e n o , ¿ q u é marynuráisf 
— C o m o d e m a r m u r a r , n a d a , V e n i -
a d e c i r q u e é l c l u b G i j o n e s , v u e l -
D E L A H A B A N A 
. S e c r e t a r í a 
E n J u n / t a G e n e r a l c e l e b r a d a p o r e s t a 
S o c i e d a d e l d í a 20 d-el m e s en c u r s o , s e 
a c o r d ó r e p a r t i r a los s e ñ o r e s s o c i o s y de-
p o s i t a n t e s p a r a h i v e r t l r , u n d i v i d e n d o d e 
t r e s p o r c i e n t o , p o r c u e n t a de l a s utiQi-
d a d e s o b t e n i d a s e n e l s e m e s t r e v e n c i d o 
en 30 de J u n i o ú l t i m o . 
S e a v i s a a loe i n t e r e s a d o s que s e l e s 
a b o n a e n s u c u e n t a , y l o s que d e s e e n per-
ciiblrlo, p u e d e n h a c e r t o a p a r t i r d e l p r i -
m e r o de A g o s t o p i - ó x i m o . 
H a b a n a , ?.2 ud J u l i o d e 1913. 
E l S e c r e t a r i o , 
L d o . J o s é L ó p e z P é r e z . 
C 2 M 6 l t -22 » d - 2 3 
C l a s e s de p r l m o r a y s e g u n d a E n s e ñ a n z a 
• n e r c a n t l l y p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a s es -
pec ia les , por un p r o f e s o r t i t u l a r , a d o m i -
c i l i o o en s u c a s a p a r t i c u l a r . S a n R a -
fae l n ú m . 149, a l t o s . 
LAURA L DE B E L I ^ R D 
Cianea de l u f f l é s , P r a D c é s . T e n e d u r í a de 
L i b r o d , M e c a n o g r a f í a y P i a n o . 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
Corra lew n ú m e r o 141, a n t l g n o . 
S571 26-15 J l . 
C O M P R O C A R B O N E N P E Q U E R A S Y 
g r a n d e s c a n t i d a d e s , a l contado, a los m a s 
altos prec ios . Hag-o c o n t r a t o » con los del 
campo. V i c t o r i a n o F e m a . n d e z , S a n J o a q u í n 
n ú m . 8, c a r n i c e r í a , H a b a n a . 
8658 8-18 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 




F a c u l t a d de 36 pro fe sores , 9 modernos 
edificios. E x c e l e n t e g i m n a s i o y c a m p o a t l é -
tico, 30 a c r e s de t e r r e n o . C l i m a del ic ioso . 
A n e x o a l a U n i v e r s i d a d , c o n t a m o s con el 
m ( j o r d e p a r t a m e n t o c o m e r c i a l del Nor te de 
los E s t a d o s U n i d o s . C u r s o P r e p a r a t o r i o p a -
r a e s t u d i a n t e s L a t i n o - A m e r i c a n o s a c a r g o 
de c o m p e t e n t e s p r o f e s o r e s . E s p e c i a l a t e n -
c i ó n en l a e n s e ñ a n z a del I n g l é s . « P r e c i o s 
m ó d i c o s . P a r a c a t ñ - l o g o i l u s t r a d o e i n f o r -
mes, d i r í j a n s e en e s p a ñ o l a Mr. F . J . M l -
11er. R o o m 613, Y . M. C . A . B u i l d i n g . T o -
ledo, O h í o , U . S. A . 
8618 20-17 J l . 
RICHFIELD SPRINGSJ. Y. 
A 5 h o r a s 40 m i n u t o s de d t e t a n c l a de l a 
E s t a c i ó n C e n t r a l de N u e v a Y o r k , v í a F e -
r r o c a r r i l C e n t r a l . U n s i t i o de v e r a n o a r i s -
t o c r á / t l c o , a u n a e l e v a c i ó n de 1,500 p ' é s . 
No h a y m o s q u i t o s . 
R i c h f i e l d Sprlngis h a sido el s i t i o p r e d i -
lecto de l a s f a m i l i a s procedente s de C u b a 
d u r a n t e miuchas esitaciones de v e r a n o . C o n -
t iene m a n a n t i a l e s de l a s m e j o r e s a g u a s m i -
n e r a l e s d e l m u n d o p a r a l a c u r a c i ó n de l R e u -
m a t i s m o , G o t a , etc. 
Y a h a e m p e z a d o l a e s t a c i ó n p a r a r e m a r 
en bote, p a r a b a ñ a r » e , pescar , j u e g o de b a -
s e - b a l l , L a w n - T e n n i s y Gol f . H a y paseos 
de p a i s a j e i n c o m p a r a b l e p a r a c a r r u a j e s . 
H o t e l e s E a r l i n g t o n , T u l l e r , KetndaTlwood, 
D a r r o w y C h a l e t s C a r y (Jottages. 
C 2498 att . 15-20 J l . 
ACADEMIA MERCANTIL "CUBA" 
A G U I L A n ú m . 1 1 0 
P o r el d í a y de 7 a 9 P . M. , T e n e d u r í a de 
l ibros . C á l c u l o s m e r c a n t i l e s . P r á c t i c a s co-
m e r c i a l e s , i ruu. l que en un e s c r i t o r i o ( r e -
d a c c i ó n del D i a r i o . M a y o r y A u x i l i a r e s ) , I n -
g l é s , M e c a n o g r a r i a , etc. Se a d m i t e n i n t e r -
nos. P i d a n prospec tos . D i r e c c i ó n : A . o r f l l a . 
7980 26-4 J l . 
E S T A M B I E N 
P A R A L A S S E Ñ O R A S 
pueden D e t e n e r l a C a í d a d e l C a b e l l o 
con e l H e r p i c i c e 
J^s seftoras 1 q u i e n e s se ,le h a nuo^to 
luT0 el cabel lo , p u e d e n I m p e d i r su c a í d a y 
Wv,ntar el c r € c l m i e n t o con e l H e r p l c i d e 
iloi 01116 ea a d e m a s u n a de l a s m á s de-
P'cid lpciones P a v a e l cabe l lo . E l H o r -
el I 1 mata el ffe^-en de l a c a s p a que roe 
io , i 110 en SU9 r a í c e s . U n a v e z d e s t r u í -
cabüi ?ermen' ^ r a í z b r o t a de n u e v o y e l 
con Crece tftn ^ i g o como a n t e s . A u n 
qu, UnB s c l a m u e s t r a «e c o n v e n c e r á r u a l -
Un a «ef iora que e l H e r p l c i d e N e w b r o es 
tonn UiSlto ' n d l s n e r . s a b l e del tocador . No 
Cura i acel te 6 g r a s a . No m a n c h a n i tifie. 
' se coinez6n de l c u e r o cabe l ludo . V é n -
en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
to ° ' t a m a ñ o s : 50 cts . y H en m o n e d a 
," l cana . 
R e u n i ó n , " 
*«. Obi 
E . S a r r á . . — M a n u e l J o h n -
sPo 53 y 55 .—Agentes e snec la l e s . 
ftS & C a . 
-Vo^0rtadoreg de S e d e r í a . P e r f u a n e r f * y 
«dudes, h a n t r a s l a d a d o s u A l m a c é m y 
Hicho da M u r a l l a 68 a 
^POSTELA 90. 92 í 94 
E a t r e S o l y M u r a l l a 
«D^6lr!to fffcR9ral de l o « l e g í t i m o s Mfclpw 
v „. *** y E m p a d r o n a d o s de P e d r o S a n t o s 
"'roí. "Uro, 
C S í - , ?0 -8 J l . 
E L G R I P P O L es de un e fec to c o m p l e t o e i n m e d i a t o en la c u r a c i ó n de la T o s , 
C a t a r r o s , R e s f r i a d o t , B r o n q u i t i s , G r i p p e , L a r i n g i t i s , T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r y todos 
los d e s ó r d e n e s d e l a p a r a t o r e s o i r a t o r i o 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
E x a m e n v i s u a l de l a u r e t r a , ve j iga , y se-
p a r a c i ó n de l a o r i n a de c a d a r i ñ ó n c o n los 
uret ; e scoplos y c l s t o c o p l o s m á s modernos . 
C o n s u l t a s e a N e p t u n o nOm. 61. b a j o s , 
de 4,y3 a 5 ^ . — T e l e f o n o P-1S54 , 
C 238 9 26-9 J l 
D r . G . C a s a r i e g o 
U é ó l c o d « v U l t a E l s p e d a i l s t a de l a C a s a 
de S a l u d "Co-radonsra," de l C e n t r o 
A s t u r i a n o do l a R a b a n a . 
C i r u j a n o del H o s p i t a l N d m e r o 1 y de l D i s -
p e n s a r l o T a m a y o . T r a t a m i e n t o de l a s a f e c -
c iones de l a p a r a t o G é n i t o - U r i n a r l o . C o n -
su l tan y C l í n i c a , de 3 a 6 P . M V i r t u d e s 1S8. 
T e l é f o n o A - 3 1 7 S . — H a b a n a . 
2290 J i . - i 
J U A M V A L S E S P A G E S 
A b o g a d o 
E m p e d r a d o n ú m e r o 1 0 
24-4 J L C 2229 
D r . I p a c í o Remirez 
Dr. Claudio Remirez 
E S T U D I O Y N O T . V l U A . C U B A ¡.'O. 
A s u n t o s J u d i c i a l e s . C o n t e n c i o s o a d m i n i s -
t r a t i v o s . C o l o c a c i ó n de c a p i t a l e s . A d m i n i s -
t r a c i ó n de bienes . C o m p r a y v e n t a de I n -
muebles . 
702S 52-14 J n . 
D R . R O B E L I N 
H E L S I F I L I S S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t e m a » 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
p o u r e ? g h a t i s 
J E S U S M A R I A N L M K R O 81 
T E L E F O N O A-1392. 
2287 J l . - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A C A S A D E S A L U D D E 
L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 a 3. 
. ^ t í í a d nflm. 34. T e l é f o a c A-44SO, 
2295 j i . . ! 
laboratsrioí íe l Dr. P ía senos 
C 2160 
AMftRGÜRfi NUM. 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
26-1 J ] . 
Dr. Juan Santos fernandez 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s y o r r r j s o l o n c » de » a 11 y de i , 3 
P R A D O N U M . 106 
2232 
v T O J E U D . ? 
¿ J I E N T E 
M U C H A 
G P R E S Í 
¿ L E D Á 
nmw. 
F8ESC0 V COSFORTABLE PARÍ 10'! CUBANOS 
E I 1 N E W Y O R K 
U n hotel esmeradamente (Tr'Rido y 
de una magnifica ins ta .nc ión . situado en 
la par.e más pintoresca de ia m'-trooo'1. 
Este hotel cuenta co n las meiores fami-
lias de la Isl't d i C u M entra su nume-
rosa clientela.—El patio de palmeras del 
Hotel Endicott , es afamado. 
500 h a b i t a c i o n e s recientemente 
amuebladas con 300 h ifios. 
Habitación con uso de baño. S 1 -OO 
Habitación con baño . . .SI-SO 
Saleta, habitación y baño . S2-50 
Precios especia les para familias. 
Restaurant a la carta a un 50 i^or 100 
m á s e c o n ó m i c o que en cualquier Hotel 
de primer orden en la ciudad. 
Mús i ca—Se habla espaflol.—Cocina 
e s p a ñ o l a . 
J O H N F . G A R R E T Y , D i r e c t o r 
H O T E L E N D I C O T T 
Columbus Ave. and 81 81, New York üity. 
j i . - i 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
G a r g a n t a . N a r i z y O í d o s - E s p e c i a l i s t a del 
C e n t r o A s t u r i a n o . — C o n s u l t a n . ' de 3 
C o m p o a t c l a 23, moderao . 
2299 
a i. 
T e l é f o n o A-*485. 
J l . - l 
D R . P E R O O H I B O 
V l a a u r m a n a a . E s t r e c í i e z de ia o-im '•• 
V e n é r o o . H l d r o c c l e . S í f i l i s t r a t a d a por la ! 
i n y e c c i ó n ^e. 506. T e l é f o n o A-5443 D e 
12 a 3. J e s ' i f M a r í a n ú m e r o 33. 
2282 j i . - i 
C 2163 a l t . 12-1 
P R f i F E S l O N E S 
ÜR. RICAROJ ALSAUOEJJ 
M E U I C I i V A Y C I R U G I A 
o n n r a l t a s de 12 a 4. P o b r e * ffravlw. 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a , c o r r i e n t e s de a l t a 
f r e c u e n c i a , c o r r i e n t e s g a l v á n i c a s . I^arád i -
caa. M a s a j e c ' b r a t o r l o . duchas J e a i r e c a -
l iente , ertJC. T e l é f o n o A-S344 . 
RF.y?í X r > Í E R O T3, 
E n t r e C a m p a u n r i o y L e a l t a d . 
£255 J l . - l 
—OCVIjXtSTA— 
C o n í v ü t a a do 2 a 5 . — ^ g t l H * n ú m . 94. 
n S X » S J * 0 $ f ó A-3940 
¡ 6 9 2 26-18 J l . 
E l O R I P P O L es m u y a g r a d a b l e y no 
e i c p e e t o r t o í ó n , q u i t a los d o l o r e s ¿ e l p s c í i 
d o r e » n o c t u r n o * . P r e p a r a d o p e r el D r . A . 
U n a m u e s t r a g r a t i s s e r á e n v i a d a a todo e 
. cí í s t í m a g o . V . o d i f c a l a tos y l a 
: . . L i / e i a . f i e b r e y h a c ^ e s e a r l o s su-
^. B o s q u e , T e j a d i l l o n ú m . 2 8 . — H a b a n a . | 
que lo e c l l c i t e . 
1S55 l - J n . i 
D R . L A G E 
V I A S UnifiAJiJAS. ál F i L l s V B N E M L O 
L U P T J S . H E R P K S . T R A T A M I E N T O S n » P W 
C X A L i E S . R E I N A N U M . 30 4 j y r O S 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
c 2500 26-22 J l . 
D R . J . D I A G C T 
V t a i U r i u a r i M . s m $ . a n l e r m e í l a d d i 
< f S e ñ o r a s C i r u g í a . L,e 11 a 3 E m o e -
d r a d o aiim 19. 
!301 J l . - l 
D R . J O S E A P R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o b O S l e i é a de l a F a c u l t a d da 
M e d i c i n a . C i r u j a n o del H o s p i t a l N ú -
mero U n o C o n s u l t a s de i a 3 
A m l r t a d n a m . 34. T e J e í o n o A-4544. 
H o T . - l 
D r . K . C h o m a t 
• T r a t a m i e n t o e s p e c i a l s í f i l i s y ^nfer-
medades v e n é r e a s . C u r a c l ñ n r á D l d a . 
C O N S U L T A S D E 12 A 3 
L u x n a m . 40. T e l é f o n o A.1340 . 
2291 J I . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
K a f e r m e d a d * de a l f i o » , «efi«r.-v. j Clmgla 
ea fleaml. C O N S U L T A S t de Vi a 2. 
C e r r o nCC^- 6 1 » . T e l é f o a a A - 3 7 i a 
2293 J l . - l 
D r . F é l i x P a g é s 
C t r n j í a e n g e n e r a l ; S í f i l i s . e n i e r m © d * 
dos d e l a p e r a t o g é n i t o u r i n a r i o . S o l oS, 
a l to s . C c m » u l t a a d e 2 p 4. t e l é f o n o A 3373. 
C 2477 2C-18 J l . 
D R . A L V A R E Z H U E L L A N 
A c o s í s f n ú m . 2 9 a l t o s 
2288 J l . - l 
Peiayo Garda y Santiago 
Pclayo Garda y Orcstes ferrara 
O b i s p o n ú m . 53, a l t o e . — - T e l é f o n o A-5163 
D C I A 11 A M ) U K 1 A t P . M. 
2228 J l . - l 
dr . j ü a n p ü s l o mm 
B S P K C I A L X O A S •. I A » L A I X A J S I ^ S 
C a n n u t t a a . I^i» n l m . 1S. da 13 A a. 
2289 J l . - l 
Dr. G o n z a l o P e t a 
V í a s u r i n a r i i s , s í f i l i s y e n f e r m e d a d e s 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y c l s t o s c é p l 
eos. 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s d e l "606" 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O U N O 
C o n s u l t a s de 12 a 3 en A g u l a r n O m . 6! 
D o m i c i l i o : T u l i p á n n ú m e r o 20. 
M 4 1 156-2 J n . 
D R . J O S E A R T U R O F I G U E R A S 
D e n t i s t a del C e n t r o A s t u r i a n o y de l a » 
A s o c i a c i o n e s de B e p 6 r t e r 8 y de l a P r e n s s -
C o n s u l t a s : de 8 a 11 y de 12 a 5. A g u i -
l a n ú m . 96. ba jos . C 2227 26-4 J L 
D R . J O S E E . F E R R A N 
a C t e d r d t l c o de l a B a e w e l a de M e d i c i n a 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s de 1 a 2 de a l t a r d e 
N e p t u n o n ú m . 48. b a j o s . T e l é f o n o A - i m 
G r a t i s sdlo l u n e s y m i é r c o l e s 
2298 J ¿ ; 1 
Br. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
de l a s ' a c u l t a d e a de P a r l a y B e r l í n , Coa» 
s u l t a s de 1 a 2. 
O ' R E I L L Y N U M . »8. A L T G 3 . 
T e l é f o n o A 2863 
2309 J l . - l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
E s p e c i a l i s t a en s í f i l i s , h e r n i a s . I m p o t e n - » 
c í a y e s l u r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o i9 . 
C o n s n l t a s : de 11 a 1 y de 4 (¡ 5 
E c p e c i a l p a r a los p o b r e s de S J ^ a e 
236G J L - l 
B t i . A B O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e I n t e c t i n o s . E x c l u s i v a m e n t e , 
L a m p a r i l l a 7 4 . — T e l é f o n o A-3582. 
2354 J L - 1 
DOCTOR H. ÍLVIREZ ARTIZ 
E n f e r m c d n d e n de l a G a r s a n t a , N a r i s y Ofd« 
C o n s u l t a s de 1 a 2. Consulado* 114. 
2305 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de la C a s a de B e n e f l e e a d a 
y M a t e r n i d a d . 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de los 
c l ñ o s m é d i c a s y Icu lrúrgr lcas . 
Consulta.% de 12 a 2. 
A a m l a r nttm. 10CV4. T v l é f o n o A- Ho94 
2296 J L - 1 
Dr. frandscD J. de Velasco 
E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n , P u l m o n r s . N e r -
v i o s a s . P i e l y V e n é r e o - s i f i U t l c a s . 
C o n s u l t a s de 12 a 2. L o s día-! ¡ a b o r a b i e a . 
L e a l t a d n ü m . 111. T e l é f o n o A - M i a 
2300 J l . - i 
D o c t o r e » I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
E a p e c l a l i s t a l i ;n í erra«< iad«s rt« M u j a » 
raa. P a r l o » v <.:ir-x̂ A *n p s n e r a l Conaml-
taa de 1 & 3. K m p w r a d o Cb. T e l é f o n o 3 » L 
2303 J L - 1 
DR. H E H M O O SE3UI 
C A f F O ^ Á T I C O D E L A U N ' ' - R S ' D A D 
GARGANTA, ^ A R I Z Y O i O O S 
N e p t u n o (OS, ue 12 a 3. iodos los ti las ex-
cepto lo; domlr . jros ' o u s u l t a s • o ^ e r a c i > -
nes en el H o s p i t a l Mercedes , lur.ea. m i é r -
coles y v i e r n e s a las 7 de la m a ñ a n a . 
22S0 J l . - l 
O H . Ge £ . r l M L Á i 
P U O l r . - O l i m; O» í a» . »»OI,UOIA 
Kspfi - ia ikntn en Cnferapieda'dea de los o j a r 
t de- í<ih Ofdtm. i i a l l n n o SOl 
D e 11 a 12 y de 2 a 4 .—Tele fono A - d S U 
D o m i c i l i o , v Hum. lü . Vedado. 
T'KLfc »'<».vo F - l l T S . 
2294 J l . - l 
Sanefono oei Dr. Pérez f ento 
P a r e e u f e n u r d a d e a ucrv iuHaa y o ienta iea . 
Se e n v í a un a u t o m ó v i l p a r a t r a n s p o r t a r 
a l enfermo. 
B a r r i t o »>2 G n a c a ü n ^ ' o a . — T f l é f o n o ÓTlll, 
D e r n a z a 3 2 . — ü a h s u a . — D e 12 a 3 
T E L E F O N O A-3646. 
2312 J l . , l 
D R . P A L A C I O 
r1ínr%r.Inedf8, leS Ue ' y í ñ o r « - V í a s u r i n a -
r i a s . C l r u j l a en g e n e r a l C o n s u l t a s de 12 
a 2 en S a n L á z a r o nUm. 246 D o m l c l l o 
p a r t i c u l a r : l l e n t r e 4 y « n ú m . 27 V e d a 
do. T e l é f o n o F - 2 5 0 5 Cla' 
2302 
.T1.-1 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R Á 
« I T r n i U T C E F I C A Z E L L A S E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
DEPURATIVO ALTEnAnlC s , F I U S i V E J I G A Y A F E C C I O N E S i ) £ L H I G A O O 
r í u m T t i s ^ c . h i n c h a z o n e s . 
F E b - f c a n t e : O r o e M e r í a S a r r á T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a - H a f a a n a . 
C U T I S B R E S C O . S U A V E Y S A N O 
L A B O R A T O R i O 
C L . N I C O - ' Q U I M I C O 
D E L D R . n i C X R I ^ O A L 5 A L . V D K J O 
R K I X A S T V M F R O 72, 
E n t r e C a t u p a a o r í o y L e n l t a d . 
.e p r a r t l o a n a n á i *ta cío o r l r * . e s p a t o a i 
sar^r*», leche, v inos , llcorírH. Bjfgi*», a b o n u ü . | 
m l r . * r a i í í 3 , n ia ter :e -« , j - rasaH. ay.ücars.'». etc. 
A n a M a l s «le o r i r e s <,T,ompltt-\i, e spatos , 
« a o i r r ^ t» Jecbe, dos peana í f 2 . ) 
TKLr.FCy.O A-3344. 
22S4 J i . , i 
S a n a t o r i o c l e i D r . M a i b e r t i 
E s t a b l e c i r m e n * . dedicado a.\ i r a l a m i e n t o 
| y c u r a c i 6 n do l a * e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s jf 
I n e r v i o s a s ( U n i c o en s u c la s e . ) 
C r i s t i n a 88. T e l é f o n o A-2S25 . 
2297 J l . - l 
" b t l k N A R D o " C A S T I L L O 
C O i m w D U M A O T A R i O * O J t t f c . K C i A i . 
C I t I N F U E G O S 
de hace ^argo Ot. todo a s u n t o r e ' E c i o n a -
do con su p r o f e s i ó n , y a d e r á i s de l a c o m p r » 
y T o n t a de p r o p i e d a d e s r ú s t i c a s y u r b a n a * 
A P A R T A D O 168» 
2310 J 1 . , J 
D R . J U S T O V E R D U G O 
- i r o Ckrajjtau 6— 1. K u r u i t a ú ut- !'urfa 
E s c l a l l s t a en e n f e r m e d a d e s del es to-
mago e In toa t lnca . seerúi . e" p r o c e d t m l e - . . t « 
de los profesores doctores H a y e m y W l a -
ter. de P a r í s , por el anft l l s ls del Ju¿fo g á a -
tr ico . E x a m e n d i r e c t o del I n t e s t i n o i n t e -
r lorrnente . 
C o n s u l t a : de 12 a 3. P r a d o 76 
2306 j i . . ! 
mm i oe nm 
Y 
c í s i o í í mm mmm 
A B O U A D O S 
E s t u c i o : S a n ignao io nOm! ó ü . de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
^ fL 13 
S . W i O BELLO tARAÜJÜ 
A B O G A D O 
R r b a a a « f l m . T2 T e l é f o n o \ - 7 0 2 
2304 J l - 1 
O L I M I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O J M C O R D Í A 3 5 Y O R t l L L / 6 6 
O u / S S S i r n " ü 0 ' " 6 ^ 8uf i c i ente de p r o f e s o r e s p a n que e l p ú b l i c o N O T E N G A 
? o - y - í r r ^ A N ? c , o 0 V p a r a t 0 8 " « « « a r i o s p a r a r e a l i z a r l a . o p e r a c i o n e s por l a 
noche , - E X F A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R 
J P R E C 1 O 3 = = = = = - -
f f ^ l S f * * M - 0 0 D i e n t e s de e s p i g a , d e s d e . 
!, ^ 2 - 0 ( ) i n c r u s t a c i o n e s , d ^ s d e . . 
O r f i c a c - i e s . d e s d e 3.00 D e r í a d u r a * ^ e s d e . . . . 
P U E N T E S D E O R O , d e s d e 9 p i e x a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 






P A G I N A D O C ] 
D I A J U O D E L A M a R i N A . — t A i ^ á * áe w m a ñ a n a . — d u l i o 2 4 d e 1 9 1 3 . 
n u ^ A * Z m l A z A ^ isilo de Ancianos Oesafüparados 
D e p a r t a m e n í o de Sanidad Quinta de Santovenia) Cerro 
D E F U N C I O N E S 
L R i ^ ' a IsSipe* 25 a n c a . Bvajfit* * B m f ' 
0 é « M T ^ i n e r r t a p r e r í a ; V i t o r i a P a « é s . 
8 m e s . ¿ a á n S l u e 1. E n t e . r o cc i l l t i s ; Ofe -
y a S i n - ^ z , 6 m x & é s . E s i p s r a n s i 8, q w - , 
t r o e n t e t Q t í B i J ^ ú s M a c i W n , 4 af ios . M e r - i 
c - d o de T ^ o ó n 70. Víisr: \: Vmr* V a . d e s . , 
M a r i n a 62. B r o r ^ ^ t i s c r ó n i c a : I g n a c i o 
J t o t c t b . 7?. a ñ o s . S : ^ M i ^ e l 252. A s i s t o - ; 
V a ; J o a q n í n N . H o r n e o . 8 ^ 
c i a o *8, M e n i n g i t i f . 
C r ó a i c a B * M § i « s a 
i , ; ; i a OH-pílIa J e l Asilo se c ^ l e U r a r A el 
m « n t M p r ó x i m o , ^9 d e l a c t u a l , u n a ¿ o l e m -
M r:..-.*ta a S a a - . a M a r t a , p a t r ó n a <le e s t a 
QnMUuciAa, t t i ^ g - í ^ . e r a - . m e u t e c o n o c M a por 
I I c r m n n U a N «le Ion I ' o b r * » . 
P r e i U « á r 4 e4 M. P. A n a o l e a g a , S. J - . Rec-
tor de Bt<lén. 
n i enro e s t a r á a c a r g o de l m a e s t r o s e -
f.or F r a g a , q u a es jwnt fcn^a y gt-ne-
ri>»a{ireat*i ha o frec ido p a r a ^ a r l e :r.As 
o a la r e l l g i o a a f ^ t i v i ^ a d , a ".a Q"« ?a 
Ó¿ unidad I n v i t a a todos l<w b e n e f a c t o r e s 
v <temtta (Veles Que q ú l o r a n aít latJr. 
• O. 5-24 
PaiTopia de Huesfra Senora 
PiRROCOIlOELESPIRíTUSilSTO 
E l j u e v e s 24, se c e l e b r a l a m i s a m e n s u a l 
a N u e s t r a S e ñ o r a de l S a g r a d o C o r a z ó n de 
Ive s u p l i c o a l a a sociafl no d e j e n de a s i s -
t i r a e l l a . 
LrA C A M A R E R A . 
S8CS . 4-22 
F i e s t a d e S a n t a A n a 
B1 d í a 26 se o í l e b r a r á w l l a I g l e s i a de 
S a n F e l i p f , a '.as 9 a. m.. M ^ a s o l e m n e con 
orQttMta, predit-ando en l a mlsona e l R . p . 
F r a y A t a n a s l o . C a r m e l i t a . 
A U R O R A L O P E Z . 
SSOÍ» 4-22 
E N E L C E R R O 
L e , v e c l n c s deil C e r r o h a n aoco-dado ce -
b s t o u r l i m g r a n flesto e n l a P a r r o q u i a . 
Hmy e n t r e eTlos n n g r a n n á : r reo q u e | 
Bcm cettOWB d e v o t o s d e N u ^ r a l e ñ e r a ÓsO 
d u i m i e n . S e h a n r e u n i d o ; h a n he-oho m I 
Y efl p r ó x x T i o d c u n r o s o . a l a s n c e v e y me- j 
d: . i d a l a m a ñ a n a . o o r r í e n c a T é n l e a s c l e m - j 
vka c u i t e s e n h e n o r d:3 l a S o n C f e i m a V í r - i 
g)en c o n u n a g n a # i t t £ S a f u É O l & j P s f l ^ o » . 
D e o p u é s , 6e::!drá e n p f ó a e s l t ó l a v e n s r a - I 
ria ••imagen d e M a r í a . 
E n todics eabOB a c t e o p o n d r á s u p a r i e de 
c i ' . smpre e l é a f t s & n w b Im^cf ta lWe d e l p á -
,nrc«co, P . Vi:3.ra, tímaa d a tC4da3 l a s gttiaai-
dieB ílUBMctanieB rcCIgi iccas quie ee ce i l ebran 
c o n ttéfertBncSa e n l a p a r r e q i r a i M l C e r r o . 
F71 P . V i e r a p r e d i c a r á ; h a r á v.n b e l l o pa-
D I A 24 D E J U b l O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a U P r e c ' o -
p f s i m a S a n g r e de N u e s t r o S e ñ o r J e s u -
c r i s t o . 
J u b i l e o C i r c u l a r — S u D i v i n a M a j e s t a d 
e s t á de m a n á f l e e t o en S a n Fe i l ipe . 
S a n t o s F r a n i o i s c o . S o ó a n o , f r a m e i s c a n o , 
coinOeeor, A n t i n ó i g e n e s y V í c t o r , m á r t i r e s . 
F a n t a s Cni&t ina . v i r g e n y m á r t i r . C u n e g u n -
d a , v i r g e n . '• 
S a n t a C r i s t i n a , v i r g e n y m á r t i r . N a c i ó 
e n T o e M o a , f u é h i j a día u n gcoe . taarJor de 
OgiiteiKa c i u d a d . K a m a d o U n i r á n o, hpmb're 
fnn ioeameia ta e n t r e g a d o a l a s su i>?r ^ ; : L 0 -
n e s d e l pa igan i smo, y p o r t a n t o e n e m i g o 
cstpi ta i del! ncnribre c r i r M a n o . A'j,uí'1_ DCoa 
q u e s e c c c n i ^ a c e d e p r e T ' ? n t a r d e t i e m p e 
r,Ti fjf irrDO e n su 4,fMr>'a « . ' . r o n c o .prodigio3 
d « ra ín f inOto ^peder, e s ^ - g i ó a e c t ? t i e r r a 
r ü o n c s i l i t a p a r a qu'3 p o r e".a t r i u n f a s e l a 
fo en m:d':o d e u n a fcinHTia, a c i s o l a m á s 
ee,'oea y ' a m i s c ^ c t ü t á d d j bn l e s d e s v a -
r í e s , d e l a ^ e n . T c a d . 
S .anta Or i&t 'J ia , •tr-vy-ír.-úo en J e s n s r ' ^ t o 
h ü z o pÉdixecd y d l f r i t u y ó a I c ^ pobrtvS los 
íd ib ícq d á eco y pr^it* qirs t 3 n ' a s u p a d r e . 
o u : í . n Cjfigo d e i r a l a •vc*r.46 a z o t a r y a tor -
m e n t a r c o n de ferentes , E?.reces e I n á u d í f t c s 
tortá iént tbB, hiaota e c h a r l a u n r i o a t a t í a a 
r o a g r a n p ' e d r a , d e n de o t r o j u e z , ci] c u a l 
] a a i tora i 'ac i tó c o n m c r o r fisríza. y final-
rr-pn'te el i r « & M f t n t e .Tu'"ano la h i z o m e t e r 
r n un h o m o á r & e o i o , d o n ' á a e t t u v n s i n r s -
c i b i r d a ñ o a'.guno. C o r r i d o pi! g o b e r n a d o r 
«le no hco'er ^FÍ.'do con s u in ' ir . ' to , y aipu-
r a d e s s u s a r ^ i f - i c - . ir.?.nd-ó q u á ztéfféa a 
.V- S * T t ' a a u n g: u f s o i r c r . c o . y ou^ «l'HÍ fue-
ji3 ? " i h " a parís e í p i r í r i e . E : t i n d o 
p n m í e f / ir . l ¡c; 'o s 'r . ' . 'ó Cr- ' sO'na a ' . ' : ? i r j e l a 
e l r so .'" •> \)r.: ? t c r s n ^ o r r . f i s en e l c ie-
lo ?, zau-:"* D i r s p e r c u y o a m o r c o m b a t : a . y 
r r i ' *•:/) ti S e ñ o r l a c o r o n a ñ'0 m a n í . i r i o . 
I ' yé c B u p ' i ' i '^ ión . y a ]<a« ipr im.eras fle-
iiz&é, que l a ¿"«VnSiípaiPbn r i n d i ó s u d ' c h c s o 
f n f r i t u a i C r e e d o r , y f u é a r e c i b i r e l pre -
m i o f''- -no e l 24 ¿ta J u l i o , .y d e - d e e n t o n -
.''u-é ve.Tjjfi-íiía oe 'Xo u n a d ? las m á s 
í l i t í ' t rr . s m á r t i r e s . 
F T F S T A S E f L V I F i R N E S 
M ' - ' s S o l e m n e s , en l a C a t e d r a l y de-
r . í s 'ríes'.-;''; la;3 de cc f t i r imbre . 
Ca7*t$ de M a r r a . — D í a 2 4 . — C o r r e s p o n d e 
vC 'litar a N u e s t r a P é ñ o r a d e lan M e r c e d e s , 
e n s u i g j e s i a . 
A V I S O S R E L i G I O S O S 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s 
E : d í a 27 s e o - I í b r a r á l a fir.:ta a n u a l 
a N l i e a t á a . S . eñe i ra d r l S a er-sdo C o r a z ó n d e 
J f - . i l ; - , eca t a P a r / o q u l i a d e S a n NSiooUÉá d e 
B a r i r l E l Sefnmión e s t á a c a n g o d e b u m 
cfrailo:'. 
FU P á r r c i c o y l a C a m a r e i r a ' i n v i t a n a s u s 
r r r ^ n V r s den-ctos. 
9013 3-24 
^PARROQUIA DEL CERRO 
KltaMta sfiSieiltUM R X u a ^ r a S e ñ o r a riel C a r -
Dven, ed prftxlmo domingo , a las 9 y media 
non « e n m ó n por el P á r r o c o , y a l l i n a ! la 
p r o o e s i í n . \A patnQClnai i d i s t i n g u i d a s fe-
l i g r e s e s de l a P a r r o q u i a . 
X97'4 4.94 
de la Caridad 
a n t e s G u a í í a ' u p f i ) 
E l d o n u ' í . g o p r ó x i m o , 27, a 'as n u e v e 
d e l a m a ñ a n a . Rb c e l e b r a r á la fiesta que 
a n u a ir.1, en te. d e d l c & i los deVi"»N>s a l a S a n -
t u t e l a V . r s - e n d l í C a r r n e i i . E l s e n m ó u es-
tá 8 c a r r o d a l R . P . E m r i q u e O r t í z . y e l 
c o r o d e l l a u r e a d o m c c ' t r o d o n R a f a e l P a s -
tor . 
Él P á r r o c o y C a m a r e r a . 
8871 l t -22 3m-23 
W R l e á O I O H DESIHTiAHIl 
S O L i n i M T . ; ? C D L T O f Q I E A L A G L O R I O S A 
S A N T A AJVA D E D I C A N S U S A S O C I A D O S 
Y D E V O T O S E N " L A I G L E S I A D E J E S U S 
D E L M O N T E . 
P R O G R A M A 
D I A IV D E J U L I O 
A las 6 p. m.—Se i zará , l a b a n d e r a de l a 
S a r t a . a m e n i z á n d o s e el ac to con rep iques 
do c a m p a n a s y fuegos a r l l í l c l a i e s . 
D I A 1S 
rVunenzarS. la N o v e n a , c e l e b r á n d o s e l a M i -
s a a las 8. s i g u i e n d o los e j e r c i c i o s propios 
.l< 1 J í a .excepto el d í a 26, en que se h a -
r á n a las 9. 
IMA 2fl 
A las 9 .—Solemne M i s a de M i n i s t r o s y 
s e r m ó n ,a f-argo del R . P . F r . P e d r o T o -
má-s. c a r m e l i t a . 
A las 7 p. m . — D e s p u é s de rezado el S a n -
to R o s a r l o , se c a n t a r á l a O r a n S a l v e del 
m a e s t r o E s l a v a . 
D I A '1' 
F I E 3 T A P A T R O N A L 
A las 7 y media . - M i s a de C o m u n i ó n . A 
l a s 9 .—Solemne MIsb . en la que o f l e i a r á 
el M. fí. Sr . C u r a P á r r o c o . D i r e c t o r de l a 
<'(>ng;-egac!6ii. y o c u p a r á ¡a S a g r a d a Clr te -
d r a , & s e ñ o r C a n ó n i g o L .ec tora l D J u . D. S a n -
lihtru G . A m i g ó . 
Se c a n t a r á por el O r f e ó n K ú s k a r o , con 
e scog idas voces , la g r a n A l i s a en R e , de l 
Abattf P e r o s s l , ba jo l a d i r e c c i ó n de! m a e s -
tro C o g o r z a . E n el o f e r t o r i o y a l a t e r -
m i n a c i ó n de l a m i s a . Motetes y desped ida 
a l a S a n t a . 
D I A -*« 
A las 8.—Se c e l e b r a r á M i s a de "rlequiem 
en s u f r a g i o de ios a s o c i a d o s d;f-;ntos. 
S A i l 10-17 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A e l p iso a l t o de Z a n j a 83. 
a u n a •cuadra de BeiaKic.oafn, Tnodenno. c a n 
s a l a , oamiedor. t r e « h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de 
bañoi? . c o c i n a , etc . I n f o r m a r á n e n los b a -
jos de l a mt-rma. 8980 4-24 
lESÜS BEL MONTi Riíni. 124 
i n m « d l a t a a l P n e n i e de A g o a D u l f ? . Se 
n i q u l U f r e » c a y l i n d o c.«»»a, noe t le i ie 
todnn l a » c o m c d l d a d c a . A l lado e s t a l a l ! a -
- I n f o r m a n . 8921 4-23 
S E A I . t l l l L A V , en c a s a de a f m l l l a , dos 
haJrf taó lonw* al t« i3 , J u a t M o s e p a r a d a s , a 
ho iubres solos de m o r a l i d a d . A m i s t a d n ú -
mero «0. S937 4-23 
S E A L f t l l L * la ca^sa M a n r i q u e 133. b a -
jos , a n t i g u o , con c i n c o c u a r t o s y p r a n a m -
p l i tud en s u s d e p a r t a m e n t o s , s r c o s y a c a -
b a . ' ^ de p i n t a r . I n f o r m a n en los alto*. 
' ' gsr*5 8-23 
V E B A 0 0 
i r s Q C l N A P A R A B O D E G A , c a r n i c e r í a , 
c a r b o n e r f a , f r u t e r í a M o t r a o í a s e de e « t a -
bleci 'miento. se a l q u i l a , c o n a a o o s o r l a I n d e -
pendie nte. la c a s a Q u i n t a n ú m . 60, e s q u i n a 
a C , V e d a d o . A d m i t e p r o p o s i c i ó n «a e l d o c -
t o r P u i g . e n C u b a 17. de 1 a 2. 
8976 8-24 
T R E S C U A D R A S de l P r a d o , V i r t u d e s 27. 
c a e a con se i s h a b i t a c i o n e s ; a l q u i l e r , d iez 
y n u e v e c e n t e n e s . I>!ave a l lado. I n f o r m a n 
en 21 e s q u i n a a 4, V e d a d o , t e l é f o n o F -1728 . 
8975 8-24 
S E A L Q X I L A la c a s a A m i a r g u r a n ú m e r o 
57, s a l a s a l e t a , 5 cuarto is . p isos de rao-
aaictxs. L a l l a v e e n f r e n t e . I n f o r m a n en G a -
l i a n o 126, a ü o . « , o DragoTies 52. 
8992 4-24 
V E D A D O . Se a l q u i l a l a c ó o n o d a y b ien 
s i ' tuada cai=a P a s e o n ú m . 42. a n t i g u o , eg-
q n i n a a Q u i n t a . L a l l a v e en P a a e o nrtm. 70. 
I n f o n m a n de s u a . lqni ler e n I n d i i w t r i a n ú -
m e r o 111, an t iguo , de 7 A . M. a 5 P . M. 
8990 4-24 
V E D A D O . E n 23 e n t r e A y B . dos b a j o * 
de un c h a l e t c o n 4 habi- tac lones y todo e l 
c on for t de u n a c a s a •moderna. I n f o r m a n en 
B a ñ o s e-squina a T e r c e r a , dieeipuéa de l a s 
s ie te de Oa tarde . 9003 8-24 
E N G U A N A B A C O A se a , lqui la l a s u n t u o -
s a Q u l r t a de Ini» F i g u r a s , con todas las c o -
imodidadea .modertia". C a ' l e de M á x i m o G ó -
mez n ú a i . 62. I n f o i ' m a n en l a m i s m a . 
9001 2'«-24 J1. 
S E A L Q I T L Á N los aMos y b a j o s d e P o c l -
to nú-m. 25. a dos c i i iadrae d e B e l a s c o a f n , 
4|4, comiedor y iEa.la, todo imoder.no. L a l l a -
ve en eil t ren die l a v a d o d e l f rente , y los 
b a j o s de A n t ó n R e c i o n ú m . 98. E n la m i s -
m a i n f o r m a n . 9000 4-24 
Se a l q u i l a l a c ó m o d a c a s a e á l l e Se is n ú -
mero 14. a n t i g u o , e n t r e 9 y 11, a inedia c u a -
d r a de l a l í n e a , con sa' .a. s a l e t a , comedor , 
se is habr tac iones , c u a r t o de c r i a d o s y b a ñ o , 
cvin un m a g n í f i c o p a s i l l o y g r a n pat io . L a 
l l a v e en el n ú m e r o 1.6. y p a r a m i s i n f o r -
mes en S a n P e d r o n ú m e r o 6. C o s m e R l a n -
C0 H e r r e r a . 8898 8-23 
E G I D O N U M . W . se a l q u i l a n los a l tos , c ó -
modos y frescos , fren-te a l a E s t a c i ó n T e r -
m i n a l . I n f o r m a n en l a mlstma. 
8900 10-23 
S E A L Q U I L A N 
loa a l t o s de l a h e r m o s a c a s a P e ñ a P o b r e 
ntimnero 7 A c o m p u e s t o s de s a l a , c o n e d o r , 
t re s h a b i t a c i o n e s .bafto y c u a r t o de c r i a -
dos. L a l l a v e en l a b o d e g a de e s q u i n a a 
H a b a n a . I n f o r m a n en M o n t e n ú m . 7. 
8901 6-23 
S E A L 9 Ü B L A N ! 
los bonitos y f re scos a.ltos de l a c a s a S a -
lud n ú m e r o 123. e s q u i n a a B e l a s t os í n , con 
h e r m o s a saJa , saJC'ta, comedor , c inco c u a r -
tos, ampflio pas i l l o c o r r i d o , bafto, doble s e r -
v ic io , i n s t a l a c i ó n e l é o t r i c a y gas . L a l l a -
ve en los bajos . I n f o r m a n en Oficios n ú m e -
ro B8. 8942. 8-23 
B N G E R V A S I O 17 se a l q u i l a n dos h e r m o -
sas h a b i t a c i o n e s a l t a s , con todos s u s ser -
v ic ios . 8838 4-22 
S E A L Q U I L A 
P R I N C I P E A L F O N S O N U M . 407. U N E S -
T A B L O P R O P I O P A R A 7 U 8 C O C H E S . T O -
D O N U E V O Y B N L A S M E J O R E S C O N D I -
C I O N B S S A N I T A R I A S . B N L A F O N D A I N -
F O R M A N . 8884 10-22 
M O N S B R - R A T K N U M . moderno , a l tos , 
h a b i t a c i o n e s m u y freiscas, v i s t a a l m a r , c a -
s a m o d e r n a y de f a m i l i a decente , con m u e -
bles o s i n el los , bafto moderno , a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o y c o m i d a s i se desea . 
8822 10-22 
S E A L Q U I L A N los a m p á i o s y v e n t i l a d o s 
a l tos de S a n Rafae i l 88. L a l l a v e en E s c o -
b a r 122. I n f o r m a n en S a l u d n ú m . 1, s o m -
b r e r e r í a . S997 4-24 
E N « C E N T E N E S s"5 a' .qui lan los a l tos , 
m u y frescos y v e n t i l a d o s de V i r t u d e s 162. 
moderno , ron s a l a , comedor , t r e s c u a r t o s . 
I n f o r m e s en l a T n l s m a . 
8970 R-24 
E . P . D . 
EL SEfsOR DON 
C á r i o s Oasloi i i G a s t ó n 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s 
S a c r a m e n t o s . 
Y dispuesto el entierro para 
mañana, jueves, a las cuatro y 
medía de la tarde, su viuda, her-
manos, hermanos políticos y 
demás parientes ruegan a las 
personas de su amistad que en-
comienden el alma a Líos y se 
sirvan acompañar el cadáver 
desde la casa mortuoria, Calza-
da núm. 52, Vedado, al Cemen-
terio de Colón: favor que agra-
decerán. 
Habana, 23 de Julio de 1913. 
Mfíchor y Luis Gastón y Gastón.— An-
tonio y J. Trinidad Garda y líernón-
dez.—Jnsé María Herrera y Gastón. 
9003 1-24 
C A R C E L N U M . 21 A . a l t o s , en tre P r a d o y 
S a n L á - a r o . se a.lqiullan dos h a b i t a c i o n e s 
con b a i l c ó n . luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o A-8737. 
en 25 p e í o s a m e r i c a n o s , con o s i n m u e -
b l M , y o t r a en 15. s i n n i ñ o s . 
<<>fiK 8-24 
C A S A " I D E A L . " C o n s - j í i a d o 124. E n e s l a 
üqninoisa y bien « ' t n a d a c a s a , se a J q u i l a 
un Mpiiéhi|U<do dc>pa rta m e n t ó bajo , s i n m u e -
hliefli cocwpuiewto de dos g r a n d e s h a b l t a ^ i o -
nfú que f o r m a n e s q u i n a . 
SPfi4 8-24 
S E A L Q I I I . A . en Sen F r a n c i s c o y I . a w -
« o n . u n a eisqulna propia, p a r a e s t a b l e c i -
miento . L e p a s a n los c a r r o s e l é c t r i c o s por 
el f rente . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
89&6 . 15-24 J l . 
U l A M B U R L 4v n , c y D , élIíob. Sp a l q u i -
l a n , con sa.'a, c o m e d o r y tres h a b i t a c i o n e s . 
A g u a a b u - d a n t e . P r e c i o . $34. I n f o r m a n en 
el n ú m e r o 36 y en R e i n a n ú i m . 125. 
983 8-24 
C A L Z A D A D E L 
M O N T E N U M . 3 2 2 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e e s t a e s p a c i o -
s a c a s a , d e c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , s i -
t u a d a e n l a p a r t e m á s a n c h a d e d i c h a 
C a l z a d a , es p r o p i a p a r a ' " C a s a d e 
H u é s p e d e s " , p a r a C o l e g i o o p a r a e x -
p l o t a r l a a l q u i l a n d o d e p a r t a m e n t o s : 
s e d a b a r a t a . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e 
a S a b a t é s y B o a d a . f á b r i c a d e j a b ó n ; 
t e l é f o n o A 3 1 7 3 . S e d a b a r a t a 
2 5 1 2 _,(;-2-J J l 
GRAN HOTEL AMERICA 
I n d u s t r i a ISO. e s q u i n a a B a r c e l o n a . Con 
cien h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con su bafto 
de a g u a ca l l en te , luz . t i m b r e s y « l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n comida , desde un pe-
so por persona , y con comida , desd? dos 
pesos. P a r a f a m i l i a y por m e « e s . prec ios 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2998. 
8215 2G-9 J l . 
S E A L Q U I L A N 
los fresicos y v e n t i l a d o s a-'tos de l a c a s a 
B e l a ^ i c o a í n n ú m . 24 B , e s q u i n a a S a n M i -
gut i. cp tepu i íor tos d e s a l a , comedor . 4*4. r e -
c ib idor , g a b i n e t e y c u a r t o de c r i a d o s y d o -
ble s e r v i c i o . I n f o r m e s y l l a v e s e n l a v i -
d r i e r a d e l C a f é i le T a c ó n . 
8982 4-24 
E N 8 C E N T E N E S se a l q u i l a n los a l tos 
de C a m p a n a r i o n ú m . 164. ar t lguo. L a l l a v e 
en los ba jos . I n f o r m a n en C o n c o r d i a 61. 
8939 4-23 
F i n c a de Coronas F ú ñ e t e 
d e R O S y C i a . 
Soi 10 - Telf. A-5111-Rato, 
C O M I S I O N I S T A S 
Se a l q u i l a , para, of ic ina, en e.l p r i m e r piso 
de la c a s a A m a r g u r a n ú m . 7, h a b i t a c i o n e s 
y d e p a r t a m e n t o s m u y f r e s c o s y de b a s t a n -
te c l a r i d a d . P r e c i o s reduc idos . I n f o r m a n en 
. A m a r g u r a n ú m . 18. 
8622 a l t . 15-17 J l . 
t 
e s 
E . P . 
L A S E Ñ O R A DOftA 
E n r i Q u e t a M a r t í , v i o d a í ! e 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h & j - , J u s t o s 34'. a l a s c u a t r o y 
m e d i a d e l a t a r d e , s u h i j o , h i j a p o l í t i c a , , h e n r . M * . s o l , n n o 3 , s o -
b r i n o p o l í t i c o y d e m á s f a m i l i a r e s y B ¿ a j £ o e > v u c •• . i a s o s a m i s -
t a d e s e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i e s y s e s i r v a n a r o m p a s f a r e l c a -
d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , S a l u d n ú m . 8 ( a l t o s ) a l C e m e n -
t e r i o d e C o l ó n , p o r c u y o f a v o r v i v i r á n a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , J u l i o 2 i d e 1 9 1 3 . 
J e á i k V a k l é s M a r t í . — J d s e f a G a r c í a d e V a l d ó s M a r -
t i . — M a r í a M a r t í , v i u d a d e F l o r e s . — F r a n c i s c o y E n 
r i q t i e F l o r e s y M a r t í . — J e s ú s V a l d é s A l a m o — \ T í l a -
d ) r Y a n e z . — F r a n c i s c o y P e r e g r i n o G a r c í a . — A M - n . 
d i z a b a l . — J o s é M a r * V i l l a v e r d e . - J o s é R a m ó n , E m l -
I ? ' S ^ ^ l ? ' A l b e r t o . A r m a n d o y E r n e s t o V i l l a v e r d e -
B t a í b h s ' ^ - H - C ; h 0 m a t - - ^ í t e r o P a b l o 
C N 2 5 S r e p a r t C n e s , í u e l a s - ^ ^ P « í i n o m a n d e n c e r o n a ^ 
1 - 2 4 
Preciosos Apariamentos 
Km 1« má, i e l e v a d o de l Vedado , cal lo i 
y 19, se a U i u l l a n , e1.egant*«« a p a r t a m e n t o n 
f a b r i c a d o s a Ih m o d e r n a , con todos los s e r -
v ic ios ean i tar loe , c a d a , uno t iene bafto. I n o -
doro, ooclnu, luK e l é r a l r l c a , pL«os m u y bue-
nos y t e d i o s de c ie lo raso , E n f r a d j i I n d e -
p M » d I e » l e , fMi fin, hj m á e ' p r o p i o p a r a una 
f a m i l i a c o r t a y a s a t i s f a c c i ó n de Jos infl-s 
ei-lgwvtjfte, C 25lg 23 J l . 
I N B V S T R I A N4 M. 2 7 — S e a l q u i l a n , los 
q l tos en 10 c e n t e n e s y en 9 los bajos , L a * 
llave** en l a bodega de l lada, I n f o r m a n en 
C a m p a n a r i o n ú m . 164, a n t i g u o . 
8940 4-23 
B E R N A Z A 2 1 
B A J O S ) 
S K A L Q U I L A N , P R O P I O S P A R A C L ' A L -
Q U I B R E S T A B L E C I M I E N T O ; - T I E N E V I -
drierjus. 8820 4-22 
V N O E P A k t \ > i k n t o i n d í p é j i d i e n t e , s a -
l a ,dos c u a r t o s y s e r v i c i o s , se a l q u i l a . R e -
fug io 12, e n t r e C o n s u l a d o y P r a l o . P r e f e r i -
ble p r o f e s i o n a l . SS19 1-22 
l ü Í L < t C I L A casa P a s e p fle C a r l o s n i 
n ú m . 8 D. a l tos , oompue.- ia de s a l a , come-
dor y c inco c u a r t o s , i n s t a l a c i ó n de g a s y 
e l e c t r i c i d a d y doble s e r v i c i o se n i t^rio . L a 
l l a v e e i n f o r m e ? , B e l a - ^ c o a í n m'im. 76. t a -
l l e r de m a d e r a ? . 8869 S-22 
S E A L Q l ' I ^ A u.na c a s a O e s a m p a r a d o s 
n ú m . 66. con pieos y s e r v i c i o s modernos . 
I n f o r m a r á n en R i e l a n ú m . 99, F a r m a c i a San 
J u l i á n . 8,!fi7 4-22 
E G I l D O M " M . 23, e n t r e L u z y A c o s t a . Se 
a l q u i l a n los m o d e r n o s aito^,' con 5 h a b i t a -
c iones , s a l a , comedor, e s c a l e r a de m á r m o l , 
luz e l é c t r i c a y m o t o r p a r a a g u a . I n f o r m a n 
en los ba jos . 8866 4-22 
S E A L Q U I L A N 
para, f a m i l i a de buen gusto , los modernos 
y fresco sa l tos de la ^a-^a R e l a . a c n s í i n ú m e -
ro 24. Se componen d^ s a l a , s a l e t a . 4̂ 4, co-
medor y f u a r i o de evia^os. L l a v e s e i n f o r -
mes en los bf>jOs, JugrUeféf ltÚ 
8813 4-22 
V P D A D O . A l q u i l o , a 9 >• 13 c«Titene.«. 2 
e « » p i é n d i d a s '-Bisas. O n c e e n t r e L y M. L a 
l lave en l a ';)Odecra. 
8811 . . 8-22 
4 1 , t o « i n o f . p e n d i e n t t ; * . ¡oti sa la , ' a 
leta, comedor , 7 c u a r t o s , de Sol 46. e n t r e 
H a b a n a y C o m p o s t e l a . en 14 centones . L a 
l l a v e en los ba jos e ' .nforma-i en C u b a 65. 
e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
8804 4-22 
f i l i A N A B A C O A . Se a l q u U a la a n t i g u a 
Q u i n t a Nat tes , A r a n g u r e n 58, t iene por ta l , 
s a l a , s a l e t a , comedor , 7 habltaic lones , c u a r -
tos p a r a cr iados , c a b a l l e r i z a , c o c h e r a , g a -
l l inero , j a r d í n con á r b o l e s f r u t ^ U s , etc., A.tc. | 
L a l l a v e en el 93, L n í e r m i t a en Ca^ta^edo ! 
n ú m . 1 y en M u r a l l a SS, H a b a n a . 
8930 8-23 i 
O A ' O A > • 56, e:i mii-, a.t:;, ; 
í ' a l i . Balista r. ;. ! :••, tcs>fi bueri,>s « u a r t o * . i 
p a l l o g r a n d * con « ¡ j r ' l t d o :<a.ii;ta!*io. todos I 
¡ o s p'soy ü e hsoeu'.céilís pr t« lo, 0 cev.teues. 
In fo: mf.'.n en el rw. íi9.U 8-23 I 
H A B I T A C I O N E S . S é a l Q U l l i n a l tae con 
h a l c ó n a l a c a l l e y b a j a s , con sue lo s de mo-
sa icos . E m p e d r a d o n ú m . 15 y O ' R o i l l y 13. 
s i n niftos. 8800 10-22 
A I . U i - ' l í - A N le... altot) do M a r i n a n 5 -
ni«roa ' - i . f r e n t é to fPS&n. ít*!-.«.aiti ? 7 i - 2 0 
ÍÁ I'-m - m ^ J o f » . í n - - . - ¡ a n en Asroa-
oaAn n-Vr-.. ' TÍ . íRÍS 
o r i C f f i ? N T í l . fifi, a l t o » . Re a l m i l l a u n a 
h«,b:tfl.''íón on c«ur* de b u e n a f v n U l a . L u z 
elftctrica, p U o de m o K a í c c , bue i bafto y de-
n:ft< s e r v i c i o s . Wn l a misToj, . A f o r m a n . a 
todaa hora í ' . ' • ST^O 4-22 
" " e n « c S f c T B B f l W M a í i u i l a n ios b a j o s 
de C r i s t o 16, « o n « a i s . 3«.lrt4á y c u a t r o c u n r -
tcw. b«.fto .fíOíMua y asrv lr . l ' i « « n ¡ t a r i o . l i a 
l l a v e en el nüTrtWí! 10. I n f o r m a n en P e r -
s e v e r a n c i a r.fsní. 58, a l to s , t e l é f o n o A-7h49. 
'789 4-22 
Je tíihi&fái aíl '-íí'.-O-'-.v;5.'^ -c, í . i p r l n í i j í a l l a -
, con vftttfl B l a A ' ü ^ - e d a de F a r . l i , p » -
oftelna a í 3 - i ; i n f o r m a n en ¡ o s b a -
, IVT. M:r*;«» 85-97 ¡ f l - ' l 
i ' i - r a p i a nVim. '13. 
rrti t í . 
»fcpo de la. caria c a l l e de 
c a s i ovquina a Monse -
8907 4-23 
L I X 1 > A C A S A en l i ».:t-> ri? la V í b o r a , J o -
s f i f Í M 5"». a i i a ü o ñ» ¡ a C n i / a ' ? a y del P a -
ra^eTtt &* porphl, iv . Ih . í í a t ^ t t , 3|4 . a z o t e a 
y s » ? r • » • > . iré ut^nl^a en $30 C v . L^avtM 
en cí e a í í de I f s e l - ' v i y OaiCttdti o en P r a -
flO l l i . T e l . A 7199, A . de l lí -sto. 
Iii75>7 4 - £ ? 
e . v ü a M m k . h o s '¿ \ -*. Se a l q u i l a ut: 
d a p a r t a ü ' i e n t o b a j o prcp'.o p a r a e s c r i t o r i o 
o a irna' .ér . . 8786 4-22 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - • H a b a n a 
s k \ , ií ; ' . \ \ !im» tMrniMeifl y v e n t i l a d o s 
• de H a b a n a n ú t r . 61. p a r a f a m i l i a u 
• ñ a s . 8011 8-23 
A l^OS B O O O G U E I I O S 
B l que q u i e r a « ¡ t a b l e c e r s e en A v e n i d a de 
Aconta y P r i m e r a , a u n a c u a d r a del p a r a -
dero de l a V í b o r a , se a l q u i l a u n a e s q u i n a 
p a r a e-ytablecl miento . I n f o r m a n en P r a / o 
n ú m . 99, t e l é f o n o A-4t>15. 
S912 16-23 J l . 
5 5 8 E>.V C O L O C A R S E T Ñ J O v " b Ñ \ W 
cr iado , acos.tumbra'do a s e r v i r en c a s a p a r -
t iouJar o de c o m e r c U . : n o t iene i n c o n v e n i e n -
te i r a l ean.no. sien.d-. fan . i i i : , de m o r a -
'Mh.1 l . a . u p a r i U a n ú m . 7.;. c u a r t o irV.n 4 
• i MH.rl ínez . 892K g 
p s i c * nt tó i . 14. -.• Uu p a r a c e l e b r a r i irn-
.. i .>s^aJoncS p a t a o a k b i a u ; l a í j u n t a s . 
-23 
S E A I . Q r i I , % N los bajos- de S a n .Nfig.u-l 
n ú m e r o S3, ca.si ^s<iulnii a C a m p a n a r i o . í.n 
l l a v e en el c a f é . I n f o r m a n en L a C a s a 
G r a n d e , C a l i a n o . n ú m . 80. 
S"S3 '^4-22 
M 0 Y Ü A R A T O S ' S B ^ A L Q U I L A N los i ~ 
de l a c a s a A g u a c a t e 6"', e s q u i f a a M u r a l l a 
I n f o r m a n en " E . l O r i e n t a , " D r a g r - i e a n ú m e -
ro 44. e s q u i n a a C d i i a n o . 
8S50 8-22 
S E A I . Q I ' l I . A Ñ toa « . - s p u c i a l t o s de 
S a n L á z a r o 340, con hei»: c u a r l . ; s é h e l b a -
jo y t r e s en el a l to , g r a n ootnvtaOt y t o m i -
za , a g u a f r í a y f-allente, d a n d o fre-nte a i 
M a l e c ó n . E n l o ó bfijos d a n r . -^ón. 
6^49 8-22 
f E A I . a i ; I I . S N , en 3 ocint«ai«8l loa b a } o « 
í f Manridut l 31 A , con sid*. . sa leta y 4 c u a r -
8861 " " " 
S E A L Q U I L A N 
los a l toe de G e r v a a i o n ú m . 69, e s q u i n a a 
Naptuno . cona lMen en e a l a . r e c i b i d o r , c u a -
tro h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , d e p a r t a m e n t o 
de bafto con s u s s e r v i c i o s y b a ñ a d e r a . co -
m e d o r c o r r i d o y u n a h a b i t a c i ó n p a r a c r i a -
dos, s u c o c i n a y s e r v i c i o s d o m é s t i c o s a l 
fondo. I n f o r m a n . G o n z á l e z y S u á r e z . B a r a -
t i l l o n ú m . 1. P l a z a de A r m a s . T e l . A - W I J . 
8785 7 ' -0 
V E D A D O . F r e n t e a l T e n n i s - G V u b y a l 
m a r se a l q u i l a n unos a l t o « acabaidoa de 
f a b r i c a r . L l a v e . L í n e a 138 I n f o r m e s . O b r a -
p í a 25, aatos. 8860 S-22 
A V I S O 
Se a l q u i l a un s o l a r con 23 c a b a l l e r i z a s y 
todo cercado de m a m p o s t e r í a a l a m o d e r -
na con r e v o l c a d e r o , l a v a d e r o y c u a t r o h a -
bl tactODM. un techo p a r a s e g u r i d a d de c a -
rrtw con e n t r a d a y 230 m. c u a d r a d o s , todo 
de t e j a y a l u m b r a d o e l é c t r i c o . I n f o r m a n en 
l a ca l l e E n n a n ú m . 114. J e s ú s del M o n -
8723 1 5-19 J l . te. 
1 V E D A D O 
Se a l íTJUa l a e s p a c i o s a c a s a c a l l e L í n e a 
o 9na. n ú m . 79. L a l l a v e e i n f o r m e s en 
l a m i s m a y en e s t a c i u d a d en C o r r a l e s n ú -
m e r o 36. R''54 8-20 
S E A L Q U I L A N 
los a m p l i o s bajos de B g i d o 18. prop ios p a -
r a comerc io . T a m b i é n se a l q u i l a n los a l to s 
de l a m s i m a c a s a , a p r o p i a d o s p a r a hote l 
o f a m i l i a n u m e r o s a . L a l l a v e e I n f o r m e s 
en l a F a r m a c i a del doc tor E s c a n d e n , E g i d o 
n ú m . 55. o en el E s t u d i o de l doc tor P u r a -
r i e g a . P r a d o 123. a l tos . 
8774 5-20 
¡ o j o C O M E R C I A N T E S ! Se a l q u i l a , en l a 
m e j o r c u a d r a de l a c a l l e de l a M u r a l l a , un 
g r a n l o c a l propio p a r a a l m a c e n e s o t i e n -
d a de r o p a o c o s a a n á l o g a . I n f o r m a n en 
el H o t e l C o n t i n e n t a ! . O ñ c i o s 54. 
8773 8-20 
S E A L f t l ' H ' A . E n c o b a r n ú m . 162. e n t r e 
R e i n a y S a l u d , a l to s y ba jos , i n d e p e n d i e n -
tes, frescos , e s p a c i o s o s y t e r m i n a d o s de 
c o n s t r u i r . L a l l a v e en el n ú m e r j 166. a l tos . 
I n f o r m a n en B n ú m . 81 y 83, e n t r t 9 y 11, 
Vedado , o por e l t e l é f o n o 1-1026. de 1 a 5. 
S718 8-19 
G R A N N E G O C I O . E n P o g o l o t t i se a l q u i -
lan dos m a g n í f i c a s e s q u i n a s p a r a e s t a b l e -
c l m i e n t c que no s e a n de v í v e r e s : se d a n 
b a r a t a s . I n f o r m a n en cua lq-u iera de l a s bo-
degas s i t a s en V a r o n a S u á r e z y C o n g r e s o , 
en l a l o m a . S714 8-19 
S E A L Q U I L A , en M o n t e n ú m . 2 A. e squi -
n a a Z u l u e t a , u n a h e r m o s a s a l a con v i s -
ta a l a ca l l e .en c u a t r o c e n t e n e s . 
8708 8-19 
S E A I - f t U I I i A N e s p l é n d i d a s c a s a s p r ó x i -
mas a B e l a s c o a l n . en l a s c a l l e s de F i g u r a s 
y A g u s t í n A l v a r e z . e n t r e M a r q u é s G o n z á -
lez y Oquendo. c o m p u e s t a s de s a l a , c o m e -
dor corr ido , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a -
fto, d e m á s s e r v i c i o s y pat io . P r e c i o , c i n -
co centenes . L a s l l a v e s en l a bodega de 
F i g u r a s e s q u i n a a Oquendo . I n f o r m e s en 
M a r q u é s G o n z á l e z 12. e s q u i n a a B e n j u m e -
da . t e l é f o n o A-7830. 
. 8853 10-17 
A M A R G I I R A N U M . 7 - . — S é a l q u i l a n los 
frescos y boni tos a l t o s c o m p u e s t o s de s a l a , 
comedor. 4 c u a r t o s . c o c i n a y bafto. L a l l a -
ve en los bajos . P u e d e n v e r s e todo el d í a . 
P a r a m á s i n f o r m e s en O b i s p o n ú m . 106. 
8648 8-17 
S E A l . Q , U I l i A N los a l t o s de L a m p a r i -
l l a n ú m . 35. con t r e « c u a r t o s , s a l a , c o m e -
dor y s e r v i c i o s , todo m o d e r n o . G a n a n 9 
centenes . I n f o r m a n en e l c a f é . 
8629 8-17 
s?3 A L Q U I L A un d e p a r t a m e n t o p a r a es-
c r i t o r i o o c o m i s i o n i s t a s . E g i d o n ú m . 3. 
S62S 8-17 
S E A L Q U I L A N 
en los a l to s de l a c a s a de B e r n a z a n ú m e -
ro 60, b u e n a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n c í . a h o m -
brea solos o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . E n los 
ba jos i n f o r m a r á n . 
2359 J l . - l 
A m a r g u r a 7, a l t o s 
Se a l q u i l a un s e g u n d o piso . I n d e p e n d i e n -
te, s i n v i s t a a l a c a l l e , con s a l a , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , c u a r t o , c o c i n a y d e p a r t a m e n -
to con bafto. Inodoro y v e r t e d e r o , m u y se -
co y m u y fresco , en $42-40 O. E . I n f o r -
man en A m a r g u r a n ú m . 18. 
8623 15-17 J l . 
V E D A D O . — 6 n ú m . 220. c a s i t a a m e r i c a n a 
p r o p i a p a r a m a t r i m o n i o , g r a n bafto. t e l l e t -
te. a g u a c a l i e n t e y l u z e l é c t r i c a i n s t a l a d a . 
S ó l o a p e r s o n a s c u i d a d o s a s se a l q u i l a r á . 
L a l l a v e en l a m i s m a . 
8611 « - 1 7 
S E A L Q U I L A , en l a C a l z a d a de C o n c h a 
c a s i e s q u i n a a L u y a n C . un loca l propio p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o , con c i n c o h a b i t a c i o n e s , to -
das de m o s a i c o y s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a -
ve en el c a f é de l a e s q u i n a . I n f o r m a r á n en 
Monte n ú m . 296. 8520 10-15 
A LO^i Q U E Q U I E R A N e s t a b l e c e r s e . E n 
Do lores y R o d r í g u e z , e s q u i n a de f r a i l e , se 
a lqui la , un prec io so s a l ó n . L a l l a v e en l a e s -
q u i n a del f r en te : S u dueflo en Poc i to n ú -
mero 7. J e s ú s de l Monte . T e l . I -1S28. 
8483 10-16 
A R B O L S E C O 
entre M a l o j a y S i t ios , a l fondo del P a r a d e -
ro de C o n c h a , se a l q u i l a n unos a l to s ; t a m -
b i é n se a l q u i l a un l o c a l de e s q u i n a , p r o p i o 
p a r a un c o m e r c i o . F r a n c i s c o Pe f ta lver . A r -
bol Seco y M a l o j a . t e l é f o n o A-2824. 
8455 l o . i s 
H O T E L MAiSON ROYALE 
CALLE I T NUMERO 55 y ESQUINA A i 
V E D A D O 
P a r a p a s a r el v e r a n o c ó m o d a m e n t e y a l 
frasco , en el p u n t o m á s a l to del V e d a d o , 
con l u j o y c o n f o r t moderno , c o c i n a a x q j l -
s i ' bajo l a d i r e c c i ó n de l m i s m o c h e f f r a n -
c é s de l a e s t a c i ó n de i n v i e r n o . Precios, es -
p e r i a l e s de v e r a n o , t e l é f o n o F - 1 1 6 8 . 
759" 26-27 J n . 
AGOIAR 101 . -Se alquila 
un gran departamento, 
cielo raso, piso marmol, 
vista calle, con o sin servicie, hay otro más chico. 
8394 30-13 J l . 
S E A L Q U I L A N 
g r a n d e s d e p a r t a m e n t o s p a r a of ic ina o c o m i -
s i o n i s t a s en l a e s q u i n a de C u b a y O ' R e i l l y . 
I n f o r m a n en el C a f é de C a r r i o . 
26-9 J l . 
S E D E S E A I M P o i f i L 
e n finca u r b a n a , l a cant . . ' t R 
• o « oro espaftol con el int de 
c lonto a n u a l , s a t i s f e c h o r.Ü"és d«l .1 
É * B s de c u a t r o L l Z 
edad el m a y o r y 6 I****** 
rando c u a n d o se oa^en ' ,mo. te.1 >4 p a g a n d o ' s e ' clsen011'1110'^* í
y o r edad o j u s t i f i q u e n j u d i M ^ C * í 
oes ldad y u t i l i d a d del p ^ ' ^ n V 
C r i s t o n ú m . 33. a l tos , de ^ 
8910 • ue 12 a 2. 
B U E N A O P O R T U N ' j d a t , « 
m e r c l a n t e o u n a sefiora „ A l U h £ Í 
$4.000 que le p r o d u z c a n , 1 7 ' J ' ^ 
bre l a c o m p r a de u n a caafl ^ ' " « U i O 
men . P a r a m á s Informes de ' 
>aquero del c a f * h*. . ""a a t a b a q u e é de P r a ^ ^ »
8596 ra(30 y C o l ^ N 
A G E N C I A L A K E 
D i n e r o p a r a V¡ ¡pnroca i 
des . c i u d a d y b a r r a , g 
D i n e r o p a r a p a g a r é s ' .ru 
l e r e s . D i r í j a s e can ti l iln 
t r e P a s a j e y T e n i e n t e n 
T e l é f o n o A-5500. 
H I P O T E C A S Y P l G N O j S 
Se da d inero « n hipoteca* 
c í o n e s sobre v a l o r e * ? ' *Ü pi--
t r á t o - ^ l r a é t * S a n j o s « ^ 
Ü N M A T R I M O X I O P E N I N S Ü L 
r a l i ' a d . d e s e a co locarse cor 
de m e d i a n o Pa;3ar- é T ' p a r a " ^ ^ f»^ 
v i c i o d o m é s t i c o , ent iende dP , ^ r o o » , 
ja . rd inero y a . l b a ñ i l e r l a . e ' ¡a e n n ^ ' - ' M 
n a y loa q u e h a c e r e s de una c a . , « 
f u e r a do la c i u d a d o ingenicT"j 
en l a c a l l e de C a s t i l l o núm.. -Ír 
- - — 11 uin.-
.'8, moderno , b a r r i o de l P " q , 
8979 
5H 
S E D E S E A S A B E R E X B Q ^ T ^ 
Qlan J o s é F e r n á n d e z DeZa y j , , . ' ? ! 
d e z C a n a l , de O r e n s e . Los so'f *ri1*»-
h e r m a n o s M a n u e l y D a n i e l Per f'14,1 ^ 
nail. V i v e s n ú m . 184. Sfl-g"111^ r>-
D E C R I A D A D E M A N O S O ^ ,. 
j a d o r a s o l i c i t a co.locar.se una 1 "Wj 
p a í s c o n b u e n a s referenc'ae p J ^ 4 * 
r o 8 | I l . • X a P o P l l l a r , " Soledad Fue"^114" 
5 E N E C E S I T A U N A B U E N A 
ra p e n i n s u l a r . Sueido, .1 centén ^ 
S E 
dorti vci ai'2in,;a r. o i.a , ?, oTl *
p a l i m p i a . V i l l e g a s n ú m . 77 a l t ^ ' 
• "-'«js, antij 8991 
C R I A N D E R A I S L E Ñ A R O B T ^ r T T " 
na . c o m o lo r e v e l a su n iño . aollnwL* 
p a í a . se c o l o c a a leche e n f r a , . 
q u i e n l a g a r a n t : ^ . v a al campo . Z " 
ro n ú m . 39. a n t i g u o . ' ^ 
8988 . 
D E S E A C O L O C A R S E U N BUEN ritrita 
de manos , espaf io l . muy trabajador v 
ve con perfeoc lAn. es de toda cotb, 
huena,s r e f e r e n c i a s y preficr? e>l VM 
I n f o r m a n en G a l i a n o y San Jo^í o,n 
8987 
C O C I N E R O P E N I N S U L A H Ü 5 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c a s a particuli 
C o m e r c i o . c o ? i n a a la francesa 
ftola, e n t e n d i e n d o d f r e p o s t e r í a : eít'ptt,*. 
« o l a y t iene i n f o r m e s . O'Réllly r,4m 
b a r b e r í a . • 8999 4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DK i4 ASO! 
de ei^ad. d e s e a c o l o c a r s e de criada o i 
neja .dora de un nifto : sah» cumplir ota 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en Aguacat» nijin 
S998 4.. 
L ' . \ J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
•locarse de d e p e n d i e n t e de comercio én ti« 
d a de r o p a o p e l e t e r í a , acabn de l l é t t r l 
P u e r t o R i c o : s a b e c u m p l i r con sil i!eb«r 
t i e j i c r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en Aguiar 
a l t o s . S996 ' {•'.{ 
s e o f r e c e u n j o v e n pf:.vin-tlv 
para, co locarse en a l m a c é n , oficina o de crii 
do de m a n o s . No duenme en ¡a coló» 
tei^n y t iene niu\- buenas ¡fefíféncJíSi 
Me 15 n ú m . 6. e s q u i n a a M, Vedado. 
8995 4 
U N J O V E N P E N I X S r L A Ü 1'!;.-?; \ C'Myj 
« a r s e de c r i a d a en casa de familia 
r a J l d a d : t iene b u e n a s refer^irclas y 
« : r - o « t u m b r a ' o al s erv i c io fino. Ihforniil 
en R e l a s c o a í n n ú m . 46. 
8993 f-M 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A EDAD 
m o r a l i d a d , s o l i c i t a a c o m p a ñ a r a una 
ftora o s e ñ o r i t a . T a m b i é n para coaéren) 
te l . P o d r á v e r s e de 8 a 12 del dirt. V ' 
g a - n ú m . 89. 8971 
C I P R I A NA I f E N R I Q U E / DESKA SAMl 
VB d ó n d e se l i a b a n s u s hermanos Sol«« 
E u s t a q u i o . G a b i n o y J u a n , hijos de Bítfn 
g i s H e n r í q u e x y V e n a n c i a Qu:r<s?. Impí» 
d r á n en M o n s e r r a t e n ú m . 149. anticuo." 
d¡ega " I / a F a v o r i t a . " 
8937 4 
D E S F i A C O L O C A R S E UN MüCHACB 
p e n i n s u l a r , düe 14 a ñ o s d" edad, de crtó 
de m a n o s o e-n c a m ' o e r f a : tiene qm*» 
recomiende . I n f o r m a n en Infanta núm 
8966 4-« 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S DE » 
que G a l l e g o . DraR-ones 16. tel^foti'1 A-lfl 
Em 16 irvi.nu/tos, y con referencia-i 
toda c.la?e r'? c r i a d o s , camarero?. df[«B 
dientes , c r i a n d e r a s y trabajadores 
8965 
D E C R I A D A D E M A N O S Ü D£ MJV 
J a d o r a . s o l i - i t a cOlotwrse 11,1 ̂  , -
que t iene q^uien re.^pon la por el.a. •-
n a c i ó n ú m . 84. S96" . 
S E S O L I C I T A U N A P R E N ^ ¿ r í i 
d e r n a d o r . ade lantado . Prado US. "D 4„ 
8962 -
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E * 
io -anse de c r i a d a de manos: no ll" y . . .-
vp.niente en s a l i r para el campo. • 
r e s n ú m . 12, a l tos . |;¡ 
S9«o 
Í A ^ I 
D 9 S R A C O L O C A R S E UNA 
r a con u n a fanwUta de mor,t" ulueta 
amier i cana . m e j o r . I n f o r m a n en 
m e r o 32. t i e n d a de ropa. 4.ji 
Sft59 
9 U A t ^ Q u r U A la c a s a S a n t a C l a r a n ú m e -
-o f, ce a'.to y bajo , a c a b a d a de r e f o r m a r , 
'a p l a n t a B a l é es p r o p i a p a r a u n a l e c h e r í a , 
ha^bffT'a o f r u t e r í a ^ E n M e r c a d e r e s 291^ i 
l n f o « r . i r i , n . « 6 1 I S - I O "fí. I 
P A R A M A T R I M O N I O S O L O ^ 
t a u n a c o c i n e r a pen insu la i n ^ ^ 
l i m p i e z a de l a c a s a y d-uenma en 
Sue ldo , 4 l u i s e s . H a b a n a l l f - i-Ji 
8 9 57 —j^j í i 
~ Ü X A M U C H A C H A P U N í Ñ ^ i ! I ^ j . H 
o o l ó c a t V i e de c r i a d a de manos " plrigiif 
r a : t l é f t e q u i e n l a r e c a n í 1 enrt - ^ ^ ^ 
a A j c l e r á n n ú m . JO, finca ^ f.» 
S35c rúíc& 
ivn-a P e n i n s u l a r D E S B A t S ¡ é u " ^ 
de, nr ia j i t ' e ra a JeohO e n t e r a . ^ ^ 
i litigo de 3 mfts&s P68» ' 
f o r m a n en IJ^pu-da 261 = . 
S9S4 " 
3 3 l ' A N K V E C P O T S C A 16.503. J U N T O S 
0 fr.-.c.-io- rvlo.s. a m ó d i c o i n t e r ó s , o se c o m -
p r a o t a « w a ez. b u e n punto , s i n g r ^ v á m e -
nesi Tr^-to d i r e c t o . Consu. lado n ú m . 69. b a r -
b é r t a , 8853 4.22 
fifi D A N " * E N ' H Í P O T F . C A $2.000 o \[K-
ñ o r c s r . t l i f i d . T r a t o d i r e c t o . I n f o r m a n en 
a ú n . . 72, c l too. de 5 a 6 ^ p rn 
fi-S8 26-22 J l . 
•íK %i.(|i-ff.%, en e a s a do í a n ;• respe- i 
| a b l < un boni to d e . - í i r t a r c e r . t o con v i s t a a : 
la '••¡He y u n a b u i m a h a b i t a c i ó n con toda I 
a a U t a a c i a a h o m b r e s so los o knatrimcmio/ i i 
s in n-.ñoá: !>« toman y d a n r é í e r e & c t a s . I 
G A I i a n b n ú i n . 95, a l tos , | 
« ¡ a l lB 
J . D í a i 
D I . M í 110 E N Í Í I P O T E C a 
er. todae r t i n t l d a d e » , de l 7 al S por 100. p a -
ra !a r.l»<?fvd; VedAJlo, JegOe d é ! Monte y 
C e r r ó ; del 8 oi 10, y p a r a ej c a m p o , i n t e r e -
. : . - » : :••.•!.ir..-.." S. Mí..i' d:.low, P E R E Z Y 
StOl . M . . Iv- »•.,-..-.> 2:;. de 10 a 4. t e l é -
A - - Ti J. S7 48 8-20 
U N J . - . V E N D E 19 A Ñ O h ' ; * 
n l « n d o 2 en C u b a , d e s e a r o - ^ ^ 
d « c o m e r c i o o de a y u d a n t e « n ^ ^ 
t i e n e ftiena l e t r a y e*** dc a i m ^ 
t a * , t iene r . » . - o m e n d a c i ó n — r * c < w n « a c l o n e » ^ 
s i hace f a l t a g a r a j . t f a t a m b > ^ ^ & 
l a . D l r i e i r s r por esorito 'l ivtti i g e  
lez. P r a d o n ú m . 1 
íla H a b a n a . 
D E C R I A D A D E M A X - ' - O j f t 
I>K IgKkAiJA w oca ae -
j a d o r a , d e s e a c o l o c a r s e en « - - ^ refe 
Cida^i u n a p e n i n s u l a r con 
CÍWK C a s l l l l o n ú m . 4<. 
S E O F R © G E U N <-:A:u-v'v":riado ucc I» 
t e l . c a s a de h u é s p e d e s " ndacloi^ 
p i e z a e n o f i c ina: t iene recom ^ 
f o r m a n en A g u i a r n ú m . 
8949 ^ n E ^ - * ^ » 
1 D E C R I A D A D E * £ r f ¿ ^ 
j a d o r a . a u n q u e s e a f u e ; * . , l ar coi» 
c o l o c a r l e u.na j o v e n peninsu 
r e f e r e n c i a s . S o l e d a d n ú m . 
8951 
* E V .<:. I O N D K < O R R E D O R 
3.&C»0 pfv-of an- . í -r i f -ano* en p r i m e r a . h l -
DPlena r a 10 p o r 100 a n u a l . T r a t o d irec to . 
I n f o r m a Q en S a n M i g u e l u ú j u . 5, t l n t o r e r f a 
i t i 9 i 
V f Á J A N T E 
o , de P ^ i c a ^terfH. coo^ 
I t e r o a r í a y •: 
f;>n 14 añ 
PMMAerf*) 
ñ a s refejran<dai8 
, ui(. •;u->.'. D i r i g i r . - e a 
. n ú m . 50. e n t r e M u r a U * 
c u a r t o n ú m . i 
s in P>-et-e 
la calle 
peni 























































































































































D I A I H O Dfc L A M A B I N A . - M e i ó , <ie k m a ñ a n a . - O i O i o 24 de I91Í,. 
S E S O L I C I T A 
. . winm,ca o de color. qu« prfi-




^ f v m^nafl vmm* 
te reqlf;; antiguo, -e^u 
I ^ W ^ 
| 2 S K r - 5 5 S 5 5 5 Í 5 S UNA M U C H A C H A 
'D&3t>A 7 ^nra ayudar a lô s «uehaoerea 
«Je 14 a f i ? L o m^ejair nlfto. Informa.^ 
E ^ T O I T A U I U CATADA P A R A LOS 
6E s0U^A urs. c^sa corta familia. 
üW-e%n f r a i l a •nú.-m. 8%. 
S E SOLICITA UNA 
criada per.Insular qua sepa «ervlr y pueda 
^ar r«9Í«renc-lia« de Jas canas en que ha 4É-
tado. aueido, 3 ceivten«B y ropa limpia. C a -
lle N entno Linea y 17, Vedado. 
8918 4-23 
E X E L VHDADO. C A L L E 17 Y BASOS.' 
alto*, ai lado del cine, «oi lc l tan una penin-
sular «yue eftttMldl do coclma y haga los 
demáiS yualjaoeres de una oorta famUla. 
SuelAo, 4 lulfl^a y ropa lisnpla. No tiene 
Que Ir a la plaza. «903 4-23 
P A G I N A T R E C E 
P A R A A M A D B L L A V E S 
E n $ 1 0 . 0 0 0 m o n e d a a m e r i c a n a 
y ayudar en los QU&by^-rss da una C8«a 5> ven<te, en lo aná* alto y fiv-,scc de la 
de moralidad, desea O&OC&rse tta« P.eSf»- j VEborg, Lraz r , toerc 20, sacrlr^ar.do au va-
ra extranjera, serla y formal.. 0&K uabci ! .ar' una c&.?a de altos 
coser on máquina, ll9\-ar cucijí'aíi y fsjocu 
tar tibores manuales de eiuajes, t&íiices 
^Ho contaiio, ote. SJn embargo, no tie-
ne pres^ena-líKies. Dan ra 
su honríuiís y buen carác .^ 
'Jo, caJ!e Y núm. 19, antigajo, entre 9 y 11, I ^utale^, Mctui; • 
SÍSTRERIU GAMISERIÍ 
y bajos, Indepcndlen-
l<eci«nto conat^uccióü, pnluiae una 
*Mvta rw-aroaí dt veinte y un oemecies. 
portal, sala, ea-
izón y garantizan ! r : * ; 1 ^ ^ 1 ^ fcX"-0«í^*inC« 1̂;os•. ^ í * I t*ne» de Su preci 
áccor en el Veda- | wxj •> r . c v . a . ^ k r ^ e ^ l 0 : m P " í 1^ J " ' 0 ! ! " - ^ ! 
Tel «"oro y- isse . 8704 
UNA JOViON P m m n c n A R DBBfiA(tl«nn i 
a de manos o m 
ra: sabe (nxoniUr con sai tóilgcxlóu 
; i WSflaCA COLOCAfc-SK UNA PBNINBITLAR <?Uirt;oss, 
i ca 'ned'.ana « í a j aera nuidar un nlflc: no • ajo. hA.-
. tdeaiie accanettailej-tc a 
8-1S J J ^ Í I>os alto^ fie com-
Se vende una en muy buen punto, mon-
tada a la moderna, con buena marebante-
rla, propia para poner tienda de ropa o 
ropa hecha porque lo amerita el punto; 
tiene contrato por cinco años; paga 4 cen-
mll qulnien-
Socledad," ObU-
po núm. 65, preg-untar por Gerardo. 
8685 26-18 TI 
pera 
-•>JIÍ ve-rd .̂'ite en cuidarlo por la no-colocs-mo de cr iag     anejado-¡ che dármelo b'j.j<n «ii*-dü: tiene informe* yl&oOar vitj ado p - r a — « S I ' 
•.^2 * -mra traícaf en Habana 94 tiene ¡ "íni^Jc* casa de moralidad. Clefueg-os nú - i 
oom*doT, cua-tn-o 1 C A F E . S E V E N D E UNO CON V I D R I E R A 
eooüna. cuarto d* baflo oon lavabo 46 tabacos y cig-aTTos en Ei^dc frente a la 
UaJc&n a la cali* oorride, de azotea y Estac ión Termina!, se da barato por te-
i W:j«a íraa/iock?a>3. La, r a v e en el ner el ¿ueftc que ocuparse en otros ne-
gocios. Informan en Lampari l la 94. a'tos, 
de ocho a diez y media de la rnañana. 
4-H 
DVSUA „ , , ^ I B A* maros o 
VUtearaa. 122,000. Martínez. H a -
bana número Notaría. 
ÁTS' \M«to de la Ifl'a y coadrlilaa do tra-
a r p a r a e. c e » , » . 
— r T T MUCHAJCHA. D E S E A C O L O C A R S E 
* • aiunc-s o maneiadora, es pe-
4-24 
[es. I^tonoan en 
8&?< 
V*!d=udo ni adimlte poeta-
Mo'xte 241. 
4-24 
rexir.-i l i e ^ d a : tlMM tptUm responda por su i u(na 0011 buenas r»eoáaf» 
corjcíuota. l i íormrj- . <»r. Luz núm. 52, bode- c)*r-arl<2 a una familia a:i 
fra, ^SlO 4.22 J;0 0:1 Bu<na Vista, Mari 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A CO-
ciirar y ¡o-s quehá^erea de una oorta fami-
lia. Sueldo. 4 oer.tene» y ropa limpia. K 




oc meodaclones para co 
mexicana que resl-
rianao. Dirlg-lree a 
61, Casa Importadora de Ma-
8848 4-22 
T^aüTíOWM UN C R I A D O D E ALANOS 
«j^eletite, que h* tratjj.'o/lo on bimnas ca-
oa'wa. 10 ruMWO «a oa*a oo cerner 
' - particular, ^mltnfio recotnendacio- i <2»1 Mente Si. de 6 sai) 
ció a"  lí.^'aa oaBa¿J doiide ha trabajado. Cítm-
S g O ^ U 30. 8941 4-23 
üraooBtMTO UN SOCIO Q U E T E N G A DOS 
o trescientos p-íaos ,pam una reprejj-inta--
clén en ÍJiLtaí-.ias. Dlrigrirae a E . Ortlz. C. 
a 8 de la noche, o por 
BtegtO. 8836 4-22 
D E t i E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o de cocinera 
| Para un matrimonio. Informan en Tul ipán 
| núm. 3g, bodetft.. 
8846 4.22 
ESCOBAR NUM. 174. ALTOS, S E NE-
rfMÁ dos u«» PBra «1 com©<Lor y 
066 oara manejar una n!f\a recién nacida. 
otr,ac rtos se les dan tros centenes y ropa 
A 8928 4-23 
limpia 
SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
a faniHIa qué reside en la Víbora. Ha de 
l&er buenas referencias. Informan en Te-
díente Rey número 30. 8934 




- r g ^ T c O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
lor de cocinera: no so coloca menos de 4 
ntenes y puede ir al campo, Vedado y Je-
Jfc, del Monte. Consulado núm. 
' 8878 
""ÍVÍSBA C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
anos de mediana edad que tiene quien 
S o n d a por ella. A ^ ü a 157, altos. 
g877 i'2'i 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nnlsular de criada de manoe o manejadora: 
sabe bien su obl igac ión y tiene quien res? 
ponda por ella. Informan en Egrldo 13. 
S835 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
criado de manos o camarero en casa de 
moralidad: tiene buenos informes. Puer-
ta Cerrada núm. 45, informan. 
8833 4-22 
" i T S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
n-ra. el servicio del comedor, que sea lim-
lu y trabajadora y dé informes. Sueldo, 
3 centenes y ropa limpia. También se de-
rt» un criado de mano joven y de las mis-
ma6 condiciones que la anterior. Informan 
M Cárdenas núm. 29, bajos. 
'«932 4-23 . 
"DESEA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
,ie criada do manos: tiene buen«.s referen-
cias y sabe cuímplir con su obfllpaclón, y en 
£ niíuna se ofrece una -eftera para ildar 
un nlfio. Monte núm. 77. 
«8*8 4-23-
'DOS MUCHACHOS, UNO V A R O N . D E -
pean colocarse para servir en casa particu-
lar o de comercio el secundo: tienen quien 
responda por ellos. Consejero Arango nú-
mero 56, Cerro. 
8879 4-23 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , Q U E SA-
be cocinar también a la criolla, solicita co-
locarse en casa de familia o de comercio, 
teniendo referencias. Habana y Obrapía. 
bodea. 8832 4-22 
—UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera a media o leche entera, bue-
na y abundante, de dos meses de parida. 
DI nlfto se puede ver. J e s ú s del Monte, Re 
yes núm. 1 y Princesa. 
8828 4-22 
JOVEIV P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos o de comedor. I n -
forman, calle del Conde núm. 6, altos, tren 
de lavado. Tiene inmejorables referencias. 
8844 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E X I X -
sular. joven, que duerma en Ja oasa y ayu-
de algo en la limpieza. Sueldo, 4 lulses 
y ropa limpia. Aguila 96, bajos, antiguo. 
8843 4.22 
S E V E N D E N DOS CASAS MODERNAS-
una en Lealtad, cenca del Malecón, dos pi-
sos, en $12.500 y otra en lo mejor de la 
Calzada de la Víbora, en |4.250. Sin corre-
dores. Animas 114. antiguo, de 12% a 1 
y de 6% a 7% P. M. 
- m 7 • 4-23 
POR (&5,000 ORO ESPAÑOL, S E V E N -
de una hermosa casa en la Habana. E s -
ta alquilada con contrato y renta 16.000 
informan en Rayo 49, de una'a 3 
. 8929 10-23 
com 
de la Habana, Tiene buena y numerosa 
marchanter ía y ocupa un espacioso local 
con largo y ventajoso contrato. Informa, 
Luciano Fernández, Habana 111 y 113. 
C 2438 15-15 j ) . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de cuartos o sala y co-
medor .acostumbrada a trabajar en el país: 
tiene buenas referencias. Informan en el 
café " E l Polo." Reina 31. 
8842 4-22 
E N NEPTUNO 115, BAJOS. S E S O L I C I T A 
una cocinera para oorta familia. Tiene que 
ayudar algo a los quehaceres de la casa. 
3864 4.22 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
clta colocación a leche entera, buena y 
abundante, de tres meses, teniendo quien 
la garantice. San Joaquín núm. 48, anti-
guo. Cerro. 8827 4-22 
S E D E S E A UNA SEÑORA B L A N C A PA-
ra craida de manos, de moralidad y que 
duerma en el acomodo; se le admite una 
niña, si e s t á bien educada. H a de ser l im-
pia, para poder salir con la seflora. I n -
forman en Cerro 775, por la tarde. Se pa-
gan los viajes. 8826 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de manos: sabe su obliga-
ción, lleva 2 años en el país . Informan en 
"La Palma," establecimiento de v íveres , Jo-
sé Navelra, Cerrada núm. 32. 
8825 4-22 
DESEA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de 20 años de edad de criada de manos o 
de manejadora: sabe su obl igac ión. Vives 
número 155. 88«4 4-23 
INIX-TL.V 





SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
mlar de mediana edad. . Sueldo, tres cente-
nes. Aguacate núm. 38, bajos. 
3883 4-23-
DESEA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular para manejadora, prefiriendo el 
Vedado o Marianao: tiene referencias. I n -
forman en Inquisidor núm. 25. 
8882 • tf, 4-23 
DOS P ENINSU LATi. E S D E S E A N OODO-
carae de manejadoras de n iños recién na-
cldoa o limpieza de habitaciones: tienen 
buenas referencias. Cajle 9 núm. 44. entre 
F y Baños. 8881 • 4-23 
DESEA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular: tiene buena y abundante leche, 
de tres meses de haber dado a luz, Infor 
man en Sitios núm. 9, altos. 
8880 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de cocinera en casa par-
ticular o establecimiento: no duerme en . la 
colocación. Informan en la pe le ter ía " L a 
Unión," Monte núm. 163. 
8824 4-22 
S O L I C I T O A G E N T E S Q U E S E A N A C T I -
VOS para un negocio en el que si quieren 
trabajar le sacarán buena comis ión . I n -
quisidor núm. 14. altos, de 4% a 7. 
8821 4-02 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A G N I F I C O 
criado de manos acosítumbrado al servicio 
fino. Tiene buenas recomendaciones. H a -
bana 108. 8863 4-22 
D E S D A C O L O C A R S E UNA J O V E N B L A N -
ca de manejadora: es car iñosa con los ni-
ños. Sueldo, tres centenes y ropa limpia-
Informan en Aguacate núm. 27, altos. 
8862 4.22 
G R A N NEGOCIO. V E N D O 1 CASA MO-
derna. Cerro, media cuadra de la Calzada, 
sala, saleta, 2|4, azotea, $1,100 yl,30 Cy 
hipoteca al 7 por 100 a pagar en 50 años, 
si quiere reconocer, si no cancela. Figarola 
Empedrado 31, de 2 a 5 
. 8909 ' 4-23 
V E D A D O . A UNA C U A D R A D E L N U E 
vo parque de la calle 17, se venden dos ca 
«ras nuevas, hierro y ladrillo .a todo costo, 
informan en Amargnara 69. Trato directo. 
. 8916 8-23 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L MONTE. V E N -
do 1 gran casa moderna, portal, sala, 2 ven 
tanas, saleta, 414 segnldos. saleta al fon-
do, 314 altos .azotea. Figarola, Empedrado 
núm. 31, de 2 a 5. 8829 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos: sabe cumplir 
con su deber y tiene quien la recomiende. 
Ayesterán núm. 2. darán razón. 
8857 4-22 
E M P E D R A D O NUM. 19, S E S O L I C I T A 
una criada de color que entienda de cos-
tura. 8855 4-22 
G A N G A $ 1 . 8 0 0 
oro eapañol. una esquina, mide 156'86 mtrs. 
ouadradois, punto alto, seco y ventilado fa-
bricación moderna. Urge la venta por mo-
tivos que se le dirán al comprador; sin co-
rredores. Informan en l a vidriera del gran 
café " E l Continental," Oficios y Cuna. 
8841 4-22 
E S T E N O G R A F O E N ESPAÑOL M E C A -
nógrafo y corresponsal, desea encontrar 
empleo en las horas de la mañana, o por 
la tarde. Tiene conocimientos avanzados 
de Inglés. Dirigirse por escrito a. V. R.. 
Apartado 807. Habana. 
88p9 4-22 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse: cocina a la e spaño la y criolla, es 
sola, no saca comida, duerme en su casa 
y no hace otra cosa que cocinar. Informan 
en Lamparil la 82. tren de lavado. 
8858 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A -
vandera y planchadora: tiene buenas reco-
mendaciones. Neptuno núm. 163, antiguo. 
8818 4-22 
D E C R I A D A D E MANOS O D E MANE-
jadora. solicita colocarse una joven qjje 
tiene" quien la recomiende. Vives núm. ]o4. 
S817 4-22 
COCINERA. S E O F R E C E UNA B U E N A , 
penlneular, para la Habana, de 3 centenes 
«1 adelante, no duerme en el acomodo. In 
fonmiam en Galiano 117, esquina a Barceio 






EN E L V E D A D O , 19 E S Q U I N A A L S E 
solicita una buena criada de manos. 
8888 4-23 
r>ESiEA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
pen.lnsuilar para un matrimonio sin niños: 
itóe cumplir con su obdigaclón ,y entien-
de algo de cocina. Informan en Cuba 39, 
altos. # 8904 4-23 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A CON R e -
ferencias. 13 entro O y H , "Vil la Lola." 
8906 4-23 
DESEA C O L O C A R S E UNJA PBiNINSULAR 
práwtlca en eü «ervliclo de habitaciones, 
comedor, manejadora o camarera en hotel 
primera: sabe zurcir y coser en máquina 
y tnarcar, teniendo buenas refemnclas. C a -
10 esquina a Línea, cuartería . 
8905 4-23 
UNA C O C I N E R A DCEL PAIS , BLANCA, 
solicita colocarse en casa de comercio o 
Particular: da referencias. Infanta núme-
62 y 67, esquina a Zamja. 
8908 4-23 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A , 
aseada y que sea servicial. L i n e a 70 A, Ve-
^do. 8^13 4-23 
UN COCINERO D E C O L O R D E S E A CO-
'Ocarse en comercio, oasa particular o ca-
?• de huéspedes. Cocina a la españoda, 
trancesa y cr io l la Informan en Habana nú-
mM0 136. 8914 4-23 
J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
focarse, una de criada de manos y la otra 
W coclmera: tienen Inmejorables referen-
c*«- Informan en San Lázaro 251, moderno. 
8917 4-23 
DBSEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
^nauiar de criada de cuartos o bien sea pa-
Aj^rhmomlo BO\O: sabe oumpülT con su 
>̂er y tiene Informes de la casa donde 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
dé mediana edad, sin pretensiones, de ma-
nejadora de un. niño recién nacido o para 
cuidar una enferma: sabe cumplir con su 
obl igación y tiene buenas recomendacio-
nes. ' Vives núm. 170. 
8816 4-22 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locrse en casa particular o establecimien-
to: cocina a la española y a la criolla y 
entiende de repostería, teniendo buenas re-
ferencias. Informan en Salud núm. 6, bo-
dega. 8815 4-22 
D E C R I A D A D E MANOS IXE UN MA-
trimonlo solo o de corta familia, solicita 
colocación una joven peninsular con bue-
nas referencias. Empedrado núm. 12. 
8836 4,22 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R . D E M E D I A -
na edad, desea colocarse en ceusa de comer-
cio o particular, va fuera pagándo le los 
viajes: sabe la repostería, es formal y asea-
da. Informan en Sol núm. 57. 
8852 ' 4-22 
LOS E X T R A N J E R O S Q U E N E C E S I T E N 
carta de ciudadanos cubanos, diríjanse al 
señor Lebón, Muralla B, I ra . de la Ma-
china, entre Oficios y San Pedro. 
8740 26-20 J l . 
T E R R E N O 
Se vende uno, esquina de 443 metros, en 
Arbol Seco y Sitios, al fondo del Paradero 
de Concha. Mide 23*91 por Sitios y 18'85 
por Arbol Seco. Informa, F . Peftalver, en 
Arbol Seco y Maloja, t e l é fono A-2824. 
8831 10-22 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E , V E N D O 1 
bonita casa moderna alto y bajo, escalera 
de mármol, cielo raso, s a l a comedor, 3|4 
bajos; igual el alto. Figarola, Empedrado 
31, de 2 a 5. 8830 4-22 
UNA B A R B E R I A Y UNA CASA D E V E -
clndad se venden juntas o separadamente. 
Todo deja buena utilidad. Dan razón en 
Antón Recio núm. 20, antiguo, entre Te-
nerife y Monte. 8784 4-23 
BOTICA. S E V E N D E UNA A N T I G U A Y 
acreditada de esta capital. Informa el doc-
tor Latorre, Suárez 84. 
8732 8-22 
GANGA. E N E L V E D A D O , C A L L E QUIN-
t a próxima a los baños , se vende una ca-
sa con saila, comedor, 5 cuartos, servicios 
sanitarios. Informa el Ldo. Arturo Gallettl 
Mercaderes 11, de 9 a 11 a m. y de 0 a 
4 p. m. 8781 8-2 
S E V E N D E UNA C A S A C H I C A A C A B A -
da de fabricar, de madera en las Cañas 
Cerro, calle de Colón letra D, entre Pezue-
la y Santa Teresa, con todo el servicio sa-
nitario. E n la misma Informan. 
8845 8-,'2 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de cocinero o criado de manos; pre-
fiere la ooclna Informan en San Antonio 
núm. 2, altos. Casa B l a n c a 
8874 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para criandera oon buena y abundante le-
che, de mes y medio, reconocida por los mé-
dicos; va al campo. Acosta núm. 6, a to-
das horas. 8873 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A N D E -
ras con muy buena y abundante leche. I n -
forman en Prado núm. 3 2, café. Tiene dos 
mepes de haber dado a luz. 
8872 ' 6-22 
P A R A C O C I N E R A , CON B U E N A S R E F E -
rencias ,desea colocar»* una peninsular en 
casa particular o de comercio. Aguila nú-
mero 116. 8871 4-22 
S E N E C E S I T A 
un Corresponsal m e c a n ó g r a f o taquí-
grafo eu español , que sepa escribir 
también conectara en te f\ i n g l é s . 
Obispo 39, Hourcade, O e w s o C0. 
c 2419 12-J1 
M E D I A C U A D R A D E 23, V E D A D O , V E N 
do preciosa c a | a moderna en $4,000 Cy. otra 
oon 683, precio $5,500. Cerca de la Calzada 
Víbora, casa con portal, s a l a saleta 3|4 
azotea, precio $2.900. E n la Calzada otra 
barata. Trato directo. Trocadero núm 40 
de 12 a 2. 8854 4-22 ' 
E N LUYANO, P R O X I M A A LOS T R A N -
vías, se venden dos casas de mamposter ía 
que ocupan ambas 1030 metros, fabricados 
a la moderna, en $11,000. Informa: Jorge 
J. Posse. Empedrado 30 de 1 a 6. 
8348 20-12 J l . 
E N L U Y A N O S E V E N D E UNA CASA com-
puesta de portal, sala, recibidor, siete cuar-
tos, comedor al fondo, servicio sanitario 
completo y demás comodidades. Precio, 
$6,000. Informa Jorge J . Posse, Empedra-
do 30, de 1 a 5. 8349 20-12 J l . 
M U E B L E S v P R E N D A S 
UN J U E G O D E COMEDOR, UN E S C A P A -
rate ropero, camas, lámparas eQéctrloas, un 
escritorio de s e ñ o r a y otros muebles y 
adornos, se venden muy baratos por tener 
que ausentarse su dueño . Escobar 24. al-
tos, esquina a Lagunas. 
8952 10-24 
S E V E N D E N TODOS LOS U T E N S I L I O S 
de fonda y una vidriera propia para café 
o d u l c e r í a en Concordia núm. 141. 
8933 6-23 
S E V E N D E N 
DOS CALDIJÍAS D E B A B C O C K & W I L C O X ; 
D E 3̂ 0 C A B A L L O S D E F U E R Z A C A D A 
UNA. T I E N E N 18 T U B O S D E F R E N T B 
POR N C E V E D E A L T O , CON T R E S DO-
MOS D E 36" DI-: D I A M E T R O C A D A UNA* 
HAN T i : A BAJADO H A S T A L A Z A F R A U L -
T I M A A P L I C A D A S A UN HORNO D E B A -
GAZO V E R D E Y S E E N C U E l N T R A N E N 
MUY B U E N E S T A D O . P U E D E N V E R S E 
E N K L INGENIO "SANTA G E R T R U D I S , ' * 
H.ANAGÜISES Y D A R A I N F O R M E S V. O. 
MKNDOZA, A M A R G U R A 23, T E L . A-8146. 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l "A. 
| E . G " d e s d e a 1 0 c a b a -
o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
!4 • 13-1» Jl. 
J A S CON MOTOR ElECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e * 
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 2487 13-19 tU 
S E V E N D E N Y COMPONEN MAQUINAS 
de Slngei' garantizando iaa composturas. 
Informan en Suárez núm. 13, Tel. A-6640. 
8899 4.23 
" L A H A B A N E R A ' ' 
¿QUIERE Vd. tener muebles buenos, bonitos 
y baratos? Pues visite el almacén de AGUI-
L A , 139. Son los de más duración. 
U N T A C H O 
al vac ío húmedo, serpentines, fabricanit* 
"Mourgue," París , de 13 bocoyes, con a l 
m á q u i n a bombas y su plataforma con co-
lumnas de hierro, etc. 
Dos aparatos abiertos de enfriar la masa) 
cocida de azúcar de 20 bocoyes c|u. con mt 
mezclador .bomba, etc. 
Seis cen tr í fugas de Hepworth, con «n 
mezclador, máquina de 32 caballos d» 
"Mourgue," París . 
Una desmenuzadora de caña con su mA* 
quina, etcétera. 
Una máquina de moler caña horizontaj 
"Roger,"' con su trapiche de 5', coronas ám 
acero y de repuesto, etc. 
Un taladro Mourgue, París , de 1-65 x 8» 
y 40 diámetro. 
Ui^ torno 7' largo por 37" diámetro. 
E s t á montado todo. Se vende barato y N 
entrega en el acto. 
Informan en Muralla !K). Farmacia . 
C 2496 alt. 3-29 
C 2215 alt. 3 Jl. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonable^ en " E l Pasaje," Zu 
lueta 32, entre Tenieate Rey y Obrapía. 
23S6 J l . - l 
S E V E N D E N , JUNTOS O S E P A R A D O S , 
los muebles de sa.la, comedor, cuarto dormi-
torio y dormitorio de niños, en el Vedado, 
calle 4 esquina a 17, departamento nú-
mero 18. Se pueden ver desde las 8 a. m. 
hasta las 9 p. m., t e l é fono F-1516. 
8&89 4-23 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E C O S E R 
de Etnger, de gabinete. Informan en el 
Arco del Pasaje, número 3. 
8810 4-00 
M U E B L E S , S E V E N D E N , UNA COMODA 
moderna, tamaño grande, una mesa de no-
che francesa con 2 mármoles y varios mue-
bles más, muy baratos. Villegas núm. 68, 
antiguo, a cualquier hora. 
8865 4.02 
B I L L A R E S 
Se vendan billares nuevos a plazos con 
efectos de primera clase. También hay to-
da clase de eefetos para los mismos. V d a e 
hijos de J . Forteza, Amargura 43. 
"05<5 26-5 Jl . 
D E S E A N S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Ezequlel Gandarlllas Abellano (Natural de 
España) para asuntos de fami l ia sus her-
manas Crlsanta y Marcelina, residentes en 
23 núm. 305, entre B y C. 
8-17 
el Vedado, calle 
8645 
I N S T I T U T R I Z 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA O SEÑORI-
TA A M E R I C A N A O I N G L E S A P A R A E L 
CUIDADO D E DOS NISOS. 26 E N T R E A 
Y B, V E D A D O , T E L E F O N O F-1107. 
8617 8-17 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L I M -
pieza de habitaciones y repasar la ropa. 
Sueldo, 3 centenes y ropa l impia Reina 83, 
antiguo. 8870 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUTENA Co-
cinera peninsular; lo mismo le da cocinar 
en establecimiento o casa particular; tam-
bién sabe reposter ía y sabe cumijMlr con su 
obl igación ,teniendo buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado. Amistad 81. 
8868 4-22 
S E S O L I C I T A , P A R A C O R T A F A M I L I A , 
una criada: es indlspensat>le el que tenga 
quien la 
altos. 
recomiende. Monte 366. antiguo. 
8814 4-22 
S E S O L I C I T A , E N SAN L A Z A R O 130, A L -
tos. una manejadora. H a de traer refn-
r encías. 8813 4-22 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
C A F E Y B O D E G A . S E V E N D E E S T E E S 
tablee! miento, es buen negocio, vende de 
35 a 40 pesos diarios, poco alquiler, con-
trato y esquina único en su oíase. Infor-
man en Baratillo núm. 10, principal. P e ñ a 
8753 8-20 
CASAS E N V E N T A 
en Manrique, San Nicolás , Jesús María 
Suárez, Luz, Merced, Gloria, Lealtad, Esco 
bar. H a b a n a Misión, Estre l la , Maloja, Cam 
panarlo y varias más. Vedado y Jesús del 
Monte. P E R E Z Y M O R E L L , Progreso 26 
de 10 a 4, te lé fono A-2711. 
8749 8-20 
V E N T A D E CASAS 
modernas y viejas, para fabricar, esquinas 
y centros de $2,300, $3,000, $4,000. $4 500 
$6,000. $8.000, $10,000 hasta $40,000. In'for' 
mes, Pérez y Morell, Progreso 26, de 1 a 4 
te léfono A-2711. 8747 8-20 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos , al señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. H a b a n a — H a y 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea morai.—Mucha ae-
rledad y reserva Impenetrable, aun 
para los Intimos familiares y ami-
gos. 
8730 8-19 
ha «•tado. Neptuno 205, antiguo. 
4-23 
, ^ ' A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
ríjff36 de criada de manos en casa de mo-
tten : 841)0 cumplir con su obl igación y 
J!"e jlnmejorables refere-idas y entiende 
^so de 
POLINOMIO, A G E N C I A C E N T R A L D E 
Colocaciones. L a más moderna Y a esto 
UN J O V E N D E 2-5 ASOS, P E N I N S U L A R I es algo. Ofrezco cien centenes al que prue-
se ofrece para la astst/yncla de un enfer- i be alguna inmojaüdad o siquiera una In-
mo o criado de uno o dos caballeros en i formaJldad de esta Agencia Obrapía nú 
'a IsQa o en si ertrenj-iro: sabe cumplir ; m«ro 14, te lé fono A-5123 
con su obl igac ión y tiene re^r.-w^aolon**. | 
Informan en Crist ina núm. 9, Café MuM* , 
Ramón F . Fraga . 880-) 4-22 | 
^  , 
3.651 10-18 
d« 
Híro 27. costura Informan en Infanta nu-8924 4-23 
^ SOLICITA UNA C R I A D A B L A N C A 
vicIr.Sef ftna y es té acostumbrada al ser-
( W comedor. Se exigen referencias. 
S ^ a - r l o núm. 7, de una a tres p. m. 
U N DECP-aNDIENTE P R A C T I C O E N E L 
_ giro de "Compra Venta." se solicita en la 
D E S E A CObQC&RflB UNA P E N I N S U L A R j cas i ta Criolla," Calzada del Cerro n ú m e -
de criada de maros: sabe cumplir con su j ro 616. Se requieren referencias, 
j obl igac ión: no sale fuera de la Habana ga-
na tres centenes y ropa l impia Darán ra-
8508 10-15 
zón en San Lázaro 209, carnicería. 
8805 4-22 
4-33 
ÜBos. desea oolocarse de criada de roDfc Sanando lo menos tres centenes y 
C r V , 1 5 1 ^ "«ne referencias. Villegas nú-
^ U O . 8893 4-23 
.PE&ET-nin^r*^ C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
^. iar de criada de manos o manejado-
• uene Oíeín'r;^ suenas referencias. Laguna3 nú 
« ^ J 4 - moderno. SS94 4-23 
l o ^ O R ^ j ^ D E MANOS S O L I C I T A CO-
««C6, Una 3ov&n p e n d u l a r que tiene 
to- la garantice. Gervasio ndm. 71, al-
^ 8896 _4:23_ 
U i ^ . ^ L l C I T A UN SOCIO CON $100; L E 
-2a Sanar de 4 a 8 pesos diarlos; y 
f*tr.frfabaJar aparatos para toda clase de 
sias; traer g a r a n t í a s de $20 a $50. Mer-
SR«-' moderno, después de la 1. 
4-28 
»*ra "JüflP^^¡NSULAR D E S E A C O L O C A R S E 
* «abe v̂ to<s 'co5er y vestir s eñoras : es fina 
••nw. D'en »u ob l igac ión: no tiene Incon-
^ « r J eu salir fuera. Informan en Mer-
1^* núm. 16%, cuarto núní, H . 
4-t» 
D B S X U C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
nlnsular de criada de manos: sabe su obli-
gac ión . Informan en Sol núm. ». 
8803 _! 
' D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
Jadora, solicita oolocarse una joven penin-
sular que tiene buenas referencias 




T E N E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
San Rafael nüm. 149, alto», 
A 
B U E N NEGOCIO 
E n Pr incesa Jesús del Monte, vendo 2 
casas de madera, pisos de mosaico, mide 
16 x 20 metros, renta $70, se puede fabri-
car una c u a r t e r í a Precio, $6,250. Progreso 
26. de 10 a 4.Pérez y Morell, t e l é fono A-2711. 
8746 8.20 
POR T E N E R Q U E I R A ESPAÑA V E N -
do una vidriera de mucho porvenir, urge 
la venta. Informan en la misma, San José 
y Amistad, café. 8794 4-02 
LOMA D E L MAZO. S E V E N D E UN SO-
lar en la calle de Patrocinio de 20 por 40. 
o la mitad. Informarán en Empedrado n ú -
mero 24 . teléfono A-5S29, de 2 a 4, Arango 
8780 16- 20 J l . 
S E V E N D E UNA FONDA S I T U A D A E N 
punto céntrico, hace esquina, tiene buen 
contrato y con todos los requisitos que exi-
ge la sanidad. Informa, José Menéndez. 
Monte núm. 47. 8734 8-20 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo, en la mejor acera del Prado, la 
más hermosa casa en 100.000 pesos moneda 
americana O'Rellly 23. de 2 a 5. Te lé fo -
no A-6951. 8705 8-19 
PIAXOS N U E V O S D E B C R L I N 
a $10 Cy. al mes. Antielmo l.Óper, Obispo* 127. 
SI quiere usted tener un buen piano, cóm-
preclo en casa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios para 
no equivocarse. C2121 26-26 Jn. 
ARMONIUMS F R A X C R S R S 
transposltores. Han llegado a casa de An-
selmo López, Obispo núm. 127. Se venden 
al contado y a plazos. 
C 2120 26-26 Jn. 
D E C A R R U A J E S 
l o r e s ELECTRICOS 
A L E G A M E S , 
I T A L I A N O S Y 
Al contado y a plazos los hav en la etm 
sa B E R L I N , de Vilaplana y ArredontlOh 
S. en C , O'Reilly núm 67, teléfono A-326t. 
2333 J l . - l 
S E V E N D E N 
I MOTOP de corriente dlrecla de 15 caballo! 
3 id. id. id. id. id. 3 id. 
I id. averiado id, id. id. 3 id. 
I id, id. id. id. Id. ^ id. 
6 id. id. alterna, sin asiento id. lX 11 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN G0MPETEN0I1I 
Bomba y Motor de 60o galoncK por noraw 
$100-00. Bomba y Motor de 900 jalones po« 
hora $125-00. Bombas de Poxo Profundo • 
$100-00 y $125-00. B E R L I N . O'Rellly OT, t** 
léfono A-3268. Vilnplana y Arredonde, 9L 
2331 J l . - l 
m m u TRITURADORA 
Se vende una completamente nueva, es á4 
la marca Universal Crusher M-No. 2, co^ 
capacidad de 20 a 25 tonelada» en 10 ho-. 
ras, peso 3,000 libras. Para nicts informe* 
dirlgrse a la Lonja de Víveres , cuarto plafl^ 
cuarto núm. 418. 
8383 15.1S j ! . 
A U T O M O V I L 
A C A B A D O D E R E C I B I R 
L A L I M O U S I N E MAS E L E G A N T E D E L A 
HABANA. P U E D E V E R S E E N G E N I O S 
16%. DONDE I N F O R M A R A , B E N I T O NO-
VO. 8926 4-23 
9 E COMPRAN L I B R O S Y P A P E L E S D E 
música, personalmente o por carta avisad 
en la calle de Acosta núm. 54. l ibrería. H a -
bana. 8936 4-23 
S E V E N D E UNA D U Q U E S A CON DOS 
caballos, muy barata Jesús María núme-
71, de 2 a 4, el zapatero Informa 
8823 4.22 
AUTOMOVIL. POR A U S E N C I A D E SU 
dueño, se vende un "Overland" magnífico, 
30 ca-ballcs, 5 pasajeros, completamente 
nuevo. Informan en Amargura 69 
8631 8.17 
¡OCASION! E S P L E N D I D O AUTOMOVIL 
marca "Locomoblle," 30 a 35 H. P., 7 pasa-
jeros, equipo completo, gomas nuevas, se 
vende por ausentarse su dueflo; puede ver-
a todas horas en " L a Ca«lta Criolla," 
m u e b l e r í a Cerro núm. 616, te lé fono 1-1517 
«281 n.1Q-
M O T O R E S 0 E A L C O H O L 
Y G A S O L t M A 
Al contauo y u .oiazus, j» vonde 
timándolos. Vilaplana y Arredondo, 




J l . - l 
A V I S O 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
que se dedican a la elaboración de toda 
clase de madera y construcciones de fábrl* 
cas como también muet:e£. Maquinarla 
construida por la FRANK MACHIN 8 
COM PAN Y, de Buf^a]), N. Y. 
Se reciben órdenes por Francisco P. 
Ainat y Ca., sus únicos Agentes en esta 
Isla de Cuba. , 
Catálogos y precios a quien los sollcV 
te a los Agentes en la calle de Cuba nú-
mero 60 Habana. 
2335 J l . - l 
UNA C R I A D A . S E S O L I C I T A E N R E I -
na esquina a Campanario, altos del café. 
Sueldo. 8 centenes y ropa limpia. 
8801 4'22 y 
V E N T A D E F I N C A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
" D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A CO- I 
'ocarae una joven peninsular que tiene | 
quien responda por su conducta 
por tarjetas. Agular núm. 56. 
8798 
E M C A f S O E W A S 
se arrienda o ec vendo el potrero Bolaños . 
de treinta y ocho cnbai ler ías y 326 cerde-
es de t i e r r a situado en el término muni-
cipal de Martí (antes Guamutas) compues-
to de los lotes n ú m e r o s 1 y 2 de la Ha-
cienda San Miguel de la Rloja. Informa-
rán e n ' l a H a b a n a Calzada núm. 54, piso 
alto, entre F y O, del barrio del Vedado. 
8653 10-18 
E N GUANABACOA S E V E N D E L A BO-
nita casa situada en la calle de Barre-
te 86, toda de mampotser ía , con 3 cuar-
tos y una honrosa saleta. Libre de todo 
gravamen. E n la mlMOá informa su dueño 
8722 16-11 J l . 
e n l a v í b o r a 
• " • • B ^ £ % J I I 1 f l I M B f 1 
Vi'.NDO. E N V I V E S 99. UN E S C O P L O D E 
oíii&ipa, moderno, un o e p ü l o . molduras, una 
slt-rra Bftfth, un cepi l lo 2 caras, ancho, 16 
pulr-a-i.-1^, 4 bancos doblas y alprunos apara-
to» niAs. 89 Si 
S C E L A N E A 
S E V E N FÍEN T R E S TANQUES DE HIB5-
rro, grandos; 12 moldes dobles y demis « a -
sores de una t&brica de jabón; 1. báscula 
nueva, 1 carpeta grande. Todo muy barata, 
i Primelles nüm. 47 B, Cerro. 
S39S 16-13 J l . 
S E V E N D E TODO E L D E S B A R A T E D B 
madera de la casa calle del Sol núm. 6, en 
muy buenas condiciones y en la misma i n -
formaran. S2G2 15-10 
• KlliiíiiüüS íÜ¡rTú:3LErA!üiii lUCLOSÍYOS • 
J para los Anuncios Franceses, J 
^ Ingleses y Suizos son ios J 
4-24 
C A R P I N T E R O S 
Ma(ji..D^riaji de Cu.í>:nteritt al contado ? 
s plaxo.v B E R L I N . O-Rellly número 
l e l é íonc A-S268. • 
l SRES L . M A Y E N C E ¿ C I E I 
9, Rué Tronchet — PARIS t 




D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, se puede ver el nlflo a todas ho-




Luz 20, a una y merfi* cuadra de la Ca l -
zada, se vende una casa de altos y bajos. 
Independiente-i, de reciente cons trucc ión ' 
"- 111 í Produce una buena renta (más do media on-
S E V E N D E UNA V I D l l P E R A D E T A B A - 5* p.or mi'i; hAy qu* v*"der:a cor. urgencia, 
coa, cigarros y bllletea de lotarfa, punto co- * * Jj*** cl SOlar de'1 laAo- Para tratar 
menclal, «mucho trAmslto y cruce de tran- eR HabíL'a H 8669 lO-ig 
v ías ; es gran negocio; «íl dueflo l a verde 
por quedarse oon la c a s a Informan en 
Monte núm. 40, vidriera. 
8972 8-24 
- K S J A T I C O C O C I N E R O S O L I C I T A CO-
igaaftlda en casa particular o de comercio: 
tabe su oflcio a la española y criolla y 
tiene buenas referencias. Zanja número 70. 
8792 
K I O S C O D E B E B I D A S , T A B A C O S Y C i -
garros y dulces, situado en el mejor pun-
to de ¡a oludad. ee vende o adimlte un so-
cio. Luformarán en eJ ca fé "Puerta del 
Sol," vidriera d* d/uJx««. Bemaza y Mura-
Ha ^96» A-24 
BT E N A O P O R T I N I D A D . S E C E D E ¿ f 
contrato de un local propio para establecl-
H f ^ V * . 1 ! " de Egld0' a me<JIa ^ua-
8-17 
D E OCASION. S E V E N D E UN SOLAR 
en Estrada Palma. 10 por 40. a la f e r c í í 
cuadra se da barato. Informan en P o d " 
núm. .. Jesús del Monte, te lé fono I-I8°S a 
10.Í6 todas horaa 
k L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clasos para estable-
cimientos e ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, ala nbre y demás acce-
sorios. 
BA<» T E R R E C H E A HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Apar-
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE,"—Habana. 
C 2442 lt-15 15&d-16 JL 
1 1 1 0 
NEMIA 
rabie 
E X I T O 
SEGURO 
SUPRESION de la E N F E R M E D A D 
de los PERROS J O V E N E S por - I 
" G Y M O P H I L E o u S P O R T " 
it GUESOUIN. rArii"Qiii", 113, ,.du fímnht^Uél, ftrl* 
An La Habana ¡ 0r ERNESTO SA8.1A 
PAGINA CATOK-jr' 
D I A R I O D!S L A üIARINA.—Bdiciófi de la mañatia.—-Julio 24 de 1913. 
LL 
C/GA 
Phillies y Cubs baten el record de los grandes scores de los juegos celebrados 
en Filadelfia.—El Manager de los Kuakeros emplea seis lanzadores para ter-
minar el desafío.—Boehling, el pitcher del Washington establece un nue-
vo record en la actual temporada ganando su onceno triunfo conse-
cutivo.—Otros pormenores interesantes de los juegos celebra-
dos hoy en las Grandes Ligas. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
N. York 2-Pittsburg 0 
Brooklyn 7-San Luis 2 
Boston 4-Ginci 1 
Fliadellia S-Chicago 13 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G . P. A v e , 
























L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Chicago 1-Washington 7 
Cleveland 5-Boston 3 
San Luis l-Flladelíia 8 
Detroit-N. York ( L l * 
SITUACION DE LOS CLUBS 





Boston . . 
Saint Louis. 
Detroit . . 

















D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
L O S S U C E S O S 
C O M O L O S H O M B R E S 
U n m u c h a c h o p a r t e a o t r o e l c o r a z ó n 
p o r u n a r o d e u n b a r r i l 
B o s t o n 4 — C i n c i 1 
Boston, 23. 
Las primeras carreras del desafío 
celebrado esta tarde, la-s hizo el Bos-
ton en el tercer inning-, dándole tres 
lizaron en dos anotaciones. E l mérito 
lizaro nen dos anotaciones. E l mérito 
de estos lineados está en que fueron 
suministrados después de dos outs. 
Otro par de líneas kilométricas en el 
quinto y en el séptimo, dieron a los 
locales las otras carreras. 
Sccré por innings-
C. H. E . 
Cinci: 000 001 000 1 6 0 
Boston: . . . . 002 010 lOx 4 8 2 
Baterías: Packard y Kling. Tyler y 
Rariden. 
B r o o k l y n 7 — S . L u i s 2 
Brooklyn. 23. 
E l matoh entre Superbas y Carde-
aiaies fué bastante reñido hasta el sép-
f timo inning- en el que el Brooklyn tu-
¡ vo la suerte de agrupar dos sencillos, 
1 un doble, un triple y una transferen-
! cia y hacer cuatro carreras. 
Ambos campos jugaron admirable-
mente, realizando cuatro brillantes 
(doble plays. 
A l bate se distinguió Wheat, quien 
de cuatro veces al píate alcanzó la pri-
mera tres veces por hit y una por 
! tranrferencia. Este jugador ha dado 
once hits en los últimos cuatro jue-
gos. 
Score por innings: 
C. H. E . 
6t. Louis: . . . . 100 000 010 2 10 2 
Brooklyu: . . . . 000 111 40x 7 12 1 
Baterías: Hannon y Wingo y Hii-
debrand, Yingling y Miller. 
N e w Y o r k 2 
New York, 23. 
Un hermoso triunfo alcanzó esta 
tarde el notable pitcher Marquard, a 
quien los terribles adversarios solo 
pudieron darle dos hits durante todo 
I el desafío, ambos hits fueron dados 
1 en el sexto inning, en un pequeño par-
I padeo del lanzador gigante. 
Mac Quillan también pitcheó sober. 
i biamente. Solo tuvo un inning malo, 
! el primero, que aprovecharon los gi-
gantes para darle cinco hits, los úni-
cos que dieron en el juego, y hacerles 
dos carreras. / 
E l desafio aunque bajo el punto de 
i vista científico, fué notabilísimo, no 
| resultó para los fanáticos, que gua-
, tan de los juegos movidos. 
I Score por innings; 
C. H. E . 
Pittsburg: . . 000 000 000 0 2 0 
N. York: . . . . 200 000 OOx 2 5 1 
Baterías: Me Quillan y Gibson. 
Marquard y Myers. 
F i i a d e l f f i a 3 — C h i c a g o 1 3 
Filadelña, 23. 
E l juego de esta tarde por su kilo-
métrico score de hits y carreras, re-
sultó más largo que la esperanza de 
un pebre, y ha fijado el record de los 
juegos de heavy score este año, en es-
ta ciudad. 
E l manager Dooin tuvo que utili-
zar los servicios de seis pitchers para 
librar la contienda. Algunos de estos 
twirlers fueron bateados del box y 
otros tuvieron que retirarse para de-
jar su puesto a los bateadores de 
emergencia. 
Saier quedó a la cabeza del batting i 
P i t t s b u r g O ' oon tres sencillos y un doble de cinco 
' veces al hate. siguiéndole Evers, 
Schulte, Phelan, Bridwell, y Becker, 
cada uno con tres hits a su favor. 
Score por innings; 
C. H. E . 
Chicago: . . 243 110 101 13 20 2 
Phila: 032 200 010 8 14 3 
Baterías: Cheney, Humphries y 
Needham. Chalmers, Rixey, Brennan, 
Marshall. Imlap y Mayer y Howley. 
C l e v e l a n d 5 — B o s t o n 3 
Cleveland, 23. 
Falkenbergh, después que los Puri-
tanos le hicieron tres carreras en el 
primer inning, requirió la bola y dan-
do más velocidad, controló al enemigo 
de tal modo, que solo pudo darle tres 
hits en los ocho innings restantes. 
Los Naps hicieron saltar del box 
a Foster en el sexto inning. 
E l Cleveland hizo dos carreras en el 
cuarto inning y tres más en el sexto, 
con tres sencillos de Johnston, Jack-
son y Lajoie. un sacrificio de Turner 
y un wild pitech de Leonard. 
Score por innings; 
C. H. E . 
Boston • . . . . 300 000 000 3 6 2 
Cleveland: . . . . 000 203 000 "5 10 ^ 
Baterías: Leonard y Thomas y Ca-
rrigan. Falkenbergh y Corisc-h. 
W h a s h i n g t o n 7 — C h i c a g o 1 
Chicago, 23. 
E l pitcher Boehling del club Wash-
ington, ha establecido hoy un nuevo 
record en la Liga Americana, ganando 
su oncena victoria consecutiva. E l mi-
serable fielding de los locales ayudó 
a su derrota. Los Medias Blancas ju-
| garon hoy peor que los chicos de pla-t cer. 
Gracias a Chase, que alcanzó la ba-
j se por bola y anotó en un doble de 
: Collins, el club local se libró de una 
! bien merecida lechada. 
Jacinto Calvo jugó el left field con 
I el siguiente score: 2 veces al bate, 1 
i carrera, ni hits ni out, y un error. 
| Score por innings; 
C. H. E . 
Washington: . . 030 003 001 7 9 2 
Chicago; . . . . 010 000 000 1 6 8 
Baterías: Boehling y Henry. Scott, 
O'Brien y Schalk y Kuhn. 
S a n L u i s 1 — F i l a 8 
San Luis, 23. 
Los Carmelitas escaparon de los 
nueve ceros en el quinto inning, cuan-
do Lavan llegó a primera por un ba-
tazo, fué a tercera en un doble de 
Shotton, y entró en home en un wild 
pitoh. 
Los Atléticos ganaron combinando 
sus hits con los errores del San Luis. 
Wakh de cinco veces al píate dio 
tres sencillos y se robó dos bases. 
Score por innings; 
C. H. E . 
Phila: . . . . 003 002 201 8 12 2 
St. Louis: . . . . 000 010 000 1 9 4 
Baterías: Benider y Thomas, Hamil-
ton. Me Allister y Agnew y Bcatty. 
J u e g o s u s p e n d i d o 
Detroit, 23. 
A consecuencia de la pertinaz lluvia 
esta tarde no pudo efectuarse el desa-
fío concertado entre Tigres y Yan-
kees. 
Anoche, como A las sieto y media, 
ocurrió en el paradero de los tránví&l 
de Universidad, situado en la calle 
23, un suceso que por su índole y por 
Ja edad que cuentan los protagoni-stas, 
os sumamente lamentable y que ha 
consternado a todo el vecindario de 
aquella floreciente barriada. 
E n dicho lugar, se reúnen a diario 
una multi tud de chiquillos que espe-
ran la llegada de los periódicos de la 
noche, para venderlos por el Vedado, 
entreteniéndose, en tanto, unos en j u -
gar y otros en hacer maldades, al ex-
tremo de que todas las noches tiene la 
policía que perseguirlos para evitar 
las molestias que ocasionen. 
E n Jos portales del paradero, se ha-
llaba anoche, entre otros, los menores 
de la raza negra Mateo Soroa Colás, de 
15 años, vecino de 23 casi esquina a 
P ; un tal Filiberto, (a) "Zapat ico"; 
Pablo Manrique Pérez, de 12 años, ve-
cino de 23 entre P. y G. y Santiago 
García Martínez, de 12 años, vecino de 
J . y 23. 
Mateo y Filiberto, pusiéronse a dis-
cutir sobre la propiedad de un aro de 
madera; la discusión fué trocándose 
en acalorada pelea, lo que originó la 
intervención del tercero, que salió en 
defensa de ' 'Zapatico." 
Después de cruzarse algunas pala-
bras entre Mateo y Pablo, trataron de 
irse a las manos, por lo que Zapa-
t i co" sacó una cuchilla de mediana 
dimeusiones y entregándosela a Pablo, 
le di jo: 
—Toma: si te fastidia mucho, lo 
pinchas. 
Mateo, al ver que Pablo esgrimía 
el arma, se le avalanzó para darle una 
bofetada, pero no logró llegar a la ca-
ra de su contrincante, que súbitamen-
te le asestó dos puñaladas que le pr i -
varon del coinocimiento instantánea-
mente, cayendo sobre el pavimento, de 
bruces, en medio de un gran char 
sangre. 00 ^ 
Los demás menores, al ver cae 
rido a Mateo, salieron corriendo^ i ' 
vigilante 696, que en esos inompm 1 
llegaba, al ver a Jos chiquillos eo 
y agruparse la mult i tud en torno?! 
herido, se dirigió a dicho lugar v 
mo le encontrara con vida lo com^" 
al Hospital "Mercedes," donde 
reconocido por el doctor Coronado 
certificó que presentaba una heridâ 11 
dos centímetros de longitud, en el • 
mer espacio intercorta 1 izquierdo^ 
otra en la región deltoidea, como'/ 
un centímetro de longitud, siendo 
estado sumamente grave, 8,1 
Pocos momontos después de ene 
trarse el herido en una cama de la0n' 
la "San Felipe," falleció. Sa-
E l vigilante 448, practicando inve. 
tigaciones, logró saber quien era ¿I 
agresor, personándose en su domicilio 
en donde lo encontró sentado en 
sillón, durmiendo. Según las rn&S 
testaciones de la madre, María Eust 
sia Martínez, Pablo llegó a la casa I 
lenciosamente. sentándose en el mSm 
en donde fué encontrado, sin que \ 
hubiera dicho una palabra de lo nn* 
ocurría. 6 
Presentado el detenido ante elJn^ 
de Guardia, se confesó autor del h' 
cho. A l interrogársele como ocurri¿ 
el suceso, lo relató tal como lo de jamo* 
descripto. La cuchilla que utilizó para 
realizar el homicidio, después de con-
sumado el hecho, se la entregó a su" 
dueño, el cual desapareció. 
E l menor Santiago García, fué tes-
tigo presencial de lo ocurrido y su 
declaración concuerda con la de Pj. 
blo. 
Este, fué entregado a su madre, pi-
ra que lo presente en la mañana de 
hoy ante erJuez de Instrucción del» 
sección tercera. 
U n a p u ñ a l a d a p o r u n p i r o p o 
POR LAS OFICINAS 
j r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * " 
S e c r e t a r í a d e O o b e r n a c i ó n I 
E L GENERAL MENiDIETA I 
Para t ratar de asuntos relacionados | 
con las fuer/as a sus órdenes a.ver 
í se entrevistó con el Secretario de Go-
¡bernación señor Hevia, el Brigadier 
• ceñor Pablo Mendileta. 
E L M I T I N D E L MALECON 
Para el domingo está anunciado un 
.gran mi t in en el Malecón, organiza-
HÍO tpor elementos mejicanos residen-
tes en esta -capital. • 
E l gobierno, según nuestros infor-
mes, no negará el permiso para la ce-
ilebración de dicho mi t in , pero en-
mara al imisuio a uno de sus delegados 
rpara en caso necesario tomar las me-
\ didas que sean necesarias. 
HERIDO GRAVE 
E l Alcalde Municipal de Bejucal, 
dió cuenta ayer á la Secretar ía de 
Gobernación, de haber sido grave-
mente herido en aquel pueblo, Fran-
eiseo Cartaya, por la blanca Luisa 
Díaz Colón. 
ENTREGA 
¡SI Gobernador Provincial p. s. de 
la región Oriental, señor Nés tor del 
Prado, dió cuenta ayer a la Secreta-
ría. Je haber hecho entrega del go-
bierno citado al Presidente del Conse-
jo Provincial señor Alfredo Lora. 
• mien se encontraba alísente. 
E l señor Lora, por su T>arte ha da-
do cuenta también a la propia Secre-
taría haberse hecho cargo del puesto 
referido. 
P I D I E N D O INFORMES 
L a Secre ta r ía de Oobernación di-
rigió ayer un telegrama al Alcalde 
Municipal de Limonar, (Matanzas), 
pidiéndole informes soby el resulta-
do de la persecución hecha a los tres 
individuos armados, que en la finca 
"San Francisco", de aquel término, 
robaron a un mandadero, de cuyo he-
cho dimos cuenta j ' a a nuestros lecto-
S e c r e t a r í a 
de O b r a s P ú b l i c a s 
REPARAOIOX D E PUENTE 
A l Ingeniero Jefe del Distrito do 
Pinar del Río se le devuelve aproba-
da el acta de subasta para el suminis-
tro de cemento para la reparación del 
puente sobre el río Mantua. 
NOM RRA MIENTO 
E l señor Enrique Alfonso ha sido 
nombrado Pagador de la Jefatura de 
Pinar del Río, con $1.400, en sustitu-
ción de J u l i á n Rodríguez. 
NOMBRAMIENTO SIN EFECTO 
Se ha dejado sin efecto el nom-
bramiento expedido en 13 de Mayo 
próximo .pasado, a favor de Angel FV 
rrer de Morejón. como Sobrestante 
l o . temporero. Inspector de las obras 
del Instituto Provincial de Santa 
Clara. 
También se ha dejado sin efecto el 
nombramiento del señor Francisco 
Utr i la , de Qti de Mayo próximo pasa-
do, como guardia temporero del Ne-
gociado de Contabilidad. 
AUTO D E PROCESAMIENTO -
A l Juez de Ins t rucción y Correc-
cional de Pinar del Ríe se le acusa re-
cibo del auto de procesamiento del 
Ingeniero de la , clase de Plantilla de 
la Jefatura de aquella provincia se-
ñor Gustavo A. Roig, y se le manifies-
ta que está suspenso de empleo y suei-
do por expediente gubernativo que 
por la misma causa se le instruye 
NO ASISTE POR L A 
ESCARLATINA 
A l Secretario de Sanidad se le acu-
sa recibo de escrito participando ha-
ber ordenado al empleado de la Cor 
mismn de Ferrocarriles señor Miguel 
S. Morceau no asista a la oficina por 
tener en su domicilio un caso de es 
carlatina, " ». • • ce • >-
M u n i c i p i o 
E L REPARTO D E LOS DESTINOS 
En la residencia particular del con-
cejal señor Jacinto Avala se reunieron 
ayor tarde los concejales liberales pa-
ra hacer el reparto de los destinos del 
Ayuntamiento que corresponden a esa 
agrupación política. 
No pudo llegarse a ningún acuerdo. 
Los concejales últiniamcnte elegidos 
sostuvieron que las plazas creadas les 
coírrespondían a ellos, por tener ya 
los antiguos bastantes ahijados coloca-
dos en el Ayuntamiento. 
Los ediles antiguos, rebatieron ese 
criterio, por estimar que tanto dere-
cho tenían a esas plazas los unos co-
mo los otros. 
La discusión fué muv violenta. 
j , ********************************* 
Caim a ñora, 23. 
Cuarentena suspendida. 
L a cuarentena que se estableció en 
la estación naval americana contra las 
procedencias de Guantánamo, ha sido 
suspendida hoy por los médicos ame-
ricanos. Se alaba esa determinación 
del Dr. Cross, jefe de cuarentena del 
puerto, aunque éste muéstrase un tan-
to disgustado por la falta de higiene 
en Guantánamo. 
Los doctores Gira.lt, Cros, Jane y 
Tocmé han girado una minuciosa vi-
sita de inspección a Guantánamo y la 
Caimanera. 
En la esquina de Monte y Amis-
tad, fué herido anoche de una puña-
lada, el blanco David Quiñones Cam-
pa, vecino de Angeles 71, por José 
Hernández González, del mismo domi-
cilio. 
Conducido el herido al primer centro 
de socorros, el doctor SculK le apreció 
una herida en la región glútea, como 
de doce centímetros de extensión, que 
interesa la piel y tejidos, siendo su es-
tado grave. 
Según manifestó el lesionado, encon-
trándose sentado a la puerta de su 
domicilio, pasó una joven, y un tal 
Cao, la dijo un piropo: él, entonces, 
le dijo que era una hoja de rosa, pero 
Hernández se molestó, diciéndole que 
no tenía que meterse con ella. En-
tonces, el lesionado llamó la ateheien 
de su agresor, explicándole que no' 
habían hablado con él, y, por lo tanto, 
no tenía derecho a entrar en la con-
versación, saliendo entonces a la calle 
y al llegar a la esquina citada. Her-
nández hizo ademán de agredir a Qui-
ñones, por lo que éste se le avalanzó 
encima, pero, a pesar de eso, no pudo 
evitarla. 
E l detenido dice que su víctima le 
llamó muerto de hambre y trató de Ri-
pearlo, por lo que se defendió con la 
navaja. 
Hernández, fué remitido al Vivac, 
exigiéndosele 200 pesos de fianza par» 
poder gozar de libertad provisional. 
T E L E G R A I H E LA ISLA 
Pinar del Río, 23. 
Herido en reyerta. 
A la,s once ds la mañana de hoy, a 
consecuencia de una reyerta que sos-
tuvieron, fué herido gravemente el 
mestizo Elíseo Jimémez Zayas (a) 
" E l Bizco" por ©1 negro Gabino Blan-
co, que usó para la agresión un cuchi-
llo. E l estado del herido es grave. E l 
hecho ocurrió en la ciudadela de Ra,-
món García. Conducido el herido a la 
Casa de Socorros transcurrió ma^ de 
media hora en que llegara un médico 
para, asistirlo, que fué d doctor Gar-
cf.i Si /ero. que no es módico muni-
cipal. 
E l Corresponsal. 
HolgTiía, 23. 
Eos exámenes de maestros. 
Ka.n terminado los ex&mMieo en me-
dio del mayor cr ien y normalidad. 
Elisia,'!© el correcto p r o ^ d x r del se-
ñor Edito Arparicio, que presidió los 
exámenes. Hoy saldrá para Santiago 
ce Cuba. E l número ds aspirantes a 
maestros ascendió a cuarenta y dos. 
Pita, Oon Ciiponsail. 
R E U N I O N D E C A N T E R O S 
En el local situado en Bernaza 2, 
altos, se reunieron ayer los obreros 
canteros con objeto de nombrar una co-
misión y un delegado, para que asis-
tan a la asamblea de todas las colec-
tividades obreras, que se celebrará el 
día 29 en los altos del café "Marte y 
Belona," con objeto de adherirse al 
Sindicato de obreros de Ciego de A v i -
la, y apoyar la protesta que se va a 
realizar con motivo de la condena 
'que se imponga al obrero Evaristo 
Vázquez, que se encuentra detenido en 
la Cárcel de Camagüey, por el delito 
de homicidio. 
Gran Cinematógrafo de la Glorieta 
de la Playa de Marlanao 
Este cine, que es sin duda alguna 
el lugar predilecto de nuestras prin-
cipales familias, muchas de ellas tem-
poradistas de aquella hermosa Playa, 
y otras, la mayoría, que desde esta 
capital concurren a todas las funcio-
nes que allí se celebran, atrakias por 
las espléndidas condiciones del loe i l , 
y la fresca brisa que allí se disfruta, 
celebrará esta noche una exhibición 
extraordinaria, pues de ta l puede ca-
lificarse dado el méri to de las pelícu-
las que figuran en el -programa, según 
se verá a continuación. 
"Bajo l a ' / a r p a " , enioeionante pe-
lícula dividida en í5 partes, de subli-
me argumento, y "Madre impura", 
drama amoroso, en *? partes, verda-
dera joya, del arte cinematográfico. 
M U L A I N G R A T A 
Por el doctor Fuentes fué asistido 
ayer en el centro de socorros del ter-
cer distrito el blanco Emilio Sonto, 
vecim) de Pila 19. de una herida por 
avulsión en el grueso artejo, de pro-
nóstico grave, la que se causó al ser 
pisado por una muía en Concha y En-
senada. 
El hecho fué casual. 
QUIEREN A C A B A R CON E L 
En la Jefatura de la Policía Judi-
cial se presentó anoche Augel Rivero 
Lea!, vecino de Peñalver 60, -denun-
ciando que ha sabido por una persona 
que Nazario Jover García, vecino de 
Gloria 227. y Justo HernándeZv To-
rres, de Alambique 76. han dicho, en 
algunos lugares que él visita, que lo 
van a matar, tanto a él como a su con-
cubina .Mercedes González Morejón, y 
que hace días fueron a buscarle con el 
propósito de agredirle. 
UN A M I G O . . . DE CONFIANZA 
Eugenio Lebredo. vecino de Mila-
gros y San Anastasio, en Jesús del 
Monte, denunció anoche a la Secreta 
que en 7 de Junio próximo pasado, le 
prestó a su amigo Luis Francés Mira-
bet. vecino de Compostela 167. bajos, 
un solitario, con la condición de que 
selo devolviera al día siguiente,'y co-
mo dicho amigo no le ha devuelto la 
prenda y se hace "e l francés", se con-
sidera estafado en la cañtidad de 93 
pesos. 
SEVERINO SE FUE 
; Manuela Fernández Ruiz, vecina de 
Cuba 18. puso en conocimiento de la 
policía que de su domicilio ha desapa-
recicb su hijo Severino Fernández el 
cual sahó para jugar en el Malecón 
Agregó dicha señora, que se ha en-
erado por otros menores, que un in 
dividuc le ofreció a Severino una pe-
seta por echarle una carta al correo 
y que éste aceptó, saliendo ambos con 
dirección a la calle Cuarteles, por cu 
ye motive teme que le haya ocurrido 
alguna desgracia. . 
BOXITC H A L L A Z G O 
El capataz de las obras del alcanta-
rillado que se realizan en un arroyo 
que existe en Infanta y Universidad, 
nombrado Ricardo Poncela, vecino dé 
Cristina 24, se encontró aver entro los 
escombros un feto perteneciente al se-
xc masculino, en estado de putrefac-
cion» - . 
L E SALTO UN CINCEL 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido ayer por el doctor Pedroso & 
blanco Pedro liópez Sardinas, vecino 
de Vives 170, que presentaba una bf-
rida en la córnea transparente, con 
hernia del iris, de pronóstico grave. 
Refiere el lesionado que dicha lesión 
se la causó al abrir un hueco de parfll 
con un cincel y saltar éste. 
El hecho ocurrió en Carmen núm*' 
ro 5. 
CON UN H A C H A 
A l estar jugando con un hacha w 
la plaza del Polvorín, se causó una 
rida y fractura de la falangeta del de-
do índice derecho, de pronóstico j f l j 
ve, el menor Ricardo Gil Rivero, veci-
no de Villegas 18, 
Fué asistido en el primer eeutro 
socorros, por el doctor Boada. 
| EXCELENTE DENTIFRICO. 
Para el aseo y conservacióo 
de la dentadura se recomienda 
la preparación antiséptica PRE' 
VENTINA (de Scott & Bowne). 
Desinfecta la boca y deja un 
sabor agradable. En las me-
jores boticas. 1 
A V I S O S ^ 
SUBASTA 
Para las Obras del Templo |« 
la Virgen d é l a Caridad de la 
Habana. ,tiva 
Por acuerdo de la Comisión Eje^ui ^ ,t 
!all Obras del Twnplo de la Virír!" ajap-
Caridad. se sacan a subasta las "i 8ir 
taci6n, ampl iac ión y ornamentación 
t!sruo Templo de Nuestra Señora < ^ 
dalupe .al objeto de convertirlo en u ^ 
vo ©dlflclo que serA, dodi<'a<ia al r'(-.ui,4-
la Virgen de la Caridad. Patrón a 't & 
Los pllegros de condiciones y ^ é 
laa rcferi'dae obraa e»tft,n d« manint-
la Sacr i s t ía del referido Templ" a c^v 
dalupe, calle de la Palud esquina » ^ ^ 
panarlo, todos los d ías bfl-bilcs M^r** 
a 4 p. m. y donde asimismo «•« 'e *7ece<len' 
a los postores (mantos datos y 
tes sean solicitados. tar a '* 
Todas las proposiciones pa^a rTBAo ^ 
subastn, se recibírft-n en pliego cer ^ %̂ 
el roferido local hasta las 4 P- ^r*9 
10 de Agosto próximo, a ouya nor 
abiertos los miamos. 
JOIIÍ Arlan, Presidente- ,a*.r\o-
Jesfl* Ol lv . , Secret*4 lf 
<612 «Jt. 
